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Le présent document constitue le rapport pédologique
définitif sur la zone vulnérable de MOPRI, rédigé dans le
cadre de la Convention d'étude pour le reboisement et la
protection des sols en COte d'Ivoire Foresti~re.
Il est accompagné d'une carte pédologique de reconnais-
sance au 1/50.000 et d'une annexe comprenant les fiches pé-
dologiques des sols les plus caractéristiques.
==========
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INTRODUCTION
La zone vulnérable de MOPRI, située dans le Centre-Sud
de la Cete d'Ivoire, s'étend sur 60.000 hectares environ,
entre le fleuve BANDAMA à l'est et le 5° de longitude Ouest,
et entre 5° 40' et 6° de latitude Nord.
Elle est constituée par les deux forêts classées d'
AMITIORO au Nord et de MOPRI au Sud, qui couvrent ensemble
une superficie de 35.000 hectares environ.
Le reste, soit 25.000 hectares, est occupé par les ja-
chères et les cultures.
Dans cette dernière zone, l'occupation du sol est gé-
néralement importante : de nombreux campements de culture
caféière et cacaoyère se sont installés au Nord de la route
TIASSALE-DIVO, le long des axes de communication TIASSALE-
SOKROBO et TIASSALE-BACANDA, ainsi qu'entre ces deux pistes
et le fleuve BANDAMA. De grandes plantations de bananes
poyo se sont également établies le long du BANDAMA, ainsi
que des plantations industrielles d'ananas autour de TIASSALE.
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ï----------------------~-------Tr A - LES CONDITIONS NATURELLESj
. . .
--------------------------------
l • MORPHOLOGIE
l - RELIEF -
Comme ailleurspen Côte d'Ivoire forestière, le vieux
socle précambrien, usé par l'érosion, a donné naissance à
une pénéplaine plus ou moins disséquée en fonction du type
du matériau géologique, sans relief marqué, dont l'altitude
moyenne diminue régulièrement du Nord (80 m) au Sud (20 m)
et de l'Ouest (80 m) vers l'Est (20 m) en·approchant du
BANDAMA.
Seule la chaine de roches vertes que l'on traverse par
la route TIASSALE-DIVO au km 22 et qui recoupe la zone en
écharpe à l'Extrême-Nord culmine entre 100 et 170 m.•
2 - GEOLOGIE ET PAYSAGES -
a - GEOLOGIE.
La zone de MOPRI constitue un ensemble géologique com-
plexe que les nouvelles données relatives au cycle géologi-
que éburnéen (TAGINI) permettent de mieux comprendre.
1. Le manteau de flyschs éburnéens déposé au cours
de la phase géosynclinale du cycle éburnéen.recouvre tout
l'Ouest et le Sud-Ouest de la sone. Il présente deux princi-
paux types de faciès :
- un faciès argileux représenté par des schis-
tes arkosiques pauvres en filons de quartz dans l'ouest et
le nord-ouest de la zone.
- un faciès quartzeux représenté par des
schistes arkosiques dans le sud-ouest de la zone.
- dans la zone centrale se développe un faciès
de transition représenté par des schistes argileux et guart-
~~
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2. La chaîne de roches vertes qui traverse le nord-
ouest de la zone formée dans une phase antérieure au dépÔt
g.es flyschs, est constituée de·,.:<;:r.:~ct;le:s·~~e~i~.~~,:~'~~~•. ·q.ont.~ r-:."'.
d. 'origine volcanique corespond' . à de s épanchements d'ophio-
lites précoces par les fissu~~s du socle et de sédiments
associés comprenant des roches sédimentaires riches en
ferromagnésiens : schistes amphiboligues, schistes verts.
3. Les granites se développent dans l'Est de la
zone, sous la forme de deux pointements de faible extension
d'une part, et sous la forme d'Un massif plus important d'
autre part, qui se rattache à l'ensemble granitique de la
région de N'DOUCI.
- Dans le premier cas, il s'agit de granites intrusifs
discordants qui sont apparus après le dépôt des flyschs.
- Dans le second cas, ce sont des granites concordants
qui se sont mis en place en même temps que les flyschs. Sur
la piste TIASSALE-BACANDA, on constate que les buttes sont
constituées de schistes, alors que le bas des versants mon-
tre fréquemment des chaos granitiques. C'est que l'érosion
a dégagé le manteau de flyschs peu épais qui ne subsiste
plus que sur les hauteurs, alors que les granites sous-ja-
cents ont été dégagés sur les pentes.
4. Dans l'est de la zone, ~lrt~~ quelques petits
isolés, dont l'origine est liée à un magmatisme
ce sont des mé~agabbros, mais aussi des micaschistes
un métamorphisme de contact avec les roches encais-
(plantation SAFCO en bordure du BANDAMA).
mamelons
tardif
liés à
santes
b - PAYSAGES.
En parcourant pistes et layons de la zone de MOPRI,
l'observateur un peu averti est frappé par la diversité des
paysages habituellement si monotones dans ces régions:
paysages forestiers très fermés au sud et au centre, paysa-
ges ouverts de savanes à Roniers à l'extrême nord, aux for-
mes vigoureuses ou écrasées. Ces variations morphologiques
sont sans aucun doute le reflet d'un socle géologique hété-
rogène, aux formations variées, Où les processus d'altéra-
tion ont joué différentiellement au cours des temps.
- 6" -
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li ve~s le nord-oue st " )..es haute s colline s de
roches vertes atix pentes fortes, souvent voisines de 45°, se
raccordant à des. vallées encaissées, barrent l'horizon. Ce
même .type de morphologie :se'déveioppe, mais avec moins de
vigueur sur les pointements de micaschistes de l'est et du
nord--est. ;.,~ ,
;
. ".; .~:~ ~',.. .: ~ .. ' . '.' "
2,~ S~~ les sCh1.s-{es' a~gileux au centre et à l'ouest,
le paysage est.·mollement ondulé.. .avec des plateaux larges (300
à 400 m en inoyehne), allongés, de directionE-S-E .... N-N;:'O,
qui alternent .avec desb~s....fonds·plats asse~ étendus.
"l • ,,:
'." '.' ',' ;
. .-: .... . . . . .";:- , "
3. Vers le sud, su~ les schistes'arkosiques, c'est
un paysagebeà1icoup plus écrasé, Où le remblaiement lié à
une altitud~ beaucoup plus.fâible qu'au nord, n'a laissé sub-
sister que de~' .collines "témoins" aux formés vigoureuses,
souvent rocheuses au milieu dés grandes zones colluviales
plus ou moins hydromorphesi
.. "i ."; ,- ""
4 •. t~~ schiste,s à'rgiï:~ux quartzeux du centre de la
zone présentent un type de, paysage particulièrement tourmenté
lié à l'abondance des filons quârtzeux dans la roche mère.
Des plateaux. étroits, aUx bordures disséquées profondément
entaillés par des têtes de talweg en V alternent avec des
bas-fonds qui vont en s'élargissant au fur et à mesure q~e
l'on se rapproche du fleuve BANDAMA.
5. A l'opposé de ces paysages forestiers plus ou
moins aCCidentés, c'est un paysage de savane à Roniers que
l'on découvre vers le Nord surIes massifs granitiques, pay-
sage de croupes surbaissées alternant avec de larges bas-
fonds au drainage indécis où l'ennoyage des zones basses sous
un épais manteau sableux a contribué à l'adoucissement géné-
ral des formes~
': ~.. ....
"
. '..
, II - CLIMATOLOGIE
'," ..... ::.,. ~ .'''{:..
. : ... ~ .
. ',,'::::.
".: ,::.:. :.) • 1 •• .: .•: ::' :~' •
. ,,':'1::
. '.~ :.::
La zone: de MOPRI se situe dans 11 ai~e ' d ' influenc'e ,du.
climat équatorial arttiéen de faciès in'térieur dé~ini par"
ROUGERIE. -.. . "
l
: :
PLUVIOMElTRIE.
.:. .' ..
. .... ~
..' '.,
,
: .!" ' .. "
.L "'·';.i '::.
• .... ' ...!'
C'ès.~i~.un climat.à quatre saisons; caraëtérisé par une
plu.,viomé~rie moyenné'. annuelle de 1.300 mm, répart:ie ·en .deux· .. '
périodes:.pluvieuses d'importance inégèTe :,,:',
. -...).
',' ','
- la rande saison des pluies, de mars à jui~let, avec ,:
un maximum en juin (220 mm • En fait, elle ne commence véri-
tablement. qu'en avril, car mars est 'un mois de transition
possédant une très forte irrégularité ··interannuelle •.. Les· pré-
cipita~ions relativement abondantes qùi tombent à cette épo-
que de l' année, correspondent à l' arrivé.è~pÇir- le, sud-ouest'. ,.
des ma-sses dl air chargées d', humidité du frorït<int'ertr9pical(FIT). " .....
-,La seconde saison des pluies est peu prononcée. Elle
s'étend. de septembre à noverilbre, le mois dl octobre··étant 'le'
plus pluvieux, avec 170 mm. Elle se caractérise'·par· des pluies
intermittentes et des crachins qui' correspondent'auretour
par; le nord du front intertropical qui s' est:considérabl.Enne~t:·.....
affaibli sur-les régions sahéliennes. ;- ,:~~ _~.:. '":: .-
. . '. '.
, .. ',La grande saison sèche d'hiver, de décembre à février,
est caractérisée par des précipitations mensuelles inférieu-
res ~.' 50 mm, parfois nulles pendant U!l. à deUx mois certaines
années.
La petite saison sèche est surtout notable au mois
dlaoUt et plus ou moins marquée selon les années: ainsi,
si par exemple il est tombé 262 mm en 1932 au mois d'aoüt,
.le m~me mois en 1936 n'a pas connu une selle "pluie !
La longueur de la grande saison sèche en particulier
a une influence marquée sur la croissance des végétaux. En
effet, le déficit hydrique (1) dépasse 300 mm réparti sur
(1) calculé par différence entre llEvapotranspi~ationpoten-
tielle calculée et l'Evapotranspiration réelle.
." ......
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5 mois, de novembre à mars inclus (d'après la carte climato-
logique de M. ELDIN). Ceci explique que sur les sols à pédo-
climat sec, une végétation de savane à Roniers remplace la
forêt (sols sableux sur granites).
2 - TE~~ERATURE.
La moyenne annuelle dépasse 27°. Les températures maxi-
males diurnes sont les plus élevées pendant la grande saison
sèche, sans dépasser toutefois 32°. Les températures minima-
les diurnes et nocturnes se situent en petite saison sèche t~énéralement au mois d'aoüt respectivement (29° 4 et 21° 9),
alors que la queue du front intertropical disparait vers le
nord, laissant la place à un type de temps plus frais et en-
soleillé.
3 - HYGROlYIETRIE.
L'humidité moyenne annuelle est élevée et reste superleu-
re à 80 %. L'humidité nocturne varie très peu au cours de
l'année et dépasse 95 %. Par contre, l'humidité diurne varie
davantage ; elle est plus faible en saison sèche et plus éle-
vée en saison des pluies.
4 - LES VENTS.
La zone est soumise aux vents de sud-ouest, avec de
nombreux temps calmes au cours de la journée. Cependant, des
coups de vents violents de nord-est se produisent lqrs des
'tornades qui précèdent et accompagnent les averses du-début
'de la grande saison des pluies.
L'harmattan, vent sec du Sahel, souffle quelques jours
par an, fin janvier-début décembre, provoquant parfois des
accidents de végétation dans les plantations de ban~nes.
\- 9 -
III - HYDROGRAPHIE
L'écoulement général des eaux se fait vers le BANDAMA,
avec une direction S.S-O - N.N-E pour une faible part 9 avec
une direction N.N-E - S.S-O pour la plus grande part, la
chaine de roches vertes constituant la ligne de partage des
eaux. Les principaux marigots sont l'AMITIORO au centre èè
le MOPRI au sud, affluents du BANDAMA qui limite la zone vers
l'Est.
l - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE.
------------------------
Constitué d'axes ~ectilignes aux~lels viennent se ratta-
cher des t~tes de talweg assez courtes suivant un angle fai-
ble, voisin de 30° sur les schistes argileux 9 le réseau hy-
drographique est par contre beaucoup plus tortueux sur les
schistes quartzeux, et le raccord des tributaires aux axes de
drainage se fait suivant un angle voisin de 500.
Sur le granite, le dessin du réseau apparait très digité,
les axes de drainage secondaires s'allongent avec des angles
de raccords variant de 70 à 90°.
2 - LE REGIME HYDROLOGIQUE.
Il est commandé bien sûr par les caractéristiques du
climat que nous avons définies plus haut, mais aussi par la
nature de la roche mère •
• Le pendage subvertical des s,chistes qui constituent la
plus grande partie de la zone ne permet pas la formation d'une
nappe phréatiqùe sùperficielle et les eaux vont se perdre à
grande profondeur. Aussi, m~me les marigots les plus importants
comme l'A}1ITIORO et le MOPRI sont à sec une partie de,l'année
ou constitués d'un chapelet de mares aux eaux dormantes. Par
exemple, pour l'année 1963, le débit de IrM~ITIORO a été pra-
tiquement nul pour les mois de décembre, janvier, février et
mars. En 1964, le mois d'août fut également une période de
débit nul. Ainsi 9 la p~us grande partie de la zone de MOPRI
sur les schistes, est une région sans eau 4 à 5 mois de l'an-
née. Ceci pose évidemment un problème de ravitaillement des
campements forestiers isolés, problème résolu le plus souvent
par l'installation de citernes pour le recueillement des eaux
de pluies, l'appoint étant fourni, si nécessaire 9 par le point
d'eau de TIASSALE.
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• Sur les granites du Nord-est, la présence de la roche-
mère à faible profo~deur favorise la formation d'une nappe
phréatique superficielle. ~erégime des,marigots est plus ré-
gulier, mais l'ext~hsion des zones granitiques :reste faible
et les marigots tarissent quand même pendant la grande saison
sèche. .
, • ie~ marigot~'qui,prennent leur source dans la chaine
~e roches vertes pré~entent Un débit bien plus régulier, lié
àla nature très argileuse du matériau à tous les niveaux to-
pographiques qùi favorise la formation de lignes de sonrces.
Ainsi, mis à part quelques cas isolés, on peut affirmer
que la zone de MOPRI est soumise à un régime hydrologique es-
sentiellement,variable au cours de l'année caractérisé par
un assèchement pratique~ent total du réseau hydrographique
pendant les 4 à 5 mois de la grande saison sèche.
IV - VEGETA'flIdN
c'est le:domaine de la for~t mésophile à Celtis de ten-
dance:hygro~hile caractéristique d'une pluviométrie inférieu-
re à 1.700 mm; avec au moins deux ou trois mois secs et une
humidité de l'air jamais inférieure à 50 %~
Cette for~t présente deux aspects en fonction de la posi-
tion topographique sur les schistes :
- Les associations forestières de plateaux et de
pente, milieu bien drainé, comportent de nombreuses espèces
mésophiles : la structure de la for~t est homogène et présente
deux étages: une voüte supérieure discontinue qui s'élève au-
dessus d'une voüte inférieure dense et continue.
- Les associations forestières de talweg et de bas-
fond comportent seulement quelques espèces ripicoles. Leur
structure est hétérogène avec une étroite vo~me discontinue
à un seul étage dominant nettement une strate arbustive.
":"11
Vers le' Nord, sur les 'sols sableux issus de granites,
la forêt'a.fait place ~ un paysage très ouvert de savane à
Roniers correspondant à l'.extrèmi té HUm: de l'extension du V
baoulé, savane soumise aux feux de brousse avec un tapis
graminéen Où dominent l'Imperata et l'Hyparénia et quelques
espèces arbustives résistantes au feu.
Sur les' terrasses ,alluviales du BAND~~ se développe un
type de forè-dl:' ripicole basse caractéristique , constituée
d'arbustes au port étalé et au feuillage vert foncé très
brillant.
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'1 .B - ETUDB DES SOLS; i
!. ' ... !
~--~--------------~~---
•..•'M •• J ••
l - !NFLUENCE DES·FACTEURSDU NIL!EU.
a - INFLUENCE' DU CLIMAT' SUR LA' PEDOGENESE -'
tes conditions climatiques induisent une évolutio~, pé~P­
logique dh type ferrallitique propre aU milieu subéquatorial.
Elle est caractérisée par une altération poussée des minérauX
qui slaccompagne dlUne libération importante de sesquioxydes
de fer,.. ·?t., d 1 alumine, ... de l ' élimination des bases alcalino....'
terreUèêS' et dl une partie de la silice" mais" aussi p'ar Urie
néo-synthèse de kaolinite à faible capacité d'échange.
. . ,
Cepe~dant, lesoar~~iéri~tiques ciimati4ues~e'la ~one de
NOPRI (pluviométrie relativement faible, sàis(jnsè~hebien,
marquée) ne permettent pas comme en Basse....C~te: 1,1 expression ..
complète';du processus dé ferràllitisation. -On. remarqUe que la
roche mère marque encore largement de son.efupreinte les pro-
priétés chimiques des sols~ le taux de désaturàtion,du com"":
plexe ~t.la nature des argiles constitutive~:de~ SQis.~ sols
faiblement dés,aturés·. sur les roches vertes, .moy,enneriJ.èntd·ésa':"
turés sur les granites, les schistes argileux.et les.micaschis-
tes, fQrtement désaturés sur les schistes arkosiques,
1. ta uluviométrie relativement faibie n'induit pas
de processus dte~gorgement narqué sur les plateaux~ Il.nly a
donc pas p . comme en Basse-CÔte, un horizon d'argile ~achetée
en profondeur, à tendance hydromorphe, mais un horizon de dé-
part tachGté du matériau originel bien plus favorable à la
pénétration radiculaire. Sur les bas des versants~ l'hydromor-
phie reste le plus souvent épisodique. Seuls les grands bas-
fonds sont affectés par un engorgement prolongé, surtout à
proximité du BANDM'ffi.
Z. La présence d'ùne saison sèche marquée avec 5
mois de déficit hydrique conditionne le type d'évolution de
la matière organique et détermine dans certains càS, des pro~
cessus d'induration.
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a. La matière organique
1. Le taux de matière organique des horizons de surface des
sols ferr.allitigues~~e laz9ne de MOPRI est assez élevé et
voisih de-5,% sous foi~t naturelle, ,sur'4 à 6 cm en moyenne,
avec 'Un iau)Ç d' humification :.voisin de 25 % et un rapport
acidës h~mi~~es/aci~eg~fùlviquespeû:.différent'de 1. D'une
maniè~e: ~~hérale, la,rlchèé~e eh basè eèt relati~e~ent élevée
éri. liaison avec la~:nathre dé· l' humus; eiievarie, entre 6 et
15 m~4/100: gr. de t~~~e fine. Le pH ~es~~. ~aible~ent~acide et
voisin, de 6; 2 •. La structure.dès horizons humifèreses-c. géné-
ralement' "J::jiem développée, 'l~ plus souvent grumeleuse ~ mais
la cohésion des agré~ats reste faible~ ,.
. ." l~~;;.les prop~i~tés de ce types d i h~us paraissent
donc intermédiaires entre célles des humus de la for~t humide
sempetvifèhte et celle des humus de savane~
.'ban~ le cas parti6ulier des sols développés surrocnes
vertes riches en bases, il se développe un type d'humus dont
les càracteristiques. sont nettement celles d'un mull.:': matiè-
re organique fortement mêlée à la matière minérale, structure
grumeleuse très développée avec des agrégats à cohésion forte,
un CIN voisin de 8, une somme des bases très élevée variant
de 20 meq/100 g. dansies sols ferrallitiques à 40 meq/lOO g
dans les sols bruns eutrophes, enfin un pH neutre ou basique
compri~ entre 7 et 7,7. '
2. Les sols'hydromotphes sont généralement moins humifères.
Le taux d'humus moyen est de 3,5 %, avec des variations de
2 à 5,3 %. La structure est mal développée, de tendance par-
ticulaire. Le taux d'humification est plus faible, voisin de
20 %, et le rapport acides humiques/acides fulviques inférieur
à 1. La teneur en bases est plus faible 6 meq/lOO g et le pH
plus acide. Ici les conditions de drainage moins favorables
que sur les plateaux et sur les pentes, détermine un type
d'humus proche de celui de la forêt humide sempervirente.
b. Les processus d'induration
1. Sur les plateaux, les processus d'induration se manifestent
de manière très épisodique et plus particulièrement lorsqu'il
existe un horizon imperméable à faible profondeur. C'est le cas
de certains sols sur granites où des processus de prise en
masse par un ciment ferrugineux se sont observés au sommet de
la dalle rocheuse impermé~ble (Voir profil SICA 1).
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2. Dans les sols colluv:i_&uX de bas de pentes et dans les sols
de bas-fonds, les procesGUS d'induration liés au battement de
la·nappe se manifestent surtout dans les sols sableux à sa-
biès grossiers très aé~és issus de colluvions granitiques
~ous;la forme de grosses concrétions de forme très irréguliè-
:re ~consti tuées d f éléments snblÉJux soudés par un cj_me:r:t ferru-
gineux (type alios). SurIes colluvions fines issues de schis-
tes~ les phénomènes d'induration sont plus rares et se tradui-
sent,surtout par des taèhes.non durcies. Par contre, dans les
colluvions riches en bases issues des roches vertes, des sé-
gréga~ions manganésifères ou calcaires sont souvent observées
au' niveau du battement maximum de la nappe •
. , .
; cepBndant~les processus d'induration généralisée d'un
hori~o~ par cuirassement ou carapacement sont à notre con-
hâissance raresi. Le matériel schisteux pourtant relativement
riche eri fer~ ne se prête pas actuellement à une induration
massive. Sur les roches vertes riches en ferro-magnésien,
les débris de cuirasse démantelée que l'on retrouve en abon-
dance t témoignent d'un climat ancien beaucoup plus favorable
à l'individualisation de sesquioxydes qu'aujourd'hui.
Si l'on compare avec la région d'Abengourou~ de climat
légèrèment plus sec (déficit hydrique cumulé de 370 TI1TI ré-
parti.sur 5 mois)~ on constate que des processus de carapa-
cement y. sùnt beauc'mp plus développés et affectent le plus
souvent IlhQrizon B3 - BC dé départ du matériau originel des
sols de plateaux et de penteso Il est logique de penser que
pour la région de MOPRI; un assèchement du pédoclimat par,
défrièhements intempestifs ou mauvaises pratiques culturales
pourrait conduire~ dans un laps de tenps assez court, à une
induration irréversible de l'horizon de départ du matériau
originel le plus souvent situé entre l m et 1 9 5 m.
b - INFLUENCE DE LA ROCHE MERE SUR LES SOLS ~
a) L~s__TIropriét~s physiques des sols sont~ en mi-
lieu tropical tout au :noins 9 directement liée::l au matériau,
originel qui leur a donné naissance]lui-meoe, ayant une étroi-
te parenté avec le. roche m.ère sous--ja8ente. Les colluvions
conservent également les particularités texturales détermi-
nées par le type de roche mère, SUJ:'tC':lÈ dans ses parties les
moins fines (colluvj_OllS sableuses fines sur rJch':'stes et
grossleres sur. granites), mais aussi dans ses Dar"tlGS fin8c
lorsqu'elles sont dominantes au <ii6part (COll1_Pl~_OJ:lS al'gi]_euses
issues de roches vertes).
Il en est de mêmo de la nappe de gravate Q.ue l' on :ccr~:nC1:;'­
ve constamment sur plateaux et pentes? où la proport'ion dl é--
léments quartzeux semble en relation directe avoc celle dG
la roche mère.·
b)- Les propriétés chimiques des sols, contrairement
à ce que l'on constate sous des climats plus humides? reflè-
tent ici d'une manière plus fidèle les caractéristiques 'chi-
miques de la roche mère sous-jacente ou des colluvions qui
en sont issues. Les extrêmes sont constituées, d'une paTt
par des sols faiblement désaturés (sols ferrallitiques) ct
saturés (sols bTIlns eutrophes) sur des roches riches en ferro-
magnésiens (roches vertes), et d'autre part, par des sols
ferrallitiques fortement désaturés sur des roches pauvres en
éléments altérables (schistes arkosiques quartzeux)o
2. Propriétés physico-chimiques des prin~ipaux matériaux
originels issus de l'altération des roches mères
dans la zone de MOPRI.
a) Le matériau originel dérivé des roches vertes
et des schistes amphiboliques qui leur sont souvent associés,
présente une texture argilo-limoneuse à argileuse lourde, une
teneur en quartzf~lornnienBassezélevée~ mais surtout, une
richesse en minéraux ferromagnésiens importante qui détermi-·
nent actuellement un potentiel chimique souvent exceptionnel,
même dans les horizons supérieurs des sols et qui, dans le
passé, ont favorisé la formation d'une épaisse cuirasse au-
jourd'hui démantelée en donnant un horizon gravillonnaire
toujours épais dans les sols.
L'altération reste généralement superficielle à cause de
la résistance de la roche et de la topographie accidentée
liée au mode de gisements de ces roches, et qui favorise une
érosion intense en maintenant la roche mère à 1;)~C'oximité de
la surface (genèse des sols bruns '9utrophes). -
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b).Le matériau originel dérivé de schistes· argileux
présente une" tëxture argilo-limono-s~bleuseà sables fins où
la fract'ion fine iimons +. sables·finsdépasse fréquemment 50 %.
Cette teneur en éléments· flns· non argileux élevée, confère
aux colluvions de bas de pente des caractéristiques physiques
particu~èrement défavorables~
Cependant, la~, caractéristique.~ essentielle::: reste la
présence en très faible quantité - et souvent même l,'absence -
de filons de quartz dans la roche mère qui donnent habituel-
lementdans les horizons supérieurs des sols, des passées
caillouteuses difficilement pénétrables par l.es racines.
L'horizon graveleux est uniquement constitué par des gra-
villons abondants, et son épaisseur atteint souvent plus de
80 cm.
L'altération de la roche mère semble profonde, mais sur
les plateaux, on retrouve le matériau très altéré, mais dont
le faciès es~ bien conservé, le plus souvent entre l m et
1,5 m~
c) Le matériau originel dérivé de schistes arkosi-
gues quartzeux présente -des -èarà:jl:téristique'-s:~"bien-d"iï'f'é"r~ntès.
l.:.: ....I~;l~D; .. ;... .:.~.o:: ),~ ."" ;.~.: .....~.I~::.O·.,1. - -.':. .'_~;.. _ ...~~
. La texture des produits d'altération est moins fine que
~Qurles schiste~ argileux. Elle est le plus généralement,1mo~o-sa~10:argl~euse, avec ~ taux de saples grossiers plus
elevequl determLne le caractere sableux a sables grossiers
des colluvions de bas de pente dans le sud de la zone.
Le point le plus important est cependant la présence
dans le matériau originel de filons de quartz en abondance
qui, par fauchage, déterminent la formation d'un horizon
quartzeux plus ou moins épais,·· de 30 à 70 cm d' épqisseur,
~ais toujours difficilement traversé par les racines.
d) Le matériau originel dérivé des schistes argileux
quartzeux présente des caractères transitoires entre les deux
matériaux originels définis plus haut,·à texture argilo-limono-
.sableux mais avec des éléments grossiers comprenant à la fois
des gravillons ferrugineux et des caillo:ux de quartz. De plus,
l'altération est peu profonde, et l'horizon Be se manifeste
souvent à faible profondeur 80 cm~l m.
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e) Le matériau originel dérivé des mélagabbros et des
micaschistes que l'on trouve en pointements isolés est carac-
térisé par une texture argilo-limono-sableuse à sables fins
avec des éléments grossiers constitués surtout de gravillons
ferrugineux.
f) Les granites,donnent des produits d'altération
très différents des autres roches mères. Le matériau originel
présente une texture sablo-argileuse à sables grossiers qui
détermine le caractère très sableux des étendues colluviales
qui encombrent les zones faiblement déprimées des paysages
granitiques.
Les éléments grossiers disposés en lignes, reposant ~e
plus souvent sur l'arène d'altération sont surtout constitués
de graviers et cailloux de quartz en plus ou moins grande quan-
tité.
L'altération est généralement p'eu profonde, 2 m au maxi-
mum. Les affleurements sont nombreux et présentent souvent
un faciès d'altération en boule.
g) Les alluvions du BANDAMA présentent deux types
granulométriques bien différents en fonction de l'âge du dé_
pet : les alluvions sableuses à argilo-sableuses à sables très
fins des moyennes terrasses plus anciennes et les alluvions
limoneuses à argilo-limoneuses des basses terrasses plus ré-
centes.
On rencontre sur certaines: collines à proximité du fleu-
ve (région de BACANDA), des placages de galets dont l'origine
fluviatile ne fait aucun doute. Ils caractérisent des dépets
très vieux ~e l'on assimile souvent à de hautes terrasses.
c - LES REMANIEMENTS ET LES SOLS -
----------------------------
Sur les plateaux et sur les pentes, on observe générale-
ment à faible profondeur un ~orizon graveleux dont l'épaisseur
varie de 30 cm à l m sur les plateaux et qui épouse étroitement
les formes topographiques. Il srepose généralement sans tran-
sition sur l'horizon d'altération plus ou moins tacheté du
matériau en place.
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Sur les bas de pente et dans les bas-fonds, les éléments
grossiers disparaissent enfouis sous des colluvions sableu-
ses OÙ les processus d'hydromorphie provoquent la formation
de concrétions ferl~gineuses.
L'horizon gravelelill est constitué d'éléments grossiers de
nature et sans doute aussi d'origin~différenteso
On observe sur les sols de plateaux et de pente à proxi-
mité des massifs de roches vertes et sur les schistes argi-
leux, d'une part des gravillons ~errugineux très arrondis,
des fragments de cuirasse p~tinés et quelques galets de
quartz très roulés, et d'autre part, mais en faible quantité,
des cailloux de quartz anguleux ou faiblement émoussés.
A l'opposé, sur les schistes arkosiques, en mêmes posi-
tions topographiques, les éléments grossiers sont constitué,s
d'éléments quartzeux peu émoussés à anguleux, les gravillons
~errugineux étant beaucoup: plus rares.
La composition de l'horizon graveleux serait donc la ré-
sultante de deux processus totalement différents
- un processus de transport corroboré par la présence de frag-
ments de cuirasse très patinés, mais aussi de galets qui
malgré leur nombre limité, constituent des témoins plus
sûrs d',un déplacement sur une certaine distance.
- un processus de désagrégation en place des filons de quartz
inclus dans la roche mère qui par fauchage oblique et/ré~­
pa:ti6>h-'..àlente se sont intégrés dans l' horizon graveleux.
De l'importance relative de ces deux processus dépend
la nature des éléments ~onstitutifs de l'horizon graveleux.
Essai d'explication sur ·l'origige et la nature de l'horizon
graveleux dans les sols -de la région de MOPRI.
Nous avons vu que l'altitude de la zone de MOPRI dimi-
nuait régulièrement du Nord~ouest au S~d~est. Il est logique.
de penser que le transport eventuel d'elements grossiers
s'est produit à partir des points les plus élevés du paysage:
c'est-à-dire à partir de la chaine de roches vertes.
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,'-Les gravillons que l'on retrouve en particuller' sur les
schistes argileux, par leur patine, leur couleur et leur den-
sité; ont une grande similitude avec ceux que iion retrouve
~ ~to~imité des massifs de roches vertes~ , "
,:' Par leur richesse en fer 9 ces massifs 'qui sé soht dl abord
cUlrassés 9 puis démantelés sous l'influence d'un paléoclimat
aûx:saisons bien tranchées, avec des pluies violentes et con-
cèhtrées sous végétation de savane, ont constitué Une source
importante d'éléments ferrugineux entraines ~grande distance
et 'se m~lant par la suite ~ des éléments quartzeuX d'origine
autochtone. Des galets de quartz bien roulés ont été,obser-
vés :à: plus de 7 km des massifs de roches vertes: 11' Elst ce-
pendant possible et même probable que d'autres S,ources de
gravillons aient existé dans les niveaux supérieurs sur les
schistes argileux eux-m~mes, mais il semble certain que les
processus de remaniements ont intéressé simultanément des zo-
nes assez vastes dépassant le cadre de l'unité géologique
simple.
, "A mesure que l'on avance vers le sud, les gravillons
du type défini plus haut disparaissent peu ~ peu pour faire
place pres~ùe uniquement ~ des graviers et cailloux de quartz
peu émoussés ou anguleux. L'altitude diminue, et en même temps,
les sols s'éclaircissent. Il semble cependant que ce même
recouvrement gravillonnaire a~t également existé dans ces zo-
nès, des reliques ayant été observées sur les collines les
plus élevées. Partout ailleurs, l'érosion a décapé l'horizon
gravillonnaire pour ne laisser subsister qu'un horizon grave-
leux constitué de quartz peu émoussés alimenté par les filons
riches-dans la roche mère.
Dans le cas de granites eux aussi d'altitude basse par
rapport ~ la périphérie, il semble que le m~me processus ait
prévalu : rabottage de la couverture gravillonnaire et déve-
loppement d'un horizon quartzeux reposant directement sur
liarène d'altération provenant du démantèlement par reptation
oblique de filons de quartz de la roche mère.
Tous ces remaniements ont affecté un cadre morphologique
différent de celui que nous connaissons aujourd'hui; les
épandages se sont produits sur de vastes glacis 9 ce qui peut
expliquer aussi dans une certaine mesure, la présence fréquen-
te ~ur les plateaux actuels, d'un horizon de terre fine épais
parfois de plus de 50 cm reposant sur l'horizon gravillonnai-
re. Il constituerait un type de colluvionnement fin mis en
place après épuisement de la source d'éléments grossiers cons-
tituant l'horizon gravillonnaire.
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Les vieux glacis entaillés par l'érosion sont devenus
aujourd'hui les points hauts du paysage. Les remaniementà
anciens qui :p~~::61X~(;r..t le fait d'un climat aux capacités érosi-
ves et de transport importantes, ont été "figés" depurts, sous
l'influence d'un climat beaucoup moins agressif. Les remanie-
ments se limitent aujourd'hui au couple colline-bas-fond et
concernent surtout les éléments fins. On assiste à un collu-
vionnement des produits sableux provenant de l'érosion en nap-
pe sur les sommets et les pentes, au bas des versants (genèse
des sols colluvionnés). Ce processus d'extension assez faible
dans les zones accidentées (roches vertes, schistes argileux)
s'est développé beaucoup plus dans les zones d'altitude faible
(granites et schistes arkosiques).
Signalons pour terminer, qu'en bordure du BANDAMA, ==~*~~~
certaines collines schisteuses présentent au sommet, un pla-
cage de galets très roulés d'origine fluviatile. Ce fait a
été souvent observé le long des grands cours d'eau (COMOE,
BANDAMA, SASSANDRA). Nous les interprétons comme des terras-
ses très anciennes, le fleuve coulant aUjourd'hui à un niveau
beaucoupi plus bas, de l'ordre de 30 à 50 m.
II - TYPES DE sots ET REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE -
A - LES TYPES DE SOLS -
1. ~la$se des sols ferrallitigues, est représen-
tée par les trois sous-classes, faiblement désaturées, moyen-
nement désaturée et fortement désaturée, le groupe le plus
largement représenté étant le groupe remanié procédant des
processus de remaniements définis dans le paragraphe précé-
dent avec des sols remaniés s.s., généralement en position
haute et remaniés colluvionnés sur les bas de versant. Les
processus secondaires tels que appauvrissement en argile, hy-
dromorphie et induration, ont été notés au niveau du sous-
groupe. Toutefois, dans le cas de sols issus de granites,
l'appauvrissement particulièrement net en argile a été placé
au niveau du groupe. Dans le cas où aucun caractère secondai-
re ne se dégage nettement, les sols ont été rangés dans le
sous-group,e modal.
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. 2. La sous-classe des sols hydromorphes mfunéraux
dont l'évolution est dominée par un engorgement plus ou moins
prononcé et une ségrégation des sesquioxydes de fer est repré-
sentée par~le groupe des sols à amphigley caractérisés par un
~ley marqué. en profondeur et un pseudogley plus ou moins net
Jusqu'en surface et le SOUs--group.e de sols a gley d'ensemble
présentant un gley marqué sur. tout le profil.
B ~ REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE -
-------------------~--~-~----
La zone de MOPRI nia pas posé de gros problèmes de car-
tographie. Dans la majorité des cas, les unités cartographiées
se p~acent au niveau du sous-groupe, ce qui en pratique, re-
présente des unités aux propriétés physico~chimiques homogènes.
Les processus d'induration sur plateau dont les consé-
quences pratiques sont importantes, mais·dont la répartition
est le plus souvent aléatoire, ne se manifestent que très lo-
calement et surtout sur roche mère granitique.
Aussi, les associations de sols concernent :
a) soit des types de sol aux limites bien dé-
finies, mais dont llextension est insuffisante pour les car-
tographier séparément :
~ au niveau du sdus-groupe : associa-
tion de sols typiques modaux et typiques hydromorphes issus
de roches vertes.
- au niveau de la série : association
de sols remaniés colluvionnés appauvris et remaniés colluvion-
nés appauvris et hydromorphes issus de schistes argileux.
b) soit des types de sols aux limites indécises
dépassant la précision de la cartographie au 1/50.000 :
- association de sols ferrallitiques
remaniés modaux et des sols bruns eutrophes issus de roches
vertes.
- association de sols peu évolués
d'apport et de sols hydromorphes sur alluvions du BANDAMA.
;T-----------------------------
;rII - DESCRIPTIONS DES SOLS(l?
-----------------------------
l - SOLS PEU EVOLUES D'APPORT ET SOLS HYDROMORPHES
SUR ALLUVIONS.
Le complexe alluvial du BANDAMA est constitué de levées
sableuses à sablo-argileuses non inondables - ou moyenne
terrasse - de formes généralement allongées et disséquées
par un labyrinthe de chenaux ou bras morts à inondation épi-
sodique - ou basse terrasse - présentant un recouvrement al-
luvial très fin, sablo-limoneux à argilo-limoneux qui s'étend
également dans les vallées des affluents à proximité du fleuve.
Un bourrelet de berge généralement plus sableux, non inondable,
s'étend de manière discontmnue le long du fleuve. (2)
A-~~F,"-SOLS·· :PEU ·EVOLUES IJ' .é'.PYOWe HYlJRmIùRPHES (NZOl)
. . -- .. _- .__.__.- -- ~
. ... :.' ) fi,,"
..,
l~?)SOl beige-jaune à jaune, sableux très fin à argilo-sableux
fin profond à pseudo-gley de profondeur (moyenne terrasse).
Ce type de sol se développe sur les levées sableuses à
sablo-argileuses non inondables et aussi sur les bourrelets de
berge en bordure du fleuve •
.---------------------------------------------------------------
(1) Pour les descriptions détaillées des profils de sols et
les résultats analytiques, voir l'Annexe.
(2) Un troisième niveau de terrasses anciennes caractérisées
par la présence de galets se développant en placage sur
certaines collines à proximité du BANDAMA, mais elles ont
donné naissance à un matériau originel qui SI identifie·
à celui issu du socle environnant.
(3) correspondance avec la numérotation des sols dans la
légende de la carte.
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CARACTE~S MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
De couleur beige à jaune, ces sols sont lei plus souvent
faiblement différenciés~
Le profil moyen comprend
en surface, une litière de feui~les peu épaisse~
0-10 cm : un horizon gris à gris-beige, peu humifère (2 à 3%)
sablo-limoneUx à sables fins. La structure est gru-·
meleuse bien développée, mais les agrégats ont une
cohésion faible.
lO-lOOcm Horizon jaune à ocre, sablo-limoneux à sablo-
limono-argileux à sables fins à débits polyédriques
grossiers très friables en humide; mais compacts
à sec.
•
Dans la plupart des cas, l'horizon jaune présente vers
l mètre de profondeur~ des caract~res d'hydromorphie tempo-
raire bien marqués qui se traduisent par des taches rouille
ou noirâtres, mais aussi par des concrétions manganésifères
qui peuvent se multiplier jusqu'à donner un véritable horizon
concrétionné.
Souvent, le manteau alluvial est de faible épaisseur.
Dans le profil NZO l par exemple, on retrouve le matériau en
place vers un mètre, la transition alluvions-socle étant bru-·
tale et soulignée par un horizon de gravats : petits gravil-
lons et concrétions.
Par contr&~les bourrelets de berge, les sols sont beau-
coup plus profonds ,;~ les processus d'hydromorphie peu mar-
quésen profon1eur et la texture généralement plus sableuseo
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION.
Ces sols peuvent se définir comme étant des sols peu
évolués développés sur un matériau très évolué aliuvial rela-
tivement récent. En effet, le matériau originel est caracté-.
risé par' une ferrallitisation très poussée sur lequell~1, les
f~cteurs habituels de l'altération ne peuvent Elus jouer qu'un
rOle secondaire. Aussi, les profils sont peu d1fférenciéso
""
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La variation mor.phologique liée à àè§ mân1festations
d'hydromorph~' et 1ntiuisânt "une' ài~férèn~i~ti@~~@nprofon~eur~
ne sont qUè dès ~rOtlê~sUs suraJoutés sous, 11~nflUefice de nap-
pes chargées eh ~er et en m~hg~nèsè èn relatiàn avec les enux
du fleuve.
PROPRIETES PHYSIQUES.
La proportion élevée dans la fraction fine de sables fins
et de limons qui dépasse souvent 60 %, détermine des caracté-
ristiques physiques particulières. En effet, ces sols qui sont
friables en humide, deviennent très compacts à sec. Des fentes
de retrait nombreuses de"l'ordre du millimètre de largeur
apparaissent a~ors, provoquant des tensions dans le système
radiculaire, préjudiciables à la croissance des plantes.
Cependant, dans les positions assez basses, là où le profil
reste humide plus longtemps, ces inconvénients diminuent. Il
en est de même sur certains sols de bourrelets de berge où
l'augmentation de la fraction des sables grossiers entraine
une diminution de la compacité à sec.
Dans l'horizon de surface au contraire, la présence de
mat"i,ère organique favorise le développement d'une structure
grumeleuse à faible cohésion d'agrégats certes, mais qui per-
met à la tranche de sol 0-15 de rester meuble même à sec, et
d'être intensément exploitée par le système racinaire.
PROPRIETES CHIMIQUES.'
Elles sorit médiocres, exception faite de l'horizon humi-
fère un peu plus riche.
En effet, si celui-ci présente un taux de matière orga-
nique de 2 à 3 %avec une somme des bases échangeables voisi-
ne de 7 meq / 100g et un taux de saturation de 80 %, les hori-
zons de profondeur présentent une somme des bases échangeables
comprise entre 2 et 3 meq/100 g, avec un taux de saturation .
voisin de 50 %.
Le pH reste moyennement acide et voisin de 5,3.
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES.
Les aptitudes forestières de ces sols sont faibles, et,
de plus, ils se trouvent en dehors de la forêt classée.
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... : ·1e's· aptitudes culturales sont déterminées en grande par-
tie par les techniques culturales. Le problème est en effet
de conserver aux horizons à sables fins, dont nous avons par
ailleurs 'signalé. les caractéristiques physiques très défavo-
rables, leur caractère friable; ,On arrive' à 6e résultat en
maintenant dans le sol une humidïté optimum par drainage,
irrigation par aspersion et paillage ~,:.. . ;:. ..,.
Dans ces conditions, la culture industrielle de la banane
devient possible et mème intéressante, après correction du
niveau chimique.,
Le caractère meuble de Ilhorizon humifère sur une quinzai-
ne de centimètres, facile à travailler, est d1autre part favo-
rable aux cultures sarclées telle que llananas, avec apport
dl engrais, et aux cultures vivrières traditionnelles.
Sur les bourrelets de berge, les sols plus ,sableux à
sables grossiers, plus drainants, sont très favorables à la
culture du cacaoyer déjà très largement répandue dans ces
zones, mais aussi à la culture de llananas qui trouve là un
support physique idéal.
... :
,
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B - SOLS HYDROMüRPHES ~LLTYvIAUX A GLET D:E~SEMBI~
_:..._ ....._---------------_._-_ .... - .. _.. _--_ ........_--------------
lb
Ces sols se développent dans les zones à recO"J.vretl8nt
alluvial récent très fin qui s!étale d'une part lors dOG i~on~
dations dans les anciens bras morts du BAlillAllIA$ e·~ d'autre
part~ dans les vallées des affluents lors des fortes cr~es
du fleuve.
La végétation de ces zones périodiquement inondées ett
par ailleurs très caractéristique. C'est une forêt ripicole
très basse, avoc des arbres de faible taille et a1L~ feuilles
. , .
vernlssees.
CARAC~ERISTIQUESMQRPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
te profil moyen comprend :
en surface, une litière de feuilles très cassantes et ligneu-
ses, peu épaisse.
0-5 cm Un horizon gris, peu humifère (2 %)J? de faible épais·.
seur, sablo-limoneux à sables fins, à structure gru-
meleuse généralement peu développée.
5-20cm : Un horizon de transition gris-jaune, f~~ble6~nts~aDne­
té ,. limono-sableux à sables fins, à structure polyé-
drique émoussée moyenne bien développée.
20-60cm : Un horizon bariolé avec de petites taches rouille
nombreuses sur fond gris clair, argilo-liôono-sable"xx
à sables fins, à structure polyédrique fine bien dé-
veloppée"
60cm et + : Un horizon bariol.é plus hydromorphe, avec le E'.~'~
me type de taches, mais sur fond gris-bleu~ argileux
lourd à structure polyédrique moyenne &fine très
développée. La gley s'accentue progressivement ~
partir de l m de profondeur et la structure devisnt
plus grossière et s'affirme davantage~
Les variations morphologiques qui affectent ces sols
sont généralement faibles o
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Les horizons ~e svxÎace deviennent plus sableux lorsque
l'on se t~ouve en position légèrement plus haute. Par contre,
en position très 08GSe pa~ exemple au milieu des chenaux, les
horizons supérieur0 son.t le plus oouvent argilo.-limoneux et
très hydrono~phe2 dè8 la 8~rface, avec des teintes gris-bleu
dominantes.
Les hori~ons de profondeur présentent peu de variabilité
mais l'hydromorphie est parfois soulignée par la présence de
concrétions d'origino manganésifère.
PROCESSUS ET DEG,3E DIEVOLUTI.oN~
Ces sols se développent sur un matériau alluvial d'ap-
port récent ou actuel d'origine semblàble au matériau qui a"
donné naissance aux sols peu évolués d'apport étudiés plus
haut.
Mais d~ns le cas présent, les processus d'engorgement
sont dominants et s'expriment d'autant plus que la texture
de ces sols est très fine, limono-argileuse à argilo-limoneu-
se. L'hydromorphie présente d'ailleurs des caractères spécifi~~
ques aux sols de basse terrasse.
Les taches sont de teinte rouge-orangé, petites, de
l'ordre du demi-centimètre, arrondies, aux contours nets.
Elles se détachent sur un fond gris à gris-bleu. On observe
aussi fréquemment des trainées bleu vif correspondant à
d'anciens passages de radicelles, et des taches gris sale
peu contrastées à contours diffus.
Ces manifestations d'hydromorphie particulière paraissent
liées, d'une part à une stTIlcture bien développée, et d'autre
part, à des phases d'engorgement très marquées, mais peu du-
rables.
L'examen du profil montre en effet que la ~tructure
généralement polyédrique est très développée en liaison avec
une texture très fine, mais aussi, sans doute, avec une teneur
en fer total élevée. Mais les inondations provoquent une as-
phyxie totale du sol et une réduction importante des oxydes
de fer. Le sol "bleuit". Avec la baisse du niveau général des
eaux, le sol se ressuie assez rapidement, la structure favo-
risant le développement d'une importante macro-porosité. Le
sol s'aè~e et il se produit une oxydation du fer réduit en
donnant des teintes ~6ye~o Mais l'intérieur de lragrégat, à
cause de sa texture très fine, reste dans des condit~ons hydro-
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morphes, et le f~~ reste ·réduit. Ces·· mécanismes· d'oxydation du
fer, entre les ~grégats et ie réduction du f~r dans les agré-
gats permettent d 1 ex~l.:i!quef!_:,e.:~!.,..p:art·ie, - . la présence de ta-
ches petites et régulièrement disp'o~ées dans tout le profil.
PROPRIETES· PHYSIQUES ~
Elles éontcaractérisées par une texture très fine, par
une bonne strùcture et par une hydromorphie très prononcée
mais temporaire. •
La texture est limono-argileuse à argileuse lourde. Malgré
la fraction fine non argileuse importante, souvent supérieure
à 60 %, la présende d'argile à un taui presque toujours supé-
rieur à 30 %, et la teneur en fer total élevée, confère·à ces
sols une structure polyédrique bien développée'. En profondeur,
quand le taux d'argile dépasse 50"%, la structure devient très
grossière : ·les agrégats polyédriques présentent des ]1:races
lisses, et leur cohésion est forte.
. ' .
Ces sols restent engorgés unœÎaib1e partie de l*année,
pendant les c~ues du BANDAMA. La macroporosité ou po~osité
inter~agrégats est ici bien développée en liaison avec une
bonne structure. Aussi, les sols se ressuyent rapidement lien
grand" après les crues, le niveau de la nappe dans le profil
descendant parallèlement à celui du fleuve.
Par contre, lami.croporosité ou porosité d'agrégats est
faible à cause de la texture et le sol reste très humide pen-
dant une longue période.
L'enracinement dans ces conditions est très bon, tout au
moins en ce qui concerne les plantes adaptées au milieu hy-
dromorpho : ainsi, pour les arbustes de la forêt ripicole,
on peut considérer que le système racinaire exploite une tran-
che de sol comprise entre 1,2 m et 1,5 m.
PROPRIETES CHIMIQUEi.
Les propriétés chimiques restent très médiocres, mème
dans l'horizon humifère. Seuls les horizons profonds sont
nettement mieux pourvus.
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L'horizon humifère présente un taux de matière or9~nique
voisin de 2 %, avec un C/N de 15, une somme des bases echan-
geables inférieure à 2 meq/lOO g et un taux de saturation de
40 %en moyenne. L1humus de ces sols présente donc des carac-
tères peu favorables sans doute en liaison avec les inonda-
tions qui emp~chent toute accumulation m~me faible d'humus par
entrainement des horizons superficiels, mais aussi à cause de
la nature particulière de la végétation qui donne une l'itière
très ligneuse peu favorable à la dégradation biologique.
L'horizon sous-jacent présente aussi des caractéristiques
chimiques peu favorables : somme des bases échangeables faible
voisine de 2 meq/lOOg. et taux de saturation ne dépassant pas
40 %.
Par contre, les horizons profonds sont généralement mieux
pourvus à cause de la présence du matériau altéré que l'on
décèle parfois vers un mètre ou de la nappe en communication
avec le fleuve et relativement chargée en bases. Ainsi, la
somme des bases échangeables peut dépasser ~ meq/lOO g, avec
un taux de saturation voisin de 40 %.
Le pH croit avec la profàndeur. Il passe de 4,5 dans
l'horizon humifère à 5,0 dans les horizons sous-jacents, puis
à 5,3 dans les horizons profonds.
APTITUDES FORESTIERES ET CULTURALES.
Ces sols présentent, compte tenu de l'utilisation parti-
culière à laquelle sont voués les sols hydromorphes, de bonnes
propriétés physiques : la texture argilo-limoneuse à argileuse
assure une bonne rétention en eau et la structure bien déve-
loppée est favorable à un bon drainage d'ensemble.
Après correction du niveau chimique par des apports de
fertilisants, la culture du riz irrigui peut ~tre envisagée.
Toutefois, la protection des casiers contre les inondations
du BANDAMA s'avère pour l'instant une opération trop coüteuse
en comparaison du but visé. La construction du barrage de
COSROU, en régularisant le cours du fleuve, devrait permettre
de réalj.ser ces proj ets d'ici quelque s années, à un prix de
revient beaucoup plus bas.
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II - BOLS BRUNS EUTROPHES TROPICAUX ISSUS DE ROCHES VERTES.
(DIV 12)
2a- Sols brunenoir à brun-jaune. argilo-limono-sableux à
argilo-limoneux graveleux. Roche mère en altération à
faible profondeur - pentes fortes -
Ces sols se rencontrent sur les pentes fortes des colli-
nes de roches vertes. De ce fait, leur extension est toujours·
faible, le plus souvent aléatoire. Du point de vue cartogra-
phique, ils ont été associés à des sols ferrallitiques faible-
ment désaturés qui constituent la majorité des sols développés
sur ce type de roche mère.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moyen comprend :
en surface : litière assez épaisse.
15 70
30 -90
cm
H-BC
70
90 ~J +
BC-C
un horizon brun-noir, moyennement humifère (5 %),
épais~ généralement argilo-limono-sableux à structure
grumeleuse très développée moyenne à fine, cohésion
des agrégats très forte.
un horizon brun-jaune, graveleux, de 30 à 40 cm d'é-
paisseur, contenant de nombreux débris de roches en
plaquettes parfois ferruginisées, le plus souvent en
altération, des concrétions noires arrondies généra-
lement de petite taille, des éléments de cuirasse pa-
tinés et des cailloux de quartz anguleux en quantité
variable, le tout enrobé dans une matrice argilo-
limoneuse à argileuse à structure polyédrique fine
bien développée. Le passage est irrégulier, mais assez
brutaJ i à
un horizon d'altération en place, constitué de roche
de teinte jaune-vert à schistosité très marquée, re-
couverte par places d'une pellicule manganésifère
b±eu-noir. Dans les diaclases, s'infiltre une terre
fine rougeâtre argilo-limoneuse.
Les variations autour de ce profil moyen portent surtout
sur les éléments grossiers: en effet, si le taux de concré-
tions et de gravillons ferrugineux et de débris de roches vertes
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reste à peu près constant, par contre, les graviers et cailloux de
quartz se trouvent en quantité variable, en relation directe
semble-t-il, avec l'importance des quartz de filons dans la
roche mère.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION.
Les processus de fa~mmimn et d'évolution des sols bruns
eutrophes tropicaux sont déterminés par la présence à faible
profondeur d'une roche mère riche en bases et résistante à
l'altération. Ces conditions sont ré~lisées, en climat fores-
tier subéquatorial, sur des pentes fortes soumises à une éro-
sion assez active. Ces sols sont donc des sols jeunes ou plu-
t~t constamment rajeunis à mesure qu'ils s'approfondissent
par altération du matériau; ils sont tronqués par l'érosion
ils sont le résultat d'un équilibre instable entre ces deux
processus.
Lorsque cet équilibre est rompu en faveur de l'altéra-
tion, on passe à des sols f'erral;l,i'\i-tiqll€s:. f'ID.:;Lbl.~~iS1t désaturés
observés sur des pentes plus faibles. Par contre une érosion
très active provoque la mise à nu de la roche mère et la for-
mation de roukers tropicaux de type AC riche en matière orga-
nique que l'on peut observer sur les affleurements.
Le matériau riche en bases situé à faible profondeur,
conditionne l'évolution des horizons supérieurs du sol:
• La sursaturation en bases induit la formation
d'argile illitique et aussi montruoillitique dans des condi-
tions plus hydromorphes ; la fraction kaolinitique ne consti-
tuant que 30 à 50 % de l'argile totale. Ces faits sont con-
firmés par un rapport silice/alumine toujours supérieur à 2
et souvent voisin de 3•
• La teneur élevée en bases dans les horizons supé-
rieurs du sol conduit à la formation d'un humus bien évolué,
très lié à la matière minérale dans un complexe argilo-humus-
fer qui confère au sol une structure gJze.Il1.m à nuciforme très
développée.
PROPRIETES PHYSIQUES.
Les caractéristiques physiques sont marquées par une tex-
ture très fine, limono-argileuse à argilo-limoneuse dès la sur-
face et ce, jusqu'à la roche mère et par la présence d'éléments
grossiers souvent en proportion élevée.
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Mais le trait le plus original de ces sols réside dans
le développement exceptionnel de la structure de type grume~
leux dans ~'horizon humifère, et qui lui confère un caractère
boulant "coulant" entre les doigts sur une iziingtaine de centi-
mètres.
Sous l'horizon humifère, la structure reste encore très
développée, mais elle devient polyédrique et les horizons sont
moins friables.
L'enracinement est dans ces conditions, particulftèrement
abondant, le plus souvent jusqu'à la roche mère. -En contre-
p~rtie, le développement important de la macroporosité qui fa-
vorise un drainage rapide, et la faible profondeur du sol, dé-
terminent un pédoclimat relativement sec, malgré le taux élevé
d'argile.
PROPRiETES CHIMIQUES.
Ces sols présentent une richesse chimique exceptionnelle
grâce à la teneur en bases élevee du matériau originel.
Dans l'horizon humifère, la teneur en hnmas est assez
élevée (4 à 5 %), la somme des bases échangeables dépasse fré-
quemment 40 meq/100 g, avec un taux de saturation variant
entre 80 et 100 %~~.
Dans l'horizon B-BC, la teneur en bases échangeables
diminue sensiblement (25 meq/100g), pour augmenter à nouveau
dans l'horizon BC-C et atteindre 35 à 40 meq/100g. Le taux de
saturation ,reste élevé et varie entre 70 et 90 %.
Le pH est élevé et le plus souvent supérieur à la neutra-
lité (7,2-7,5).
La présence d'une quantité importante d'argile illitique
dans la fraction argileuse, constitue avec l'humus de type
mull dans l'horizon superficiel, les deux principaux facteurs
du maintien d'un taux de bases élevé dans le sol.
L'équilibre cationique Ca/Mg/K est bien réalisé dans l'ho-
rizon humifère, mais dans- l'horizon d'altération du matériau
en place, la teneur en Magnésium est supérieure à celle du
Calcium. On peut d'ailleurs penser que dans ce cas où la teneur
en bases n'est pas un facteur limitant, l'équilibre cationique
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réalisé dans l'hprizon humifère constitue un optimum physiolo-
gique pour le développement des plantes en proportion, il
s'établit ici à 5,5 CalI MgjO,1 K.
APTITUDES: FOliESTIERES ET CULTURALES ~
Ces sols sont surtout caractérisés par leur richesse chi-
mique exceptionnelle en zon~' forestière. Leur potentiel de fer-
tilité est bon~ mais avec quelques~:s;e':rv~$concernant la struc-
turetrès développée et le manque de profondeur du sol qui
déterminent souvent un pédocl~mat sec. De plus, ces sols étant
liés à une topographieaccidentée~ leur mise en valeur ne peut
se faire que danS un cadre traditionnel.
Si le soln;~st pas trop superficiel, c'est-à-dire si la
roche mère n'apparait pas à moins de 50 CID, la culture du .
cacaoyer permettra d'exploiter au maximum la richesse de ces
sols~ Toutefois, un ombrage. important sera nécessaire à la plan-
tation pour éviter ies ri~qües de dessication des horizons
sùpérieurs.
Si le sol. est peu profond, 30 à 40 cm, on pratiquera des
cultures vivrières, en buttes ou en billons, la structure gru-
meleuse à grenue 'des horizons supérieurs facilitant le
travail du sol et favorisant spécialement le développement des
plantes à tubercules telles qu'ignames, tarots et maniocs.
••~ ..... .••~ w" ..,.r-.'~.
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"':; .~,. LES sots FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DESATURES •
, ~~sentiellem~~t déveioppés sur un màté~ia~ ~riginelissu
de ~odhes vertes dont lespr~ncipales da~àctéristique~ sOnt
une texture argile~se et une richesse chimique élevée; iis
compr~nnent deux groupes de sols.
1) Léèl3ol's rèmaniés modauX; ,affectés par des proces-
sus de remaniements anciens avec un horizon gravillonnaire im-
portant qui se développent sur les plateaux et sur les crêtes.
On les observe égalemeni sur les pentes infé~ieures à la %-
15 %~ Sur les pèntes plus fortes, ils font place à des sols
bruns eutrophes~
2) Les sols typiques modaux et typiques hYdromorphes
qui se développeni sur des colluvions qrgileuses de bas de
versant.
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A - ~Q~~_~~~!~ê_~Q~~~_!~~~ê_~~_gQ2g~~_y~g~~~ (DIV 11) -
2b.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Les principales caractéristiques de ces sols sont
- une couleur brun-rouge
- une texture argileuse
un horizon gravillonnaire épais composé surtout d'éléments
ferrugineux
- l'absence d'argile tachetée.
Le profil moyen comprend :
20
30-120 :cm
A3-Bl
un horizon Al brun-rouge, moyennement humifère épais
argilo-sableux à sables fins à argileux, à structure
très développée grumeleuse moyenne à tendance polyé-
drique généralement faiblement gravillonnaire.
un horizon rouge sombre, parfois violacé, très gravil-
lonnaire avec 60-80 %d'éléments grossiers, enrobés
dans une matrice argileuse à structure polyédrique
fine bien développée friable. Les éléments grossiers
comprennent d'une part des gravillons noirs luisants
arrondis, de faible taille, et d'autre part, des élé-
ments de cuirasse aux formes irrégulières mais tou-
jours très émoussées qui témoignent de remaniements
importants. Cet horizon graveleux passe vers 1,2 m à
120 et
cm
B2
+ : un horizon en place rouge foncé, où l'on distingue
encore de petits gravillons ou concrétions rondes' de
type plomb de chasse, enrobés dans une matrice argi-
leuse de teinte uniforme, à structure polyédrique fine
très développée. Cet horizon qui reste friable, pré-
sente souvent des filons de quartz altérés en place.
Les variations morphologiques de ces sols portent sur-
tout sur la profondeur ou l'absence de l'horizon gravillon-
naire. En effet, sur certains replats sous sommets
dont l'extension est toujours faible, il arrive fréquemment
que l'horizon gravillonnaire soit enterré sous un matériau
brun-rouge, argileux, ou même qu'il disparaisse complètement.
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PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION.
En association avec üne evoSiutwn::::de typ-e'".SQls···f.l::P1n: :-:-,
mais dans des conditions topographiques moins accidentées
favorisant davantage l'im12à~ation profonde des eaux météo-
riques, et moins susceptibles à l'érosion, l'évolution ferra-
llitigue est bien car~ctérisée et se traduit analytiquement
par un rapport silice/alumine peu différent de 2 et une capa-
cité d'échange de la fraction argileuse des horizons profonds
voisine de 15 meq/100 g d'argile qui indique la prédominance
d'argile kaolinitigue.
Mais le matériau ferrallitique reste le reflet - à un
degré moindre que celui des sols bruns eutrophes - de la roche
mère riche en bases qui lui a donné naissance. En effet, la
réserve en minéraux altérables est encore élevée et varie en-
tre 15 et 20 meq/lOOg, avec un taux de saturation voisin de
70 % dans l'horizon B.
PROPRIETES PHYSIQUES.
Les propriétés physiques sont caractérisées par une tex-
ture argileuse, une structure très développée, la présence
d'un horizon gravillonnaire généralement épais et l'absence
d'horizon tacheté.
La granulométrie varie peu avec la profondeur. La texture
reste uniformément argileuse et varie de 35 % et 50 % en profon-
deur.
Ainsi, cette texture très fine, aSSOClee à une saturation
poussée du complexe argile-fer, favorise l'expression de la
structure qui reste très développée à tous les niveaux, gru-
meleuse moyenne à grossière dans l'horizon humifère, polyé-
drique fine à moyenne dans l'horizon B. Elle détermine un
excellent drainage du profil, ce qui explique l'absence d'ho-
rizon-tacheté en profondeur.
La présence d'un horizon gravillonnaire important, mais
surtout constitué d'éléments ferrugineux aux formes très
arrondies sans angles vifs ne constitue pas un obstacle impor-
tant à la pénétration radiculaire.
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PROPRIETES CHIMIQUES.
Grâce à la réserve minérale importante des horizons pro-
fonds d'une part, et au taux élevé de matière organique assez
élevé (4,5 %) sur plus de 20 vrn, qui reste encore de l %à
40 cm dans certains cas,' les caractéristiques chimiques de
ces sols sont particulièrement intéréssantes.
L'horizon humifère est constitué d'un humus doux avec
un C/N voisin de 8. L'humus très lié au complexe d'argile-~er,
présente une capacité de rétention des éléments minéraux impor-
tante. La somme des bases échangeables est supérieure à 20 meq/
lOOg, le taux de saturation voisin de 90 %et le pH neutre et
même supérieur à 7.
En profondeur, la teneur en bases reste encore élevée
et voisine de 6 à 8 meq/lOOg, avec un taux de saturation qui
se maintient autour de 70 %. La réserve en minéraux altérables
est importante et varie entre l5 et 20 meq/lOOg. Le pH diminue
cependant nettement et varie de 5,5 à 5,8.
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES.
Les propriétés physiques sont bonnes, la texture est ar-
gileuse, la structure bien développée et le drainage excellent.
La seule réserve provient de l'épaisseur et de la densité de
l'horizon gravillonnaire.
Les propriétés chimiques sont excel2entes, car, contrai-
rement aux autres sols ferrallitiques de la m~me zone déve-
loppés sur des roches mères différentes, il n'y a pas de
"divorce" entre le potentiel chimique de l'horizon humifère
et celui des horizons profonds. La destruction partielle de
l'horizon humifère par la culture n'eni:a~ra:::·~. que faiblement
le potentiel chimique, car les réserves en bases lfre ces sols
sont élevées à tous les niveaux.
Les aptitudes culturales sont donc très bonnes. Toutes les
cultures arbustives peuvent ~tre envisagées, caféiers, kola-
tiers, agrumes, et plus spécialement, le cacaoyer qui réussit
bien dans ce type de sol. Mais le coton, spéculation des plus
rentable pour l'agriculteur lorsque la culture est bien menée,
trouve ici un support physico-chimique idéal pour un bon ren-
dement en graines. Le seul inconvénient réside dans une topo-
graphie souvent assez tourmentée qui nécessitera quelques pré-
cautions antiérosives, surtout en cultures annuelles.
Les aptitudes forestières de ces sols sont médiocres à
cause de la nature accidentée du torrain, mais, de toutes fa-
çons, aucun reboisemont n'est envisagé, car ils se trouvent
hors des liflites de la for~t classée.
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B • SOLS TYPIQUES MODAUX ET TYPIQUES HYDROMORBHES ISSUS DE
------------------------------------------------------
ROCHES VERTES (EO 1)
3 - Sols brun-jaune. argileux, éléments grossiers en
profondeuro_HydromorRhie temporaire de profondeur
fréquente -~1tes inférieures et bas de pentes -
Ces sols se développent sur les colluvions argileuses de
bas de versants des collines de roches vertes. Nous aurions
pu les classer en sol remaniés colluvionnés, mais en fait, le
colluvionnement n'a eu que peu d'importance sur les caracté-
ristiques morphologiques e~t texturales. :~.'.:' 8(;1.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Ces sols sont principalement caractérisés par une texture
argileuse et l'absence d'éléments grossiers sur une épaisseur
d'au moins 80 cm.
Le profil moyen comprend :
O-~ocm: un horizon gris-noir humifère (5 à 6 %d'humus), de
faible épaisseur, de texture argilo-limoneuse à argi-
leuse, à structure grumeleuse moyenne bien développée.
un horizon gris foncé devenant brEn-jaune à la base,
de 70 à 80 cm d'épaisseur, argileux à structure polyé-
drique fine bien développée devenant plus grossière
avec la profondeur.
~go et + : un horizon de transition avec celui du matériau
cm originel, comprenant des débris de roches vertes, de
blocs plus gros présentant fréquemment un type d'alté-
ration en boule, des gravillons ferrugineux et quel-
ques cailloux de quartz anguleux d'origine filonnienne
Cette description correspond au sol "modal" que l'on
rencontre en position de pente inférieure. En position plus
basse, la morphologie du profil reste identique, mais la
structure est moins bien développée, les horizons de profon-
deur sont marqués par des processus d'hydromorphie qui peuvent
se traduire par la formation de concrétions ferrugineuses,
manganésifères ou même de nodules calcaro-magnésiens, ces der-
niers étant d'ailleurs plus fréquents dans les sols de bas-
fonds.
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PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION4
Le matériau colluvial sur lequel se dé~eloppent ces sols
semble avoir subi des modifications importantes après son
dépôt en bas de versant. En effet, si la fraction argileuse
des sols remaniés de plateau et de pente parait, comme nous
l'avons signalé plus haut~ surtout constitué de kaolinite, par
contre, la capacité d'échange très élevée de la fraction argi-
leuse de sols sur colluvions qui dépasse 70 meqjlOOg d'argile,
indique la présence d:argile de type illitique oumontmorillo-
nitique • En fait, la proportion demontmorillonite doit
être encore faible, car nous n'avons pas observé dans ces po-
sitions de bas de pente de phénomènes importants de gonflement
dans les sols.
Ces argiles ne seraient donc pas résiduelles, mais de
néofDrmation. Leur synthèse peut s'explliquer par une sursatu-
ration de matériau colluvial (les sols sont actuellement satu-
rés à 95-100 %), constitués surtout de kaolinite au départ,
par des solutions riches en Ca et Mg provenant du lessivage
des sols bien pourvus en bases de plateaux et de pentes.
C'est donc une évolution de typev~tigue, mais encore
à un stade peu poussé qui s'amorce ici.
PROPRIETES PHYSIQUES.
Les caractéristiques texturales sont marquées par un taux
d'argile élevé qui dépasse le plus souvent 40 %, avec un pour-
centage de limons supérieur à 20 %.
La structure reste bien développée dans les sols modaux
de pente inférieure, mais sur les sols plus hydromorphes, la
structure devient moins nette et les horizons plus compacts,
sans doute en liaison avec des états d'hydratation du .fer dif-
férents. Aussi le drainage, donc l'enracinement, sont meilleurs
dans les sols typiques modaux que dans les sols typiques hydro-
morphes. Cependant, dans les deux cas, les fentes de retrait
qùi accélèrent la dessication en profondeur et provoquent des
blessures au système racinaire:', apparaissent en saison
sèqheo
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PROPRIETES CHIMIQUES.
Les propriétés chimiques de ces sols sont exceptionnelles.
E\les sont li-ées à l'origine du matériau· colluvial bien pourvu
en bases a~ départ, mais surtout à l'apport important et cons-
tant par drainage oblique des bases provenant des sols de pla-
teaux et de pentes.
L'horizon humifère est peu développé, 5 cm en moyenne, mais
le taux de matière organique est assez élevé (6 %). Cependant,
le C/N voisin de 12 et le pH inférieur à 7 indique une évolu-
tion vers un humus doux, moins nette que pour les sols de pla-
.teaux. 'J::;p~nç."'.~.1t, l"a somme des bases échangeables est supé-
rieure à 30 meq/100g et le taux de saturation voisin de 100 %.
Les horizons sous-jacents sont encore plus riches,avec
une somme des bases échangeables supérieure à 35 meq/100g, et
un taux de saturation voisin de 100 %.
Cette augmentation de la teneur en bases avec la profon-
deur, sans changement textural, semble confirmer l'enrichisse-
ment des horizons moyens de ces sols avec apport oblique de
bases par des solutions chargées en cathions.
L1équilibre cathionique le plus souvent réalisé est
4 Ca/l Mg/0,05 K. On noter~ ~c~ la proportion raibl~~e potas-
sium par rapport aux autres elements qU'lI sera sounal~aolè de
corriger à la mise en culture. De plus, le rapport Ca/Mg est
également un peu faible. Par ailleurs, ces deux derniers élé-
ments s'individualisent à la limite supérieure des horizons
hydromorphes, sous forme de nodules calcaro-magnésiens déter-
minant des conce~trations élevées des solutions du sol en
Ca ++ Mg ++et même Na + qui provoquent des phénomènes de toxi-
cité ou de carence chez les plantes lorsque le drainage est
insuffisant.
APTITUDES CULTURALES.
Le potentiel de fertilité de ces sols est bon. Les proprié-
tés chimiques sont exceptionnelles, mais la carence en potas-
sium devra être corrigée dans la plupart des cas. De plus,
dans les sols à tendance hydromorphe, la texture assez lourde
nécessite un drainage assez profond du sol d'une part, pour
favoriser l'aération du sol, et d'autre part, pour éliminer
certains cathions nocifs fréquemment en excès (Mg++ Na+).
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Les apti tudes'culturales seront surtout favorables au
cacaoyer pour les sols .typique s modaux, qui pourra tirer un
parti maximum de la richesse en bases de ces sols.
. '. .
Par contre, :les 'sols 'à tendance hydromorphe seront ré+
servés à la banane 9 à condition de drainer par un système de
fossés assez serré, àfin d'éliminer les.éléments nocifs. Un
bon paillage et Une irrigation diappoint par aspersion doivent
permettre d'obtenir de très bons rendements après correction
du niveau potassique~
II - LES SOLS FERRALLIT!OUES MOYENNEMENT DESATURES _
Ces sols sont représentés dans toute la partie centrale
de la zone sur des roches mères variées : micaschistes, schis-
tes argileux, granites.
Nous avons distingué
1. Des sols remaniés-m~2da~ issus de schistes argileux et de
micaschistes caractérlseS-par des processus de remaniements
anciens importants, avec un horizon gravillonnaire épais, pau-
vre en éléments quartzeux, développés sur plateaux et pentes.
- ~olluvioQn~s_ développés sur colluvions
issues de micaschistes, de schistàs argileux et de granites
affectés dans ces deux derniers cas, d'un appauvrissement mar-
qué en argile.
2. Des sols appauvris issus de granites, dont la caractéris-
tique essentielle est l'appauvrissement en argile des horizons
supérieurs en argile, avec des sols rajeunis localement indu-
rés développés sur les sommets et les replats.
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A~ LEg SOLS REMANIES MODAUX ISSUS DE SCHISTES ARGILEUX.
-----------------------------------------------~---(EFACI l et 2, ~ l ~ Il et 20).
4. Sols ocre à r_~~ge~? arg}lo-sableu~ à argileux
gravillonnaires {50 _à 60 %) sur UY1.e grande ~J2..ai~­
seur (80 cm) - horizo~rav;Ll~oYill~:!-re s01J.ve~!.
faiblement enterré - plateaux et pentes supél~i.e1J.res
Ces sols sont très répandus sur les plateaux et les pen-
tes des parties nord-ouest, centre et sud-ouest de la zone de
MOPRI.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
De couleur ocre à rouge, ces sols sont:caractérisés essen-
tiellement par :
- une texture argilo-.sàElBuBBdevenant rapidement argileuse
à faible profondeur.
- un horizon gravillonnaire peu quartzeux, de 80 cm d'épais-
seur en moyenne, souvent faiblement enterré, de 10 à 40 cm.
- la présence de l'horizon très altéré faiblement tacheté du
matériau originel à plus d'un mètre.
Le profil moyen comprend :
en surface
50-10 cm
20_100 cm50
B l
litière de feuilles peu épaisse.
un horizon brun, humifère (6 %), argilo-sableux
à sables fins, à structure grumeleuse fine bien
développée.
un horizon brun-ocre à ocre-jaune de "recouvre-
ment", de pénétration humifère moyenne (1 à 2 %),
d'épaisseur variable, argilo-sableux à argilo-
.limono-sableux à sables fins, à structure grume-
leuse devenant polyédrique bien développée en
profondeur A
un horizon gravillonnaire ocre à ocré-rouge de
80 cm d'épaisseur, avec 60 à 70 %d'éléments gros-
siers comprenant surtout des gravillons ferrugi-
neux noirs arrondis patinés, de petite tailles
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.' .. ,
~~. : . .;::.:.;-:.
de fragments de cuirasse émousf?es ·et .. de quelqu?s galets; avec
parfois en profondeur des caillouxd~ quartz anguleux, de t~il­
le variable. ,Le tout est enrobé dans~u~e matrice argileuse à
structure pol.yédrique fine bi~n:: déve~oppée. . ..
'.: . '~~'.~:.~.::. .:' ':: :~ r.) '. . .~~'~:,>:,~ "..; .....~~.~~-:~ .. ,.:'~. ".' ..,~.. ,
100-120 cm : un horizon de t:r:ansitfo'n.ocre-rô~g$;··a,rgiieuxa .
structure polyéqr:iquemày.e'nne ~(~f:fIje·.. ~t:ès. <fé.ve·... ;'·
B 2 lopp~e contenantdes'éléments éfrb's~~êi's 'ëaraèté,;:;.
ristiques constit~ép' a~'~etite~ bonc~étion~noi­
res et rondesdè 'ty~é iiplomb d'e chassetl.~ . ',' ,
:~ '. .' ~ ~ ':' . ....- . . 1 ••
.~. cp.. ,:' . _.'. 't • :.. • :,-' .-. :<" ~.. .
120 et + Un horizon ddh~t!tué a~!schiste'~ t~ès altérés
au toucher sericite'lix; .de teintés vives, rouges,
BC jaunes.et violacées; .. ët :·d 'un matériau i~tersti­
ciél'bère-rouge~ argilo~limoneu~faiblementta-
cheté. • .... :.'. .': .. ..
.. ,
. ~ '.' ~ . ". '.;
LesvariatiorE autour de ce profii moyen sont assez impot--
tantes en fonction de l'allüre genérale du modelé et de la to-
pographie.
Ainsi, sur les plateaux le~. pl~s largés t les différents
horizons décrits plus haut prennent un développement maximum:
l'horizon de recouvrement, bron-ocre à ocre.:..jaune peut attein-
dre 50 cm, l'horizon gra~illorinaire dépasser un mètre d'épais-
seur et le départ du matériau originel à plus d'un mètre cin-
quante.
L ,Su~ les piate~ux PIUsé~~oits.et sur l:s p~ntes, le pro-
Til se tasse sans doute sous l'actlon de l'eroslon•
. . t1horizon de reoou~~~ient peut disparaître complètement
et: i'horizon graviilonnaire toujgurs épais (70-80 cm) et très
dense peut reposer ditéctemeri~ sur l'horizon de départ du ma-
tériau originei ver~ i ID san~l'horizon de transition.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION.
Ces sols présentent une évolution ferrallitique nette
marquée par un rapport silice/alumine inférieur à 2 et une
capacité d~échange de la fraction argileuse supérieure à 15
meq/lOOg d'argile, traduisant une prédominance de kaolinite.
Cependant, la réserve en minéraux altérables reste assez
élevée, le taux de bases totales étant en moyenne de 8 meq/
100g dans les horizons inférieurs indiquant que malgré l'al-
tération, la présence d'une fraction fine très altérée jus-
qu'au stade kaolinitique, il en reste une autre constituée de
minéraux dont l'évolution est encore peu avancée et qui con-
tribue à maintenir un niveau de saturation assez élevé dans
les so1.s.
~ """,
., .
PROPRIETES PHYSIQUES.
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Elles sont caractérisées par une texture argileuse à fai-
ble profondeur, la présence d'un -horizon gravil10nnaire géné-
~alement épais mais plus ou moins enterré et d'un horizon
faiblement tacheté en profondeur. -
. 'La:texture argilo-limoneuse ouargilo~sabieuse à sables
.~ " . ... , 1. ." .. '. ".
fins, sur 10 à 20 cm devient argileuse en profondeur. Le taux
aiargilé.qui est de 20 %en moyénneen surface passe par un
maximum· de 40 à 50 %dans l'horizon de transition ocre-rouge
peu gravillonnaire avec l'horizon faiblement tacheté. Dans
ce dernier cas, il diminue généralement et peut descendre à
.20 %. Le·taux de iliàIhun~r~':it'este toujours élevé et le plus sou-
vent supérieur à 25%J
"
La fraction fine sables fins. + limons, responsable des
mauvaises qualités physiques des sols dépasse fréquemment
50 %. Toutefois, le taux d'argile toujours important dans les
horizons moyens et la teneur en hùmus élevée en surface~
permettent à ces sols de conserver .une très bonne structure
grumeleuse en surface et polyédriqùe en profondeuro
Les éléments grossiers se développent sur une épaisseur
voisine de 80 cm, mais ils apparaissent à une profondeur sou-
vent supérieure à 30 cm. Leur densité est maximum au milieu
de l'horizon et atteint 60 à 70 %. Constitués presque unique-
ment d'éléments ferrugineux arrondis sans angles vifs, ils
ne représentent pas un obstacle important pour la pénétration
radiculaire.
Le ~rainagè est dans liensemble excellent, en liaison
avec la bonne structure des sols. Quelques taches affectent
le matériau originel en profondeur, mais l'horizon tacheté
est toujours faiblement développé.
bien
tent
tion
Dans ces cOhditions~ l'enràcinement est généralement
réparti dans tout le profil et les radicelles se manifes-
encore en quantité notàDî~ dans les horizons d'altéra~
du matériau en place vers lm -1,2 mo
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PROPRI~Tl~~Li!.tlIk1IqtgLê.·
,Les propriétés chiniques ,de ces sols so~-t od~ennes et· '
liées, d'une part à un taux denatière organique élevé en sur-
face :' 6 % sur 5 à 10 cn et tine réserve en ninéraùx altéra~
bles apprécia~le e~ profondeur.
'~ihunus ~,~inél~alisationrapide, avec uriC/N voisin de
11 et, un pH p~u acicle supérieur à 6, confère" à l j horizon de
surfÈlce une sonDe dGO bases éclj.angeabl,es élevée ~ éle l'ordre'
de 15 oeq/100g en Doyenne et un taux de saturation dspassant
go fa,.
En'profondeur, la réseTvo en ninéraux altérables se tra-
duit par une tèneur élevée en bases totales généraleflent su-
périeure à 8 mèq/100 g. Elle est le double de celle en bases
échangeables qui oscille autour de 3,5 meq/100g. Il existe
donc'un "volant" de bases susceptibles d'l3tre'intégré'rapi-
denent dans le circuit biologique, ce qui est confirmé par
le taux de saturation moyen (50 %) dans l'horizon B, et qui
augmente Bettement dans les horizons supérieurs (humifère et
sous-jacents) pour atteindre 80 %. '
APTITUDES CULTlLSA-LES ET FORESTIERES,;
Les propriétés physiques de pes sols. sont bonnes, la
texture est suffisamnent argileuse, la structure bien déve-
loppée et le drainage excollent. La seule réserve provient de
l'épaisseur et de la densité de l'horizon gravillonnaire,
mais celui-ci est fréquemment enterré à plus de 30 cm.
Les propriétés chi~iques sont moyennes. Car si les réser-
ves en minéraux altérables et la t0neur en bases échangeables
sont relativement élevées, et si l'horizon est riche en ma-
tière organique et bien pourvu en bases, sa faible épaisseur
le rend particulièrem.ent sensible à ru ·-d~gra.dalt-idrirt:.,:}:y'" .... Le
taux dt hntnus descend à t~!5 ;'0 sous :for~t ~r~@ndâi-IJeavec une
SOTIno des bases vo~sine de 5 neq/100g et un taux de satura~
tian in:t'érienr à 70 %> r1é~me dans ce cas où l'action de l' hom-
me eGt l'e'::''ai:;ivot'1'3nt ancj_enne, le stock initial d 'humus se
reconsti tue diffj.cilemen-i; 9 car la :micheBsB;i;'@hitlique des ho-
rizons inférieu:('s est j.nsufiisante pour assurer la formation
rapide on surface è.: lA.n hl.1.m'.1s stable. C' e st la différence
avec J_e8 Gals fOl"ralli tiques faiblement désaturés Où la re-
constitution du stock dJhumus est rapide sous jachère lors-
qu 1 il é', été C}'l:CD'r........ 0': r:'8.:C J.88 prat:Lques culturales.
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Toutefois, on peut considérer qu'en prenant les précau-
tions élénentaires d'usage à la nise en culture, les aptitudes
culturales de ces sols sont noyennes à bonnes.
. "
. La cultur~ dU cacaoyer~'peu pratiquée sur ce type de
sol~ peut cependa~t bien réâssir, à conditio~ d'adopter des
techniqùes ctilturales adéquates : trou de plantation de 50 à
60.ct!l aU cioins:et .ombrage efficace des jeunes plants pour
éviter le deElsèchenent des.horizons supérieurs du sol pendant
les premières années, apports de fertilisants.
La culture du coton peut ~tre également envisagée avec
succès. En effet, ~absence d'éléments grossiers sur 20 à 40
cm est favorable à un bon enracinement des plantules, et de
toutes façons, les élé~ents grossiers arrondis ne constituent
pas un obstacle aux fines radicelles de la plante. De plus,
la topographie très mollement ondulée pernettrait d'envisager
des défriche~e.nts mécanisés avec àndainâge des arbres.
'. .i . : ." ~ , . ~ '. ,". ... .... :-
Les spéculations vivrlères sont égalehent possibles;
mais on se heurte. fréquemment à,une certaine compacité des
horizons supérieUrs des sols qui deviennent ainsi difficiles
à travaille~ après défrichement~
tes. aptitud;es forestières de ces so1.s sont très bonnes :
la topographie est ~ollement onduiée, les plateaux très allon-
gés et de plus, ils s'étendent surtout eh for~t classée_ ce
qui ne pose pas de problèmes pour les reboisements.
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B • LES SOLS REMANIES MODAUX ISSUS DE MICASCHISTES •
5. Sols rou
élénents
sans
Ces sols rouges, argileux gravillonnaires ou non, se
développent sur les sonmets et les pentes des auréoles de
micaschistes. Leur extension est faible.
Ils présentent des caractères intermédiaires entre les
sols remaniés issus de roches vertes et ceux issus des schis-
tes argileux.
Du point de vue physique, ils se rapprochent des sols
remaniés modaux issus de roches vertes. La texture est argi-
leuse dès la surface, l'horizon gravillonnaire toujours peu
quartzeux, généralement épais, de 80 cm à lm, est constitué
d'éléments %e~sux de. petite taille, arrondis et patinés
et de fragments de cuirasse émoussés. Sur les replats, les
éléments grossiers disparaissent fréquemment sous un recouvre-
ment de terre fine argileuse. Le sol est profond : la struc-
ture est très développée dans tout le profil et la présence
d'un horizon tacheté peu marquée favorise un bon drainage
d'ensemble.
Les caractéristiques chimiques se rapprochent de celles
des sols remaniés modaux issus de schistes argileux : cepen-
dant, la texture plus argileuse de l'horizon humifère lui
confère plus de stabilité à la mise en culture.
L'ensemble reste moyennement désaturé, mais la teneur
en minéraux altérables peut être plus élevée que dans les
sols sur schistes argileux.
Le potentiel de fertilité de ces sols est bon. Les pro-
priétés physiques sont favorables, sauf quand l'horizon gra-
villonnaire est trop épais, le drainage est excellent •• Les
propriétés chimiques sont moyennes, mais presque t9ujoursà
un niveau suffisant.
Les aptitudes culturales de ces sols malheureusement
peu~ répandus sont excellentes et favorables à des spécu-
lations variées.
Mais ces sols sorit également très favorables à la culture
du coton qui devrait st Y développer d'une façon plus rapide.
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C • SOLS REMANIES COLLUVIONNES APPAUVRIS ISSUS DE SCH~STES
~-----------------------------------_._--------_.~---- --
ARGILEUX •
;;..
CARApTERES GENERAUX~'
" Les~ôfs remaniés c~lluvionnés s'~d~veloppeni en b ·f'.,S de
versant~ur matériau èoliu:viâ'1. En effét~ à mesuré.~que 1: t on
descend lé versant d'une colline, on constate que l!horizon
d'éléments. grossiers s'enfonce de plus 'en plus sous U_!l t!l.até-
riau de teinte jaune caràctéristique.~
- .... ", .; .. , f '. :. 1 ".' • •• '<:' .
En pente inierleure, l'horizon graveleux appa~ait à
moyenne profondeur 40-50 cm': o.n a dés sols colluvionnés
appauvriS;
: ~. ~ .
Eribas de pente, lihorizon graveleûxs'enfonée plus pro-
fondément et pout inÔme disparai tre ~ Le scolluvionè reposent ,
alors directement sur le matériau altéré en place~, présentcmt
des cara.ct~res d' engorgement temporaire :' on a des .so=!-2Je-::
manié sq c'olluvionnés appauvris, et l;?ydrç',lgorpl}.es <
.; . ,"..:." '. '", . : .'
Le matériau colluvionné issu de schistes argileux pré-
senté -une .iC"inte jaune alors que les ,.horizons supérieurs de
recouvrement des sols remaniés modaux de platenux sont ocre
à ocre~rouge. Sans doute, faut~il y,voir un ch~ngenent dans
l'état d'hydratation des oxydes de fer.
L,' appauvfissement qn argile des horizons collu"'Tioll.."Ylés
est nei, mais il parait avoir été irnporiant suriout ~~!.ès
le dépôt des colluvions. On note en effet d'u~e part un gra-
dient croissant du taux d'argile avec la profondeur (lessi-
vage vertical), et d'autre p~~t, une diminution de ce mùme
taux d'argile à mesure que l'on se rapproche des axep de
drainage (lessivage oblique par.- la nappe phréatique).
Le del2:ar.t· d'argile se traduit par une augmentation rela-
tive du taux d'éléments fins sables fins + limons (do 50 ~
en plateau, passe à 60-70 % en bas de versant) qui confè~G
aux sols des propriétés physiques très défavorableso La zz~~~±R
structure est en effet peu développée et J_'examen à ln loupa
montre que les détJi18 des sols présentent u~ aspect de II pierre
ponce". La porosité parait très élevée 0 Parado:::c.lement, 12.
perméabil:ité à l'eau de ces sols est très faible ~ l r air con-'
tenu dans les pores ne pouvant s'échapper à causa de ln ~3U­
vaise structure et jouant 1.e r61e de bouchon s' Opp08~:(lt Ü
l'infiltration de l'eau.
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La pénétration de l'eau se fait sous la forme d'un
"front H qui se déplace lentement ve.~ la profondeur en dé-
truisant l'architecture des pores; aussi, les sols extrê-
mement durs lorsqu'ils sont secs, se transforment en bourbier
au moment des pluies.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION.
Le processus de ferral1itisation de ces soilis est bien
marqué et se traduit analytiquement par :
une réserve en minéraux altérables faible, voisine de
5 meq/lOO g.
un rapport silice/alumine VO~Sln de 2 et une capacité d'é-
change de l'argile tachetée inférieure à 20 meq/lOOg., in-
diquant une prédominance d'argile de type kaolinitique.
On peut d' ailleurs pensl?r~_qura!~)Le matériau colluvial sur
lequel se développent en pEirii:e".:"deJS:- §:ols était déjà ferral-
. , . .,.. .. ",. )..',., .... 'litise avant son transport pEtr: ero\s.~on ·ep. nappe ou reptation
lente vers la base du versari·t~ ,. i:'
. . ::\. '~ ~,.':.~:,·.··~."' ..f"i.:f;:1"i-f:~}·~~:~~··· "
Les processus d' induration·éi1i.~;··i:h<f)!n(~diJs~:tve souvent en
profondeur caractérise essentielle-ment l' horizon tacheté B 3
du matériau trè ~ altéré. En fait, ce s'Ont ~_e,~,.;;Yaphe;s::'!;1up~·s,~'i'"
qui s' indurent ~ c~u~e,de l~ur plus grande t'î7:he§s~s.:~~-i·f~:tj<_\l11~Ti:1
et de leur permeablllte plus grande que l'envlronnemEin:f de
tache s blanche s plus ~rgileuX·. . . -: ':.re:.n':J~_.:TL
"',.-:-.r\ \ 1 \.lf.,"
, ~ \.,
":) '.j I~; 'j. ~j.
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l ~ 8e~S REMANIES COLLUVIONNES APPAUVRIS
ISSUS DE SCHISTES ARGILEUX - (L2",L5·,LT2,et L23)'.
7a. Sols ocre-jaune, sablo-argileux à sables fins à argileux,
graveleux à moyenne profondeur 70 cm-l m - pente inférieure
Ces sols se développent en bas de versant, mais dans la
partie la plus haute de celui-ci. Il se développe en fait,
sur un matériau complexe const~mué d'un matériau colluvial
qui repose, à moyenne profondeur, sur un matériau évoluant en
pl~ce, surmonté le plus souvent par un matœ~mBu graveleux
d'origine mixte.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moyen comprend :
en surface
0_3 cm
5
A Il
~-15 cm
A 12
6015-80 cm
A 3
80 et +
cm
litière de feuilles très mince.
un horizon gris à gris-beige, colluvial~ peu
humifère (3 %) peu épais, sablo-limoneux à sa-
bles fins à structure grumeleuse moyenne peu dé-
veloppée à agrégats de faible ochésion. Aspect
"poudreux" à seco
: un horizon de transition beige-jaune, colluvial,
de pénétration humifère faible, sablo-limoneux à
sables fins à structure polyédrique émoussée ~i­
ne peu développée, généralement friable.
: un horizon ocre-jaune à jaune A 3, co11uvial,
sableux à sables fins progressivement plus argi-
leux à la base, compact à sec, présentant vers
60 cm un lit de matériaux grossiers comprenant
des gravillons et des cailloux de quartz.
altération du matériau en place BC, se présen-
tant le plus souvent sous la forme d'un horizon
bariolé à tendance hydromorphe (B3 g).
Les variations autour de ce profil moyen sont notables
et fonction du niveau d'observation sur la pente.
Ainsi, lorsque l'on remonte le versant, l' horizon jaune
colluvial sans éléments grossiers diminue d'épaisseur, par
contre, l'horizon gravillonnaire se rapproche de la surface. '
L'horizon évoluant en place est peu tacheté (profil L 5).
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Lorsque l'on descend le versant, l'horizon jaune collu-
vial augmente d'épaisseur, l'horizon graveleux s'enfonce vers
le matériau en place, devient très tacheté et s'indure fré-
quemment pour former une carapace (profils L 13 et L 23).
PRORRIETES PHYSIQUES.
Les propriétés physiques sont caractérisées par une
texture à dominance de sables fins, par la présence d'un ho-
rizon graveleux à moyenne profondeur, et parfois d'un horizonbariole induré.
La texture est sablo-1imoneuse à sables fins sur 20 à
40 cm. Ainsi, mis à part l'horizon humifère qui présente une
structure grumeleuse peu développée, l'abondance des éléments
fins non argileux détermine une très mauvaise structure. A sec,
il n'y a pas à proprement parler, d'agrégats, mais plutôt
des débits anguleux et aplatis se détachant difficilement.
L'ensemble est très compact, massif, avec des fentes de re-
trait de l'ordre du demi-millimètre.
En profondeur, vers 50-60 cm, la texture devient plus
argileuse et les propriétés physiques s'améliorent: la struc~
ture de type polyédrique s'affirme et les horizons sont moins
compacts.
L'enracinement est surtout abondant dans l'horizon humi-
fère et les radicelles se concentrent sur une faible épais-
seur 3 à 5 cm. La pénétration radiculaire dans les horizons
sous-jacents est g~née par une texture qui détermine une for-
te co~acité en saison sèche et oces conditions asphyxiantes
en pleine saison des plutes. Cependant, celle-ci est nette-
ment meilleure dès que le taux d'argile augmente, en parti-
culier pour les sols les plus faiblement colluvionnés (profil
L 5).
PROPRIETES CHIMIQUES.
Les propriétés chimiques de ces sols sont très médiocres.
En effet, si ces sols sont moyennement désaturés, le faible
ta~iâ'argile. leur confère une capacité d'échange faible voi-
sine de 4 meq/loog, donc en fait, une faible teneur en bases.
Ainsi, l'horizon de surface peu humifère (3 %), peu
épais malgré un taux de saturation voisin de 50 %, est très
?éUVre en bases, 2,5 meq/lOOg. L'humus est d1ailleurs mal
m~lé à la matière minérale et présente des caractéristiques
hydrophobes marquées.
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Les horizons collÙvionnés de profondeur sont également
pauvres, et la somme des bases ne dépasse pas 1,5 meq/100g,
avec un taux de saturation voisin de 35 %.
L'horizon tacheté en place présente par contre des ca-
ractéristiques chimiques nettement plus élevées 9 ~râce à la
présence de minéraux en voie dfaltération provenant de la
roche mère. On observe des sommes de bases échangeables dé-
passant 6 meq/lOOg., et des taux de saturation voisins de
70 %.
Le pH reste nettement acide, VOlSln de 4,7, m~me en sur-
face. Dans lfhorizon tacheté, il augmente cependant et peut
dépasser 5
APTITUDES FORESTIERES ET CULTURALES.
Le potentiel de fertilité de ces sols est faible. Il est
surtout déterminé par les caractéristiques physiques peu fa-
vorables des horizons de profondeur.
Les aptitudes culturales sont très médiocres: comme cul-
tures arbustives, seul le caféier sfaccomode dfun tel type de
sol, mais avec des rendements faibles. Par contre, les cultu-
res vivrières tirent parti de Ifhorizon supérieur peu épais
mais friable qui reste facile à travailler en buttes et en
billons.
Les aptitudes forestières, ~oins favorables que celles
de~~eols issus de la même roche mère sur plateaux, sont en-
core moyennes avec une topographie assez douce, favorable
au reboisement.
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2 - SOLS RE~UiliIES COLLUVIONNES APPAUVRIS ET
HYDROMORPHES ISSUS DE SCHISTES ARGILEUX {
(L3-L13-L21~EFACI3)
7b. Sol beige-jaune à jaune, sableux à argilo-sableux à sables
fins, profond - Hydromorphie temporaire de profondeur -
. Ces sols se développent en bas de vèrsant et constituent
le temme de passage entre les sols remaniés colluvionnés ap-
pauvris décrits plus haut, et les sols hydromorphes.
Ils sont caractérisés par la présence d'un horizon collu-
vionné beige-jaune à jaune, épais, où se manifestent les pro-
cessus d'hydromorphie à moyenne profondeur. Horizon qui repo-
se le plus souvent, par l'intermédiaire d'un horizon quart-
zeux, sur le matériau d'altération hydromorphe en place.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moyen comprend :
un horizon gris, humifère (6 %), très mince, limono-
sableux à sables fins à structure particulaire à ten-
dance grumeleuse le long des racines ; très meuble
à sec.
3-20cm : un horizon de transition brun-jaune, colluvial,
sablo-limoneux à sables fins, à structure particu-
laire généralement friable.
20-100 : un horizon beige-jaune à jaune, colluvial faiblement
cm tacheté avec des taches ocre à limites diffuses peu
contrastées, sableux à sables fins faiblement argi-
leux vers la base, avec un horizon quartzeux collu-
vial généralement de faible épaisseur.
100-150: un horizon bariolé à structure massive qui passe
B3 g cm rapidement à
150 et +
em
Be g
un horizon
ture de la
L'ensemble
limoneux.
d'altération des schistes où la struc-
roche mère est bien reconnaissable. L'en-
est friable avec un enrobement argilo-
Les variations qui affectent ces types de sols concer-
nent surtout l'épaisseur de l'horizon jaune colluvial et la
présence ou l'absence d'éléments grossiers en profondeur.
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L'horizon colluvia~ beige-jaune à jaune, toujours faible-
ment tacheté a une épaisseur supérieure de un mètre ~~ qui
peut dépasser deux mètres.
L'horizon graveleux constitué presque essentiellement
de quartz, est généralement peu épais - de 20 à 30 cm -,
mais il se réduit souvent à une simple ligne de graviers.
L'horizon bariolé peut également disparaitre. Dans ce
cas, l'horizon jaune colluvial repose directement sur le ma-
tériau originel d'altération hydromorphe.
PROPRIETES PHYSIQUES.
Par rapport aux sols colluvionnés appauvris de pente
inférieure, les sols colluvionnés appauvris hydromorphes de
bas de pente présentent des caractéristiques physiques enco-
re plus défavorables, liées à la plus grande épaisseur de
l'horizon jaune colluvial à sables fins à très mauvaise struc-
ture, affecté de plus de processus d'hydromorphie.
La texture reste sablo-limoneuse à sables fins sur 60
cm à lm environ, avec un taux sables fins + limons supérieur
à 60 %.
A sec, l'horizon humifère est pulvérent, de consistance
:J!'ari~'nC-.~'~ à structure particulaire. Sa perméabilité est
très faible. L'eau "roule" et s'infi.l.tire difficilement. Par
contre, lorsque l'horizon est ~ITb~~~, il se transforme en une
pâte très fluide.
L'horizon jaune sous-jacent présente des caractéristi-
ques encore plus médiocres. A sec, il est extrêmement compact,
bétonnant. Des débits anguleux criblés de petits canaux s'en
détachent difficilement~ Très perméable à l'air, mais peu per-
méable à l'eau, cet horizo~'fiu&idi~ledifficilement.
L'examen du profil montre qu'après une forte pluie,
alors que les sols de plateaux sont humides jusqu'à la limi-
te d'observation (1,5 m), les sols jaunes colluvionnés hydro-
morphes sont humides jusqu'à 50 CID environ. En dessous, les
horizons restent secs. Aussi, les taches qu' l'on observe
sont en grande partie le résultat·d'une hydromorphie "suspen-
due lt liée à un mauvais drainage interne des horizons supérieurs.
Dans ces conditions, l'enracinement se cantonne surtout
dans les horizons supérieurs du sol, c'est-à-dire dans l'ho-
rizon humifère proprement dit et dans l'horizon sous-jacent
sur 10 à 20 cm que l'influence de l'humus rend encore relati-
vement friable et accessible aux racines.
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PROPRIETES bHI~IQUES.
Comme pour les sols remàniés co11uvionnés de pente i~é­
rieure, les propriétés chimiques de' ceS sels sont très médio-
cres, car si les sols'sont moyennemerit désaturés, le faible
taux d'argile leur confère ~ne capacité d'échange inférieure
à 3 meq/100g.
Aussi, dans les horizons inférieurs, la somme des bases
ne dépasse pas l meq/100g.
L'horizon humifère n'est guère mieux pourvu: il est très
mince : 3 cm en moyenne et formé d'un humus doué de mauvaises
propriétés physico-chimiques, C/N voisin de 16, capacité d'é-
change faible voisine de 8 meq/100g, avec une somme des bases
échangeables inférieure à 4 meq/100g.
Le pH est toujours fortement acide et voisin de 4,5.
APTITUDES FORESTIERES ET CULTUR1~ES.
Le potentiel de fertilité de ces sols est très médiocre
les propriétés chimiques sont très faibles, mais le point
essentiel reste lamcaractéristiques très défavorables de la
texture, liées à la dommnance des sables fins et des limons.
Les aptitudes culturales sont donc faibles., Cependant,
les caractéristiques défavorables de la texture peuvent être
atténuées ~r les techniques culturales de drainage piliur éva -
~~f l'excès d'eau en saison des pluies, et de paillage ou
d'ombrage pour conserver un certain degré d'humidité en sai-
son sèche et une friRbliité suffisante des horizons du sol.
Dans ces conditions, la culture du cacaoyer peut être envisa-
gée apms correction du niveau chimique. La réussi te dépendra
cependant étroitement de l'application des techniques énon-
cées plus haut.
Les horizons supérieurs qui restent friables et pulvéru-
lents jusqu'à une vingtaine de centimètres sont très favora-
bles aux cultures vivrières en buttes et en particulier aux
plantes à tubercules.
1~§_~1i1~~~§_fQr~§t!~r~§sont mQY~nn~§_et conviennent
à des essences à enracinement superficiel susceptible d.;.'
une part de resister a un certain engorgement 'de surface
pendant la saison des pluies et de supporter un pedoclimat
très sec le reste de l'année d'autre part avec des hori-
zons très compacts en profondeur.
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D - SOLS REMANIES COLLUVIONNES ISSUS DE MICASCHISTES -
. ~.'.
6. SpIs oc~e à jaunes, argilo-sableux à sables fins,
gravill'onnaires et graveleux (graviers de quartz),
moyennement profonds - pente inférieure et bas de
pente -
Ces sols, peu tépandus~ se développent sur le bas des
versants dès collines de micaschisteS.
Ils ont la m~me origine géomorphologique que les sols re-
maniés colluvionnés issus de schistes argileux~ mais~ ici,
en raison du modelé plus accidenté, le recouvrement colluvial
a été moins important et l'horizon graveleux se manifeste à
faible profondeur : 30 à 40 cm. .
Leurs caractéristiques physico-chimiques sont intermé-
diaires entre celles des sols remaniés colluvionnés issus de
schistes argileux et celles des sols typiques modaux issus de
roches vertes.
De texture argilo-sableuse à sables fins, ces sols pré-
sentent une structure généralement assez bien développée po-
lyédrique émoussée moyenne.
L'horizon graveleux est constitùé d'éléments quartzeux,
mais aussi de petits gravillons luisants noirs.
La perméabilité est dans l'ensemble modérée et l'enraci-
nement est bon.
L'horizon humifère argilo-sableux est de structure gru-
meleuse moyenne assez bien développée et généralement bien
puurvu en bases, mais son épaisseur reste faible.
Les horizons inférieurs restent moyennement désaturés.
Le potentiel de fertilité de ces sols est moyen :
Les propriétés chimiques sont moyennes, les propriétés
physiques sont bonnes, mais la présence quasi-constante d'un
horizon graveleux à faible profondeur constitue un obstacle
à un enracinement profond. .
Toutefois, les aptitudes culturales de ces sols sont en-
core b~nn7s. ~~les sont favorables à la culture du cacaoyer
sauf Sl l horlzon graveleux est trop superficiel ou trop den-
se, de l'ananas qui profite de la bonne structure des hori-
zons superficiels, et à des cultures vivrières variées : le
riz pluvial et le~ paraissant donner de très bons résul-
tats.
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E - SOLS APPAUvRIS RAJEUNIs, ET SOLS REMll.NIES COLLUVIONNES
~~-~----~--~------~~~-~~--~---_.~-~~-~~~-------------
APPAUVRIt) ,HYDROMORPHES il;sSuS DE GR1\.NtTES -
~--~~~~-~~----~~-----~-~---~~~---~~-----
CABACTERES GENERAUX.
Les zones granitiques de la reglon de MOPRI ont été sou-
mises à de~,rlemaniements importants, dont les derniers ont
consisté en~aép~t de produits d'arène granitique sur un maté-'
riau en place peu altéré. Le mécanisme de ces remaniements
a été sommairement exposé dans le chapitre ~ols et remaniements.
Le matériau remanié ancien présente cependant en plateau
deux caractères spécifiques qui l'emportent sur le processus
de remaniements et qui définissent les sols appauvris rajeunis.
- Le premier, c'est l'appauvrissement en argile dans le rap-
port 1/2,5: sur 60 à 80 cm.
Le second, c'est le rajeunissement par érosion, la roche
mère, peu altérée, se trouvant parfois à moins d'un mètre.
Les processus de colluvionnement en bas de pente, favori-
sés par la susceptibilité à l'érosion des matériaux sableux
de plateaux, sont particulièrement importants en zone grani-
tique. Ils c~ractérisent les sols remaniés colluvionnés appau-
vris et hydromorphes.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION.
L'évolution ferrallitique des sols appauvris et des sols
remaniés colluvionnés, est marquée analytiquement par un rap-
port silice/alumine plus petit que 2, et aussi par une capa-
cité d'échange de la fraction argileuse de l'ordre de 20 meq
/lOOg d'argile, ce qui traduit une prédominance de kaolinite.
Cependant, cette évolution est masquée par l'appauvris-
sement en argile des horizons supérieurs qui s'accompagne
d'une pénétration humifère plus ou moins importante et par
la présence de minéraux altérables dans tout le profil. Aussi,
le pH demeure assez élevé jusqu'en profondeur et voisin de
6, et la réserve en minéraux altérables dépasse le plus sou-
vent 10 meq/lOOg.
Sur les sols colluvionnés de bas de pente, des processus
d'hydromorphie viennent de plus se surimposer à l'évolution
ferrallitique.
O-lOcm
il Il
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1 • SOLS APPAUVRIS', RlI.JEU.NIS ISSUS DE GRANITES •
(SICA 1 - SICA 2).
8. Sols ocre-jaune à jaunes, sableux (sables gros-
siers et moyens),'arène d'altération vers lm -
localement indurés' - plateaux, pentes supérieures,
replat.
Ces sols s'étendent sur les croupes surbaissées des pay-
sages granitiques de la zone de MOPRI.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moyen comprend :
un horizon gris-noir, moyennement humifère (3 %),
sableux à sables grossiers, à sttucture particulaire,
meuble.
10-~g cm: un horizon beige, de pénétration humifère faible,
sableux à sables grossiers à structure particulaire,
il 12 meuble.
20 •50-l00cm.
il 3
ltf8 et +
B3 - BC
un horizon ocre-jaune, sableux faiblement argileux
à sables grossiers, à structure polyédrique émous-
sée faiblement développée, friable, pouvant présen-
ter à sa base des taches d'hydromorphie diffuses.
Cet horizon repose souvent de manière brutale sur :
un horizon bariolé correspondant à l'arène d'altéra-
tion du matériau en place.
Dans la plupart des cas, on note la présence de paillet-
tes de micas blancs sur toute l'épaisseur du profil.
Quand l'horizon B3 - BC repose à faible profondeur sur
la dalle granitique peu éltérée, il s'indure par dirculation
préférentielle des eaux à ce niveau. Ce processus apparait
plus fréquemment en bordure des plateaux avant la rupture de
pente. .
Lorsque les affleurements sont nombreux, ce qui indique
généralement la présence d'un faciès plus résistant à l'alté-
ration, l'horizon bariolé B3 peut disparaitre~ et lJon passe
directement d'un horizon ocre-jaune A3, faiblement tacheté, à
un horizon BC vers lm. .
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PROPRIETES PHYSIQuES~
Elles sont caracterisées par une texture sableuse à sa-
bles grossiers, dont le tàux dépasse touj9urs 50 %, même en
profondeur, l'augmentation du tau~ d'argile se faisant aux
dépens des sables fins~
1
Ainsi; le sol reste très sableux, meuble, sur 50 cm en-
viron~ .avec 'Une structure particulaire, puis il devient sablo-
argiléux et plus ferme, avec une structure pa~yédrique fai-
blement développée.
Par contre, l'horizon bariolé est généralement compact
et parfois même induré.
Le drainage est excellent dans l'horizon sableux, ce qui
favorise un très bon enracinement sur 50 cm. Il est plus lent
dans les horizons sablo-argileux qui présentent souvent des
taches rouille diffuses, mais l'enracinement reste encore bon.
L'horizon bariolé draine mal, et la présence d'un hori-
zon d'altération peu perméable à faible profondeur (lm -
1,5 m), détermine des alternances de pédoclimat très humide
et très sec, responsables pour une grande part du remplace-
ment de la forêt par une savane à Roniens.
PROPRIETES CHIMIQUES.
Les propriétés chimiques de ces sols sont moyennes, et
sont liées, d'une part à l'épaisseur de l'horizon humifère et
à la présence de minéraux altérables dans les horizons su-
perficiels.
L'horizon humifère est peu pourvu en matière organique
(3 %), mais son épaisseur dépasse souvent 10 cm. L'humus pré-
sente un C/N voisin de 14, avec une capacité d'échange de 8
meq/100g et un taux de saturation voisin de 80 %.
~e caractère sableux à sables grossiers de la texture
favorise une certaine pénétration humifère de l'ordre de l %,
parfois jusqu'à 50 cm. Cependant, vers 30à 40 cm, la somme
des bases dépasse rarement 2 meq/100g.
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Par contre, la présence de minéraux altérables détermi-
ne une réserve en bases totales relativement élevée qui va-
r~e de 10 à 16 meq/100g. Mais, ces minéraux altérables sont
surtout constitués de muscovite minéral très résistant à
lialtération et qui ne constitue pas une source d'éléments
échangeables importante dans les sols.
APTITUDES CULT,URALE,S ET FOREST IERES,.
Le potentiel de fertilité de ces sols est médiocr~,et
surtout déterminé par le caractère sableux à sables grossiers
de la texture, et par la présence d'un horizon peu perméable
en profondeur qui détermine des altérnances de pédoclimath"q.~
mide et sec. Ces défauts sont encore accentués 10rsquel'hor:L~
zon bariolé s'indure.
Cependant, ,après correction du niveau chimique, ces. sols
présentent des aptitudes culturales moyennes. Les horizons
superficiels sableux sont très favorables à de nombreuses
cultures vivrières, plantes à tubercules et maïs, mais aussi
a des éUltures industrielles comme l'ananas qui trouve là un
très bon support physique et à certaines cultures arbustives
comme les.agrumes.
Notons toutefois que dans la savane à Roniers du nord de
la zone Sur laquelle se développe la grande majorité de ces
sols, les cultures de type industriel nécessitent la destruc-
tion de l'Imperata et de l'Hyparrenia par des moyens mécani-
ques puissants en plusieurs passages (covercroop).
Les aEtitudes forestières sont également moyennes, mais
certaines essences, telle'le,teck, semblent susceptibles de
réussir,d'autant plus que le paysage se pr~te bien à la mé-
canisation du travail dans les zones reboisées.
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2 - SOLS REMANIES COLLUVIONNES APPAUVRIS ET HYDROMORPHES
ISSUS DE GilllNITES ( NZO 2 et SICA 5) -
9. Sols beiges à gris-beige. sableux à sables gros-
siers et moyens, profonds - Hydromorphie temporai-
re de profondeur - pente et bas de pente -
Ces sols s'étendent sur les pentes inférieures et bas de
pente des paysages granitiques «e la zone de MOPRI.
Le mauvais drainage d'ensemble de ces zones à topographie
très mollement ondulée provoque un lessivage intense des ho-
rizons supérieurs très sableux de ces sols qui prennent une
coloration très claire gris-beige à beige.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VllRI1~TIONS.
Ces sols se développent sur un matériau colluvial très
sableux dont l'épaisseur varie entre 1 et 2 m,et qui repose
en profondeur sur le matériau d'altération en place plus ou
moins hydromorphe. .
Le profil moyen comprend :
0-10 cm
il. II
10-30cm
A l2
un horizon noir, moyennement humifère (3 %), sableux
à sables grossiers à structure particulaire, avec
une tendance grumeleuse moyenne - meuble.
un horizon de pénétration humifère faible (1 %),
gris-beige, sableux à sables grossiers - Structure
particulaire à tend~nce polyédrique émoussée fine.
Friable à meuble.
30-75 cm: un horizon beige-jaune, sableux à sables grossiers
et moyens à structure particulaire à tendance polyé-
A 3 drique émoussée fine peu développée - Friable.
75-l20cm: un horizon tacheté : nombreuses taches ocre-rouille
et grises peu contrastées diffuses sur fond beige-
jaune. Sablo-argileux à sables grossiers. Structure
B 1 polyédrique émoussée fine faiblement développée.
b6P et + horizon bariolé du matériau en place.
E 3
Les variations autour de ce profil concernent d'une
part l'épais.seur de l' horizon colluvial sableux à sablo-
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argileux, dont l'épaisseur moyenne est de 1,2 m, mais qui
peut dépasser parfois 2 m ; et d'autre part, le faciès de
l'horizon en place.
En effet, on note dans ces granites, des passées très
étroites, toutes en longueur, enrichies en amphiboles, qui
influent sur les propriétés physico-chimiques des horizons
profonds des sols (profil SICA 5)0
PROPRIETES PHYSIQUES.
Elles sont conditionnées par la présence d'un horizon
sableux à sables grossiers épais, et par une hydromorphie
temporaire de profondeur liée à un mauvais drainage des
zones basses.
Le taux de sables grossiers parait légèrement plus fai-
ble que dans les sols de p~ateaux (30 à 40 %), sans doute en
liaison avec les processus de colluvionnement par érosion
en nappe ~ui ont favorisé surtout le dépâEtd'éléments fins
et leur dep~t en bas de versant.
Ainsi, la présence d'une certaine quantité de sables
fins (20 à 30 %), ou plutôt de sables moyens, de taille voi-
sine de 200~icrons, détermine une faib~e compacité à sec, qui
contraste, toutes propDrtions gardées, avec le caractère meu-
ble des sols de plateaux.
En profondeur, l'hydromorphie temporaire est toujours
bien marquée et soulignée par des taches qui s'indurent par-
fois, pour donner des concrétions de type aliotique.
Le drainage du profil lui-même est rapide jusqu'à 120 cm
environ, mais les mauvaises conditions de drainage général
détermine des pédoclimats très contrastés très se~rla plus
grande partie de l'année, et très humide épisodiquement.
PROPRIETES CHIMIQUES.
Les propriétés chimiques de ces sols sont généralement
médiocres, toutefois, la pénétration de l'humus en profondeur
maintient un niveau de ~asesassez élevé jusqu'à 20 -30 cm.
L'horizon humifère proprement dit, présente une somme
des bases de 8 meq/lOOg, avec un taux de saturation voisin de
90 %, mais dans l'horizon de pénétration humifère, c'es~-à­
dire jusqu'à 20 cm environ, la somme des bases est encore de
3 meq/lOOg, avec un taux de saturation de 80 %.
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En profondeur par contre, la somme des bases échangea-
bles diminue beaucoup et reste inférieure à 2 meq/lOOg, avec
un taux de saturation voisin de 50 %.
Lorsque l'on se trouve sur des granites enrichis en ferro-
magnés~e~~ ia somme des bases échangeables augmente notable-
ment. Ainsi, dans le profil SICA 5, elle passe de 7 meq/lIDOg
à 70 cm, à 22 meq/lOO g dans l'horizon d'altération sous-
jacent. Mais ce fait reste isolé et très limité.
APTITUDES CULTUR1~ES ET FORESTIERES.
Les propriétés physiques, tant à cause de l'épaisseur
de l'horizon sableux que de l'hydromorphie de profondeur sont
très médiocres. Les propriétés chimiques sont, sauf exception,
à un niveau ~rès ..bas, l'horizon humifère étant de plus très
sensible à l'érosion. Le potentiel de fertilité est faible.
Ces sols présentent donc des ~ptitudes culturales beau-
coup moins favorables que les sols de plateaux ; cependant,
après correction du niveau chimique, ils sont encore possi-
bles pour les cultures vivrières, pour la culturè industriel-
le de l'ananas, pour les plantations de cocotiers. Dans le
cas de cultures plrrriannuelles, il sera bon de creuser des
fossés de drainage pour faciliter l'évacuation générale des
eaux.
Les aptitudes forestières sont plus faibles que celles
des sols de plateaux. Le naractère hydromorphe parait défa-
vorable au teck. Il estd~référable, si l'on ne doit pas met-
tre ces sols en culture, les laisser en végétation naturelle.
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III - SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES -
Les sols ferrallitiques fortement désaturés se dévelop-
pent dans la région sud-est de la zone de MOPRI. Ils appar-
tiunnent tous au groupe remaniés. Les processus d'appauvris-
sement en argile dominent sur les schistes arkosiques, alors
que le rajeunissement caractérise surtout les sols de pente
issus de schistes argileux.
l • SOLS REMANIES APPAUVRIS ISSUS DE SCHISTES ARKOSIQUES (BR 1)
10. ~ols ocre9_sa~~~~x à ar~ileux graveleux dès la
surface. avec 60 à §O ~ de graviers de quartz -
sommets et hautê._.ç1e pente~r.
Ces sols se rencontrent sur les sommets et les pentes des
collines surbaissées des paysages sur schistes arkosiques.
Ils présentent une origine géomorphologique comparable
à celle des sols remaniés appauvris développés sur granites,
c'est-à-dire, décapage presque complet de l'horizon gravillon-
naire, dont quelques témo~ns subsistent sur les collines les
plus élevées, mais avec en plus sur les schistes arkosiques
un enrichissement des horizons supérieurs en éléments grave-
leux quartzeux proven8.nt du :fanchp.ge des filons de quartz
inclus dans la roche mère.
Aussi, ces sols se caractérisent essentiellement par
- un appauvrissement en argile des horizons supérieurs sur
30 à 50 cm, se traduisant par une couleur claire beige à
ocre, et qui s'accompagne dlune certaine pénétration humi--
fère.
- un horizon graveleux où les éléments quartzeux dominent
largement les éléments ferrugineux.
un horizon bariolé dont la tendance vers l'argile tachetée
de type hydromorphe s'affirme davantage que dans les sols
moyennement désaturés.
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CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moyen comprertd :
0-5 cm
A Il
5-30 cm
.A 12
30-80 cm:
A 3
un horizon gris~beige1 moyennement humifère (5 %),
peu ép~is, sableux~ structure particu+aire à tendan-
ce grumeleuse moyenne. Meuble.
un horizon beige, souvent faiblement humifère, sa-
bleux à sables moyens, très graveleux avec des gra-
viers, des petits cailloux de quartz et quelques
concrétions ferrugineuses. L'ensemble reste très
friable et le plus souvent boulant.
un horizon ocre-jaune, sablo-argileux, avec les mê-
mes éléments grossiers que plus haut, à structure
polyédrique émoussée faiblement développée - Friable
à ferme. La transition est brève et ondulée avec:
80 cm et + un horizon bariolé argileux moyennement graveleux
B 3 et faiblement concrétionné. structure polyédrique
fine bien développée. Ferme à compact.
Les variations autour de ce profil type sont faibles.
Elles concernent surtout la taille des éléments quartzeux
qui est fonction de l'importance des filons de quartz dans la
roche mère.
PROCESSUS ET-DEGRE D'EVOLUTION.
1. L'évolution ferrallitigue relativement poussée
des sols se traduit analytiquement par une réserve en miné-
raux altérables très faible, qui ne dépasse pas 2,5 meq/lOOg,
un rapport silice/alumine voisin de 2 et une capacité d'é-
change de la fraction argileuse des horizons profonds infé-
rieure à 20 meq/lOOg d'argile, indiquant la dominance d'ar-
gile de type kaolinite.
Cette évolution s'accompagne d'une désaturation poussée
du complexe, le taux de saturation ne dépassant pas 15 % dans
l'horizon B.
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2. L'appauvrissement en ar~ile des horizons supé-
rieurs semble surtout lié à un lessivage oblique des éléments
collo~daux par les eaux de drainage, leur circulation laté-
rale étant favorisée par la présence d'un horizon tacheté.
Mais, un autre processus doit intervenir. Il apparait en ef-
fet que l'appauvrissement est d'autant plus marqué que le
taux d'éléments quartzeux est plus grand dans l'horizon gra-
veleux. On peut donc penser que l'altération saccharoïde des
filons de quartz dans les sols que l'on observe fréquemment,
donne naissance à des graviers puis à des sables grossiers.
Ainsi, cet apport de sables grossiers tend à accentuer l'im-
pression d'appauvrissement en argile proprement dit.
PROPRIETES PHYSIQUES.
Les propriétés physiques sont caractérisées par le con-
traste textural entre les horizons supérieurs sableux et les
horizons profonds argileux.
L'indice d'appauvrissement en argile des horizons supé-
rieurs atteint 2 à 2,8 sur 30 à 50 cm. La proportion élevée
de sables grossiers (30 % en moyenne), la densité des éléments
grossiers qui atteint 70 à 80 %, confèrent à ces horizons
un caractère très friable et boulant et un drainage rapide.
Ces propriétés physiques semblent fa.voriser l'enracinement
qui reste particulièrement dense malgré l'abondance des élé-
ments quartzeux.
Ces horizons remaniés et appauvris contrastent fortement
avec l'horizon bariolé riche en argile (plus de 40 %) issu de
matériau originel en place et qui présente ici des caractè-
res hydromorphes le rapprochant de l'argile tachetée des sols
de Basse CÔte, avec des taches rouges et blanc-jaunâtre bien
contraEtées, une forte compacité et un mauvais drainage.
L'enracinement y est très faible.
PROPRIETES CHIMIQUES.
Elles sont déterminées en grande partie par les carac-
téristiques physiques.
Les horizons s~bleux de la partie supérieure des sols
facilitent la pénétration humifère à une profondeur relative-
ment importante pour un milieu forestier subéquatorial.
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Ainsi, le taux d'humus est voisin de 5 % dans l'horizon
humifère proprement dit, il atteint encore l % dans l'horizon
beige appauvri, c'est-à-dire jusqu'à 30 cm environ.
Il semble que la présence de racines en grande quantité
dans les horizons sableux soit liée à la pénétration de la
matière organique, mais en fait, la relation de cause à effet
est difficile à établir, la décomposition des racines produi-
sant également de l'humus.
La richesse chimique de ces sols9 relativement élevée
dans l'horizon humifère, contraste fortement avec la pauvre-
té des horizons inférieurs.
La somme des bases, voisine de 8 meq/lOOgsur les dix
premiers centimètres, avec un taux de saturation voisin de
70 %, tombe à 50 cm à l meq/lOOg, avec un taux de saturation
de 20 % environ.
Le pH, peu acide en surface (5,9 horizon humifère), le
devient fortement en profondeur(4,7 en moyenne).
APTITUDES CULTURALES ET FORES':ÇIERES.
Les propriétés physiques de ces sols sont médiocres,
surtout à cause de la densité élevée des éléments quartzeux.
Toutefois, le caractère sableux des horizons supérieurs est
compensé par un horizon humifère assez épais qui garantit
dans les dix ou vingt premiers centimètres, un certain poten-
tiel chimi~e et une rétention encore appréciable.
Âussi les aptitudes culturales sont moyennes et ne con-
cernent que des plantes à enracinement superficiel.
- La culture arbustive la mieux adaptée est le caféier, cul-
ture déjà largement diffusée sur ce type de sol.
- Les cultures vivrières de toutes sortes, plantes à tubercu-
les, riz pluvial, maïs, sont égale~ent favorisées par des
horizons supérieurs sableux.
- La culture de l'ananas 9 encore peu répandue, semble cepen-
dant la spéculation la plus intéressante sur ces s-2.ls -:: .
d'autant plus que les com~unications avec l'usine de trai-
tement de Tiassalé sont relativement aisées.
Les aptitudes forestières sont très médiocres à cause
des éléments grossiers et de la faible profondeur du sol.
Toutefois, les caractères sableux des horizons supérieurs
pourraient être favorables à l'installation de teckeraies.
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2- SOLS RET1ANIES COLLUVIONNES APPAUVRIS ET HTI>ROMORP:rillS
ISSUS I2.E SCHISTES ARKOSIQUES et deSCHISTES ARGILEUX ~
QUARTZEUX. (BR 2- ES 3)
Il.pols ocre - jaune,sablo-argileux,horizon grave-
leux à moyenne profondeur,avec 40à6Q% de graviers
de quart~ ~ replat,bas de pente.
Ces sols se développent sur les replats et les bas de
pente des paysages fortement colluvionnés ,sur les schistes
arkosiques et sur les bas de pente sur les schistes argileux
quartzeux.
Ils sont caracterisés par un horizon colluvionné jaune
àocre-jaune,de30 à 100cm, mais dont l'épaisseur crottgéné-
ralement à mesure que l'on descend vers le bas-fond. Son ori-
gine est liée à des remaniements actuels ou subactuels bien
différents de ceux qui ont affecté les pentes et plateaux.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moye·n comprend :
0-5cm
A Il
40
5- cm:
50
A l~
40
-l.)ù
50 cm
A 3
lOOcm
et +
B3-B:5g
un horizon gris-brun,moyennement humifère (5%),
peu épais,sableux,à structure par~ièul~ire à ten-
dance grumeleuse moyenne,meuble.
un horizon beige jaune de pénétration humifére fai-
ble,sableux à sables fins faiblement argileux 9 à
structure polyédrique émoussée moyenne peu dévelop-
pée.Ferme à sec ,friable en humide.
un horizon jaune faiblement tacheté,sablo-argileux
à structure polyédrique moyennement développée moyen-
ne à sec et en humide.
un horizon tacheté en place qui correspond à un
stade d'altération avancé du matériau originel,de
texture argilo-limoneuse.Dans les pentes ,c'est un
horizon bariolé B3 avec des taches bien contrastées
qui passe progressive ment à un horizon de pseudo-
gley (B3g) aux couleurs pâles dans les parties bas-
ses.
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La transition entre le matériau ailocbhone (colluvions)
et autochtone (horizon,tacheté) , est marquée gériéralement par
un horizon graveleux p~u épais. Oe dernier constitué de gra-
viers de quartz et de quelques gravillons dans les positions
hautes, devient riche en concrétions dans les zones à ten-
dande hydromarphe.
La morphologie concave des bas de versants fait que le
passage aux sols remaniés graveleux de pente est rapide :
l'horizon graveleux s'enfonce en effet rapidement sous les
colluvions. Par contre, la transition avec les sols hydromor-
phes se fait très graduellement et s'accompagne d'un engor~
gemeri~, de plus en plus marquée dans l' horizon A3.
PROCESSUS ET DEGRE D'EVOLUTION.
1. L'évolution ferrallitigue de ces sols est relati-
vement p()ussée, non seulement dans les horizons supérieurs
colluvionnés développés dans un matériau déjà ferrallitisé,
mais aussi dans l'horizon bariolé de profondeu~ évoluant en
place.
La réserve en mlneraux altérables est faible. Le rapport
silice/alumine, voisin de 2, et la capacité d'échange de la
fraction argileuse, inférieure à 25 meq/IOOg, qui indique une
dominance de minéraux argileux de type kaolinitique.
2. Le processus de cOlluvionnementi des horizons
supérieurs est analytiquement marqué par une variation sensi-
ble dans l'importance relative des différentes fractions sa-
bleuses. Ainsi, le rapport sables fins/sables grossiers est
nettement plus élevé dans les horizons colluvionnés que dans
l'horizon tacheté en place.
3. L'appauvrissement en argile des horizons supé-
rieurs peut s'expliquer, soit par une évacuation des minéraux
en suspension colloïdale lors du transport vers le réseau de
àrainage, soit par un appauvrissement du matériau colluvial
en place, celui-ci étant soumis, à cause de sa position topo-
graphique, à un pédoclimat particulièrement humide.
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4. Des proc\3~s\ls 1 J d. 'hydromorphi,e temporaire vien-
nent se surimposer à l'évolution ferralliti~ue de ces sols:
ils se manifestent par :
quelques taches et concrétions à la base du matériau collu-
vial A3 ( horizon A3). .
- un horizon tacheté de profondeur pouvant devenir un vérita-
ble pseudo-gley de par sa position topographique et sa tex-
ture argileuse (matériau évoluant en place).
PROPRIETES PHYSIQUES.
Les caractéristiques texturales sont '''lIarquées par
l'absence d'éléments grossiers sur une assez grande épais-
seur (de 40 cm à plus d'l m) et par une augmentation du taux
d'argïle avec la profondeur. De 15 % dans l'horizon humifère,
il p~sse à 20 %dans l'horizon jaune et à plus de 35 %dans=t~r.
l'horizon bariolé en place.
Le taux d'argile qui reste faible dans les horizons col-
luvionnés joue un rÔle pourtant déterminant dans la structure
de ces sols.
Alors que le même type de sol issu de schistes argileux
présente une structure massive et une très forte compacité
avec le même taux d'éléments fins (sables fins + limons
supérieurs à 60 %), les sols cOlluvionnés issus de schistes
arkosiques, moins appauvris en argile, présentent une struc-
ture beaucoup plus favornble, généralement faiblement gru-
meleuse en surface et polyédrique émoussée en profondeur.
L'ensemble reste donc assez friable, m~me à sec.
Quant à l'horizon bariolé évoluant en ~lace, il est net-
tement plus argileux (35 ~ 40 %), avec une structure polyé-
drique moyenne bien développée. Sa compacité est cependant
nettement plus élevée que celle des horizons colluvionnés.
Le drainage interne de ces sols est moyen dans les ho-
rizons colluvionnés. Des processus d'engorgement tempiliraire
liés à un mauvais drainage externe, et à la présence d'un
horizon tacheté peu drainant en profondeur, se manifestent à
la base de l'horizon jaune.
L'enracinement reste bien réparti jusqu'à l'horizon ta-
cheté qui reste très défavorable à la vie des racines, surtout
dans les positions basses plus hydromorphes.
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PROPRIETES CHIMIQUES.
Dans la plupart des cas, ces sols de bas de pente sont
encore plus désaturés que les sols de la partie supérieure
des versants.
La richesse relative de l'horizon humifère contraste
fortement avec la pauvreté des horizons inférieurs.
Ainsi, la somme des bases, voisine de 7 meq/lOOg sur les
5 premiers centimètres, devient inférieure à l meq/lOOg dans
les horizons inférieurs. Il en est Me même du taux de satura-
tion qui passe de 50 % dans l'horizon humifère à 18 % dans
l'horizon colluvionné jaune et à moins de 10 % dans l'horizon
bariolé d'altération en place.
Il apparait donc que la pénétration humifère que nous
avons signalé att(;indre parfois 50 cm, est vraiment très fai-
ble, et que son influence sur le taux de saturation est prati-
quement nulle. En fait, il est connu que les sols sableux
clairs accusent par un changement de teinte assez net, des
variations très faibles de la teneur en humus.
APTITUDES CULTURilLES ET FORESTIERES.
Mis à part l'horizon humifère qui nrésente un certatn ,potentiel Chimique d'ailleurs tres ~lnërable, les proprletes
chimiques sont très médiocres. Elles sont comper;tsées par des
propriétés physiques moyennes dominées par l'absence d'éléments
grossiers sur une assez grande épaisseur et surtout un taux
d'argile suffisamment élevé pour déterminer une structure fa-
vorable à un bon enracinement. Les principaux facteurs limi-
tants restent toutefois d'une part une capacité de rétention
moyenne à faible, et d'autre part, les processus d'hydromor-
phie qui peuvent devenir g~nants dans les zones les plus bas-
ses.
Aussi, les ~ptitudg§_culturales sont médiocres : caféiers
et cacaoyers sou~nt sauvént d'une hydromorphie excessive
à faible profondeur. C'est à notre avis le domaine des cultures
vivrières, plantes à tubercules, mais surtout le riz pluvial
qui s'accomode très bien d'un tel type de sol. La culture du
ma~s est également intéressante. La culture de l'ananas est
encore possible, mais il sera souhaitable de drainer les sols
par des fossés peu profonds mais rapprochés.
Les aptitudes forestières_de ces s01s sont faibles, mais
le teck apparait encore, en évitant les zones trop hydromor-
phes, comme une possibilité intéressante.
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3 - SOLS REMl~NIES RAJEUNIS ET MODAUX ISSUS DE
SCHISTES,ARGILEUX QUARTZEUX (ES 2 - ES 1).
Sois rajeunU~.
12a. Sols ocre-rouge à rouges, sabla-argileux à ar-
gileux, horizon graveleux proche de la sur-
face avec 60-70 % de graviers de quartz et de
gravillons - Horizon d'altération à faible
profondeur, 50 cm à lm - pentes -
Sols modaux.
12b. Sols ocre-rouge à rouges, sabla-argileux à
argileux dès la surface, avec 60 à 70 % de gra-
villons et de graviers de quartz - sommets -
Ces sols se développent sur les sommets et les pentes
fortes, sur les schistes argileux quartzeux. Dans ce paysage
particulièrement tourmenté à cause de l'abondance des filons
quartzeux dans la roche mère, l'érosion très active sur les
pentes fortes, a contribué au maintien de celle-ci à faible
profondeur : Ainsi, si SUE les sommet~nd~s sols remaniés mo-
daux, sur les pentes se développent par contre des sols rema-
niés rajeunis. Mais, contrairement à ce qui se produit sur
un matériau riche en bases comme les roches vertes, ce rajeu-
nissement ne se traduit par aucune influence sur la somme des
bases en profondeur. Il semble que le matériau déjà très pour-
vu au départ, sOit,malgré un faciès bien conservé, complète-
ment altéré.
Aussi, nous étudierons ensemble ces deux types de sols
qui présentent de grandes similitudes morphologiques et
physico-chimiques, mis à part l'horizon de profondeur qui
dans un cas est un horizon bariolé B3, et dans l'autre,
un horizon d'altération BC très poussé du matériau 'originel.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moyen comprend :
0_2 cm
5
A 1
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un horizon gris-noir moyennement humifère (4 %), de
faible épaisseur, limono-sableux à sables fins, à
structure moyenne moyennement développée, meuble. La
limite est nette et souvent tranchée avec
2_60 cm: un horizon ocre-rouge à rouge, argileux, graveleux
5 de 40 à 60 cm d'épaisseur, comprenant 50 à 60 %d'é-
léments grossiers constitués par des gravillons lui-
sants noirs très patinés et des graviers de quartz
A 3 anguleux. La structure est généralement bien déve-
loppée polyédrique émoussée moyenne Èl~ fine. L' ensem-
ble est friabl.,eJia transition est brève avec :
60 et
cm B 3
+: un horizon bariolé argileux à structure polyédrique
moyenne très développée. Sols remaniés modaux
ou
un horizon d'altération de schistes en place, de tein-
te noire, jaune, rouge et violacée, limono-argileux,
ayant conservé le pendage et la structure de la roche :
so1.s rajeunis.
IJes variations moX"phologiques concernent surtout les sols
remaniés rajeunis de pente.
Lorsque la pente diminue, ou lorsqu'il existe de petits
replats; un horizon de terre fine, épais de quelques décimè-
tres, vient recouvrir l'horizon gravelG~{.
De plus, l'horizon d'altération est souvent surmonté
dans les sols rajeunis, d'un horizon tacheté, mais toujours
de faible épaisseur.
PROCESSUS ET DEGRE D'EV.QLUTTQJ1.
L'évolution ferrallitique de ces sols est bien marquée
et se traduit analytiquemen~ par :
- un rapport silice/alumine nettement inférieur à 2 et une
capacité d'échange de la fraction argileuse inférieure à
15 meq/lOOg, qui indique la dominance d'argile de type
kaolinitique.
CdS sols représentent le ter~e de passage entre les sols
ferrallitiques de moyenne et dG basse C~te d'Ivoire:
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- Comme les sols de Basse Cete, ils présentent un horizon hu-
mifère de faible épaisseur (2 à 5 cm), avec une transition
très brève avec l'horizon minéral sous-jacent et un taux de
saturation faible voisin de 20 % en B.
- Comme dans les sols de Moyenne Cete, la somme des bases est
élevée dans l'horizon humifère (entre 6 et 10 meq/100g), et
supérieure à l meq/100g dans les horizons inférieurs, et
aussi, une réserve en minéraux altérables relativement éle-
vée, voisine de 10 meq/100g.
PROPRIETES PHYSIQUES.
Les propriétés physiques sont caractérisées surtout par
une texture argileuse, une structure bien développée, la
présence d'un horizon graveleux généralement épais et d'un
horizon tac~eté en profondeur (sols remaniés modaux).
La granulométrie de ces sols est peu variable avec la
profondeur. La texture reste uniformément argileuse avec des
taux d'argile dépassant souvent 50 %. La fraction limoneuse
est importante et dépasse souvent 30 %. Seule la mince pelli-
cule de surface reste sabla-limoneuse à sables fins. Dans les
sols rajeunis, l'horizon d'altération est plus riche en li-
mons (jusqu'à 60 %) et présente une texture limono-argileuse.
La structure est toujours bien développée, en liaison
avec le taux d'argile élevé, grumeleuse en surface, polyédri-
que émoussée moyenne en profondeur. Aussi, le profil reste le
plus souvent friable, rarement compact, sauf dans l'horizon
bariolé.
L'horizon graveleux est épais de 40 à 60 cm, dense et
compact. 50 à 60 ~t, d'éléments grossiers composés d'une part
de gr~villons très arrondis allochtones et de cailloux et
parfois de blocs de quartz anguleux autochtones. Ces derniers
g~nent fortement la pénétration radiculaire. .
Le drainage de ces sols est excellent jusqu'à l'hori-
zon bariolé. Ainsi, l'enracinement important dans les hori-
zons supérieurs, est encore moyen jusqu'à l'horizon bariolé,
~~' ..d:p.t;n.icr: étant le plus souvent assez bien pénétré
par le système racinaire lorsque les ~.:-;~.r gros éléments de
quartz ne sont pas trop abondants.
Dans les sols remaniés rajeunis, lorsque l'horizon tache-
té n'existe pas, les radicelles pénètrent bien l'horizon BC
d'altération en place du matériau, surtout entre les plans de
schistosite qui constituent des zones de moindre résistance.
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PROPRIETES CHIMIQUES.
Ces sols fortement désaturés sont caractérisés par un
horizon humifère peu épais mais assez riche, des horizons in-
férieurs pauvres en bases, mais une réserve en minéraux alté-
rab~es assez élevée pour ce type de sol •
. Si l'horizon humifère est caractérisé par un taux de
matière organique variant entre 4 et 7 %, avec une somme dew
bases de l'ordre de 6 à 10 meq/lOOg, avec un taux de satura-
tion moyen de 60 %, par contre les horizons pr0fonds A3 B et
m~me BC, pour les sols remaniés rajeunis, ont une somme des
bases inférieure à 2 m~q/100g. .
La r8serve en minéraux altérables oscille entre 8 et 10
meq/lOOg, mais elle parait constituée, pour une part de mus-
covite en très fines paillettes, minéral peu altérable, qui
explique la teneur relative élevée en potassium total (7 à 8
meq/lOOg).
Le pH reste moyennement acide et varie entre 5 et 5,5~
APTITUDES CULTURllliES ET FORESTIERES.
Le potentiel de fertilité de ces sols est moyen. Les
propriétés chimiques sont médiocres, par contre, les proprié-
tés physiques sont plus favorables, l'horizon graveleux pou-
vant cependant constituer une g~ne à l'enracinement lorsqu'il
devient trop quartzeux.
Les aptitudes culturales sont moyennes; les cultures
arbustives, et plus particulièrement le caféier, donnent de
bons résultats. Le cacaoyer est peu recommandé, car il risque
de souffrir de l'abondance des éléments quartzeux anguleux à
faible profondeur.
La plupart des cultures vivrières se développent bien sur
ce type de sol, mais la dégradation de l'horizon humifère est
rapide.
Les aptitudes forestières, potentiellement bonnes, sont
beaucoup diminuées par le fait que la topographie est très
accidentée et augmente conSidérablement les difficultés de
plantations.
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LZS B.Q1S ··HXDItOMORPHES •
... -......... ....... ----------
Ce sont des sols dont l'évolution est dominée par des
processus d'engorgement 1iés essentiellement à des condi-
tions locales de mauvais dràinage.
Dans les bas-fonds de la zone de MOPRI, l'hydromorphie
se manifeste avec des degrés divers, et à des profondeurs
variables. Nous avons distingué :
- des sols à ~amphigley qui se développent dans les bas-fonds
relativement étroits et les têtes de talweg des zones
Centre et Nord, avec une hydromorphie marquée et prolongée
en profondeur (gley), plus faible et très temporaire dans
les horizons supérieurs (pseudo-gley).
- des sols à gley dlense~ble, qui s'étendent dans les vastes
bas-fonds du sud de la zone, au drainage incertain, et ca-
ractérisés par un gley ~arqué sur tout le profil.
CARACTERES GENERlI.UX.
Quelle que soit la nature du ~atériau originel, les sols
hydromorphes présentent !es caractères morphologiques com-
muns. Ils constituent le "continuum" des sols remaniés collu-
vionnés, avec des processus d'engorgement plus ou moins mar-
qués.
Le profil type comprend deux parties :
une partie d'origine colluviale, de 50 cm à 1 m d'ép,aisseur
présentant à la base un horizon de gravats à éléments gros-
siers à dominance quartzeuse.
- une partie autochtone, représentée par l'horizon du matériau
à altération hydromorphe.
1. La plus grande partie du matériau constituant
les horizons supérieurs parait bien d'origine colluviale, car:
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d'une part, les caractères physiques des sols hydromor-
phes reflètent, sans grande déformation, ceux des sols rema-
niés colluvionnés que l'on trouve en position plus haute.
d'autre part, et surtout lorsque les matériaux originels
sont très différents en amont et en aval d'un marigot, le pas-
sage entre des types différents de sols est très bref, l'allu-
vionnement à partir' du matériau originel situé plus haut étant
très faible. C'est le cas, par exemple, du passage des roches
vertes aux schistes argileux et aux granites.
Les horizons colluvionnés présentent un appauvrissement
marqué en argile, sauf sur matériau issu de roches vertes. Le
matériau déjà très ferrallitisé, subit une évolution hydromor-
phe d'intensité variable faible et marquée par des taches
rouille diffuses dans les sols à amphi-gley, plus forte, mais
plus ou moins marquée en fonction de la teneur en fer dans
les sols à gley.
2. L'horizon de matériau grossier qui se trouve à
la base des horizons colluvionnés est constitué surtout d'élé-
ments quartzeux peu émoussés à anguleux, très blanchis, aux-
quelq s'ajoutent, quand l'hydromorphie est temporaire mais bien
marquée (sols à amphigley), des concrétions ferrugineuses ou
manganésifères et des nodules calco-magnésiens sur matériau
riche en bases issu de roches vertes.
3. L'horizon d'altération en place présente des ca-
ractères d'hydromorphie prolongée bien marqués~, mais son as-
pect varie en fonction de la roche mère
- consistance du talc pour les schistes argileux.
aspect d'une pâte légèrement collante à éléments grossiers
nombreux sur les granites (feldspaths et micas).
- altération irrégulière sur les roches vertes avec de nom-
breux rognons ferruginisés peu altérés.
- aspec.t de pâte brillante très sériciteuse sur les micaschis-
tes.
Nous n'insisterons pas ici sur les caractères de l'humus
de ces so~s hydromorphes qui ont déjà été évoqués dans le
chapitre influence du milieu sur la pédogénèse.
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l - LES SOLS A AMPHIGLEY
13.
Ces sols dont l'extension est faible, se développent
dans les bas-fonds étroits des paysages accidentés de la
chaine de roches vertes au nord-ouest de la zone.
CAilllCTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moyen comprend :
en surface une litière peu épaisse.
0-10 cm : un horizon gris-beige faiblement à moyennement
humifère (2 à 3 %), argilo-limono-sableux, à
structure polyédrique moyenne peu développée.
10-40 cm : un horizon jaune-brun tacheté : petites taches
rouille assez nombreuses, argilo-limono-sableux
à structure polyédrique grossière bien développée
(nombreuses concrétions très friables).
40-100 cm un horizon jaune, tacheté : petites taches rouil-
le assez nombreuses. 40 % de concrétions, fria-
ble, argilo-limono-sableux. Structure polyédri-
que grossière très développée.
100-œ~~cm niveau quartzeux très hydromorphe, enrobé dans
une matrice argilo-limono-sableuse. Structure
polyédrique grossière bien développée.
120 et + matériau d'altération de roches vertes en place
cm hydromorphe. Teintesbleue et vert foncé (altéra-
tion de l'amphibole) dominantes.
La profondeur du niveau quartzeux est variable en fonc-
tion de l'épaisseur du colluvionnement. Elle varie entre
50 cm et 1,5 m. D'autre part, dans ce niveau, on note fré-
quemment la présence de nodules calcaro-magnésiens et de
concrétions manganésifères.
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Le processus d'évolution de ces sols est semblable à
celui des sols typiques hydromorphes dérivés du même matériau
originel. Les processus d'hydromorphie sont beaucoup plus
marqués, mais la capacité d'échange de l'argile, voisinede
25 à 30 meq/lOOg est nettement inférieure à celle de la frac-
tion argileuse des sols de pente. En fait ici, l'évolution
verti~e serait beaucoup moins nette que pour les sols de pen-
te, la fraction kaolinitique avec un peu d'illite étant domi-
nante à cause d'un pédoclimat plus humide que pour les sols
de pente. Néanmoins, le dessèchement est suffisant pour pro-
voquer en profondeur la formation en place de nodules calcai-
res et magnésiens, de concrétions manganésifères par concen-
tration d'eaux dé jà très chargées, provenant des pentes pa!r d-€S3-
$fÜv~e. oblique; et du substratum par remontée de la nappe.
PROPRIETES PHYSIQUES.
Les propriétés physiques sont caract~risées par une tex-
ture limona-argilo-sableuse sur tout le profil. Le taux d'ar-
gile varie entre 25 et 35 % et le taux de limon est voisin de
50 %. Les sables sont constitués surtout de sables fins dans
la proportion de 2 pour l de sables grossiers.
Il en résulte une structure développée polyéQrique mo-
yenne en surface, devenant très grossière en profondeur.
Lorsque le taux d'argile dépasse 50 ~, l'aspect de la struc-
ture rappelle celui des sols vertiques à gros débits pris-
matiques se résolvant en structure cubique grossière. A sec,
des fentes de retrait de plus de 1/2 cm de large apparaissent
à la surface du sol et se développent verticalement Dusqqe~
dans les horizons profonds. Ceci est particulièrement net dans
certains bas-fonds très étroits, en t~te de talwegs très encais-
sés à hydromorphie très temporaire.
PROPRIETES CHIMIQUES.
Les propriétés chimiques de ces sols sont favorables.
Là aussi, comme dans les autres sols issus de roches vertes,
il existe une c,)ntinuité entre la richesse de l'horizon hu-
mifère et celle des horizons inférieurs.
Ainsi, en surface, on note 10 meq/lOOg, et en profondeur,
6 meq/lOOg. Le taux de saturation reste voisin de 80 % sur
tout le profil.
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De même, si l' équilibre cathioni~ue: est réalisé en sur-
face~ par contre, en profondeu:i:", ml;{ est rortipuen faveur du
magnésium. Ainsi, eh surface, on note les m~mes rapports
5 Ca/l Mg/O.l, que l'on trouve dans les horizons humifères
des sols bruns eutrophes et des sols typiques modaux. Cet
équilibre correspond à un équilibre physiologique optimum.
La formation de nodules calcaro-magnésiens en profondeur
déterminent à certaines périodes de l'année, des concentra-
tionsélevées des snlutions du sol Ca ++ Mg ++ et m~me Na +
qui provoquent, si le drainage est insuffisant, des phénomènes
de toxicité ou de carence chez les plantes.
APTITUDES CULTURALES.
Le potentiel de fertilité de ces sols est bon, mais leur
texture assez lourde n~cessitera un drainage peu profond mais
serré,d'une part pour favoriser l'aération du sol, et d'autre
part, pour éliminer certains cathions g~nants et fréquemment
en excès (Mg ++, Na +). Dans ces conditions, ils constituent
d'excellents sols à bananes. D'autre part, on peut également
envisager la culture du riz irrigué lorsque les conditions
hydrologiques le permettent, mais malheureusement, l'exten-
sion de ces sols ~este très faible.
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14. sois gris~beige? limono-sableux à limono-argileux
profonds, issus de colluvions de MICASCHISTES -
bas-fonds.
Ces sols occupent les bas-fonds étroits de~ paysages
relativement accidentés sur micaschistes.
Ils présentent de grandes analogies physiques avec les
sols hydromorphes issus de roches vertes, mais la texture'
limono-argileuse en généra1 1 est dans certains cas plus légère,
surtout dans les horizons supérieurs.
Par contre, les propriétés chimiques sont essentiellement
variables: dans la plupart des cas, elles se rapprochent de
celles des sols hydromorphes issus de schistes argileux.
Les aptitudes culturales sont moyennes à bonnes : la
culture de la banane pourra ~tre envisagée après installation
de fossés de drainage~ ainsi que la culture du riz lorsque les
conditions hydrologiques le permettento
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15. Sols gris-beige à beiges~ sableux à sablo-
argileux à sables grossier~rofonds, issus
de colluvions de GRANITES (MO 3).
Ces sols se dévelop~~nt dans les bas-fonds des paysages
graniti~ues du centre et du nord-este Ils y occupent une éten-
due res!:;:tGinte et ~ui se linif~oi:/ù le plus souvent à une étroi-
te bande de forêt-galerie le long des axes de drainage.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Le profil moyen comprend :
en surface
0-10 cm
10-40 cm
40-l00cm
100 et +
cm
une litière de feuilles peu épaisse discontinue.
un horizon noir, peu humifère (2 à 3 %), sableux
à sables grossiers, à structure particulaire à
tendance grumeleuse faiblement développée. Meubleo
un horizon gris-noir, de pénétration humifère très
faible, sableux à sables grossiers à structure
particulaire, boulant&
un horizon gris-beige à gris-blanc, sableux à
sables grossiers. Structure particulaire. Bou-
lant. Quelques taches rouilleo
horizon bariolé d'altération hydromorphe en pla-
ce du matériau originel : structure polyédrique
moyenne assez bien déveloPP'ée. Ferme.
Les variations autour da profil-type concernent d'une
part, l'épaisseur de l'horizon colluvial, celui-ci peut at-
teindre 1,5:net plus, surtout quand les bas-fonds sont encore
très étroits. D'autre part, lorsque le bras s'élargit, il
peut appara1tre un horizon de texture fine limono-sableuse à
sableus~ généralement peu épais, de 5 à la cm sur l'horizon
colluvial, d'origine alluviale actuelle, et déposé par les
eaux des marigots. Dans la sone toutefois, ce processus n'est
pas courant.
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PROPRIETES PHYSIQUES~
Elles sont caractérisées par une texture à sables gros-
siers dans les horizons d'origine colluviale. Ainsi, sur un
mètre en moyenne, on note 40 à 50 % de sables grossiers et
30 % de s~bles fins. Le taux d'argile reste faible entre 10
et 15 %. Ainsi, la structure est toujours faiblement dévelop-
pée, le plus souvent particulaire, et le profil reste très
meuble et même boulant.
L'horizon d'altération en place du matériau originel,
limono-argileux, est par contre très compact, et de structure
polyédrique moyenne assez bien développée.
La perméabilité est rapide dans les horizons sableux
mais très lente dans l'horizon d'altération, mais le drainage
d'ensemble est mauvais, en liaison avec la position basse.
Aussi inondés une faible partie de l'année, les horizons in-
férieurs deviennent très secs le reste du temps. Toutefois, le
niveau général de la nappe ne s'abaisse pas au-delà de 2m,
ce qui explique la présence d'une végétation arborée assez
dense (forêt-galerie), dont les racines exploitent bien tout
le matériau sableux.
PROPRIETES CHIMIQUES.
A part l'horizon d'altération de ~rofondeur, ces sols
sont, à cause de leur caractère très sableux, très pauvres
chimiquement. La pénétration humifère commune à tous les sols
appauvris, eètvisible jusqu'à 35-40 cm, mais l'influencedà~~hu­
mus ne se fait s9n~nc: que dans les 10 premiers centimètres.
~~. Tha teneur d'humus reste de toutes façons peu é~evée (2 à
3 %), avec une somme des bases voisine de 2 meq/100g, et un
taux de saturation voisin de 40 %0
Dans l'horizon sableux sous-jacent, la somme des bases
est inférieure à 1 meq/100g, avec un taux de saturation de
30 %.
•
Seul l'horizon d'altération du matériau présente une
somm'e des bases beaucoup plus élevée (12 meq/lOOg}, avec un
taux de saturation voisin de 90 %. Son influence dans la nu-
trition des plantes n'est sans doute pas négligeable, la
frange capillaire surmontant cet horizon étant plus riche en
bases.
Le pH reste peu acide et varie de 5,7 en surface à plus
de 6 en profondeur.
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APTITUDES CULTURALES 0
Le potentiel de fertilité de ces sols est très médiocre :
les propriétés chimiques sont mauvaises, mais Besont surtout
les propriétés physiques qui sont défavorables, avec une tex-
ture trop sableuse à faible pouvoir de rétention en eau.
Les aptitudes culturales sont très faibles, sauf pour
les cultures màrEièhèmes qui peuvent se pratiquer une partie
de l'année, quand il y a de l'eau, et après un apport de ma-
tière organique.
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16. Sols gris-beige à beiges, sablo-limoneux à argilo-
sablo-limoneux à sables fins souvent graveleux
entre ~O cm et lm. issus de colluvions de
SCHISTES ARGILEUX - bas-fond~ - (EFACI 4).
Ces sols se développent dans les bas-fonds des paysages
mollement ondulés sur schistes '::11~e;i:rG~..x~';-~
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET VARIATIONS.
Ces sols constituent le prototype du sol à~-amp~gley.
En effet, les bas-fonds dans lesquel.s ils se développent cons-
tituent la t~te de réseau de drainage des eaux de la zone vers
le Bandama. Ils sont le plus souvent à sec, et l'engorgement
ne se manifeste avec insistance qu'en profondeur.
Le profil moyen comprend :
en surface
0-5 cm
5-25 cm
25-100 cm
100 et +
cm
une litière de feuilles moyennement épaisse.
un horizon gris-noir, moyennement humifère, sablo-
limoneux à sables fins. Structure particulaire à
tendance grumeleuse moyenne. Meuble.
un horizon beige-blanchâtre, sabla-limoneux à
sables fins à structure particulaire meuble. Quel-
ques taches rouille diffuses.
un horizon beige-blanc, sablo-limono-argileux à
sables fins et devenant progressivement argilo-zxmM
limono-sableux à sables fins avec la profondeur.
Taches rouille diffuses peu nombreuses. Compact
à sec. On note parfois en transition avec l'hori-
zon suivant, une ligne de concrétions ~errugineu­
ses ou manganésifères.
GIey gris-bleuté, argilo-limono-sableux à sables
fins. Structure polyédrique émoussée faiblement
développée à tendance massive.
BBORlIHETES PHYSIQUES.
Les propriétés physiques sont caractérisées par une do-
minance très nette de la fraction sables fins + limons, dont
le taux varie entre 60 et 70 %, qui confère aux sols les pro-
priétés défavorables que nous avons déjà évoquées pour les
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sols remaniés appauvris issus de la même roche mère. Cependant,
le taux généralement plus élevé en argile (10 à 25 %) atténue
ces inconvénients : les sols sont moins compacts à sec, et la
structure est m~mux développée en profondeur, surtout dans
l'horizon de gley. Par contre, l'horizon humifère présente un
aspect pulvérulent farineux, et l'horizon sous-jacent est gé-
néralement très meuble sur 10 à 15 cm.
Le drainage interD~ de ces sols, lié à l'abondance des
éléments fins non argileux est mauvais, mais la position to-
pographique relativement élevée dans laquelle on les trouve,
font que l'hydromorphie est peu marquée dans les horizons su-
périeurs : taches diffuses sur lm environ, et nWès marquées
en dessous. Ainsi, la forêt qui s'installe ici ~ -présente :pal?
de caractères ripicoles très nets.
PROPRIETES CHIMIQUES.
L'horizon humifère est peu épais, de 2 à 5 cm en moyenne,
peu pourvu en bases. Les horizons profonds sont également
très pauvres, avec' une somme des bases inférieure à 2 meq/
100g/
Dans certains cas cependant (profil EFACI 4), on note
des propriétés chimiques nettement supérieures à la moyenne
sans que rien ne puisse le laisser présager. La somme des
bases de Il meq/lOOg dans l'horizon de surface reste ensuite
voisine de 5 meq /lOOg en profondeur. Le taux de saturation
est élevé et voisin de 70 % en moyenne. Ce fait peut s'expli-
quer par la présence d'eaux circulantes très chargées en bases
au moment de la saison des pluies :~n provenance de la chaine de
roches vertes, certains bas-fonds preITqnt " naissance au coeur
de celle-ci. -
APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES.
Nous avons vu que les propriétés physiques sont peu favo-
rables. Elles peuvent cependant être améliorées par irrigation
et drainage, pour maintenir une humidité optimum susceptible
d'empêcher le durcissement des horizons de moyenne profondeur.
Or, cette technique est pratiquement inapplicable dans la zone,
par manque d'eau dans la plus grande partie de l'année, sauf
à petite échelle dans les vallées du MOPRI et de l'AMITIORO.
Dans ces derniers cas, la culture de la èanane peut être
envisagée après correction du niveau chimique.
Les aptitudes forestières de ces sols sont médiocres,
mais on peut énvisager des plantations d'essences peu sensi-
bles à une hydromorphie très temporaire de moyenne profondeur.
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II • SOLS A GLEY D'ENSEMBLE
Ils caractérisent les grands bas-fonds du sud-ouest de
la zone qui s'élargissent et deviennent de plus en plus hydro-
morphes à mesure que l'on se rapproche du BANDAMA. Ils portent
une forêt ripicole, ce qui les différencie nettement des sols
à amphigley.
17. Sols gris-beige à beiges. sablo-limoneux à argilo-
limoneux en profondeur. niveau graveleux quartzeux
situé entre 70 cm et lm de profondeur. issus de
colluvions de schistes argileux quartzeux et de
schistes arkosiques - bas fonds larges (ES 4 et
BR 3) •
•Ces sols prennent une extension importante dans le sud-
ouest de la zone et sur des colluvions de schistes argileux
quartzeux et de schistes arkosiques.
Le profil moyen comprend :
en surface
0-10 cm
10-50cm
50-120 cm
. B 3 g
120 et +
cm
BC g
: une litière de feuilles très mince.
: un horizon gris peu humifère (2 %), sablo-limoneux
à sables fins faiblement tacheté. Structure gru-
meleuse peu développée.
: un horizon tacheté : taches à contours bien déli-
mités sur un fond gris-beige à beige, sablo-limo-
neux à sables fins. Structure à tendance particu-
laire.
Cet horizon présente fréquemment à sa base un
'horizon graveleux constitué de graviers et cail-
loux de quartz anguleux.
: horizon bariolé en place à grandes taches rouille
sur fond blanchâtre, argilo-limono-sableux. struc-
ture massive •
horizon du matériau schisteux bien reconnaissable
à altération hydromorphe donnant une pâte limoneuse
peu collante.
Les variations autour de ce profil type concernent surtout
la profondeur de l'horizon graveleux qui peut se trouver à moins
de 40 cm de la surface. L'horizon bariolé qui surmonte l'ijori-
zon d'altération proprement dit est peu développé ou même absent
dans les sols présentant un gley d'ensemble moins marqué (ES 4).
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PROPRIETES PHYSIQUES.
Les horizons supérieurs colluvionnés présentent fune tex-
ture sablo-limoneuse à sables fins : la fraction fine sables
fins + limons dépasse généralement 60 %, ce qui leur confère
une compacité assez forte à sec, mais le taux d'argile supé-
rieur à 15 % en moyenne favorise le développement d'une ébau-
che de structure, avec un drainage moyen à lent. Ainsi même,
les horizons trempés présentent encore une certaine consistan-
ce.
Les horizons inférieurs bariolés d'altération, présentent
une texture limono-argileuse à limoneuse. Ils sont le plus
souvent engorgés en permanence. La structure est massive.
L'enracinement qui concerne surtout des essences adaptées
au milieu hydromorphe est bon jusqu'à l'horizon bariolé.
PROPRIETES CHll1IQUES.
L'horizon humifère, épais d'une dizaine de centimètres,
présente un taux d'humus moyen de 3 %, une somme des bases
échangeables de 5 meq/100g, et un taux de saturation de 60 %..
Les horizons colluviaux sous-jacents présentent une somme
des bases inférieure à 2 meq/100g, avec un taux de saturation
voisin de 35 %.
Les horizons en place bariolés présentent par contre des
caractéristiques chimiques 'très variables en fonction de la
proximité de la roche mère en altération.
Dans le profil BR 3, la somme des bases échangeables ne
dépasse pas l meq/100g, avec un taux de saturation voisin de
25 %, mais dans le profil ES 4, elle atteint 10 meq/100g, avec
un taux de saturation de 77 %.
Le pH reste relativement élevé : il passe de 6 dans l'ho-
rizon humifère à 5,5 dans les horizons inférieurs.
APTITUDES CULTURALES.
Ces sols à gley d'ensemble présentent des propriétés phy-
siques et chimiques relativement favorables. On peut envisager
la culture de la banane avec paillage et drainage, les risques
de dessèchement étant moins importants que dans les sols à
amphigley. La culture du riz est egalement possible:rjz en
casiers avec barrage de retenue ou culture du riz pluvial
sans amenagements couteux
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18. Sols gris-beige. sableux à sables grossiers à
argileux sableux à sables'grossiers. Niveau gra-
veleux quartzeux vers 70 cm de profondeur, sur
colluvions - bas-fonds larges - issus de schistes
arkosiques.
Ces sols se développent dans quelques bas-fonds de llex-
trême sud-est de la zone.
Le profil-type présente
0-10 cm
10-60 cm
un horizon gris, peu humifère, sableux à sables
grossiers, à structure particulaire, meuble.
un horizon blanchi, sableux à sables grossiers,
boulant à structure particulaire.
8060-100
cm un horizon faiblement tacheté graveleux, avec gra-
viers et cailloux de quartz enrobés dans une ma-
trice sableuse à sables grossiers faiblement argi-
leux.
80
100 et +
cm
arène d'altération hydromorphe des schistes arko-
siques en place.
Les caractéristiques physico-chimiques de ces sols sont
dominées par la présence d'horizons colluvionnés très sableux
sur 60 cm, et très pauvres en bases.
Leumaptitudes culturales sont très faibles et se rédui-
sent à des cultures vivrières de décrues, telles que riz pluvial
et maïs.
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C - CONCLUSION GENERALE SUR LES SOLS
--------------------------------
DE LA ZONE V1JLNERABLE DE r·lOPRI.
~-----------------------------
l • CARACTERISTIQUES PHYSICO-C~IMIqUES a
. Les sols de la zone de MOPRI présentent une gamme. variée
de caractéristiques physico-chimiques en liaison avec la diver-
sité des roches mères, mais aussi en fonction de la topogra-
phie.
Cependant, ce sont surtout les propriétés physiques tel-
les que texture-profondeur utilef ; du sol qui sont déterminan-
tes dans le classement des aptitudes culturales et forestières.
Dans ce dernier cas, la topographie ès't egg,lèment·:·à.'.consi,~ .'
dérèr.· dans l'implantation de blocs forestiers industriels.
Les propriétés physico-chimiques de l'horizon humifère
jouent un rÔle important, mais surtout dans le cas de mise en
culture~ sauf dans le cas de sols développés sur roches ver-
tes exceptionnellement bien pourvus en bases, tous les autres
sols ne présent~nt pas de variations chimiques susceptibles .
de modifier les aptitudes culturales et forestières définies
d'après les propriétés physiques.
1. La nature de la texture influe sur la capacité de satura-
tion en eau:t). mais st1.rtout, elle conditionne la stfucture.
Nous avons vu à ce sujet, que les sols colluvionnés à texture
fine, sablo-limoneux à sables fins, présentent des caractéris-
tiques physiques très défavorablesu
La présence d'un horizon d'éléments grossiers influe
d'une part sur le volume de terre explc~é par les racines, par
sa densité, mais aussi, sur la profondeur de l'enracinement,
par son épa~Rseur et la nature des éléments grossiers. Les
gravillons ...... concrétions ferrugineux des sols remaniés modaux
issus de schistes argileux ou de roches vertes de micaschis-
tes, sont facilement contournés par le système radiculaire,
alors que les cailloux de quartz des sols appauvris quartzeux
issus de schistes arkosiques, constituent un obstacle diffi-
cilement franchissable par les racines.
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Lorsque C8t horizon est enterré à plus d'un mètre (sols
colluvionnés), on peut considérer que sOn influence devient
négligeable sur l'enracinement des arbres à pivot~
La présence en profondeur d'un horizon bariolé à tendance
hydromorphe en bas de pente et sur les sols remaniés appauvris
du sud de la zone qui reste peu pénétrée par les racines, n'est
généralement pas gênant, car sa profondeur moyenne est supé-
rieure à lm.
2. Les caractéristiques physico-chimiques de l'horizon humifère
présentent un intérêt différent, selo·n que l'on se place sur
le plan du reboisement ou de la mise en culture.
Les reboisements s'effectuent dans la majeure partie des
cas, sous forêt naturelle. L'humus ne constitue qu'une phase de
transit pour les éléments minéraux, son développement dans tous
les cas est optimum et constitue un équilibre climat-sol-végé-
tation. On veillera cependant à ne pas trop le dégrader à la
plantation, car il freine la dessication, des horizons supérieurs
du sol et favorise aussi la reprise des jeunes plants.
Par contre, dans le cas de défrichements, la suppression
de la forêt supprime l'é~uilibre naturel. L'humus joue le rele
de réservoir d'éléments chimiques qu'il met peu à peu à la dis-
position des plantes par minéralisation. Aussi, les aptitudes
sont influencées par l'épaisseur et la résistance à la dégra-
dation de l'horizon humifère.
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II . APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES 0
APTITUDES CULTURALES.
Nous avons vu que les aptitudes culturales des sols de la
zone de MOPRI étaient très variées. Néanmoins, on ne rencontre
que rarement de très bons sols, sauf dans la chaine de roches
vertes et sur les micaschistes.
Dans l'état actuel, nous pensons, d'une part qu'il est
nécessaire d'améliorer les rendements des cultures arbustives
existantes, par rec~page et taille des arbres et nettoyage des
plantations, de modifier les techniques de culture du riz plu-
vial, et d'utiliser des variétés plus productives.
d'autre part, de
développer les cultures de coto~ et d'ananas, insuffisamment
répandues dans la région.
La culture du coton pourra être pratiquée avec fertili-
sants sur les sols remaniés modaux issus de schistes argileux
(4), la topggraphie très plane des plateaux permettant des
défrichements mécaniques; sur les sols remaniés modaux issus
de roches vertes (2) et de micaschistes (5), sans engrais,
mais en culture artisanale, et avec des précautions antiérosi-
ves, les pentes étant généralement fortes et les plateaux
étroits.
La culture de l'ananas devrait prendre une extension plus
rap:ii.de,.l?- présence d'une usine de transformation à Tiassalé
rentaolllsant facilement cette culture, même pratiquée sur
le plan familial. Avec apports de fertilisants, de nombreux
sols de la zone se pr~tent à cette spéculation : les sols
remaniés modaux et remaniés colluvionnés issus de micaschistes
(5 et 6), les sols appauvris modaux et remaniés colluvionnés
appauvris issus de granites (8 et 9) , les sols remaniés ap-
pauvris issus de schistes arkosiques (10).
La culture de la banane est déjà largement répandue en
bordure du BANDAMA, sur les sols peu évolués d'apport sur
alluvions (la). Son extension pose des problèmes délicats,
sans compter les difficultés économiques, La zone manquant
d'eau une partie de l'année. Pour obtenir un rendement régu-
lier, il sera donc sage de se maintenir en bordure d'une sour-
ce d'eau régulière pour l'irrigation: le fleuve BANDAMA.
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La culture du riz irrigué offre pour l'instant peu de
possibilités, tant par la valeur rizicole des sols qui est fai-
ble, sauf sur les sols à amphigley issus de roches vertes (13),
que par le manque d'eau. Cependant, la construction du barrage
de COSROU, en régularisant le cours du BANDAMA, devrait permet-
tre la création à moindres frais, de casiers rizicoles sur
la basse terrasse du BANDM~, à texture favorable : sols hydro-
morphes alluviaux à gley d'ensemble (lb).
Les cultures vivrières se développent bien dans toute .la
zone, la plupart des solspraéènmant des horizons friables en
surface, faciles à travailler.
Un G~fôrt est à faire en ce qui concerne les cultures
maraichères sur les sols de bas de pente en zones granitiques
(9), en bordure des marigots permanents dont les horizons meu-
bles conviennent bien à ce genre de culture après apport orga-
nique.
APTITUDES FORESTIERES.
La création de blocs industriels forestiers nécessite
d'une part des sols de bonne qualité, et d'autre part, une to-
pogr~phie peu accidentée favorable à l'emploi de la mécanisa-
tion.
Nous avons retenu la partie centre-ouest de la zone,qui
se développe dans un paysage mollement ondulé sur les schistes
argileux, avec des plateaux très allongés et des pentes assez
faibles. Le reboisement sera p1.ené sur les types de sols 4 et
~, le type 7b étant plus ou moins hydromorphe, il sera néces-
saire de voir au moment de la plantation l'importance de celle-
ci. La trouaison préalable sera nécessaire sur les sols de pla-
teaux, la profondeur des trous devant ~tre d'au moins 60 cm
pour pénétrer l'horizon gravillonnaire et assurer un bon enra-
cinement.
La surface ainsi soumise au reboisement serait d'environ
10.000 hectares nets pour un bloc de 15.000 hectares environ.
Des plantations de tecks pourraient être également envi-
sagées dans le sud de la zone, sur les types de sols 10 et 11,
et dans le nord, dans la savane à Roniers, sur les types de
sols 8, mais dans ce dernier cas, il est préférable de les
réserver à la culture.
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METHanES ANALYTIQUES
Refus : Fraction granulométriqu8 qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de 2 mm après broyage léger.
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le Pyrophosphate de
sodium. La séparation des particules fines Argil.e (0 à 2 Y
.et limons fins (2 à 2 0 t~: ) est effectué G à l'aide de la pi-
pette Robinson. Les autres fractions limons grossiers (20
à 50 ':~.: ) 1 sables fins (5C à 200 /'''.-/ ) et sables grossiers
(200 1\.' à 2 mm) sont obtenues par tamisage à sec après é-
limination des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à 105°.
Carbone: Méthode WalklGY et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour mille,
Acides humisues et fulviques : Extraction par le pyrophosphate de
SOd1UID normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
~22-: Méthode électrométriquG (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosage par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primés en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par C12 Ca, N. neutre;lavage 012 Ca NilO, et déplacement du calc1um parN 03 KN. Dosage de Ca par comploxooétric et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en me. pour 100 g~
Bases totales et Phosphore total: Extraction par l'acide nitrique
concentré à rrébuL.:.. ·.·.;.'-n pendant 5 heures.
Après ~éparation des Hydroxydes et phosp~ates, les cations
sont dosés par yhotométrie de flnmme. Les résultats sont
exprimés en me/100 ~~ Le p~asphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval)~
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Résultats exprimés en pour mille,
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
.. Résultats exprimés en pour cent.
Fer libre: Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
~ : 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Rich~rds. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et.Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en ID. roho/cm.
LEGENDE DE LA CARTE PEDOLOGIQUE AU 1/50.000
----------------------~--------~-----------
DE LA ZONE mLNERABLE DE MOPRI
ASSOCIATION DE SOLS PEU ,EVOLUES ET DB SOLS HYDRüMORPHES.
Sols peu évolués d'apport hydromorphes et sols hydromorphes
à gleM d1ensemble issus des alluvions du BANDAMA.
l ,--------:,_.l.....-. -.10 .•
t- -. - .-!
a - Sols beige-jaune à jaunes très fins, à argilo~
sableux fins, profonds à pseudo-gley de profon-
deur - moyenne terrasse.
b - sols gris à gris-beige, limoneux à limono-argi-
leux profonds à gley d'ensemble - basse terrasse.
ASSOCIATION DE SOLS BRUNS EUTROPHES TROPICAUX ET DE SOLS FERRA-
LLITIQUES FAIBLEMENT DESATURES.
Sols bruns eutrophes tropicaux issus de roches vertes.
2 ,------:.-:-, a -
; V V i
':"..:._-..;.--_.:..:'
sols brun-noir à brun-jaune, argilo-limono-
sableux à argilo-limoneux- graveleux - roche-
mère en alt~ration à faible profondeur -
pentes fortes.
Sols remaniés modaux issus de roches vertes.
b - Sols brun-rouge, argileux gravillonnaire et
graveleux - débris de cuirasse fréquents sur
50 cm - sommets et ijauts de pentes.
SOLS FERRALLITIQUES F~IBLEMENT DESATURES.
Association de sols typiques modaux et de sols typiques
hydromorphes issus de roches vertes.
,--------,
3 i V Vi
. .
Sols brun-jaune, argileux - éléments grossiers en
profondeur - hydromorphie temporaire de profondeur
- pentes inférieures et bas de pentes -
SOLS FERRJrLLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES.
Sols remaniés modaux issus de SCHISTES ARGILEUX.
41ZZ11 Sols ocres à r~uges, argilo-sableux à sables finsà argileux grayillonnaire - 50 % de gravillons lui-
sants noirs émpussés sur 80 cm - horizon gravillon-
naire souvent faiblement enterré - plateaux et pen-
tes supérieures.
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Sols remaniés modaux issus de MICASCHISTES.
5 Ul~~7Ll Sols rouges, argileux, gravillonnairew ou sanséléments grossiers - plateaux et pentes.
·,.···.e'" >, .1 .., "les :....;.,.,,410-~ ... l-,1·:>'·x ':~' •.;,..... ,,,!,..,,, .:"! .. ",
.. '-'_ ;; . u. , . .J..__ .... __ -_.. -. o. ·: .., ...... u .. _ .._;.:)
Sols remaniés colluvionnés issus de MICASCHISTES,
6 ! .....------1
! . . 1
.........----_....-
. . :
Sols ocres à jaunes, argilo-sableux à sables fins
gravillonnaires et graveleux (graviers de quartz)
moyennement profonds - pentes inférieures et bas
de pente •
. ,
Association de sols remaniés colluvionnés appauvris et de
sols remaniés colluvionnés appauvris et hldrom0rPhes issus
de SqHISTES 'ARGILEUX.
7 !~ !
!
--_..-------
a - sols bcre-jaune, sablo-argileUx à sables fins à
argileux graveleux à moyenne profondeur (70 cm-
l m) - pente inférieure,
8 ,--------,
i + + + i
----------
b - sols beige-jaune à jaunes, sableux' à argilo-
sableux à sables fins profonds - hydromorphie
temporaire de profondeur - bas de pente.
'.s.o_l.? ,.ê:pQaJJ.v.:rJ~r,a.1eunis ...~s,sns .deGRJtJfITE.S~ \
sols ocre-jaune à jaunes, sableux à sableux fai-
blement argileux à sables grossiers et moyens -
arène d'altération vers l m - localement indurés
en profondeur - plateaux et pentes supérieures -
replat.
Sols colluvionés a~pauvris et h~dromorphes issus deGRANITES
,____ sols beiges à gris-beige, sableux à sables gros-
9 I~-r-·+· +:.-1 .siers et moyens profonds - hydromorphie tempo-
... -- --= -J raire de pDf5fondeur - pentes et bas de pentes.
SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES.
Sols remaniés appauvris issus de SCHISTES ARKOSIgUES.
10
!
Sols ocres, sableux à argileux graveleux dès la
surface avec 70 à 80 %de graviers de quartz -
sommets et hauts de pentes.
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Sols reman1es colluvionnés appauvris et hydromorphes issus
de SCHISTES lLRKOSIQUES et de SCHISTES ARGILEUX~ARTZEUX
11 r---------!
! !
Sols ocre-jaune, sablo-argileux, horizon gra-
veleux à moyenne profondeur, avec 40 à 60 %
de graviers de quartz - replats, bas de pentes.
Association de sols remaniés rajeunis et de sols remaniés
modaux issus de SCHISTES ARGILEUX QUARTZEUX.
12 I]~]~J~]~~rr a - Sol ocre-rouge à rouge, sablo-argileux àargileux graveleux dès la surface avec 60
à 70 % de gravillons et de graviers de
quartz. Horizon d'altération de faible pro-
fondeur 50 c~ à lm. Pentes.
b - Sol ocre-rouge à rouge, sablo-argileux à
argileux graveleux dès la surface, avec
60 à 70 % de gravillons et de graviers de
quartz - sommet.
SOLS HYDROlVI9RPHES.
Sols hydromorphes minéraux peu humifères.
Sols à·lillŒHIGLEY.
Sol gris à beige foncé, argileux (présence de
nodules calcaires en profondeur fréquente), mo-
yennement profonds à profonds issus de collu-
vions de ROCHES VERTES - bas-fonds.
15 T:--;-----;-Ti .... - .. ~ si
.:.~---.:._-_.:.
Sols gris-beige à beiges, .limono-sableux à
limono-argileux profonds issus de colluvions
de MICASCHISTES - bas-fonds.
Sols gris à beiges, sableux à sablo-argileux à
sables grossiers profonds issus de colluvions
de GRJ1NITES - bas-fonds.
Sols gris-beige à beiges, sabla-limoneux à
argilo-sablo-limoneux à sables fins souvent
graveleux entre 60 cm et l~, issus de collu-
vions de SCHISTES ARGILEUX - bas-fonds.
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Sols à ftLEY D'ENSEMBLE.
·-------T17 !' " .. _': . !
,•.'... ).. ~1-, 1 ~ / ,
.:..:.-_.:..~--_.:.
.l8 ,,7;;--;-.---;,
• .uL ...•• ~ ••
, • • ,l''A .,. ,
• • •• JLL:.. • •
':'~":'_---'_....:.:.
sols gris-beige à beiges sablo-limoneux à argilo-
limoneux en profondeur, niveau graveleux situé
entre 60 cm et l m - issu de colluvions de SCHISTES
ARGILEUX QUARTZEUX et de SCHISTES ARKOSIQUES -
bas-fonds larges •
sols gris-beige, sableux à sables grossiers, ni-
veau graveleux vers 70 cm de profondeur issus de
colluvions de SCHISTES ARKOSIQUES - bas-fonds lar-
ges.
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SOLS PEU EVOLUES D'APPORT HYDROlVlORPHES sur ALLUVIONS •
la
lb
2a
2b
3
4
NZOl
SOLS HYDROMORPHES sur ALLUVIONS.
à gley d'ensemble.
D3
SOLS BRUNS EUTROPHES TROPICAUX issus de ROCHES VERTES •
so;I.s remaniés modaux issus ,de ROCHES VERTES •
DIV12
" ,
SOLS FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DESATURES.
Sols remaniés modaux issus de ROdEES VERTES ."
DIVll
sols typiques modaux issus de ROCHES VERTES.
Eoi
SOLS FERRALLITl QUES MOYENNE:MENT DESATURES.
sols remaniés modaux issus deSCHISTES ARGILEUX.
EFACIl EFACI2 Ll Lll L20
sols remaniés colluvionnés a~pauvris issus deSCHISTES
ARGILEUX.
7a L2 L5 L12 L23
7b
8
9
sols remaniés colluvionnés appauvris et hydromorphes
issus de SCHISTES ARGILEUX.
L3 L13 L21 EFACI3
sols appauvris rajeunis issus de GRANITE&;
SICAl SICA 2
sols colluvionnés appauvris et hydramorphes issus de
GRANITES.
NZ02 SICA5
lQ
Il
Il
SOLS FERRALLITIQUES FORTE~ŒNT DESATURES.
sols remaniés appauvnis issus de SCHISTES ARKOSIQUES.
BRI
sols romaniés colluvionnés appauvris issus de SCHISTES
ARKOSIQUES.
BR2
sols remaniés colluvior~és appauvris issus de SCHISTES
ARGILEUX QUARTZEUX.
ES3
sols remaniés rajeunie issus de SCHISTES ARGILEUX QUART-
ZEUX.
12a ES2
sols remaniés modaux issus de SCHISTES ARGILEUX QUART-
ZEUX.
12b
13
15
lE),
ESI
SOLS HYDROlVlORPHES :MINERAUX ou :PEU HUMIFERES.
sols à A1œHIGLEYo
issus de GOLLDYIONS-dc .. ROCHES VERTES.
VOl
issus de COLLUVIONS de GRANITES.
M03
issus de COLLUVIONS deSCHISTES ARGILEUX.
EFACI4
sols à G~Y D'ENSEMBLE.
issus de SCHISTES ARGILEUX QUARTZEUX et de
SCHISTES ARKOSIQUESo
ES4 BR4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
ClASS! Sol peu évolué PROFIL
SOUS-CLAsse d'origine non C.limatique N7.0 1
GROUPE d'apport
modal Mission/Dota/Ir :REFORESTATI ON (SOUS·GROUPE 1,
MOPRI \:'
Famille sur alluvions Observateur: RIEFFEL
Série beige à jaunet sabla-limoneux à sablo- Date d'observation: Juillet 1965li'l'llI'\'ftr\_aT'D';leux à sables fins à nseudo-
LOCALISATION gley de prof ondeur (moyenne terrasse du Bandama)
ueu:ZQne de MOPRI à 6QOm layon 8/3/A. Document carto.: AB IDJAN 3c 1/50.000 ,"
Coordonnées : 5° 59' de t.atltudl Nord MissIon I.Ci.N. : NB 30 VIII V
4° 54' de longitude Ouest Photo a6r1enne : 1/50.000
40 m d'AltItude Photographie :
MAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur StatIon: Tiassa1é
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.300 mm P6rIode de r6ferenee:
Température moyenne annuelle: 26 Q 5
salSQlllors de l'observation: :rin de la grande saison sèche
E
ClI
sir
Géomorphologlque; très faiblement ondulé (fIat alluvial) .~,
TOpOgraphique: zone plane
Drainage: moyen
Erosion: e·n napp-e légère Penteent:
:~ . .
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: alluvions du
Type et degré d'altération; évolu t i on
Etage stratigraphlque :
Impuretés ou remaniements :
1
. !
Bandama
hydromorphe en profondeur sur matériau ferral11ti~~
VEGETATION
Aspect physionomique: forOt dense humide semi-décidue assez basse
Composition florlstlque par strate : SOUS'"bois assez touffu
UTILISATION 1r
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement o·u aspect v$gétatlf :
Jac:htre. du,,". ptrIocllettt :
Successions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biologiques:
DépOts ou résidus grossIers :
Affleurements roeheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol à pseudo-gley de profondeur le plus répandu sur la mo-
yenne terrasse du Bandama - VoirD 3.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopod:)umê
MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
PROFil
NZO l
D'apport
modal
sur alluvions
beige h jaune, sablo-limoneux à
: GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
Prelévements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons 1
--------1------ 1
n surface' Litière de feuilleRe~paisse.
NZO III
1
1
1
0-3 Gris, moyennement humifère (3,7 %), sablo-limo-
neux à sables fins - structure grumeleuse mo-
yenne bien développée - cohésion ~aible des
agrégats - sec, meuble - chevelu radiculaire
abondant. Transition brève et régulière avec:
NZO 12
3-13 Gris-beige, de pénétration humifère faible (0, )
sablo-limoneux à sables fins - structure grume-
leuse moyenne bien développée - cohésion faible
des agréeats - peu humide, meuble - racines et
radicelles trÈls nombreuses. Transition graduel-
le et régulière avec :
13-32 Jaune-beige, sablo-limoneux à sables fins fai-
blement argileux - structure mal définie - débi s
polyédriques grossiers à cohésion faible - humi
de, très friable - radicelles tr~s nombreuses.
Transition brève et régulière avec:
1
1
1 NZO l
32-~0 Ocre, sablo-limono-argileux à sables fins -
structure mal définie - débits polyédriques
grossiers - humide, friable - bonne porosité -
radicelles très nombreuses. Limite tranchée et
irr6gulière avec :
NZO l
~O et + Horizon ocre, graveleux, 70 % d'éléments gros-
siers comprenant des gravillons luisants noirs
arrondis, taille moyenne : 0,4 cm, des quartz
émoussés et quelques galets enrobés dane une
! matrice sablo-limono-argileuse à sables fins.
, Vers 100-110 cm, taches rouille et noires,
avec formation de concrétions - quelques blocs
de schistes.
1 FICHE ANALYTIQUE
, ,
PROFil
NZO 1 HOrizon 9 HRZ
Groupe 13 2.5 2.5 2.5 2.5 G~~
Sous·groupe 251 251 251 251 ",17 sq:
Î 1Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR~'
~'
: IRégionl 29 R~
Numéro du sac 33 Il 12 13 14 s'f
Profondeur minimale en cm 37 1 5 30 80 P~!
Profondeur maximale 41 5 15 50 100 P "A
Granulométrie Refus 45 1 1 1 72 Ri
en 10-2 ," ~Carbonate de calcium 49 CD~
13.3 13.3 25.0 25.0 1'"Argile 53 ARC
14.3 15.8 13.5 13.8 . 1.:1Limon fin 2 a20~ 57 ; L"'~
Limon grossier 20 a 50 Il 61 23.3 23.6 22.2 18.7 s~L"'~
Sable fin 35.6 30.9 27.9 23.9 t '50 a 200 Il 65 SB'
Sable grossier 69 13.0 14.0 Il.7 17.8 S~~
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CA~*
Matl6res organiques Carbone 21.6 5.61 3.46 Ij;~il13 Cx~\
en 10-3 Azote 17 1.97 0.88 0.63 .;:r~'N ~j~,}
Acides humiques 21 Ait:·
Acides humiques bruns 25 AtHl
Acides humiques gris 29 Ii~'AH,
"'1Acides fulvlques 33 1 AJ1t
Acidité pH eau 1/2.5 37 5.4 5.2 5'.0 5.1 P~Ê
... ;~
pH chlorure de pOtassium 41 i PMK
Cattons échangeables Calcium Ca ., + 45 4.47 0.96 0.68 1.65 c1§
en m6 Magnésium Mg .. + 49 2.16 1.1~ 0.66 5:~~ M~Potassium K' 53 0.26 0.0 0.07 t~1l
Sodium 0.01 0.03 0.03 0.02 KEj'\Na + 57 1 N~,9.46 3.73 3.57 5.06 iCapacité d'échange 61
1
T!; >
Acide phosphorique 0.49 0.34 0.26
l'j.
Phosphore total 65 PT"
en10- 3 1 '.Phosphore assim. Truog 69 P~T
73 2 2 2 2 2 "2 2 2 CARlE
Phosphore assim. Olsen 13
~~~~pAl:)
Phosphore ass. citrique 17
':1I
PAB
Eléments totaux ltrlacldel Perte au feu 21 P~ten 10-2 Résidu 25 R~.fl
Silice SI 02 29 Sl~';
Alumine AI203 33
. ~~;i:
, <
Fer Fe203 37 FE:
Titane T102 41 T'~::
Manganèse Mn 02 45 1 Mr>I'
Fer libre Fe203 49 Fdi:;"1
enm6 Calcium Ca' t 53 C~~"l
Magnésium Mg; 1 57 MC
Potassium K• 61 K~
;r!"
Sodium Na + 65 NA
Porosité en 10-2
: fi
Structu re et 69 P~~
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 p~.~
17 !' P~ l
21 ~, P~t
fe:z~ 1i1K Ife :z03 Nt. l'25 15·A'
. ~i{
29 h :z03 1i1o~""rtile PMB
33 SiO:z 1AI 03 f~IJ
6.89 2.23 1.44 3.17 03 L:~ ~57 Si 0:2/1 Cbi:'\
78 60 40 62 h. tH
.',,,J.
41 S. "lIS 4 504
flUX dt I-Iuretitll ~ ,:1;":45 COf
5. law1 !te" lIlt
,~.'~
49 Hf.~
53 37.0 906 5.9 Mat. OIfG fn 193 C1~'
57 10.6 6.3 6.5 (IN
"'1Tau (. lhul'llillt 0' y'61 '0 K~'
65
At. tulY. At. hUtll. " ,N~,~
69 L"~~ ,
73 4 4 4 4 4 4
flf:"''''l ,~,
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
•t
.. l
1
,'!
PROFil ~jSt:
D "')
Mission/Dossier: RE FORESTATI 0 N ,
~OPRI :",:.
Observateur: RICHE ..
~oate d'observation: Maj 1965
Station: TlAS SALE
periode de reference :
ABIDJAN 3c 1/50.000
NB 30 VIII
1/50.000
Dottiment carto. :
MIssion LC.N. :
Photo a~rlenne :
Photographie:
MOPRI à 600m du Bandarna
6 0 de Latitude Nord
4 0 52 t de Longitude Que s t
35 m d'Altitude
profond (basse terrasse).
de
SSE Sol hydromorphe
........ ~._- ..- -----_.~
LASSE minéral
-~ --'.-- ----_._~ -
UPE à gluy
-.--._--- ...-.~- - ...... _....._.__ ... __ .- --_._-------.
ROUPE 1dl ensemble .
';'II~' . -.. -l'~;~;.~_.~111';~i-~ris·--··----·----·--·
---- ----- --tô'rs- -1< grT,,=-lié i gë,;--Ürno n 0 - sableux li sabl
II~___. .f..ins_li._.9-r ,gilo-limoneux à ,glev d'ensemble
CLA
\ Lit'u 'Zone
: Coordonnées
'----_.._-_._._--~.-
, ..- ...._--_.- _._-_._------
CLIMAT
r····.. ·.. ·· -... .. -•... - ...-- ..._- _...---
i Type: Sub\!qua torial a t tiécr.. de faciè s in t6rieur
i Pluviométrie moyenne annuelle. 1. 300 mm
1
; Temperature moyenne annuelle, 26 0 5
; 5aisonlorsdel"observation: fin de la grande saison sf;che
l._. . ._._._..-.--.------------------------------------------l
r-
i
LOCALISATION
!
r"'-'- ..-
isous-c
~o;~~:
1 Fam~- ..- ....._-
1 Sé
'-----
Pente en % :
1
r' - -.--.--------------------------------------....,.......;
i Cl'omorphologique. fIat aIl uvi al
'TOPOQrapl'lI(Jut' zone basse
Drainage m:O~Ten
l , ,Er-:>sll:HI en nappe eg(' re
SITE
c _. __ _ .. _ _ ..•.• _ .. •. •• _. _
MATERIAU ORIGINEL
.. _.. _ _..__ _._----_.__._------ ---------
.': !
. ,
. N:lt!Jre"thlJlog.que: alluvions du Bandama
; Typet>tdegred'altération évolution hydrofTlOrphe sur matériau ferrallitisé
jEtage stratigraphiQue .
1
i Impurêt~s ou remanlem(>nts
L_~..
VEGETATION
r·.. --·- "._--._.-....-.... --..----.-....------..1 Aspect physionomIque' for ~ t sec 0 nda J. 1'6
! ConmositlDn floristique par strate,
1L..-.... ._. .._..__..... ~
Jachère, dUrl~e, perlodlclté :
Successions culturales:
UTILISATION
jN;;es d·-;;tiiï;;tï~·~--
1. 11 Techniques cultura es :
1 Modelé du champ:
1 Densité de plantation:
LRendement ou aspect végétatif:
---------------------------------------1
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN . 1
\
r;~~;~:~:;::;~~iqUeS ': .-.-----
1
Depots ou résidus grossiers,
Affleurements rocheux:
l
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS .. !
~-
1
Type de sol à gley dtensemble caractérisant la basse terrasse du
Bandama - Voir NZO l
jRCI
GROUPE
SOUS-GROUPE
L amilleSérie___-'-'-.....J...J...L:L
PROFil
D 3
Croquis du profil
Prelevements Profondeur en cm 1
numéro et nomenclature 1
du sac des horizons i
-----+--------t--- 1
! ,
~n surfacej
! 1
0-5 !
1
:
1
D 31
5-20
20-50
D 32
Litière de feuilles peu épaisse.
Gris-rosé, peu humifère (1,8 %), sablo-limoneuxl
à sables fins - structure grumeleuse moyenne pe
d~veloppée - humide, non collant - racines et
radicelles abondantes. Transition brève et r6gu
lière avec
Gris-jaune, limono-sableux à sables fins -
structure polyédrique émoussée moyenne bien dé-
veloppée - humide, peu collant - petites ~aches
rouille diffuses peu nombreuses - radicelles
nombreuses. Transition graduelle et r6gulière :
Bariolé - petites taches rouille abondantes sur
fond gris clair, argilo-limono-sabkeux à sables
fins - structure polyédrique fine bien dévelop-
pée - humide, collant - radicelles assez nombre -
ses. Transition graduelle et r6Buli~re avec :
i D 33
1
1"
1
50-110 Bariolé - petites taches rouille clair abondan-
tes sur fond gris-bleu clair - argileux lourd -
structure polyédrique moyenne à fine bien déve-
loppée - humide, très collant - radicelles asf
sez nombreuses. Transilion graduelle et régulie
re avec
11ù-I?0: bariole - petite~ t~ches ro~~lle clair ~sez
1 nombreuse~ sur fond gris-~+eu - argilo-limoneu
1 structure polyédrique· 'grossière trèà déVeloppé" .-
: humide, très collant - radicelles peu nombreus
t :
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
D ~ Horizon 9 HRZ
Groupe 13 11.3 Il.3 Il.3 (j~~
Sous·groupe 1131 1131 1131 ,~~17 ~R!1
1Famille) 21 i Ft!!
(Sériel 25 :~IRégion) 29
131 32 33 "Numéro du sac 33
1
s~C
0 40 90 '" ..Profondeur minimale en cm 37 , P",l
Profondeur ma\cimale 41 10 50 100 PMf
Granulom6trle Refus 45 0 0 0 R~~
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CQF
Argile 53 17.5 28.7 62.0 A'RP
2107 2'1.5 18.2 ~~~Limon fin 1à 20 ... 57 LM"
19.8 18.0 9.5 1.'1.:Limon grossier 20 à 50 .. 61 LMg
Sable fin 50 à 200 li 65 34.' 25.7 9.0 s~
.Sable grossier 69 5.9 4.9 2.8 I(s,,~
7J 1 1 1 1 1 1 1 1 CA~+i:·
Il.11 e~(,Matlèros organlQutls carbone 13 cPt~
en 10-3 0.79 ,~yAzote 17 N"':"j ......
Acides humiques 21
1
A~~,'
Acides humiques bruns
f~~.' l
25 AHB
\;.:
Acides humiques gris 29 AH~
Acides fulvlQues 33
~ :.i i
AFjl
4.5 5.0 5.3 ".~"Acldlt6 pH eau 1/2.5 37 PH~
pH chlorure de potassium 41 P~l(
Cations èchangeables calcium Ca i· t 45 .60 .18 .12 c~~
en mè
.90 1.62 3.87 ."t.Magnésium Mg" + 49 M~
.14 .05 .07 1-,,1Potassium Ki' 55 KÉ:g
.06 .30 1.10 l,;')Sodium Na .j. 57 ~~~
Capacité d'échange 61 4.51 6.03 12.5~ T "j~
.f'.!!
Acide phosphorlQue Phosphore total 65 .259 Pl" t-
en 10- 3 1.. "Phosphore assim. Truog 69 P1l
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARte
Phosphore assim. Olsen 13 PA~~ ~
Phosphore ass. citrique 17 p~~
El6ments totaux (triacide) Perte au feu 21 1 t""PIffi .'
en 10-2
,.
Résidu 25 R~'
Silice SI02 29 • St'4:!?
Alumine AI203 33 AH·
Fer Fe203 37 F[;'
Titane
'1'".
TI02 41 T~', .
Manganèse Mn02 45 MN
rFer libre Fe203 49 F ~
enmé Calcium
• ,1
Ca 1· t 53 C(Ii'
1;:
Magnésium Mg ti· 57 ~*Potassium K· 61 "J
':'
SOdium Na ~ 65 NA
'..,'.
Structure et Porosité en 10-2 69 P~S
caraetèrlltlQues hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARlE
pF 2.5 13 Pl~'~'<
17 .~::;PI'21 pF,:f'.:;
25 f. 203 lib"IF. 203'" ltf ';!'. '
29 f. 20) li~ le Ar,ile "a .
53 Si 02; AI ()3 II:,'~.' •."·'!jin· .
Si 02 : R 03
~ .....,.
37 c~''1;!
1.70 2.25 5.16 (..1..,-41 S. Bases j h. IIlt SP4
Taux d. alurt1i~n % ~.'~45
1
CQ'
~. Raits 01. III' l,~49 H~~
55 1.87 Mal. O,ga OP tO 3 c~·
14.0 ( iN :! ~ ~57 ..,~~
, faax C. ullili6 % ..;.~~61 Ki'!.
65
Ac. luit'. Ac. hua. ~,~~
69 L'1P
li
/1.-
!73 4 4 4 4 4
,' ..
DIV 12
MIssion/Dossier: REFORESTATION
MOPRI
Observateur: RI CHE
Date d'observation: mars 1957
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUEr-----------PROFil: CLASSE Sol â Mull
~OUS.CLASSE des pays tropicaux
GROUPE brun entrophe
SOUS.GROUPE Modal
Famille Sur matériau issu de roches ve'rtes
Série
Bru~ not:t' a brun ~aunÎ argi~0-.hmO{lO-8ableït.aa~f.llo- l~O~~~X g aye ~ux._~che me~~_~n a e-
"l"ri:;nn i:l. '~; IF! 1.."... .~~,
Lieu: Route TIASSALE-DIVO Km 40
CoordoMées: 50 56 ' de latitude Nora.
5 0 de Longitude Oues t
120 m d'Altitude
Document carto. :
Mtsslon I.G.N. :
Photo aérienne :
Photographie:
ABIDJAN 3e
NB 30 VIII
1/50 .000 0
1/50.000 0 .
CLIMAT
~~: Subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1300mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de l'observation: fin de la grande sais on sèche
Station: TIASSALE
Période de référence:
, "
SITE
Géomorphologlque :fortement ondulé à accidenté
Topagraphlque: pente sur butte
Drainage: moye n
Erosion: en nappe modérée Pente en":
'.r,
'-----------------------------------------------,-, .:.1
MATERIAU ORIGINEL
;"''1. 1
. :'ï',
Nature lithologique: roches vertes
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque : Birr imi en
Impuretés ou remaniements :
~., .
VEGETATION
Aspect physionomique: cacaoyère de be lIe venue
Composition florlstlque par strate :
,...•:
.',.r,
.....~:-.
UTILISATION
Modes d'utilisation: cacaoyère
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, durée, p6r\()dlclté :
Successions culturales:
! '
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices bIologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol développé sur les pentes des roches vertes
G.R.S.T.D.M. Section de Pédologie, CENTRE O.R.S.T.O.M. de ADIOPODOUMEMISSION O.R.S.T.O.M. de Rer ',-'
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
PROFil DIV 12
Prélèvements Profondeur en cm
CroQUis du profil numéro et nomenclature
du sac des hortzons
en surface litière de feuilles assez épaisse.
AOO
DIV 121
DIV 122
DIV 123
o - 20
A1
20 - 80
B3
80 et
plus
BC
Brun noir moyennement humifère (5%) épais argilo-
limoneux sableux à structure grumeleuse très dévelop-
pée moyenne à fine. Cohésion des agrégats très forte.
Racines et radicelles nombreuses. Transition graduelle
et régulière avec:
brun jaune graveleux avec 6070 d'éléments grossiers
contenant de nombreux débrIS de roches en plaquettes
parfois ferruginisés le plus souvent en altération,
des concrétIons noires arrondies de petite taIlle,
des éléments de cuirasse patinés et des cailloux
de quartz anguleux en quantité variable le tout
enrobé dans une matrice argiio-ilmoneuse à argIleuse
à structure polyédrique fine bien développée. Radi-
celles assez nombreuses. TransitIon brève et irrégu-
l'ière avec :
horizon d'altératIon en place constltué de roche de
teinte jaune vert à schistosité très marquée recou-
verte par place d'une pellicule membranée fine bleu
nOIr. Dans les diaclases s'infIltre une terre rou-
geâtre argIlo-llmoneuse Radicelles assez nombreuses.
FICHE ANALYTIQUE
0"
,..··1
PROFIL DIV 12 ,~-~ i
.,
Hortzon 9 HRZ '
6.3 6.3 6.3 H\~ .'Groupe 13 G~;,;:;
Sous·groupe 17 631 631 631 SQ
(Famlliel
'o'
21 o~"i
(Série) 25 S~ 1
(Région) 29 RCï
, Numéro du sac 33 121 122 123 S4C
O. 30 90 lf·fC.Profondeur minimale en cln !7 ibProfOndeur maximale 41 10 40 100
Ciranulom6trll Refus 45 1.5 58.4 36.4 R!!ft:
en10-2 Carbonate dé èalëlul'h 49 ,~~Argile 53 24.7 ~0.2 25·0
25.5 15.2 14.0 ·lt,,,Limon fin 2 a20 Il 57 ~Limon grossier 20 a5011 61 LMj
sable fin 50 a 20011 65 33.0 23.2 22.8 SB
Sable grossier 69 9.9 27.1 28.5 580;
73 1 1 1 1 1 1 1 1 '~;l
Mltlt.... organiques carbone 13 26.3 C'~~
11110-3 3.66 ~'j'Azote 17 N ,.~,., ,
~'.,
AcIdes humiques 21 AH:', :
,'.'
AcIdes humiques bruns 25 ANa
Acides humiques gris 29 ~~dAcides fulvlQUElS 33 AI,}
1/2.5 7.68 7.27 7.60 dl',!Acldltj pH eau 37 J'ti!!
, .~
pH chlorure de pOtassium 41 P~~
C8tIons 6changublet calcium ca++ 45 33.0 15.9 16.5 CAl!
ln mt Magnésium 49 6.38 8.6<'1 21.2 df~Mg++ ~
Potassium K+ 53 0.68 0.06 O.OA K~~
SOdium Na+ 57 0.11 0.13 0.38 NAI
capac/tt d'6changl ri1 T'~'l'F
Acldl phosphorique Phosphore total 65 PT.'!!:
In10-5 " ,~: ':Phosphore asslm. Truog 69 PAt
75 2 2 2 :2 2 2 2 :2 cAine
Phosphore asslm. Olsen 13 ~Phosphore a5S. citriQue 17 PA :2...".nts totaux Îtrlaeldl) ~ l'Perte au feu 21 ltl'J,!";
en 10-2 Résldu 25 RSf
SilIce SI 02 29 Sl:;~
Alumine AI203 33 A~~
.'........;
Fer Fe203 37 Fr·
"
Titane TI 02 41 ~,.,~,
Manganèse Mn 02 45
.t4
Fer libre FI203 49 ~c.' ~i":
Inmt calcium
' .
ca++ 53 ,t...d;~MagnésiUm Mg++ 57
Potassium K+ 61 I(f.,
','t'
SOdium Na+ 65 ',,"11
~"
PorosIté en 10-2 ", structure et 69 ,~
Clraet6rlstlQUlS hydr!QUIl 73 3 3 3 3 3 3
pF2,5 13 ;i'!1il',o' :
17 Ptt'
·21
• 203 fet. ~r25 ,Ft:z03 t*" !;l'
29
,. Fl20J I.M! rgiII .,'
liO, /1,1:;0 ~~33 li 02 ! R ~Cl, 1,"'"" ...,.!(
37
. 8.:.. ici. 'C(~40.2 22.8 38.1 lit 1: f· .41
lUX ~p Sol IratitIlU S04o,.:J,,:
45 80'.s IDi lit
-1.49 Met. o..• 103 H ' ,., . "53 t.4.2 .,IN
' "
. 57 9.2 ~1lIll c. !MI Ilif.. U '~ "
61 ~ "·/~ .... K~~
·I.S!:
115 . '''l''' ",~~~;,"f .. .69
73 4 4 4 4 4 4 .. 4 ~- ..:,..... 4 ' . CAm'
, 0 ~~~:
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE Sol ferrallltique
r-------.---- . -
SOUS-CLASSE Faiblement désaturé
,
GROUPE HemanJ.é
--
1-----_._---_.
SOUS-GROUPE Modal
1------_.__._-1---._----_._---
Famille Sur matéri~u lSSU de mJ.caschlstes et rochesvertes
--f-'Bruri""rougeargi l eux graveleux et gravdlon-
Série
naire (sommet)
, .
.~:PROFil .. ! i1: 1DIV 11 ,1
1
1
.. 1
..
~
Mission/Dossier: HEF'l:·'1I.'}· 'l'AT l ON ::~,
[,JOPH J
"
Observateur: H1CHE
,
Date d'observation: mars 1 '.1:..,7J~.
LOCALISATION
.'
3e ~/)O.OOOo
VIII
ABlh,TAN
NB 30
1/50.GCO~
Document carto. :
Missiô~ I.G.N. :
Photo aétlehne :
Photog~aphle :
- DIVO Km 110
. de Latitude Nord
de Longitude OU.el'; t
m d'Altitude
Lieu: Rou te TIASSALE<.:
Coordonnées' 50 56 1l 5" 120
---------------------------------------~
CLIMAT
Ty~;Subéquatorial attléen de faclès intérIeur
Pluviométrie moyennp annuelle; 1.3 00 mm
TempératLlre moyenne annuelle: 26 0 5
1 Saison lors de l'observation: fln de la. grande salson sèche
'---------_..__ . ----------
Station: TIA~-;:' t, ;.:-;
Période de référence:
Pente en %:
SITE
,.---_.._._----_._--_._------_._-,--------------------------------,
1
Gëomorphologique' fortement ondul e
Topographique. somme t de bu t te
Drainage: moyen
1 ErOSion: en nappe légère
~,-- -- --------_.__._--_.-.__._-----
MATERIAU ORIGINEL
r~-;~I;;I~;~;~-~~ue-~ ..-; i ~~~-~hi s t·~·;--;-;~ he~;'r t e t,
1
Typeetdegréd'altëratlon:. ferra] Il tlque
Etage stratigraphique: Rl C' r llll l e n
1 Impuretés ou remaniements; hOrlZons supér ieurs remanlés
'----._.----_._-_._.-_.- . -'.' - -- ---_.-
VEGETATION
---------._---------
AspectphvsionomÎQue; Brousse seGondaire et cacaoyère
Composition floristique par strate:
UTILISATION
Modes d'utIlIsation:
Techniques culturales:
Modelé du champ;
Densite de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
-----..---
Jachère. dur6e, p6rlodlcité :
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~i-cr-o:e-Iie-f-:-_...Edifices biOlogiQUes :Depots ou resldus grossiers :
1 Affleurements rocheux:
1 _____
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol occupa.nt le:..'> sommets et 1eR pentp.:,.' GUpérleurs des col. ines
des rochp.s vertes.
l' O. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de ADI0PCDOlJtiilo:MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU P~OFIL , .1
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Remamé
Modal
Sur matérlau Issue de micaschistes et roches
verte
Brun rouge argileux graveleux et gravillon-
PROFIL DI Il 11 ':. p~~.
-'~..
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
èroquls du profil
______---,-_n_a._l_r_e_--,----s_o_m_m_e_:t_._---,- -..---~;,:~-1i
.'t,:';
en surface lltière de feuIlles assez épaisse.
AOO
.0 - 20
DIV 11 A1
brun noir moyennement humIfère (5~) épais argilo-
sableux à sables fins à structure grumeleuse très
développée moyenne à fine cohésion des a~~~~p.t~
fortp.. Raclnp.s et radicelles abopnantes. Transitlon
graduelle et régulIère avec:
20 - 120
DIV 112 A3 - 131
rouge sombre très gravillonnalre avec 60 à 80% d'élé-
ments ~ros6ier~ comprenant des gravIllons luisants
noirs arrondls de faible taIlle et des éléments de
cuirasse de forme irrégulière malS toujours très
émoussés le tout enrobé dans une matrIce argileuse
de te!nte unIforme à structure polyédrique fine très
dévéloppée. FrIable Radicelles nombreuses Transitlon
gradue Ue et régulière avec :
DIV 113
DIV 11.1
120 et
plus
(200)
132
horIzon rouge foncé en place avec quelques petIts
graVIllons on concrétions rondes de type plomb de
chasse enrobés dans une matrIce de teinte uniforme
à structure polyédrique fine très développée •
Fr1able. Quelqu.es radlcelles.
1 FICHE ANALYTIQUE
;
PROFil , ,.: .'DIVIr
Horizon 9
1 • 1 1.3 1.3 2.1 HRZ
Groupe 15 '). 1il 9.111 SI. 1.1 :J. 1 1.1 !~.~GR,
9141 91L1 91il1 91L11 'l"Sous·groupe 17 Sij~ ,
(Famillel 21 F~
(Série) 25
.~
s~'l'
(Région) 29 R~
Numéro du sac 33 111 11 ::' 11.) 1 1Ll sftc
Profondeur minimale en cm 57 0 .30 10ei 190
'1
Profondeur maximale 411 20 40 110 200
1 p.~
Granulom6trle Refus 45 1 ! R:
en 10-2 Carbonate de calcium 49 i è '~-'
Argile 53 3t • Cl i12.2 59.5 L19.5 1 JI . ·tt.~",Limon fin 2à 20 ... 57 16.2 13 .0 8.7 21 •? \1Limon grossier 20 a 50 IJ 61 ,~
sable fin 50 a 200 ... 65 37.6 28.9 15.9 23.9 $~'
Sable grossier 69 9.8 6.8 12.5 3.5 /'f'~l73 1 1 1 1 1 1 1 1 CA"
Matl6res organiques Carbone 15 25·3 7.15 '~i~ç;,\<
en 10-3 Azote 17 7. 15 9.) ~~'••, 1
Acides humiques 21 tf'
AcIdes humiQues bruns 25 r,r.~iAcides humiQues grIs 29 ~~fAcides fulvlQues 33 1 :AF. '
Acidité pH eau 1/2.5 37 7.16 J.')e 5.88 5.63 14i4 , :~Rk!pH chlorure de potassium 41 J e '
CatIons 6changeables Calcium Ca ;. + 45 15.9 6.36 3.80 1.00 : .~.
en mé Magnésium 49 5.52 1.68 2.80 2.21. cel,Mg'" j ~~Potassium K+ 53 0.70 0.12 0.06 0.03 ~ m
SOdium Na + 57 0. 1 1 O. 11 0.12 O.l.i N~~,..
Capacité d'échange 61 rflJ
Acide phosphoriQue Phosphore total 65 0.95 o.1I9
1 Pl"en 10- 5 ~,., ..Phosphore asslm. Truog 69 : R~
73 2 2 2 2 2 2 2
1
2 ciilù:1
Phosphore asslm. Olsen 13
"
Phosphore ass. citriQue 17 1
Elëments totaux (triacide) Perte au feu 21 ! " . ,
1
e,
en 10-2 Résidu 25 .~SIlice 51°2 29 !
AlumIne AI203 33
l':Fer Fe203 37Titane Ti 02 41Manganése Mn 02 45 ,.~!Fer libre Fe203 49
enmé Calcium Ca ~ t· 53
. ·11
\ ',~
Magnésium Mg + + 57 ;Potassium K+ 61Sodium Na + 65 c:~Structure et Porosité en 10-2 69caraet6rlstiQues hydriques 73 3 3 3 3 5 (5 3 5
pF2,S 13 ... ~....
.~r,17
21 ,~~i'25 1~ :203 libre/fi 203 J.f. If'
29 i F :20 l i.bre Af9i1t ~~133 .. ISiO~ tl.03
: 37 5 O~ Il .03 ~F(.:
8.27 6.78 s & ,11 41 22.:? 3.tO .e; ·C.:. tu ~p~lux 1'1 (":::ur t;on ~ ftf'45 ! .~,. S. 1'- .;
. 49 te!. ... H~~
. 53 ~3.0 12.0 Mt. Orga. eR 103 ~M" C H
57 7.6 7.5 ll~ (. hum' i6 Wi
61 % .' 'IfA, lulv. l At. hUIll. I<~'I-'JI
65 ~~~
69 ~q
.73 4 /1 4 4 4 ~ . 4", .•-.. " 1
"
".. ,".
" ~~Il'!:
,;,·t~..·
-PROFil
EO l
.;~
Mission/Dossier: REF ORE STAT l ON ~r
MOPRI
Observateur:
Date d'observation: Juin 196,
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE 1"errallitique
r---r-.-----t-.
SOUS-CLASSE faiblement désa.turé
GROUPE typique
--
1---._------
SOUS·GROUPE modal
._---- f--
Famille sur matériau issu de roches vertes
--1---------, gris foncé, argileux profond (faibleSérie
nente)
LOCALISATION
u~:Collines de roches vertes
Coordonnées ; de Latitude
de LongItude
m d'Altitude
'V·D~:~;~t~;;to.';'ABIDJAN 3c 1/50.000
Mission I.Ci.N.: NB 3a VII l
Phatoa6rlenne: 1/50.000
Photographie:
CLIMAT
Type: subéquatorial attieen de facies interieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 3aa mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observation: sai son de s pluie s
Station: Tiassalé
P6rlode de r6férence :
SITE
~éomorPhologiQU:" fortement
1Topographique. bas glac i s
Drainage: moyen
Erosion' en nappe légère
ondule
Pente en' :
MATERIAU ORIGINEL
....-...- .._-_.•_---._-------------------------.
.1
1
Nature lithologique: roches verte s
Type et degré d'altération: ferralli tique
Etage stratigraphlque: b i rrimi en
Impuretés ou remaniements:
L..-__ . ._._... _
VEGETATION 1.-;-~-~.,----------.--------------------l
Aspect physionomique: for~t dégradé e "1
Composition florlstique par strate:
.,
,
f
J
Jachère. dur6e. p6r10dlclté :
Successions culturales:
UTILISATION
1 Modes d'utlIIsatlon :
1 T~."""H '""""",,Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif::.:.=..:.....-_-------------------------~
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers ,
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ce type de sol constitue le terme de passage entre les sols bruns
entrophes (type DIU Il) et les sols de bas-fonds (type FO 3), sur
roches vertes.
1 @.R.S.V.~. ft'I. Setttion de PédoRog~e 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
___.l MISSION C.R.S.T.O,M. de
EO 1roches vertes
profond (bas de
np.1"l+'p.)
DESCRIPTION DU PROFIL
r-.....-----............-~~PROFilTypiqueImodal. 1
sur mater1au 1SSU de
gris foncé, argileux
~.
GROUPE
SOUS.CROUPE
: Famille
Série
çroquiS du profil
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
EO 12
EO
en surfacl Litière de feuilles peu épaisse.
1 0-5 !GriS-nOir, moyennement humifère (5;6 %), argilo-
l
,limono-sableux - structure grumeleuse moyenne
11 A Il !bien développée - humide, friable - racines et
iradicelles très nombreuses. Transition graduel-
I
le et régulière avec:
5-40 Gris foncé, argileux - structure polyédrique mo-
[yenne à fine bien développée - humide, ferme - 'A 3 racines et radicelles trp.s nombreuses. Transiè
Ition graduelle et régulière avec:
!
1
40-80 'Gris-olive clair, argileux - structure polyédril
1 que grossière bien développée - humide, ferme -
racines et radicelles assez nombreuses. Transi.tion
B 2 graduelle et ondulée avec:'1
80 et +
EO 13 B3 - Be
1
1
M~me type d'horizon, mais comprenant des petits
débris de roche verte, des blocs donnant une
1 poudre fine avec quelques rares gravillons fer-
irugineux et quelques cailloux de quartz anguleux.
i
FICHE ANALYTIQUE
! !
!
1
PROFIL r 1i f !l i
RO ] Homon 9 1.1 2.2 2.1 i l 1 HRZ1
9.11
1
-'-----.-
9.11 9.11 1Croupe 13
.
1
OR'
Sous·groupe 171 9111 9111 9111 1 sc
(Famlilel 21! ! . 1 ! FM
(Sénel 25; 1 SR
1 1(Régionl 291
1
RC
Numéro du sac 33 i Il 12 1"5
1 i
SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 90
1
! Pf.1'
Profondeur maximale 41 10 50 100 PMk
1 1
:,..
Granulométrie Refus 45 0 0 0 REF
en 10-2
1 i 1
."Carbonate de calcium 49 i i coc35.0 47.2 40.0 1
1
,/.
Argile 53 1 1 ARC)
12.3 16.5
1
16.8 ! \,Limon fin 2 ~ 20 jJ 57 l~J
limon grossier 20 à 50 jJ 61 Il.8 7.4 8.1 , lMG
Sable fin 50 à 200 jJ 65 20.4 9.8 19.6 ! sa'F,!
17.7 17.2 JA .9
1
1
.~"
Sable grossier 69 SB,q
73 , 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matl~res organIques Carbone 13 32.8 1 ! 1 c~~.f.
en 10-3 1
1
. : ~
Azote 17 2.7 1 , i N'
1
1
Acides humiaues 21 1 AH
1 1
,
Acides humiQues bruns 25 1 1
i Af:lB1
1
1
'1
Acides humiQues gris 29
1
AHG
331
.' ~ 1
Acides fulvlQues
1
AF:
~' .
Acidité pH eau 1/2.5 371 6.4 7.4 8.4 ! PHE'l,pH chlorure de potassium 41 : PH~
22.2 29.7 25.9 1Cations échangeables Calcium Ca ~ t 45 1 CAl:
en mé Magnésium Mg + ~ 49 8.?2 6.30 10.0 1 '~fM?f;
Potassium K+ 53 0.23 0.08 0.06
1 1
KE'.'
0.01 0.16
.",
Sodium Na + 57 11.5
1 1 N~fcapacité d'échange 61 32.4 36.9 37.9 1 1 1 1 T' "
Acide phosphorique Phosphore total 65
1
1
1
1 PT.'
en 10- 3 0.46 iPhosphore assim. Truog 69 1 P~T
73 2 2 2 2 2 2 ' 2 t 2 1 CAR1E1 ~ 1 "Phosphore asslm, Olsen 13 1 1 PAO'
1 1
Ji.:.,
Phosphore ass. citriQue 17 PAt1 1 ~~.~
Eléments totaux (trtaclde) Perte au feu 21 i 1 pn,
en 10-2 Résidu 25 j 1 RSO
1 ri,Silice 5102 29
1 SI~'! l'~'
Alumine AI203 33 At:
! "Fer Fe203 37 FE! t, '.
Titane TI 02 41 1 Tf:'!
1
Manganèse Mn02 45
1
P..fN
Fer libre Fe203 49 1 1 F~i
1
b'
enmt Calcium Ca; , 53 CA
':'.
Magnésium Mg' i 57,
1
1
MG
611
. i:iPotassium K ' ,
1 ; 1-'Sodium Na ~ 65
1
! NA
Structure et Porosité en 10-2 69 1
1
PRS
,,'
ear:aetérlstlques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 , PNjl,5~
17 "''''~ih~'l PF'21 Pfd25 IS'r.""29 .. ,o'~/"'. PMe33 Si 82 1AI Q3 Lil. ','
37 Si02{1 03 Cl '
41 31.0 36.2 37.5 S..... 4Ql._ SP4
95.7 98.2 98.9 T_"[:; ~ ! . r45 C03
49 S. Iewt lit. lIIt H:c6
56.5 M.t. O. fil 113 ".t j53 CA~
12.1 CIN 1 -,57 MOS
1 J.... (. humifi6 ~ , ri61
1
KS')1
AL fuIy. A.c. •• ,"
65 NAS
1
;\i r
69 L10
4
.•>
73 4 4 4 4 4
:."
lCCALISATION
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
r-----...--.----r r--------------......
! CLASSE. 1 Sol ferralli tique 1 PROFil~-.... . ··t-··· - -_.- _-_ _-- - _- - -.- ~
iSOUS-CLASSE 1 moyennement désaturé 1~._,._--. ".- t· "'. ; -..-.. - - - - - - -.. - ----- ---- ----- ·----·..--l _ ~FA.Çl.._.L - ----- .
~~~~~PEreman2e .. . .. . .. .______ . ..J II-------------..I!I
L._~~US.GI~OI.:PE .1 modal_ _ _.. _._. __.._ - --J 1 Mission/Dossier; REFOR~~~~iION
1.... _ :·:J~~ill~. ~ sur matéri~~ .i.Se..U_.~~__~_~~~~:_~.:_~r~~_~.~_~~_.J iObservateur: RIEFF~L 1
~..__.._~~(:~.:.~ .. .. k:~1~.~~~~~_~~g~1~~~~_~.~~:_~~;~~ît~~~:~~~= ...J t:e d'observation: Mal 1965 -..J
(plateau)
: Llcu Piste EFACr,
;.;'}.;a!<,,':ne<s 5 0 53 t
5°
90 m
6.000m au sud
de LatItude Nord
de Longitude Due s t
m d'Altitude
Document carto . ABIDJAN 3c 1/50.000
Mission I.G.N.'. NB 30 VI l l
Photo aerienne : 1/50.000
Photographie'
CL!MPT
:.,,;.. subéqtia·fci rial·'itUée'ïèfë· faclè·sln'l:ery.ur u __ • ;;;;,,"~••Tia" saié------ ---l
Pluvlo'Tlf'tnl:' "'lC'venr>e annuf'lIe 1.300 mm Période de référence:
; TE':T'p.. r:Jturf' moyer'ne :Jnnuelle 26 0 5
Sa'r,cn ""s de 1 nbservatlor> ~in de la grande saison sèche
.... - '. - .__ .- ._ -._--- --- - -----------~._..--_._--~---_.--_._--_.-------_._---
S!Tf
...--. ----l
1" .---.
.... ....-.... ---------------- ..---------..-.---.--.- l
.0eC'mlJrpnoloqi'Jue largement ondulé
ïnp~""~ot';!1l:'? plateau
; Ol·~",~g,? moyen
L~:~~'~".. _.. en nappe légère ...... ,_,,,_,,, ._.__.. .._. _. :~~~~ .. _.. _. .__ .. __.
i
MATERIAU ORIGINEL
r" - . . . ." - _. ---- -.------.. - - _- - _-_. - ..
, N:Jture lithologIque' SChl ste s a rg11eux
1 TVpf' et dpgre cl alterat,on ferralli tique
: Etage wat'graphiqup birrimien
l'~~urmsOU tPmalll~nlon~~ hori ZO~~ ...~_u._~~ r~ ~.~~~ .. ~~~~.~~ ~ ~.
VEGETATION
..- ---·l
:
.._...._.. _. ._J
Jachëre, durée, périodicité:
SuccessIons culturales'
~~:~::.:,~;:~::;::,"f,~'~;t_:~;~:~~~~·a~~-fm~_~n~.~_n~~~;~;~~~~~._~~-~::s••~_ •.~:_••.~_J
f
i Modes d utilisation'
j Techniques culturales.
, Modele lju cl'amp
Densite de plantation'
, ~pnljement ou aspect vegetatif;
......-.- - - _.. -. - -. . -. -, - -_. - -- .-.-_._.- -..- - - . --_ .._. _ - - .. -
UTILISATION
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
-_. '-"-'- -- .. _....... --_. _....... --------_.-,
!
1
l,
1
1
.... ~"-.- - ~.. - _. --_._._._.__ .__ ._-_._----_ .._-_._ .. _.. _ ~_._ _- -_ _-_._------_._~
l
," . _ - .
i MI('!"'rehef
1
:. r:WI~es blolOgiQuf'S
: I)~pêts ou résidus grossiers.
! Affleurements rocheux'
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
r----- ----.--.--. -- --.------.---.-----..--- -----..---..---- - ..- ....- ........-.---...- ... - '-' ....- ...------.- .---.-..- .... - -"-'--" -------- -- _. 'l
! Type de sol très répandu sur les plateaux sur schistes argileux - 1
Voir EFACI 2. 3 et 4.
1
.' . • _.1
, GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESC~~IPYlü~\J DU prlOFll
argilo-l.imono-
re
PROFil
EFACI 1
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sile des horizons
ACI l
n surface Litière de feuilles mortes non décomposées, de
,1 à 2 cm d'épaisseur.
i
0-5 (Brun, moyennement humifère (6,7 %), limono-sable x
là sables fins - structure grumeleuse fine bien
j
'bien développée - cohésion faib2e - peu humide,
A Il très meuble - radicelles abondantes. Transition
ibrève et régulière avec:
1
5-25
A 3
Acr 1
! 25-60
JFAcr 1J B 1
l '
1 •
i
!
i
i
1 60-110
~FACI 1 B 2
Brun-ocre, de pénétration humifère (2,1 %),
argilo-limono-sableux - structure grumeleuse
grossière - cohésion légèrement plus forte -
-peu humide, friable - grosses racines horizonta-
les - radicelles assez abondantes. Transition
brève et ondulée avec :
Brun-ocre, gravillonnaire, 50 %de petits gravil
: Ions luisants noirs arrondis, 0,6 cm de taille
moyenne et 10 % de cailloux de quartz, le tout
enrobé dans une matrice argileuse - structure
polyédrique moyenne peu développée - cohésion
; faible - peu humide, friable, - radicelles encore
:assez abondantes. Transition graduelle et régu-
111ère avec :
Ocre-rouge, 20 %de petits gravillons luisants
noirs arrondis, de 0,4 cm de taille moyenne,
, enrobés dans une ~atrice argileuse - structure
jpolyddrique fine bien développée - cohésion
1 moyenne - peu humide, ferme -radicelles peu
nombreuses. Transition brève et régulière avec:
110-130 ,Horizon bariolé : mélange d'argile tachetée et
1 de schistes altérés ferruginisés àyant conservé
FAcr l B 3 leur faciès - argilo-limono-sab1eux - structure
polyédrique grossière bien développée - sec, tr s
dur- quelques radicel1~s•.
NA\;
MG!,
PHK
CA~
PT '..
1 PAT
.,~..--:'-CAJqL
,.
PAq'
PA2
.\;
P~f
RSO
SI'~~
,1 • ,~
AL'.:
CN
i
1
!.
,
_._~ .._._~. __ 2
37
41 13.8 4.91 3.31 1.67 3.75
45 87. 76. 71. 57. 80.
49
53 66.9 21.5 25.2
57 12.2 Il.4 23.9
61
6SÎ .~.69173 4 4
Na +
Mg' 1
K·
2 à 20 Il
20 à 50 Il
50 à 200 Il
Phosphore assim Truog
Azote
Résidu
pF 2.5
Magnésium
PotassIum
Refus
Acides humiques bruns
ACides humiques gris
Acides fulvÎQues
ACides humiques
FICHE ANAl.YTIQUE
---------'-'11----:---] r--i-Tt---r-- 1
1 _ _ 1 [ Iii; ~
1: ~:~4 ~:24: ~:~4tt:~4 r-~:~~r--t----~'---·--4---::?-
17: 9241 9241! 92411 9241 i 924~ , SG
21 Il! FM
:: i Iii :~
33 11 12 i 13 1 14 15 SAC
Profondeur minimale en cm 37.1 5 • 1 30. 1 80. 120. PMI
Profondeur maximale 41~ 5. 15. 1 50. 100. 1 130. P~~
45: 0.7 ! 2 • 1 57. 46. 1 17 .1 Rf~
49 : 1 1 CDC
53: 1 7 • 5! 24 ,8 1 39. 3 39. a 25. a AR~q
57' 18.3 i15.81 11 • 8 12.5 14.3 LMf;
61: 20.7: 20.1 15.6 Il.4 10.5 LM~
65: 28.0125.1, 16.5113.3 13.8 . SBF
691 10.8 14.0 115.9-+' 22.4 31.7 1 i : sa.c.·
73 1 , 1 1 1 1 1! 1 1 1 . CARrE
~:13~:~ li:i Ilf:~ :--:~-l~---r~Y-:-
211 ': 1 AH
251 i 1 AHB
29 I! AHG
33 ! i AF.
37 ~ • 9 5 .6 5 • 5 5 .5 : 5. 6 PH~
41! : 1~!10.9 3.691 1.6 0.78 2.07
4912.20 0.8111.5 0.751.53
:~i8:34 8:~é1 8:8 8: 8718:bt
~115.8 6.43 1 4.6 2.90,4.68
.....!.;=:!t-:0_.~:'-8__+_-0-.~,4_5_+!-:J ~l_,u
131,' ~'Ii
17: f !
21 18.07 8.10:8.77
251 152.8 39 .. 2127.4
291 116.7 20 .. 8123.6
33, 116.0 19 .. 5! 22.1
37 7.00 Il.lt16.7: FE;
41 1 0 • 98 1 • 00Il • 03 1 TI:
45 1 MN
49 14.69 7 .51 Il.4 FEL
53111.2 4.33 1.89 0.88 3.00! c,'
5713.38 2.52 3.73 2.28 3.10 1 MP
6111.24 1.11 1.81 1.84 1.28 1 Ki'
652.14 1.2511.39 1.88 1.281 NA
69i 1 PRS
ni 3 3! 3 , 3 .' 3-r' 3 , _3._ . 3 CARTE~-----+------=-----<-~-+--- ----,~~~l··
13 1 : i p~',i
17 ; 1 1 PF~
21 1 PFà
67 68 68 i ~ :;.25 •••.fa ..03 l:br,F. 20,\ foi. j :S, :!
29 ft '20 1 I,~t A,~ii. ; PMB
33 1.78 1.82 1.82 ~;Q2 ~1~~3 i' Lll~:
, ~i 0 ~ R ~ 0 i CL" ,
S. GD~el I.h. '''' 504
TD~X de ~I~llf:~n 0 C03
'5. ~DS~ I~t. Illt HècS
"'~I. 01 .en 103 1 CAS
11 MG';
i' JD~X (. h~mil. %1 KS'i
1 I.e. lui•. .' Ac. hum, 1 NAS
l' 1 L 10
. .:!.-_,---~4-----l....... ..._.__.~""'__- __"".•__•__....."I'!'JIl'Il"~~I'I!.""",
- ~ ,I:.>~ ~:'
'''-
Argile
Limon fin
pH eau 1/2.5
Silice 51°2
Alumine Ail 03
Fer Fel 03
Titane Ti02
Manganése Mn 02
Fer libre Fe203
Calcium Ca' !
Magnésium Mg· .,
Potassium K'
Sodium Na •
Porosité en 10-2
Carbonate de calcium
pH chlorure de potassium
Calcium Ca ' .
(Région)
Numéro du sac
Sodium
Carbone
Limon grossier
Sable fin
Sable grossier
.capacité d'échange
Phosphore total
en mé
Acidité
Granulométrie
en 10- 2
Acide phosphorique
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Document carto. : AB IDJAN 3c 1/5 o. 000
Mission I.G.N.: NB 30 VII l
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
PROFIL
LOCALISATION
1 -;':~:--'-P-:iËi"të"-EFAë'Ï--O~ 250 ID au sudCoordonnees· 5 0 :; 3 t de Latitude Ifa rd50 de Longitude Due s t90 m d'Altitude
._--------_._---_.._-------------------------------------------j
CLIMAT
------------------------_.. ".
r"~-.'_._'. ..----.._~..._..... _~._.__._ - .. -- ..
1 Type. subéquatorial a ttiéen de faciès intérieur
: Plulllométrie moyenne annuelle 1. 300 mm
1
: Température moyennp annuelle: 26 0 5
1 Saison lors de 1observation: fin de la grande saison sèche
L_.._ "_..".. ". __ o. __• __._"' •• __• _
SITE
"" ". .... _. _.._.."-_._----_._---
~ Géomorpho'ogique largement ondulé
; Topographique haut de pente
i Drainage moyen
i Erosion en nappe légère
L_.__ .. '.'." ._.
MATERIAU ORIGINEL
Station: Tiassalé
Période de référence:
Pente en 11;: 3'
, 1
r"· .. · . " '- ,--.-.--------.-----.---- ---------'- - ..- -.---- ..- ----,.-.----,
: Nature lithologique' schi stes argileux
. Type et degre d'alterat.on fe rrallitique
. Etal;le stratigraphique b i rr imie n
: Impuretps ou rE>nlanrE'nlpnts ho ri zons supérieurs rema.nié s
1
'---_..
.1
VEGETATION
l' "_." ._-- --"..- ... ..- ..-...." ...- -;--.-....-,.-- ..;--"-..- .. ----.-:--;;--.- .------------.-----.-------:J... - -
1 Aspect phys'ono'11lquE' forêt secondalre a Clme s non J olntlves '
i ComoositlOnfhmst,queparstrate sous-bois assez dense à nombreuses lianes '.
L.--_ H_ ._~ M _ M. _ _
Type de sol très répandu sur les pentes supérieures sur schistes
argileux - Voir EFAC l, 3 et 4.
UTILISATION
1"";;-';-°'''';;.0" ~. --- ---._----- ,.,..,,- do,ée_ """od"". ,
TechOiQues culturales: Successions culturales:
Modelé du ch3mD
DenSite de plantation'
L~en~~~~_n:_~~.~p~.c.tlIeget~~!.!.:__.__. " . .__. _
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r----··- - --..---.----- ...------------------------
1
Micrnrelief:
Edifices biologiques;
; Depôts ou résidus grossiers'
i Affleurements rocheux:
1IL . ._.. _
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
r
i
.._-------].....
. .
._------------_.-
EFACI 2
'. UI.:'j~L<a" i iU.'I UU I-'KUt-1 L
,~b~~.~~tuEpE m~~:~ie 1 r-P-R-O-F-IL--------..
Famille tur matériau issu de schides argileux t
Série cre-rouge, argilo-limono-sableux à argi
L---__ .___ ux très gravillonnl3.:i,.re (pente sU1?.Q.rieu IiP....' .......
non décomposées, de
Ocre-rouge, gravillonnaire, 40 %de gravillons
et 20 %de quartz luisants noirs arrondis, tail e
moyenne : 0,4 cm, enrobés dans une mattice argi
leuse à structure polyédrique fine bien dévelop
pée - cohésion moyenne - peu humide, ferme -
radicelles assez nombreuses.
Brun-ocre, de pénétration humifère (2,9 %), ar
1.~1±mmK.~xa~XKKX - gravillonnaire - 40 %de
gravillons luisants noirsarrondis, taille moyen
ne : 0,4 cm, enrobés dans une matrice argilo-
1imono-sableuse - structure grumeleuse grossièr -
cohésion faible - peu humide, friable - grosses
racines horizontales - radicelles assez abondan
tes. Transition brève et irrégulière avec :
p~eleve~~etsProfondeur en cm 1
numero et nomenclature
do '" do' ho,;,,", 1
---'-e::urface Litière de feuilles mortes
Il à 2 cm d'épaisseur.
Brun sombre humifère (9,9 %), limono-sableux à
sables fins - structure grumeleuse fine bien
1 développée - cohésion faible - peu humide, très
1 meuble - radicelles abondantes. Transition brèv
et régulière avec ,:
0-5
2 A l
2~ 5_15
1 401
1
1
i
1 A3
•
1
!
i
i
FACI
2f
15_100
1
40
i 11
! 2~Bl - B2~FACI
i
1
1
1
1
l
CrOQuIS du profil
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
EFACI 2 Horizon 9 1.1 1.3 2.2 2.2 HRZ
9.14 9.14 9.14 9~14 .. ~Croupe 13 (j~(
9141 9141 9141 9141 .'., Sous-groupe 17 59
(Famillel 21 F'"
(Sériel 25 S~
~I(Région) 29 Re
Numéro du sac 33 21. 22. 23. 24. S~c
Profondeur minimale en cm 37 ;1 5. 30. 80. ~I
Profondeur maximale 41 5 16 50 100 PM"
Ciranulométrle Refus 45 1 45 51 60 R~~:
en 10-2
, .~. r
carbonate de calcium 49 ! cqF
Argile 53 1 9.3 25.0 41.5 47.3 A~
timon fin 2 a20V 57 25.5 17.0 14.5 12.5 LMI!
6119.4 20.6 15.8 +0.7 "'~~1'Limon grossier 20 a 50 JI L'1ft
Sable fin 50 a 2001J 65 20.4 22.7 16~6 10.9 SBFI4/
sable grossier 69 9.3 14.5 Il.6 16.0 s~R
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARtE
Matières organiques Carbone '15 57.3 16.9 6.41 '1~tq,.,l
en 10-3 4.9 1.6 0.74
' '"
Azote 17 N1 '. ~
Acides humiques 21
1
AH
Acides humiques bruns 25 AH~
Acides humiques gris 29 1 ''i'
1 AH~Acides fulvlQues 33 1 AF'j:
Acltflt6 pH eau 1/2,5 37 6.6 6.2 5.9 4.6
1 P~"pH chlorure de potassium 41 1 ! :~rCations éChangeables Calcium Ca j + 45 18.8 5.16 2.01 0.87 1
en mé Magnésium Mg + +- 49 5.01 1.74 1.32 0.75 1Potassium Kt 53 0.7)1 0.18 o.~~ 0.07 K 1Na f- 0.0 0.01 0.0 O.o~ ;,;<Sodium 57 r;A~
capacité d'éChange 61 26.1 8.41 4.70 4.78 .~l'?
Acide phosPhorique Phosphore total 65 0.90 0.55 0.39 p:H
.n10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 ~~T
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 ~~rPhosphore ass. citrique 17
EI6menn totaux (trlacldel Perte au feu 21 6.57 ti.83 .~en 10-2 Résidu 25 51.8 31.5
Silice 51
°2 29 16.8 24.2 SI:t,;
Alumine AI203 33 16.1 22.3 ~t
7.70 Il.6
.....
Fer Fe203 37 FÈ
Titane T102 41 1.03 0.98 +r
Manganèse Mn02 45 ~N
Fer libre Fe203 49 2.92 3.02 4.69 7.94 ~,
enrM calcium ca + + 53 28.0 6.02 2.22 9.18
'JI''!
CA'
Magnésium 57 6.73 3.55 3.58 8.07
;~ ;,
Mg++ ~B.:Potassium K+ 61 1.80 0.89 0.86 3.29 ~'l'
Sodium 65 1.36 0.91 1.18 1.98
,' ..(.
Na + NA
Structure et Porosité en 10-2 69 .j~Ecaraet6r1stlQues hYdriques 73 :5 3 :5 3 :s 3 3 :5
pF 2.5 13 ~
17
'./. J
C~:·
21 R~'
25 61. 68. rw20s~ft/Ft203 .... ~: ..f ."r;.~.'.'"
29
• Fe 203:1i11-'''' 11MB33 1.77 1.85 Si 02/ AI 83 tir'I'~f!'i
37
24.5 7.08 1.73
Si 02/- 03 ~ç(1
3.42 s. ... Icl.- ,.:- .'41 'i6~
45 94. 84. 73. 36. Ttlill .. ~" t'llr?"49 S..... !tel. - f' ,1':. ~!H~P
98.6 29.1 Il.0 M.t.~ .. 10:1 ' ..~ \.'53 ÇA(
57 11.6 10.2 8.7 (/N ,,'Ii~
61
1
Tlu (.
I/lllllÎiii '" Î!)
65 Ac. lvI-f. Ac. ...... . S
69 ·~;P&~
73 4 li 4 4 4 4
',.':'''''
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
PROFIL
"
T. 1
MlsslonlDolller: REFORESTATION ./,
MOPR\ ",
Observateur: de la SOUCHERE
Date d'observation : Avril 1963
LOCALISATION matériau originel altéré à 70 cm (plateau)
Ueu: Bassin versant de l'Amitioro Documentcarto.:ABIDJAN 3c 1/50.000
CoordonnfJes: 50 56' de latitude Nord Mlsslon I.C.N.; NB 30 VIII
4 0 55' de Longitude Ouest Photoa6r1enne: 1/50.000
70. m d'Altitude Photographie :
CLASSE Sol ferrallitique
sous·CLASSE fortement désaturé
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE modal
, Famille sur matériau issu de schistes argileux
Série série tronquée ocre-rouge, sablo-argileuxÀ A"f"uiln-RA:bJP.llT -tT'P.s R:ravillonnaire.
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 300 mm
TempfJrature moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observation: grande sai son sèche
Station: Tiassalé
Période de rfJfèrence :
, 1
:
Pente en"':
SITE
,----------::.-----::-----;----:---:;-----;;-,---------------------------:CfJomorphologlque: largement ondulé
Topographique: plateau
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
NaturelithologlQue: schistes argileux
Type et degré d'altération: ferralli tique
Etage stratlgraphlQue :b irrimien
Impuret~ouremanlements: horizons supérieurs remaniés
VEGETATION
Aspect physionomique: ancienne cacaoyère sous forêt secondaire dégradée
Composition florlstlQue par strate:
UTILISATION , ;
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. du..... p6ri0dtclt6 :
SUccessions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol répandu sur plateau et haut de pente - Voir L 2, 3 et ,.
,i
o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodoumeMISSION O.R.S.T.O.M. de
A lL Il
DESCRIPTION DU PROFIL
so~~~r~tuËpE -r ~~~:~-re-·---------...--.-.------~ r"'P-R-O-Fl-l------.......1;
. Famille sur matériau issu de schistes argileux 1 L--::l=--- -I
Serie .série tronquée ocre-rouge, sablO-argile~~,-.,,--
__ .0'. ' • _iL.argilQ..-=. sab~.ux_t~èJi~~_~il_l.o~!'J.J1~t:r..~J._ ma.,:n. ~
-.-:_-_~.,._.téI;"ial] .._ori ..crj ne] _.aliér.é.à,.7.Q-..e.m. (plateauJ . - .__--,-,
1
TC r-' -\
prelevements! Profondeur en cm : . i ,i:
~:~":" "of;lt_~m;;__i_:~:'~;;~~~~~ 1 -
1 4n surface: Litière de feuilles peu épaisse. 'JI
, A 00 '
0-5 Brun-jaune à ocre, moyennement humifère (3;1 %)'
, sablo-argileux à sables fins - structure grume-
leuse - sec, friable - enracinement très abon- .
dant. Transition brève et régulière avec
5-50 . Ocre-rouge, gravillonnaire, 40 à 50 %de gravil
lons luisants noirs arrondis, tai12e moyenne :
0,6 cm, le tout enrobé dans une matrice sablo-
A 3 argileuse à sables fins - structure polyédrique
émoussée moyenne moyennement développée - sec, .1
très compact - enracinement moyennement abondan,.
Transition graduelle et régulière avec : .
L 12
20-70
B 2
Ocre-rouge, mêmes éléments grossiers que plus
haut, enrobés dans une matrice argilo-sableuse
à sables fins - structure polyédrique moyenne
à fine bien développée - sec, très compact -
enracinement rare. Transition brève et irrégu-
lière avec :
70 et +
L 13 iB3 - Be
Bariolé, 30 % à'éléments de schistes altérés
violacés et jaunâtres en place, enrobés dans
une matrice brun-rouge, argilo-limoneuse -
1 enracinement rare.
•
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
L 1 Honzon 9 1.1 2.2 2.3 HRZ
Croupe 1319 • 34 9.34 9.34 CR' "
Sous-groupe 17i9341 9341 9341 1 sc
1 : il (Famille) 21 FM(Sénel 25 i
1
SR
" !
~ (Régionl 29 Re
~ Numéro du sac 331 11 12 13
1
SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 100 1 PMi
Profondeur maximale 41115 50 110 PM~
Cranulométrle 30.3 1\.6.7 27:1[
Il
Refus 45 REr.
en 10- 2 Carbonate de calcium 49 , , coê
17.0 36.5 24.71
,"
Argile 53 ARC
"Limon fin 2 ~ 20~ 57 12.2 i~:~ 20.5 lMf.Limon grossier 20;\ SO!J 61 22.7 13.5 "lMÇ
Sable fin 50 à 200 ~ 65 i 29.9 13.7 13.9
1
'Jsa~;
Sable grossier 69 15.4 19.91 22 • 5 saç;
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matl6res organiques Carbone 13 8.54 C .W
en 10-3 Azote 17 1.58 1
t
N,';':
Acides humiques 21
1
1
A'1
Acides humiques bruns 25 AHI3
Il
Acides humiques gris 29
1
1
AHc
Acides fulviQues 35 AF::
6.5 4.6 4.6
' ..
Acidité pH eau 1/2.5 37
1
PHF
pH chlorure de potassium 41 PHI(
7.50 0.44 0.17
1
1
Cations échangeables Calcium Ca • t 45
1
C~en mé 1Magnésium MO" " 49 2.48 0.75 0.58
1
M J:
Potassium K' 53 0.30 0.08 0. 08 1 1
"y! KE'
1
,"
Sodium Na + 57 0.01 0.01 0.01
,
1
NAE
Capacité d'échange 61 Il.3 9.30 3.59 Ti~
0.35 1
;":.;
Acide phosPhorique Phosphore total 65 1 PT;;
en10- 3
1
Phosphore assim. Truoo 69 P~:r
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CAR'TE
Phosphore assim. Olsen
..... f,i
13 PÀ'tf ,
Phosphore ass. citrique 17 i P4a:Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 '.~rPJù',
en 10-2 '.'Résidu 25 ~9Silice 51
°2 29
1
SI,;'"
Alumine AI203 33 A~'1 .
Fer Fe203 37 1
FE'
Titane Ti 02 41 T(
l'
Manganèse Mn 02 45 ~N
Fer libre Fe203 49 F"~
en mé Calcium Ca. 1 53 1 ci(
MagnéSium 57, t- ",~"MO t 1 Mf;1 K!)Potassium K' 61
Sodium Na " 65 NA
Porosité en 10-2
~~
Structure et 69 . P~S
caractéristIques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE .•
pF 2.5 ' "13
Pli".Il.17 p' '1 .
21 PF. '~.
25 F. :203Ii~ IF. 203 tet. "i$ '.'1S'~
29 F.,o) I;b 'Âr,il. P~"33 s.;0~ 1AI 03 .~L"l·t.~ ",
37 Si 01 1R 03 Cl';
41 10.3 1.28 0.84 S. irAi h. lM S~
45 90.5 29.7 23.3 Tau. ft ftlurat;on % C~~
49 S. ~M itol. III' ..Hep
53 21.9 M.f. 0.91' en fO 3 cM
57 Il.7 CIN Mf.i
61 T.... (, h~lIIif.' '?; Kli ;,
65 Ac. lu:•. Ac. hUIII. \i.:N~~
69 L!'1~ .
73 4 4
. -- 4=4 4 4
:i..li1/
; GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
~roquis du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
Remanié
modal
sur matériau issu de schistes argileux
ocre-rouge à rouge, sablo-limoneux à sa·
l"hl &:>0 .p-l .... ." ~ 0 ...",,-1 l &:>"T +...~o i 1 1 1'........ 0-1 ....
~ ,:::., \
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
PROFil
Tf "
~n SUrfaCE Litière de feuilles peu épaisse
A 00
0-4 Ocre, peu humifère (1,5 ~), sablo-limoneux à
L III sables fins - structure particulaire à tendance
A 1 grumeleuse fine - sec, friable - enracinement
abondant. Transition brève et régulière avec:
L 112
4-20
A 3
20-100
B 1
Ocre-rouge, gravillonnaire : 30 ~ de gravillonè
luisants noirs, arrondis, taille moyenne :
0,5 cm, enrobés dans une matrice sablo-limoneus~
à sables fins faiblement argileuse - structure
polyédrique moyenne. moyennemen~ développée -
sec, ferme - enracinement moyennemen~ abondant.
Transition graduelle et régulière avec:
Rouge, très gravillonnaire : 70 ~ des mftmes
éléments que plus haut, enrobés dans une matric~
argilo-sableuse à sables fins - structure polyé~
drique fine assez bien développée - sec, ferme ~
enracinement peu abondant. Transition graduelle
et irrégulière avec :
L 113
100 et· ROU8e, gravillonnaire : 40 %des mêmes éléments
que plus haut, avec des ~ragments de schistes .
altérés jaunâtres, le tout enrobé dans une ma-
B 2 trice argileuse - structure polyédrique fine as~
sez bien développée - sec, très ferme - enraci-
nement rare.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE "
Documente-to.: ABIDJAN 3c 1/50.000
MIIsJon I.C.N.: NB 30 VIII
~oHrtMH: 1/50.000
Photographie :
CLASSE Sol ferrallitique
SOUS·CLASSE fortement désaturé
GROUPE remanié
SOUS.GROUPE modal
;
Famille sur matériau issu de schistes argileux
Série ocre-rouge à rouge, sablo-limoneux à sab,fins à argileux très &!.'ravillonnaire (nia
LQCALISATION
u~: Bassin versant de l'Amitioro
Coordonnées: 5 0 56' de latitude Nord
4 0 55' de longitude Ouest
70 m d'AltItude
PROFIL /, .
.'
L Il
..
r
MIIIIonIDoaler: REFORESTATION:.
MODI -.,
ObArvateur: de la SOUCHERE
&.te{obHrVatlon : Avril 1963:
au
,
C~IMAT
Tvpe: subéquatorial attiéen de faciès intérieur·
P1uvlom6trte moyenne annuelle: 1. 300 mm
Tem~rature moyenne annuelle: 26 0 5
satsonlorsdel'observatlon: grande saison sèche
station: Tiassalé
ptrJode de rtHrence :
, 1
1
SITE
-
~rphologlque :largement ondul
Topographique: plateau
Drain~e: moyen
Erosion: en nappe légère Penta en ,:
,J'
...,
Nature lithologique: schistes argileux -'
Tvpe et degré d'altération: ferrallitique
Etage stratlgraphlque : birrimien
Impurete ou remaniements : horizons supérieurs remaniés
CiETATION
Aspect physionomique: forêt secondaire .'_-'~e ...
COmposition florlstlque par strate:
,
~ATERIAU ORIGINEL
ve
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
:,i Rendement au aspect v6G6tatlf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
EdlRces biologiques:
D~p6tsou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS J
Type de sol répandu sur plateaa - Voir L 12 et L 13
1 o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie 1~~:s~: ~.~.~j:~.r:;. ~~ Adiopodoumé 1 RC:r·:
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL 1
T. 11 Horizon 9 l_l ?l 2.2 HRZ
Groupe 13 9.34 9.34 9.34 GR
Sous-groupe 17 9341 9341 934J 50
{FamllIel 21 FM
,
(Sériel 25 SR'
(Région) 29 RO
Numéro du sac 33 III 112 113 SAC<; •
Profondeur minimale en cm 37 0 40 100 ~!
Profondeur maximale 41 15 50 110 PMÀJ ••
Ol'Mulom6trle Refus 45 36.9 76.5 43.6 REf:'
en10- 2 Hcarbonate de calcium 49 ~
Argile 53 17.2 30.7 42.2 AR,f:.
Umon fin H20", 57 13.5 15.2 16.0 ~.~
Limon grossier 20;'150., 61 26.7 12.3 9.2 LMQ
sable fin 50 a 200 JI 115 27.7 21.4 14.5 sa';!.~
sable grossier 69 11.5 17.8 16.2 . sag
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CAm
Mltltres organiques carbone 15 8.64 "~~:'en 10-3 Azote 17 0.70
Acides humiQues 21 AH
Acldes humIQues bruns 25 AH!
Acldes humiQues gris 29 AHl;i
.~
Acldes fulvlQues 33 AF;,;
AckIItt pH eau 1/2.5 37 4.1 4.2 4.1 PHE
..
pH chlOl'llre de pOtassIum C1 PHIÇ
CItions tehMgeablel calcium ta++ C5 0.36 0.17 0.14 CA!
en mt Magnésium 41 0.27 0.40 0.7' .(Mg++ MO~
Potassium K+ 55 0.07 0.07 0.0~ ICE.f
Sodium Na+ 57 0 0 0 NA!
capacité d'tchange 61 4.08 3.88 4.57 T 1
Acide l'hotphOrlque Phosphore total 65 0.29 PT';
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAl'
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
,
Phosphore asslm. Olsen 13 PAQ
Phosphore ass. cltriclue 17 PA~
~.
Ellments totaux (triacide,' Perte au feu 21 PRi'
en 10-2 ;;:R6sldu 25 RSD
SIlice 51°2 29
SI ~;
'l,
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE :'
Titane TI~ 41 Tl
Mangan&se Mn~ 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEl:~
en"" calcium ca++ 53 CA"~.
Magnésium Mg++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
StruCture et Poroslt6 en 10-2 69 PRS
CIract6rllttQlHII hydrtquti 73 li !II 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 15 PF2 i
, .. ..;;.'
17 PF:s
';l".
21 PF4
25 h2031~ Ih 203 lot. ~~ .IS .:~
29 h 20J lib ••'JÏ1e PUB
,
Si021 AI 03 L<J33
37 Si02 iR 03 CL, .
41 -0.70 0.64 0.42 S. BlIJts h. III' S04
45 17.1 16.5 20.1 TallX d. Ialumion % CO~
s. ~es ~l, .", •49 HCO
55 14.9 Mat. Orga fI> 103 CAS
12.3 (IN "'.,ç57 "10~
Ta\lll {. ulllil. ~ .~', ~61 KS';
Ac. fui,. Ar.. hulll.
65 NA$
69 L1Q
4
0,
73 4 C 4 4 4 .. .c .~ r:;::
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
Documentcarto.: ABIDJAN 3c 1/50.000
Mission I.G.N.: NB 30 VI l l
Photo aérienne: 1/50.000
Photographie :
LOCALISATION
Lieu: Bassin versant de l'Amitioro
Coordonn6es : 5 0 57' de latitude Nord
4 0 55 t de longitude Ouest
70 m d'Altitude
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
SOUS·CLASSE fortement dé saturé L20
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE modal Mllllon/Dosaler : REFORESTATION i
ti\OP~1
Famille sur matériau issu de schistes argileux Observateur: de la SOUCHERE
Série ocre-rouge, argilo-sableux à sables fins Date d'observation: Avril 1963~ ~,..nilenx très .Ilravillonnaire. Tendance i
l'induration en profondeur (plateau)
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès interJ.eur
P1uviom~trlemoyenne annuelle: 1.300 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de l'observation: grande saison sèche
Station: Tiassalé
l'triode de référence:
Pente en , 3-4
SITE'Gé--Om-o-r-Ph-O-IO-gl-QU-e-:----:l;-a=-r::-::-:-:g-:;à-=-m:-::e:-::-n--:t~-=-o-n-:;d-=-ul:-:O-é,--------------------------------:
TopographiQue: plateau pente supérieure
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologiQue: schistes argileux
Type et degré d'altération: ferralli tique
Etage stratigraphlQue: birrimien
Impuretèsouremaniements: horizons Bupérieurs remaniés
VEGETATION . 1
Aspect physionomiQue: forêt secondaire dégradée
Composition floristlQue par strate:
UTILISATION
Modes d'utlllsation :
TechniqueS culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
Jachére, dur6e, p6r1odlclté :
SUccessions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief:
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS· VOISINS
Type de sol r~pandu sur les plateaux et les pentes.
Voir L 21 et L23.
!
,---O R._!i_._-T__0_8_M_·_8_!)_fl!__et_iD_~_d_e_p_é_d_o_I_O_9_1C!-.lL:.i~'1~~~~~~~j<;;.~~i~~~i~~_A~.~O~~~~~~._~=C=I==·I
DESCRIPTION· DU PROFil
L 20
PROFilRemaniémodal
sur matériau issu de schistes argileux
ocre-rouge, argilo-sableux à sables fine
I~ ...... ~••_ ._),,_ " ........"..,.-1........ m .... _.::1" ....... .,
)" ,.: .,0· ..... ~_ ~_ .... oD_ .:1 ._ I_ ... _~,.., ..... , ....--------...----..::
- Prél~vements Profondeur en c': ~ r '.
~I'OQUls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
: GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
~n surface Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-4 Gris-brun, moyennement humifère (3,2 ~), argilo.
sableux à sables fins - structure grumeleuse
A l fine bien développée - sec, friable - enracine-
L 201 ment très abondant. Transition brève et réguliè.
re avec :
BI
A 3
4-20
20-40
Brun-jaune, argilo-sableux à sables fins -
structure polyédrique moyenne moyennement déve-
loppée - sec, friable - enracinement abondant.
Transition graduelle et régulière avec:
Ocre-rouge, fortement gravillonnaire (60-70 %),
gravillons luisants noirs arrondis, taille mo-
yenne : 0,5 cm, enrobés dans une matrice argi-
leuse - structure polyédrique fine. moyennement
développée - enracinement peu abondant. Transi-
tion graduelle et ré~lière avec :
40-90 Ocre-rouge, très fortement gravillonnaire, plus
de 70 ~ des mêmes Bléments grossiers que plus
haut, enrobés dans une matrice argileuse à
B 2 structure polyédrique fine bien développée -
enracinement rare. Transition graduelle et on-
dulée avec z
L 202
L203
90 et + ~me type d'horizon, mais faiblement induré.
B 2
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
L 20 Horizon 9 1.1 2.1 2.2 HRZ
Groupe 13 9.34 9.34 9.34 GR
SoUs-groupe 17 9341 9341 9341 sc
(FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 5R
(Réglonl 29 RG
Numéro du sac 53201 202 203 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 90 PMI
Profondeur maximale 41 15 50 100 PMA
Cranulornttrte Refus 4S 0 71.9 58.C REf
en10-2 tartlonate de caldum 49 COC
Argile 55 25.3 43.0 44.8 ARû
.. Limon fin 2 uo" 5714.5 Il.5 Il.0 LMf
limon grossier 20 HO fi 11 20.5 10.5 15.5 LMC
sable fin SOt 200 fi 155 21.2 14.0 13.2 SBF
sable grossier 69 16.7 19.7 14.0 SBCi
7!1: 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matitrn organIQUes carbOne 15 18.8 ' 'C ,'.
en 10-5 Azotll 17 1.93 N
Acides humiques 21 AH
AddM humiques bruns 25 AHB
AcldllS humlQùes gris 29 AHC
Acld's fulvlQues 33 AF',;
AcfciM pH eau 1/2.5 37 PHE
PH chlorure de pOtassium 41 PHK
eatkmI tchangeab4n calcium ca++ 45 3.63 0.35 0.'4 CAf
en mt Magn6s!um Mg++ 49 1.38 0.75 0.54 MGE
Potassium K+ 55 0.14 0.06 0.06 KE '
0.02 0 0 "SOdIum Na+ 57 NA!
4.80 4.40 4.40
"
Capacltt d'6chanP 11 T ""
0.47
,
AcIde phoIphorIque Phosphonttotal 65 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore 3sslm. Olsen 13 PAq
Phosphore 3SS. citrIQue 17 P.,",C
Eltmentl totaux (triacide) Perte au feu 21 PI<T
en 10-2 R6sldu 25 RSD
SIlice SI~ 29 51 "
Alumine A120, 33 AL
Fer fe20, 37 FE
Titane TI~ 41 TI:
Manganèse Mn 02 4S M~
Fer libre Fll2 03 49 FEL
enmt calcium ca f. f. 55 CA
Magn6slum Mg++ 57 MO'
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 . NA
Structure et Poroslt6 en 10-2 69
0, PRS
ClracttrbtlQun hydriques 75 5 3 3 3 5 3 3 3 CAfJTJ; ,
pF2.5 13 , PF2
. - ,
17 PF3
21 Pf4
25 r.:aOs~ It!h 203.lt 15
29 Fe~31i! It/Ars;!o PMB
33 Si 0, 1Al 03 L
37 Si 0, /' 03 CL
41 5.17 1.16 0.84 s. ~: idt·· S04
,45 63.3 22.1 16.0 TOlIll ft ~~l' ' C03
49 ~ ,Cbtt "'. 01 HCO
53 32.4 ;W. 01\1' ltI 103 CAS
57 9.8 ,tIn ~aCi~
61
r- (. huai\".6 % ~s
65 At. ~. Ac. ~ MS
69 L11;) .
73 4 4 4 4 4 ., .~/J..~~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE&----------....
1------.--.--- ..- ---.----------------------------1
CLASSE Sol ferrallitique PROFil
SOU~CLASSE moyennement désaturé L 2
GROUPE remanié
1------- ------------------------------------1 1'--------------'1
Mission/Dossier: REFORESTATION
MOPRI
Observateur: de la SOUCHERE
Mars 1963
SOUS-GROUPE colluvionné appauvri
1----.-----.•-.-_..-._- .-..----._---------------..----------------l
Famille sur matériau issu te schistes argileux
1------------ 1-..----------------:--=---;;-::-----__._-----:---=:-------:::-:-----l
Série be ige- jaune, sabIo-limoneux à sable s fin~ Date d'observatlon:
Ik ar,Q'ilo-sableux à sables fins. HvdromoI'l~] i.e
LOCALISATION temporaire de moyenne profondeur (bas de pente)
Ilieu:Bassin versant de l'Amitioro Documentcarto.: ABIDJAN 3c 1· 50.000
1 Coordonnées- 5° 56 t deLatitude Nord MlssionI.C.N.: NB 30 VIII
1 4 0 55 t de Longitude Oue st Photo aérienne: 1/50.000
1 60 m d'Altitude Photooraphle:
CLIMAT
[Type: subéquatorial attiéen de faci s interieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.300 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de l'observation: grande saison sèche
L-
Station: Tiassa e
Période de référence:
SITE
~~:-~orp-~OIOg~~e: largement ondule
Topographique: bas de pente
Drainage, moyen à imparfaj t
Erosion, en nappe légère Pente en:l;: 2
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: schistes argileux
Type et degré d'altératlon: ferralli tique avec processus sec ondaire s d' hydromorphie
Etage stratigraphlQue: birrimien
Impuretés ou remaniements: horizons supérieurs colluvionné s
____._.__.._. .. -----l
VEGETATION
AspectPhvs-io-n-Om-IQ-Ue-, forêt de transition avec la for t ripicole de bas-fond
Composition florlstiQue par strate:
UTILISATION
Jachére. durt!e. périodIcité:
Successions culturales:
Modes d'utilisation:
Techniques culturales,
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendemen_to_u_a_s~e_ct .v_~~!tatif : . ----------- ---l
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
...._-------._------------------_._-----. --_._-------;
CEfI'JTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoume
rmSSIOrJ O.R.S.T.O.M. de
----_._------------------------------~
1
1
~
Microrelief :
Edifices biologiques:
1 Dépôts ou résidus grossiers:
, Affleurements rocheux:IL..- --'--- ----.J
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol constituant le terme le plus hydromorphe des sols jaunes
colluvionnés de bas de pente. Voir L l, 3 et 5.
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
l{eman1e
colluvionné appauvri PROFil
sur matériau issu de schistes argileux
beige-jaune, sablo-limoneux à sables fi
à A~uiln-sableux à sables fins. Hvdromo
L 2
nhiC) d.,..C) nC) nl"o"fondellJ" (bn.s de 'Dente)
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Gris-beige, peu humifère (2 ~), sableux légère-
ment limoneux à/sables fins - structure particu-
laire à tendance grumeleuse moyenne - sec, meu-
ble - enracinement très abondant. Transition
brève et régulière avec :
A Il
en surface Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-5
L 21
L 22
5-30 Beige-jaune, sablo-limoneux à sables fins -
structure polyédrique émoussée moyenne peu déve-
A 12 loppée - sec, friable - enracinement moyennement
abondant. Transition graduelle et régulière avec:
3D-GO Faiblement tacheté : taches rouille diffuses
plus marquées vers la base de l'horizon sur fond
jaune - sablo-limoneux à sables fins - sec, assez
A 3 compact - enracinement rare.
L 23
G0-80 Lit de quartz ferruginisé (GO %), de 0,5 à 3 cm
de diamètre - taches jaune-rouille diffuses -
matrice argileuse à sables fins - peu humide,
B l compact - enracinement rare. Transition brève e1
ondulée avec :
L 24
80 et + Tacheté : taches rouille et grises bien contras-
tées - argilo-àableux à sables fins - stnlcture
B 2 polyédrique grossière bien développée - quelquef
graviers de quartz et concrétions - enraci.nemeni
rare.
'.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
T, ? Horizon 9 ] .1 Il.. ":5 2.1 2.2 HRZ
Oroupe 13 9.24 9.24 9.24 9.24 CR
9242 9242 9242 9242
,
Sous·groupe 17 50
(Famille) 21 FM
(Série) 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac 53 21 22 23 24 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 60 110 PM'
15 50 80 120
.,
Profondeur maximale 41 PMA
,',
Oranulom6trle Refus 45 0 0 64.7 0 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 17.7 9.5 18.2 ARc:
Limon fin 2à 20 (J 57 12.5 13.5 12.0 LMF
" 61 19~5 21.5 22.6 ' ,Limon grossier 2O~50(J L",P
sable fin 50 à 200 (J 65 37~3 36.1 21.3 SBF
18.5 16.4 20.3 ",0"sable grossier 69 SBC
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matltres organiques Carbone 15 12.3 c:t..
en 10-5 Azote 17 0.93 N -;.
Acides humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
AcIdes humIques gris 29 AHO
Acides fulvlQues 33 AF,
AcIdlt6 pH eau 1/2.5 57 4.9 4.7 4.7 4.8 ,P,,!~
pH chlorure de potasslum 41 PHK
1.50 0.1~ 0.17 0.15 01.cations 6ch8nga.bln calcium ca++ 45 c1~
en m6 M39néslum Mg++ 4li) 8:~~ 0·1~ 1.18 ~:~~ MCEPotassium K+ 55 o•..1 0.11 -iKIi:1
Sodium Nà + 57 0.01 0 0.02 0.33 NAE
caPacité d'échange 61 5.77 2.37 3.82 8.69 T '~:1.. }~.
Aclda phosphorique Phosphore total 65 0.24 PT',
an10- 5 phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen
.:.-
13 P~~
Phosphore ass. citrique 17 PAO
Eltments totaux ltriaclde)
~.."
Perte au feu 21 PRT
en 10-2
~~..;
Résidu 25 RSD~:'-;
Silice SI 02 29 51;,'1," ..":
Alumine
",l,-
AI203 53 AL"1
Fer Fe203 37 . FE,
<
Titane TI 02 41 Tl·
Manganèse Mn 02 45 ,.,r
Fer libre Fe203 49 FELi,'.
en"" Calcium ca++ 53 CA'r: :
Magnésium Mg++ 57 MC
Potassium 61
'1,
K+ K;
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 P~S
caract6rfltfqu.. hydriques 73 3 ~ 3 3 5 3 5 3 CARTE
pF2,5 13 PF2t' :
17 •• ..PF3
21 PF4
Ft:zO! libp/Ft:.03 kt
F;'
25 IS :J
29 Je :z03~~!Artile P.MB
53 ~~ Si O;ll AI ~03 L'
~j(n IR lh
.• i:
57 CL: '.
41 '3.02 0.74 1.48 4.99 s. &m 1<h.1lle S04
45 52.3 31.2- 38.7 57.4 Teux lb ~'lt.ÏIlII~ C05
, S. OmM l~t., lIIœ49 HCO
53 21.3 M3t. Ol!' ln 103 CAS
"
57 13.2 CI" MOS "
61 .
Tau C. hu~ih6 % KS
•f,· k. b"- J.... IrJ!1I. ",
65 ; rJAS
69 L10
73 4
"
4 4 4 4 1,;' ,. r I~a~
~~i,.
.:(,
gDOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
LOCALISATION
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
SOUS·CLASSE moyennement désaturé SL
GROUPE remanié
SOUS·GROUPE colluvionné Mission/Dossier: REFORESTATION
-
MODI
Famille sur matériau issu de schistes argileux Observateur: de la SOUCHERE
Série jaune à ocre-rouge, sablo-argileux a sa- Date d'observation :~1ars 1963
'\1 p.!=': f'ins à argilo-limoneux B:ravillonnaj.rE
Matériau ori inel altéré à 70 cm (pente intérieure)
Lieu: Bassin versant
Coordonnées: 50 56'
4° 55'
60
de l'Amitioro
de latitude Nord
de Longitude Ouest
m d'Altitude
Document carto.: AB IDJAN 3C
Mission I.G.N,: NE 30 VIII
Photoaérlenne: 1/50.000
Photographie:
1/50.000
CLIMAT
Tv~: subéquatorial attiéen de faciès interieur
Pluviométrie movenne annuelle: 1.300 mm
Température movenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de "observation: grande sai son sèche
Station: Tiassalé
Période de r6férence :
Pente en': l
SITE'Gé-om-o-rp-h-o-log-J-Q-ue-:'l:::a:-:r:-:g=e:::-m==e-=n:-::;t~o=-n=-::.id~u:-::lïT---------------------------~
Topographique : replat SOUS plateau
Drainage: moyen
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
Natur~lithologiQue: schistes argileux
Tvpe et degré d'altération: ferralli tique
Etage stratigraphiQue: birrimien
Impuretés ou remaniements: horizons supérieurs remaniés et tronqués
VEGETATION
Aspect phvslonomlQue: plantation caTe~ere
Composition floristiQue par strate:
UTILlSP.TION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rend~ment ou aspect végétatif:
JaclH:re, dur6e, ~rlodlclté :
Successions culturales :
ASPECT DE LA SURF.'~CE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiQues:
DépOts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSIOfJ Ei RELATION AVEC LES SOLS VOwSINS
Type de sol intergrade entre les sols remaniés modaux plateau et
pente supérieure et remaniés colluvionnés de bas de pente. DéveloppéE
en pente inférieure. Voir L l, 2 et 3.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
!\m5S~Or.l O.R.S.î.O.M. d~
L 5
DESCRIPTION DU PROFil
r-è-R·O--U-P--E-~-R-e-m-a-n-i-é------------------'l'''-P-R-O-F-Il---........-------JII
SOUS·GROUPE colluvionné
Famille sur mEltériau issu de .schistes argileux
Série jaune à ocre-rouge, sablo-argileux à sa-
h-Ilpl:! -ring k Q'l'".c";ln_li llnnnQ;
~, .. P11 7"P )
Croquis du profil
... '.Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
--------+-----1-------1
~n surface Litière ·de feuilles peu épaisse
A 00
0-5 Brun-jaune, peu humifère (2 %), sablo-limoneux
à sables fins - structure grumeleuse moyenne
faiblement développée - sec, meuble - enracine-
L 51 A Il ment assez abondant. Transition brève et régu-
lière avec :
5-15 Jaune, de pénétration humifère faible - sablo-
argileux à sables fins - structure polyédrique
émoussée fine peu développée - sec, friable -
A 12 enracinement assez abondant. Transition brève
et régulière avec :
L 52
15-50
A 3
50-70
B 2
Jaune, moyennement gravillonnaire (30 %), gra-
villons noirs luisants arrondis, taille moyenne
0,5 cm, enrobés dans une matrice argilo-sableusE
à sables fins - structure polyédrique fine peu
développée - peu humide, ferme - enracinement
moyennement abondant. Transition graduelle et
régulière avec :
Ocre-rouge, gravillonnaire ; 30% des mêmes
éléments grossiers que plus haut, enrobés dans
une matrice argilo-limoneuse - structure polyé-
drique fine moyennement développée - peu humide
ferme - enracinement moyennement abondant. Tran
sition brève et régulière avec:
L 53
70 et·+ Horizon comprenant de nombreux éléments de schi -
tes altérés jaunâtres (40 %), enrobés dans une
Be matrice rouge-argileuse - peu humide, ferme -
enracinement rare.
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
: L 5 1.1 1.3 2.5Horizon 9 HRZ
Groupe 13 9.24 9.24 9.24 GR
Sous·groupe 17 9242 9242- 9242 SG
(FamlIIel 21 FPtII
(Série) 25 SR
IRéglon) 29 RG
51 52 53 ,Numéro du sac 33 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 90 PMI
15 50 100 .'dProfondeur maximale 41 PM~
22.2 32'.5 41.2 ·t:Granulométrie Refus 45 REF
en 10-2
,-:;-
Carbonate de calcium 49 C~f.
Argile 53 22.0 30.2 35.7 ARO
17.0 17.5 16.7 ..Umon fin 2a 20 fi 57 LMF
limon grossier 20a50f' 61 23.3 Il.2 Il.8 "'~:L"'R
sable fin 50 a 200 Il 65 27.4 24.8 15.2 SBF,;
10.9 13.1 20.0
.~.
Sable grossier 69 ::+\n 1 1 1 1 1 1 1 1 CA
Mltl.res organlqUM Carbone 13 12.9 i·n.C.,\'
en 10-3 Azote 17 1.07 N ~~~
Acides humiQues 21 AH'
AcIdes humiQues bruns 25 Aija
Acides humiQUes gris 29 ~~Acides fulvlques 33
1/2,5 5.2 4.6 4.4 .,{Ac/dit. pH eau 37 PHE
'"pH chlorure de potassium 41 P'11è
3.84 1.23 0.53 '1"'"cations khang'lbres Calcium ca + + 45 C~1i
en lM Magnésium Mg++ 49 0.65 0.43 0.43 MG~
Potassium K+ 53
°015 °Ô13 0010 K~'~., ~.Sodium Na + 57 NAE
capacité d'éChange 61 7.46 5.73' 5.74 T fi ri, "
,';.
Acide phosphortque Phosphore total 65 0.32 PT::
en10- 3
~ ·1.
Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
PhOsphore asslm. Olsen 13
>t~;
p~~
Phosphore ass. citrique 17 PAt
El6mentl totaux (triacide) Perte au feu 21
H,
en 10-2
P~I
Résidu 25 RSO
SIl/ce 51
°2 29
s{t!,i
Alumine AI203 33 A~:
Fer Fe203 37 FE.
r"Titane TI 02 41 T;':
Manganèsé Mn02 45
"'N
Fer libre Fe203 49 FEI:1:.,"
enm. Calcium Ca + t 53 CA;,"
Magnésium Mg + + 57 MG
Potasslum K+ 61 liK(:
SodIum Na + 65 NA
Porosité en 10-2
;;
Struct\lre et 69 PRS,.. '
clract6rfn:IQUfl hydriques 73 5 3 3 3 3 3 5 3 CARTE
pF 2,5 13 p~r
17 PF5'
....
21 PFoi
h2C), 1• •fFe203 .... '':1 .25 15;~ .
29 Ft203~ It/Ar,ilt PMB
33 Si02/Ai ~ l'~:!
".
37 Si 02/_ 03 Cl',
41 4.64 1.79 1.06 s, '- ich. .. 504
45 62.1 31.2 18.4 TIlIX .. ~~ CO!
s. ... lM· Mt t(49 HÇQ
22.2 Met. Or,. ft 113 *"t'53 CAS
12.0 (Ill li;57 ~~ MGS61 T_ (. KS))A.t. ... A.t. .... '''i~:
65 NA.~
:1 ....
69 L1Q,
73 4 4 4 4 4 4
' ..
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLAssr: Sol ferrallitique PROFil
SOUS-CLASSE moyennement désaturé L 12
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE colluvionné MIIslon/Dotaiw : REFORESTATION
"
MOPRI
Famille sur matériau issu de schistes argileux Observateur: de la SOUCHERE
Série jaune, sablo-limoneux à argilo-saoleux Date d'observation : Mars 1963à sables fins. inl!uré à 80 cm (bas de ne lie-)'
LOCALISATION
Ueu: Bassin versant de l'Amitioro
Coordonnées: 50 56' de LItttude Nord
40 55' de Longitude Ouest
60 m d'AltItude
Documentcarto.: ABIDJAN 30 1/50.000
MIIIlonI.O.N.: NB 30 VIII
~~: 1/50.000
Photographie :
CLIMAT
~~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuello: 1.300 mm
TemPérature moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lor.;de l'observation: grande saison sèche
Station: Tiassalé
fltr10de d. rtf6....nce :
Pente en':
SITE
r-----------------:----------------------------i
060fn0rphologlque: largement ondulé
TOpOgraphique: replat SOUS plateau
Drainage: moyen, imparlai t en prof ondeur
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: schistes argileux
~peetdegréd'alt6ratlon: ferralli tique
Etage stratlgraphlque: birrimien
Impuretésourllmanlements: horizons supérieurs colluvionnés
VEGETATION
Aspectphvslonomlque: for~t secondaire dégradée
Composition florlstlque par strate :
UTILISATION
Modes d'utlllsatlon :
Techniques culturale.:
Mode/6 du champ:
Densité de plantation:
P.pndement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou T'é$ldus grossiers :
Af(leurements rocheux:
JKhê.... du~, ptrlodlclté :
SUCcnslom cufturalls :
EXTENSION ET R~LATION AVEC lES SOLS VOISINS
Typ.e de sol de bas de pente présentant une carapace de nappe ~n pro-
fondeur. Faible e~tension. Voir L Il et 13.
CENTRE O.H.S.T.O.M. de Adiopodo'lmé
MISSIO~ O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
'Remanié
colluvionné
sur matériau issu de schistes argileux
jaune, sablo-limoneux à argilo-sableux
it. l:u:I'h1 Pl:1 -f''''nl:1 " .. é à 80 cm (bft8 de
PROFIL
L 12
.,."
",
"
Carapace de nappe ; horizon bariolé du matériau
."'a6eux très altéré induré en place•.
Litière de feuilles peu épaisse.
Gris, peu humifère (2,1 ~), sableux à sables
fins - struc~re particulaire - sec, meuble -
enracinement abondant. Transition brève et ré-
gulière,avec :
Brun-jaune, de pénétration humifère faible,
sableux à sables fins légèrement limoneux -
structure polyédrique fine peu développée - sec,
friable - enracinement assez abondant. Tra~8i­
t10~ brève et régulière avec :
Jaune, argilo-sableux à sables fins - structure
polyédriq~e fine moyennement développée - sec,'.
assez ferme - enracinement moyennement abondant.
Liàite brutale et régulière avec :
Prélèvements Profondeur en cm
CroQUis du profll numéro et nomenclature
du sac des horizons
En surface
A 00
0-3
A Il
L 121
3-10
A 12
10-80
L 122 A ,
L 123
80 et +
L 124 B 3
induré
- .... _-, ,.----r--~-----,---------~n.:Jij;L.L----------~ (,
.~
i~,
,
FICHE ANALYTIOUE
PROFil 2.~; L 12 1.1 1.~ 21t~Horizon 9 HIlZ
Groupe 13 9.24 9~24 9.24 9.24 GR
1 Sous·groupe 17 924~ 9242 9242 9242 50
(Famillel 21 F'"
1 (Série) 25 SR
(Région) 29 Rei
Numéro du sac 33 121 122 12} 124 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 70 100 PMI
Profondeur maxImale 41 15 50 80 110 PMA
Ciranulo~e Refus 45 0 0 0 7.6 REF,
en10- 2
;~ ,
Carbonate de calcium 49 CoC
Argile 53 17.0 28.5 31.2 31.7 ~
Limon fIn 2 Il 20 l' 57 1}.2 1}.2 14.5 13.0 Io~LMF.
61 21.3 14.7 19.0 16.0 '':/;Limon grossIer 20 Il 50 l' LM(î
sable fin 50 Il 200 l' 65 33.0 27.2 22.5 17.6 ,1.SSE
sable grossier 69 12.1 14.5 12.6 21.7 Ssc.
73 1 1 1 1 1 1 1 1 cArde
MftI.res organiques carbone 13 12.5 "rt'C "~l
.n 10-3 Azote 17 1.05 N ",>'
Acides humIQues 21 A~':
Acides humiQues bruns 25 .. AIiB
'''1
AcIdes humiQues gris 29 A~d
Acides fulvlQues 33 AF~
1/2,5 4.6 4.6 4.7 5.4 rAcldlt. pH eau 37 PHE
1 ~:
pH chlorure de potassium 41 PHlC
cations 6changeables calcium ta++ 45 1.53 0.80 1.74 3.3S cÀ~
en lM Magnésium Mg++ 49 1.~8 5:61 6{67 6:6~ 'tlMOEPotassium K+ 55 O. 0 d'KE,\
Sodium Na+ 57 0 0 0.02 O.O€ NAE
5.34 4.66 6.4} 8.5; ;'.,capaclt6 d'6change 61 T .~~~.
0.26 . "Ackt. phosphor\QIM Phosphore totoll 65 PT.',
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PA1
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
..
Phosphore assim. Olsen 13
- PA9
Phosphore ass. citriQue 17 PAG
E"m.rm totaux (triacide) Perte au feu 21 hPR'J:'
en 10-2 "Résidu 25 RSQ
SIlice 5102 29 sr~: ,~
Alumine AI203 33 AL '.
Fer Fe203 57 FE:
Titane TI 02 41 TI'
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FE~
enmt calcium ca ++ 53 cA
..
Magnésium Mg++ 57 MO
"PotassIum K-+ 61 K:.:
Sodium Na+ 65 NA
Porosité en 10-2
,
Structure ft 69 PRS
Clracttrtltlqufl hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
PF 2,5 13 PF2
17
i'.
PFS'
",.;
21 PF4
25 h203libr IF. :203fot.
Li':
Ist
29 Fit 20) lib! A,.il. PMB
33 SiO,/AI <h L j::
37 !j 0, i R ' 03 CL·
41 2.71 2.05 4.14 6.88 ~. o.", 4 h. ,.t S04
45 50.7 4}.9 64.3 80.6 ln. d. ~ ~unrfi.n % CO!1.
49 S. a-, lot. lM HCQ
53 21.5 M... Orgll. fil 103 ~
57 11.4 C/N MOS
rem c. umil:. % .f.'
61 K5 '.\
Ac. lu"'. 1Ac. hUIII. ~~65 NAS
"
69 L 10
73 4 4 4 4 4 4 . ,..
Ü t
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL ;
US·CLASSE moyennement désaturé L 23
GROUPE remanié 0
OUS·GROUPE colluvionné - appauvri MlsslonIDosller:REFORESTATION ..~
MOPRI
Famille sur matériau issu de schistes argileux Observateur: de la SOUCHERE
. ,
Série beige-jaune à jaune, sablo-limoneux à Date d'observation: Mars 1963sablo-ar~ileux à sables fins, induré à
CALISATION 50 cm (pente inférieure, bas de pente)
LIeu: Bassin versant de l'Amitioro Document carto.: AB l DJAN 3c 1/50.000
Coordonnées: 50 56' de Latitude Nord Mission I.G.N.: NB 30 VII l
4 0 55' de Longitude Ouest Photo a6r1enne : 1/50.000
60 m d'Altitude PhotographIe:
s
50
LO
CLIMAT
~~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.300 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
saison lors de l'observation: grande sai son sèche
Station: Tiassalé
P6r1ode de r6f.rence :
Pente en": 7
SITE
r------~-=---____=_----;----=-__:;___:;_l.----------------------------....;
GéomorphologlQue: largement ondulé
Topographique: pente intérieure,' bas de pente
Drainage: moyen, imparf'ait en prof'ondeur
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: schistes argileux
Type et degré d'altération: terralli tique
Etage stratlgraphlque: birrimien
Impuretés ou remaniements: hori zons supérieurs colluvionnés
VEGETATION
Aspect phvslonomique: tor~t secondai re degradee
Composition fJorlstlque par strate:
, t,
UTILISATION
Modes d'utilisation :
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachére,dur6e. p6fk)dkjt6:
Succe"lons culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN: J··1
. \
Mlcrorelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossIers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
Type de sol de pente inférieure, bas de pente, present~nt une cara-
pace de nappe en protondeur. Extension taible. Voir L 20 et 21.
o. R. $.T. G. Fw1. Section de Pédolo~ie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodouméMISSION O.R.S.Y.O.M. de Rcr
L 23
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE Reman1e
SOUS-GROUPE colluvionné, appauvri PROFIL
Famille sur matériau issu de schistes argileux
Série beige-jaune à jaune, sablo-limoneux à
~~hlP.l1T-A."'.Q'ileux à sables fins. induré à I- ~
~() m .. 7 ; -p . A11,..A et bas de Dente) 'j
. , ~
Prélèvements Profondeur enc ',
Croquis du profil numéro et nomènclature
du sac des horizons
3n surface
A 00
0-4
A Il
L 231
4-10
A 12
10-40
L 232 A }
40-50
L 233 B 2
50 et +
B 3
induré
Litière de feuilles peu épaisse.
Gris-beige, peu humifère (2,1 ~), sableux à
sables fins légèrement limoneux - structure
particulaire à tendance grumeleuse fine - sec,
meuble - radicelles abondantes. Transition brèv4
et régulière avec :
Beige-jaune, de pénétration humifère faible,
sablo-limoneux à sables fins - structure polyé-
drique ,émoussée fine peu développée - sec, fria
ble - petites racines et radicelles nombreuses.
Transition brève et régUàière avec :
Jaune-ocre, sablo-argileùx à sables fins -
structure polyédrique fine assez bien développé~
sec, assez ferme - petites racines et radicelle~
assèz nombreuses. Transition brève et régulière
avec :
Jaune, faiblement graveleux, 25 % de gravillons
luisants, noirs, arrondis, taille moyenne :
0,5 cm et de graviers de quartz enrobés dans
une matrice argilo-sableuse à sables fins -
structure polyédrique fine bien développée-
sec, très ferme - radicelles rares.
Carapace - horizon bariolé du matériau schisteu[
très altéré en place.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
. T, ?"\ Horizon 9 1 .1 1_~ ?_? HRZ
Oroupe 13 9.24- 9.2~ 9.24 GR
Sous·groupe 17 9242 924~ 9242 50
c.1 (FamlIIei 21 FM
.~ (Sériel 25 SR
1 (Réglonl 29 RG
Numéro du sac 33 231 232 233 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 40 PMI
Profondeur maximale 41 15 30 50 PMA
Vranulom6trle Refus 45 0 0 24.0 REF
en10-2 carbOnate de calcium 49 COC
Argile 53 14.5 23.0 25.3 ARG
L1monfln aà 20 l' 57 16.8 17.8 16.5 LMF
Limon grossier 2Oà501' 51 26.9 26.0 22.6 LMG
sable fin 50;\ 200 .. 55 30.5 25.1 21.5 SBF.
sable grossier 69 9.4 8.1 13.0 SBO
73 1 1 1
.
1 1 1 1 1 CARTE
Matltr.. organiques carbone 13 12.3 c 1:
en 10-3 Azote 17 1.04 N ,
" Acides humiques 21 AH
,
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulviQues 55 AF;~
4.6 4.6 4.1 ':AcIdItt pH eau 1/2.5 37 PHE
pH chlorure de potassium 41 PH~
e:atIonI~ calcium ca++ 45 1.52 0.24 0.3C CAE
en m6 MaDn6sIum Mg++ 4l! 0.75 0.42 0.96 MGE
PotaSSium K+ 55
°b09 o 06 °Ô06 KEb ..Sodium Na+ 57 NAE
capacltt d'tchanP e1 5.34 3.56 3.94 T
AcIde phosphorique Phosphore toul es 0.29 PT.
en 10-5 Phosphore asslm. Truog 59 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
-Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
~.
Phosphore ass. citrique 17 PAt
E1ttMnt1 totaux ltrlacldel Perte au feu 21 PR'f,
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI~ 29 !SI,
Alumine A1203 53 AL,
1
Fer ~03 37 FE
Titane TI 02 41 TI
ManganèSe Mn~ 45 M'Fer libre Fe2°3 49 FEL
en lM calcium ca++ 53 CA'
Magnésium Mg++ 57
'. MG
PotassIum K+ 61 .' K
SodIum Na+ 65 r~A
Structure et Poroslt6 en 10-2 69 Ff!S
C8nCt6rfstfQueI hydriques 73 3 Il 3 3 3 3 ..~ 3 3 CAn.n:
r ..... nF2.5 13 PF2 .
17 PF$ ..
21 Pf4
h2O,IiflI
.
Z5 Ih 203 kt. IS
29 h2011i~ fArp\,:, PMB
33 Si 02 11.\ 103 L
57 ~02/1 103 CL'
e1 -2.34 0.72 1.32 1. e-s •Ill·" 504
45 44.2 20.2 33.5 . TOIIll .. ~ ~1Clti:4l "6 C05
49 S. ee.i lat. DO HCO
55 21.1 14... Org2. en 10 ~ Ct.S
57 12.0 (/" MGS
61
TRU (. jluciU ~ ~
65
Ac. lui.,. Ac. rua. NAS
69 1: L10
73 4 • • 4 4 4 - ""'.....,,?'\.:
1/50.000
LOCALISATION
;~'!~:-:--Bassiïlvers-anTo-de-Ti"AmIB. o-ro-Docum~nt tarto. : AB ID J AN 3a
1 Cvordol1né",s . 5 0 52 t de Latitude Nord Mission I.G.N.: NB 30 VI J l
1 4 () 55 1 de Longitude Ouest Photo aérienne; 1/50• 000
i m d'Attitude Photographie;
!_'__40_'__"'_"'_'_ •• ••••• •• _
LJU~~It::R ut: C:ARACTERJSATION PEDOLOGIQUE
L~~~~~~~·-~l~~~~..~.~ ~~~~~i ~:.~~_~ ------------.----.---=J ...-P-R-O-F-IL---------.···
iSOUS.CLASSE l moyennement désaturé 1 L .~ .._-._- ·-·····t-·-··_-·_·~·-·;···_····- '-_.'- .--..-..----.------.-.--.-.--.---J 1-- -.. ..3_. _
1 GROUPE remanle
----~~.... - - "':beige- jaün'ë ,-'-'sab1o':'limoJieU:x-a-" sabf·o-=a.rg-~-~i lq,.1te d')bservatlon' Mars 1963
L__~~t"__Ja.. s_~b :Le.s__fJ.nJ::_..__.t.tt_~.~_i@~r~~_~ 70_q.!Il_l b~.§"~~<-- _
1
_.- _.' _ _._ _.- -- -'-"-'-"---'---
CLIMAT
: TVpt> .-. ·sübequatoi~TaY·--artieen-"dë-facfèsrntérieur
: PI!JI/iomctrip moyen~" 1I'nuE'lIt> 1.300 mm
; TelllpN3wre mOYl'nnE' annuelle: 26 0 5
i Saison lors dl' "obsl'rvation . grand e sai son sèch eL .
Station:
Période die référence;
J
:
. ;
-------..---,
1
.-J
S!TE
; GI'C'morPhnIOqiQUP·· . iargœ;n;ent'--ondulËf---
, TC'')''nr~nl''''lJP bas-fond
: Orainag( imparfait
1
: [rp;,"" en nappe légère
-------------------------
Pente en Il; ;
i.. •.
___ __ ._--_._------_.. 0. ---------------.----- . •.
MATERIAU ORIGINEL
i N:l~'-l'~ lith"l'oqiqlll' matériaU. -c-orlüvTal··Ts"i3u·-ae-sch-:rStË~s--argTTeüx·--
i Tvp~ et r!"grf' ~altl'rat•.,'1 bas-fond
i E . h': tagE' strat,grap 'QUI':
,
i Impuretes 'Cu r'?""anlf>m~nt.,
L. ....
..
VEGETAnON
1 AS!lf'r:tl'l-tvsionomiqur> forêt ripicole
1CO"l~o!'t:on floristique par strate
1
UTILISATION
Jachére. durée. périodicité;
Successions culturales;
rric;desd~;,ïi-~;~i~~-:---- --_.
1 Techniques culturalE's .
1 Modele du champ ..
1 Densitf' dl' plantation:
• Rpndement OU asppcl vegetatif;j,.-._._ _~-- -.__. _. ._.- ._---- ---------- ---_ .. ---_._--_. ---- .----_._-_. ~--------~._----_._-------------
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r-·----·· . . - _.... . ..----.--- ----.--.---------------.--------.-----.----..---.------.-~ ---
1 Mic',;,,'elief:
1. .1. Ec!",ces b:oI09 IQUE'S .
1 D"pôts ·~u residus grossiers.
Affleurements rochE'uX .
,l.-. .__.. .. _. .. ._ ..__•.. __. ... __ . . . .. ~__ ..__. .__.. _
EXTENSION ET RELATmN AVEC LES SOLS VOISINS
,._-_.. 0. _ _.0_.. . . .. _._ _. . .. ._.0 . .__.. .• .
1 Type de sol caractérjsant les bas-fonàs sur schistes argileux
! quartzeux. Voir L l, 2 et 5.
1
L.. __ .. _
~---_.. - - - -... .-.-_.-_.- _- ------_·_-----------_··-1-----------------_·- .
: 0 R 5 T ft i'UlI Sect.--- ~e Pe~..IIio.-lI'!I.-e ! CENTRE O.R S.T.O.M. dt' Adiopodoumé !Rel
1 .. • .. .. v- n'il!.. _n WI lMI liilW'~J i MISSÎ{""N c....S..... O.M_ de 1 •
~._-- ••.. _ .... _ ...• _._ •. _ -.0· _. _ ...• .._. . _ .••.• __. .1 _
DESCR~PTION DU PROFil
1s(~~_~:É::~~f~~;f:n-~~ apf:u:~-~~~d~om:~PI~e--~,....P-R-O-F-IL-----------..
! Fdmilte 'sur matériau co_luvial issu de sc~~stes ;..... _..1 3i St'llt: ibeige-jaune, sablo-limoneux àa~~~to~ârgi-
L..... lleuxà.. sablesfins. Lit de quartz à 10cm ....-------------.....
... _.. '(bas.-fond)
IPrt:levemf:"nrs' ProfcnOl'Lr en ..:m
CroqUIS dl. probl 1 nU'llE'ro E't "omt>ncl~turE'
j nt: ~d( des "OrilOns
t .
en surface Litière de feuilles peu épaisse.
0-5 Gris-beige, peu humif~re (1,4 %)r sablo-limoneux
à sables fins - structure particulaire - humide,
meuble - racines et radjcelles abondantes
Transition brève et régulière avec:
L 31
L 32
5-30
30-70
70-90
Beige-jaune, sablo-limoneux à sables fins -
structure particulaire - humide, meuble - raci-
nes et radicelles assez nombreuses. Transition
graduelle et réguljère avec:
Jaune, taches rouille diffuses, sablo-ar;~ileux
à sables fins devenant plus argileux avec la
profondeur - humide, friable - radicelles peu
nombreuses. Transition brève et régulière avec
Lit de quartz plus ou moins émoussé, enrobé dans
une matrice argilo-sableuse avec petjtes taches.
diffuses nombreuses - radicelles rares. Transition
br~ve et réguli~re avec :
L 33
90 et + Pseudo-gley à taches rouille et grises bien
contrastées - argilo-sableux fin - toucher onc-;
tueux faiblement cuirassé - structure massive -
humide, ferme .•
FICHE ANALYTIQUE
AilG
~dr:
:" .. ;;
~I>
F.M
"1
s~
Rt.
~hr
--,
r:..,1
~i.J1\
r~ 1 •
PAT
2 CARTE
. --'Î ~ --~ ...!- ..--
33
33
90
100
o
28.7
:23.5
i12.7
: 17.8
: 18 5 '! !!! sac
.! 1 1 : t 1 ••.~-1-,-----L_L_---l.---1_-.-t-_1.-_~. J .1.__.'._._+-Ç~i:'[L
l i ' . '.-.: ~,~1 1 ~' ~1,:!
1 i i . ~ ~:"i
1 1 ~.:':,
l
, i ~H
~H[l
iÙJC
i 'À/'~5 .0 1 5. 0 1 ~r(
:. 1 pHl<
2.51! ,.89 1
4.47 i 1.00 1
0.06 i 0.04 1
0.13:0.85
9.04: 18.5 1
4
21 .
29
33 31 ~;2
37 0 40
.21, 15 50
qS 0 0
q9
53
57,
61
25
65;
&9, i
~ 1 1 1
t ....-.--r-Hi 8. 37
17; 0.86
21 i
25;
29
1
331
37: 5. 15
41i
4512.96
4912.17
53! O. 07
571 ü. 01
61;6.77
65( 0.31
69 , 1 •
...:.7-"'.3;...!_~2,--_~__2 __-;-_-2_--i- __ .2_._ 4 __ ••L t.... 2..
13:
1 i,'17i
21; i
251 1
291
i
331
ni
41
1
451 i
491 1
531 1
57
'
, 'i 1
&1:, 1 1
65; 1 ! 1
69 1 1 1
73: 3 .3 1 3 1
....!-13:<1-1~T~' i",17: 1
21j 1 1 1
251 1 i
291 Il1 l ,
ni I!
ni "
41:5. 211 7.17 1 1S.8!
45! 76.9 i 79.3
1
' 85.3!
491 1 1
53114.4 1 1 1
57 1 9. 7 j 1 i
61, 1 1 1
1 1 1
1 i 1 1
...J..._-=4,-_.L-~._~4_-L_~_~_~
Ca ..
Mg'
2 à 20 li
20 a 50 lJ
50 a 200 fJ
pf' 2,5
ReSidu
SilIce 510;>
,Illumine AI2 O~
Fer Fe203
Tlt3ne li02
Manganèse Mn 02
Fer libre Fe"] 03
Calcium Ca' ,
Magnésium Mg' •
Potassium K'
Sodium Na'
Porosité en 10-2
limon fin
Limon grossier
Sable fin
S3ble grossier
Grcuoc'
SOdi;;m Na'
Capacité d'échange
Phospnore total
Phosphore assirn. Truog
Calcium
MagnéSium
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides rUlviQul~s
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
Honon
IRegion'
Numero du sa'.:
P'::foodeur minimale (ln C"Il
Profondeur maximale
~efus
Carbc'I1Jte de c,,:ciunl
ArgIle
Potassium K ..
en mé
Acidité
GranulométrIe
en 10-2
ACIde phosphOrique
en 10- 3
Matiéres organiques
en 10-3
Cations echangeables
en me
structure et
caractéristiques hvdrlQues
Pnosphore ass'm Olseo
Phosphore ass citrique
Eléments totaux (triacide~ Perte au feu
en 10-2
----.---.--.---.-----------·-r------r-----i--------r-···--···---r-------··r---- ... ~-----·--~·---·--·-~r .--.--
....--------... ': 1 1 1 . 1
PROFil ' 1 1 1 1 l ,; , ; ; 1 l 'i ' i : "
1 : ; 1 .
__ ~..;.. ~I i_----... -. --t-------..--:- - ._. ..)...._--..-.- -_. . o' - 00 ...._._ - ._._... _ .._~__1:'!??...__
13:9.24 : 9.24 i 9.2tt ! ! 1 .
17: 9242 9242 9242 ' i
1
!
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol ferrallitique
f----.
SOUS-CLASSE moyennement désaturé
GROUPE remanié
-
SOUS-GROUPE colluvionné, appauvri et hydromorphe
f----..- .....- ....-.
"sur-matérial:lëolluviaI issu de schÜffres-
Famille
. argileux
,..........,...------- j--_._._------- <
sables
: Série beige à jaune, sablo-limoneux a
-rins nrofond (bas-fond)
PROFil . '~),
·L l,
..
' ...
Mission/Dossier: REFORE8TATION )~:t
MOPRI ".'."':;.\~,~
Observateur: de la SOUCHERE i' . ~
Date d'observation: Mars 1963
LOCALISATION
llieu: Bassin versant de l'Amitioro
Coordonnées: 5 0 56' de Latitude Nord
4 0 55' de Longitude Oue st
50 m d'Altitude
Dotumentcarto.: ABIDJAN 3c 1 50.000
Mission I.G.N. : NB 30 VIII
Photo aérienne: 1/50. 000
Photographie:
.....
Période de référence:
CLIMAT
1 Type~--·sübequatorial attieen de facies interieur
1 Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 300 mm
1Tom"""" m'YOM""''''', 26· 5 .
Saison lors de l'observation' grande sai son sèchè
Station: Tiassalé
SITE
Pente en'" :
_.-_._--'--_ ..._--------------:-----------------------------,
GéomorphologiQue: largement ondulé
TopographiQue: bas-fond
Orainage: imparfait
1Erosion: en nappe légè:te
"---_.-._--------_._---------------
MATERIAU ORIGINEL
,---..• " ..._--_.__... -- -",-",---' . . .
i Nature lithologique , materlau colluVlal lSSU de schistes argJ.leux
1 Typeetdegred'altèration: processus d'hydromorphie sur matériau ferrallitiflé
1 Etage stratigraphiQue :
1 Impuretes ou remaniements.
L __._..__._._... ._. _~ .. _... _
i
.
.,- ~VEGETATION
1 Aspect Phy·-si-on-o-m·-IQu-e. "-:for~t ripicole
=''''''.::'n.._: ---l
.1
" ~
Jachère. durée. périodicIté:
Successions culturales:
1Modes ,j'utilisation :
1 Techniques culturales.
1 Modelé du champ:
1 Densité de plantation:
1 Rendement ou aspect végétatif:
-_._._--_._.......---'--'-----------------------------
UTILISATION
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biologiQues:
Depôts ou résidus grossiers.:
Affleurements rocheux:
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
MISSION O.R.S.T.O.M. de
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 ~~i;' de sol caractérisant des bas-fonds
1 __~ L Il et L 12
o. R. 5.T. O. M. Section de Pédologie
étroits sur schistes argileu;
l,!
!,~~ :
L 13PROFIL
DESCRIPTION DU PROFIL
em n1e
colluvionné, appauvri et hydromorphe
sur matériau colluvial iss~ del&c~istes
beige à jaune, sablo-limon~Ü~1a ~ables
ins, profon~s-fond) ----1 L.. -I
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Serie
:Gris-beige, peu humifère (1,8 ~), sablo-limoneu
à sables fins - structure particulaire - peu
: humide, meuble - chevelu radiculaire abondant -
Transition brève et régulière avec:
0-4
.---.~'--:--.::::r,------:-------.--..--..----------.----.---------.---··-·-----1 1
Prelevements, Profondeur en cm 1 •
Croquis du profil numéro 1 et nomenclature : .
du sac 1 des horizons :
.- -·---·1---------.
i ~n surface; Litière de feuilles peu épaisse.
1 1
1
1
L 131
L 132
4-20 . Beige, sablo-limoneux à sables fins - structure
: polyédrique émoussée moyenne peu développée -
!humide, friable - racines et radicelles nombreu
1i ses. Transition graduelle et régulière avec:
1
20-50 1 Jaune, sablo-limoneux à sables fins - structure
: polyédrique émoussée moyenne peu développée -
\ racines et radicelles peu nombreuses. Transitio
'graduelle et régulière avec:
50-100 Jaune - mouchetures rouille et gris-blanchâtre
4iffuses - sablo-limoneux à sables fins faible-
ment argileux - structure polyédrique émoussée
moyenne assez bien développée - humide, assez
compact - racines et radicelles rares. Transiti n
graduelle et régulière avec :
100 et + Pseudo-gley : taches rouille bien contrastées
sur fond jaune - sableux à sables fins ~aible­
ment argileux - structure polyédrique émoussée
moyenne assez bien développée - humide, assez
compact - radicelles rares.
1
1
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
L 1~ Horizon 9 HRZ
Croupe 15 9.24 9.24 9.24 9.24 1 CR
Sous-groupe 17 9242 9242 9242 9242 Sci
(Famillel 21
1
FM
ISériel 25 SR
(Région) 29 RCi
Numéro du sac 33 131 132 133 134 SAC
Profondéur minimale en cm 37 0 60 100 140 PM!
Profondeur maximale 411 15 50 110 150
1
PM~
45i
":1
Granulométrie Refus 0 0 0 9.6 REf.
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 9.0 16.2 ],6.0 AR~
limon fin 2 â 20j./ 57 14.5 15.2 9.5 LM'F
,l'
limon grossier 20 a 50p 61 22.~ 12.~ LMCi37. 26. i:Sable fin 50 il 200p 65 SBFI
Il.9 27.1 ,~Sable grossier 69 SB~
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiqueS Carbone 13 10.5 d~; ,
en 10-3 0.88 'TAzote 17 NJ:;
AcIdes humiques 21 A~
Acides humIQues bruns 25 AHB
1
,;-I~
Acides humiques gris 29 MIÇ
Acides fulvlQues 33 1 1 A~~
4.8 4.7 4.8 5.0
1
' t,~,:,-
Acidité pH eau 1/2,5 37 PHI:
pH chlorure de potassium 41 PHK
1.98 1.11 1.61 1.07 l"~~Cations échangeables Calcium Ca ~ t 45 CA§
en mè Magnésium 49 1.65 1.93 3.22 3.45 ~ ;11Mg + ~
1
MCij;
Potassium Kt 53 0.11 0.05 0.05 0.05 'ij:KË:.t
0 0.04- 0.14 0.24
1
''t'.
Sodium Na + 57 NA~
5.98 5. 57 1 6.72 6.43 ;tCapacité d'échange 61 TI; .l"'.,....
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.36 ; p~.
en 10- 3 1 i [Phosphore asslm. Truog 69 ! PAT73 2 2 2 2 2 2 2 2 CAR'tE1
,.1 ~~
Phosphore assim. Olsen 13 i, P~9i 1i:.'
Phosphore ass, citrique 17 PAf:
Eléments totaux (trlacldel 21 '~~Perte au feu PR
en 10-2 Résidu 25 RS'~"i~f
Silice 51°2 29
1
s~~
, ,ri
Alumine AI203 33 1 A.~~.
Fer Fe203 37 1 FE';.~ .. ,-.
Titane TI 02 41 T~'
Manganése Mn 02 45
1
"1~
Fer libre Fe203 49 FEL
",
enmé Calcium Ca 1 1 53 CA
,',
Magnésium Mg" t 57 ,,!ci
Potassium K " 61 K
SOdium Na + 65 1
NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caracteristIques hvdrlQues 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF,p
17 pF.%: i
~~.~ ,
21 Pf~
25 h20"liII,,'fe 203 "" IS·'~ ,..i"~ ,
29 Fe :aO] Iii /e/Arqile PMS
33 Si02! AI 0" L~~'~::
37 Si 02 IR Ol ' cd~
41 3.74 3.13 5.02 4.91 tian !ch... 504
62.5 56.1 74.7 76.3 T_ • ~~ , '45 cp~ 1
49 S. '-' let. Mt HCÔ
S3 18.1 Met. Otta 1ft 103 CA~
57 Il.1 ('N Mdi'
61 TIIIIX C ,",lIIÎf~ '" I(S~
Ac. lui,. Ac. hUlII. ;If
65
1 1
1
r.lA'~
.,' .~.
69 L~10
,..~. ~
73 4 Il li 4 , 4 Il
M:z:lonlDoulcr: REFORESTEtTION
MOPRI
Ob~erv::lteur: de la SOUCHERE
O<:t("! d'ob~ervation: Mars 1963
lOCALISATlor..; de que.rtz à 40 cm (bas-fond)
,.-_._--_.
Ci.ASSr:: Sol ferrc.llitiqut'
SOUS-CLASSE moyennem~nt :'1' """" "o.esa l.J\lre
-
...
CROUPE 1
. ~
1
re:nan~,~
SOUS·GROUPE !colh~Jri0nr..~ , a;;p&uvri e~ h;rfl.::.'ooorphd
1
1-----_.-.
reaterj.au ècIluvial' iGZ~:' :,lfo.J schi3t'9~familic eur :'\ ....... ,." ..~ J .,.~.......-::....t. .0t\lL-_
Série beige à l'eige-·ja·..:m.0 ~ 3~blo-1iooneux à S~·
hl...e..aJi..ns à ~tlo-lireono-~~bleux - lit
Lieu: Bassin versant de l'Ami tioro
Coordonnées: 5 0 56 1 de latitude nord
4 0 55 1 de longitude Ouest
m d'Altitude
Oocumentc;;lrto.: ABIDJAN 3c 1750.000
r11lss!cn I.G.N.: NB 3a VII l
Photo ;:érlennCl : 1/50. 000
Photocraphlc :
CLIMAT
n~; 6ub~quatorial attiéen de faci~s int~rieur
Pluviométrie moyenne annu,:;He : 1. 300 mm
Température moyenne an;;uelle: 26 0 5
S3lsonlorsdel'observatl(ln: grand~ sai son sèche
Station: Tiassale
Période de réftrence :
Pente en" :
SITe
~e"-o-m-o-rp-h-OI-"g-i-Ql-le-:~l-a-r-g-e-~-e-n-t-;-,-o-n-d"'u----,.l~er------------------------------,
1 Topogra;lhiQ!Je: bas-for..c!'
1 0";"'" imparfait
Erosion: e~ nappe léfSère
MATERIAU ORIGINEL
~ature 1ithOI(l2iqU~-~ m.atériau. colluviaI issu de Bcins··es argl. eu:r.:Type et de'lré d'altérâ~ion: p~ocessn.s d' hydromorphie sur matérie.u ferralli tiséEtage stratigrilphiQt'e :
1 Impuretés ou~~:ne:ts.
VEGETfJ.710r~
Aspect phy~;i:lnor.::"ue: fO!'Ot ripicole
Com!>osition f!oristiClue par st~t(! :
L- . ..
UTiliSATlOI\l
1 r\'OdëS d'l~t'j,:S3ti"'1 :
1 techn:Qu,'s Cl,!t;~r::>!:'f :
1 f'l/)delé du ch~m;l :
1 O<,"~it<'! de- ~1:l'1t:. ~jon :
! R~:;dc~,~c:r.~ t:t.: a!:~~c:: '.'~~ét~~f~ :
Jachère. dur~~"!, p~r:~l,=:e~ :
~u:c(lssi')ns cu!turales :
'--------------'-------------,
P,S?ECT D~; ~.~, 5;~.lRr.:l~/:': mi TE~:~[~:~.J
,------_.
1 f::ltr '1~:'1,:~ :
1. (,,:fj,.~~ b:Oc· ,°'"1''' :
1
D~"!!~: c.' r,~~~:-;:':. r.ro::;i~~r~ :
'l:neur"'.;;'I):'.i"':~,,'r ...t~~:::u;\ :
~_._-- ---_._- .~- ~ --- ------_._- ---_ .._--_._-----
r,
!
,
1L __
'f.:,:,-"-:: c~ ~lJl ca;..:'aûtéri;,;~' ..nt 100 't·f".~J-:londs ét:-ùi"i;~ Cl..~:r· ~Ch_..i._~_.t_.e_::;;_._::'.r.g_ileuxl
~-0~X» L 2U Et L 23.
___~_. . . ---_-_---0_-
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Rem nie
colluvionné, appauvri et hydromorphe
s~r m~tér~au ~Rw~ltêe ~O~±~Z!~l issu
belge a belge-jattn~, ~aol§-!lmôneux a
. ,
de
s ,
PROFil
L 21
Beige, limoneux sableux - structure particulair
à tendance polyédrique émoussée moyenne - humid ,
1 friable - racines et radicelles assez nombreuse •
Transition brève et régulière avec :
Beige foncé, sablo-limoneux à sables fins - st
1
ture particulaire - humide, meuble - racines et
radicelles assez nombreuses. Transition brève e
. régulière avec :
4-10
10-40
L 211
L 212
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
n surfacelLitière de feuilles peu épaisse.
0-4 1 Gris-beige, moyennement humifère (3,3 ~), sable
l à sables fins - structure particulaire - humide
meuble - chevelu radiculaire dense. Transition
graduelle et régulière avec :
L 213
40-50
50 et +
Beige-jaune, 20 %de graviers de quartz enrobés
dans une matrice argilo-limono-sableuse - struc
ture polyédrique moyenne bien développée - humi
de, ferme - radicelles peu nombréuses. Transiti n
graduelle et régulière avec : :~
Pseudo-gley z taches rouilles de plus en plus 1
contrastées avec la profondeur, sur fond jaune i'
argilo-limono-sableux à sables fins - structure 1
polyédrique moyenne bien développée - humide,
compact - radicelles rares.
"FICHE ANALYTIQUE "
1PROFIL
L 21 Horizon 9 HRZ
Groupe 13 9.24 9.24 9.24 1 GR
Sous,groupe 17 9242 924~ 9242 l 1 sci
1 (Famille) 21 1 FM
i i1 <Sénel 25 1 SR
lRégionl 291 1 RC
Numéro du sac 1 211 212 213 SAC33.
Profondeur minimale en cm 37 0 15 40 1 PMI
15 30 50 1 PMAProfondeur maximale 41
1
Granulométrie Refus 45 0 1 0 18.9 REf,1
en 10-2 Carbonate de calcium 49 1 1 COC
Argile 53 8.8 8.0 29.5 1 ARC
limon fin 2 il 20 Il 57 14.0 17 .~ 14.0
1
lMF
limon grossier 20 il 50 J.l 61 28.6 36.8 20.4 ";~lMC
sable fin 13.2 Il.4 10.5 ,''l!50 il 200 J.l 65 SBF;il
Sable grossier 69 2.02 22.2 25.3 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matl~res organiques Carbone 13 Il.8 c'fi
en 10-3 Azote 17 0.96 ..,~~N"~,.
Acides humiques 21 AH'
Acides humiques bruns 25 1 AHB
Acides humiQues gris 29
1
,
1 AHC
ACides fulviQues 33 i
1
AF,:
Acldltt!l pH eau 1/2.5 37 4.6 4.7 5.4 ! PHE
PH chlorure de potassium 41 PHI(
0.87 0.17 1.40 !
"
cations échangeables Calcium Ca' ! 45 i
!
CA~
en mé Magnésium Mg" ~ 49 0.84 0.69 5'2~ 1 M6~iPotassium 53 0.12 0.04 0.10 i ' IlKt KE~
0 0.03 1 1Sodium Na + 57 0.9
"
1
1
NAE
4.48 2.5it 10. 1 T ;').Capacité d'échange 61
1 1 i
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.32 1 i PT~'! i
en 10- 3 1
___ -'-~-L ' ,Phosphore assim, Truog 69 1 PAl73 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim Olsen
' ," ;
13 PAq'
Phosphore ass. CitriQue 17 1 1 PAd
!
i '1,
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PfU
en 10-2
1
Résidu 25 1
! RSD
: SIJSilice 5102 29
Alumine AI203 33 1 ! Al"
Fer Fe203 37
1
1
1
F~\
Titane Ti02 41
1
T~:,
Manganèse Mn 02 45 , M~
Fer libre Fe203 49 FEL
enrné Calcium Ca i t 53 CA
Magnésium Mg t ~ 57
1
MG
Potassium K • 61 K~,::
:
SodIum Na ~ 65 1 NA
Porosité en 10-2 69 1Structure et ' ' PRS
1 . ,-caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 P!.:~i':
17
~.'\ ,,'.' .
1
f. 203 li~ IF. 203 let. 1
PE~
21 1 Pf4
25 IS~
~...
29 Fe 20 1 I.llt ArqU. ~r>1B
33 5i02 AI ~OJ II .. ,.,.
37
,;0, Rr Cl~
41 1.83 0.93 7.69 5. Basel t h, me 504
40.8 36.6 76.1 Taux de alur.fion % ~,45 CO~
5. BalI' 01, me ..49 HCO
33.3 Mat. O'I}O en 10 3
, . .-
53 CAS
Il.9 ( ; H 1 .i.J, ,57 MCS
61 T~ux (. }umili' % K~~
1 Ac. IUIY,/ AL. hum.
1
~, .~
65 NA5
69 i L·qe
73 4 4 4 4 4 4
~'
""':1
LJU::»::»It:K ut: l,;AJ<A\,,; 1t:I<I~AIIUN PEUULUlilVUE
1750.000
- bas de pente.
OOCumentcarto.: ABIDJAN 3c
MissIon I.C.N. : NB 30 VII l
~OHrnmM: 1/50.000
Photographie :
LOCALISATION de profondeur - protond
lieu: Piste EFACI à 6.700 m au sud
Coordonnées: 5 0 53• de latitude Nord
5 0 de LOngitude OUe s t
70 m d'AltItude
CLASSE Sol ferrallitique PROFil
sous·CLASSE ~oyennement désaturé EFAl1T ~
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE colluvionné t appauvri Mission/Dossier: REFORESTATION i
MQPRI :\
Famille sur matériau issu de schistes argileux Observateur: RIEFFEL
. Série jaunet sablo-limoneux à sables fins à Date d'observation: Mai 1965
a.,.l'J'; , n_1 i .~ Hvd • • P- t:e ire
~
CLIMAT
Tvpe: subéquatorial attiéen de faciès interieur
Pluvlométrle moyenne annuelle: 1.300 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de ('observation: tin de la grande saison sèche
Station: Tiassa--re
P6rlode de référence:
Pente en' : 4
SITErG-é-om-o-rp-h-o-loo-i-qu-e-:-----;;l.-;a~r:;;;:g:::;;:e::m:;e;-:n:-:t~o~n;.jdl-;;ï·ullré-----------------------------:
TOpOgraphique: bas de pente
Drainage: moyen
Erosion: en nappe modérée
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: schistes argileux
Type et degré d'altération : terralli tique avec processus sec ondaire d' hydromorphie
Etage stratlgraphlque: birrimien
Impuretés ou remanIements: horizons supérieurs colluvionnés
VEGETATION
Aspectphvslonomlque: tor~t secondaire belle
CompOSition florlstlque par strate:
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Denslt6 de plantation:
Rendement ou aspect végétatIf:
Jachtre.du~,p6rlod~t6:
Successions culturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol développé sur les colluvions de bas de pente -
Extension, voir EFAC l, 2 et 4.
o. II. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AMISSION O.R.S.T.O.M. de Rel
DESCRIPTION DU PROFil
PROFil
EFAcr 3
Remanie
colluvionné a.~~Luv,"i
sur matériau~ issu de schistes argileux
jaune, sablo-limoneux à sables fins à
la ....D'; 1 n_1 -l mOT'nh"i e temnoraire r- ...
~ 0 ~ - 1 ri ( ha Q ri ~ -,
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
, .
Prélèvements Profondeur en cm
Çroquls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Gris clair, moyennement humifère (5,8 %), limon
sableux à sables fins - structure particulaire
à tendance grumeleuse le long des racines - sec
très meuble - chevelu radiculaire très abondant
Limite tranchée et régulière avec :
A Il
~n surface Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-3
3-25
~FACI 3=' A 12
Brun-jaune, de pénétration humifère (1,7 %),
sablo-limoneux à sables fins - structure parti-
culaire - sec, meuble - beaucoup de racines de
toutes dimensions, horizontales. Transition
gradue11e et régulière avec :
25-85
A 3
~FAcr 3~
Tacheté : taches ocres à limites diffuses peu
contrastées, sur fond jaune - sableux faiblemen~
argileux vers labase - structure massive - très
sec, compact - quelques racines et radicelles -
Transition brève et régulière avec:
85-100
B l
100-150
B 2
150-180
EFACI 31 B3 et Be
l FACI 3l
Niveau de cailloux et de graviers de quartz angu
leux ~erruginisés (60 % environ), enrobés dans
une matrice argileuse avec taches beiges, ocres
et rouille. Limite tranchée et sinueuse avec :
Bigarré, avec taches beiges, rouille et grises,
très petites, à limites diffuses - argileux -
structure massive à débits polyédriques grossie~s
bien développés à cohésion forte - porosité 1
faible - peu humide, ferme - quelques radicellea.
Transition brève et régulière avec:
Horizon d'altération des schistes : structure d~
la roche bien reconnaissable - trainées blanchft~
tres correspondant au pendage des schistes sur
fond ocre à ocre-jaune - ensemble sablo-limonet~
(BO) enrobé dans une matrice argilo-limoneuse
(B3) - pas de radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
:
PROFIL
, Rli' 6. f"! T ?; Horizon 9 Il _1 11_? 1_?; ?_? ?_?; ?~~ HRZ
Groupe 15 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 GR ;
SouS-groupe 17 9242 9242 9242 9242 9242 9242 sc
(FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglonl 29 RC
Numéro dù sac 33 31 32 33 34 35 36 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1 5 JO 120 160 200 PMI
Profondeur maximale 41 5 15 50 130 180 210 PMA
Cl'lnulomttrle Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcIum 49 COC
Argile 53 11.8 13.5 10.3 38.3 35.5 10.3 ARC
LImon fin 2à 20f! 57 Il.5 16.5 21.8 19.5 33.3 25.8 LMF
LImon grossier 2OiSOf' 81 22.1 21.9 21.0 15~3 12.4 9.2 LMCi
Sable fin SOi200fl 85 32.8 28.3 27.5 15.6 Il.7 30.5 SBF
Sable grossier 69 17.4 20.1 18.5 Il.3 7.1 ·23.9 SBC
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
MatItreI orpnIqueI carbone 13 34.1 10.1 3.63 C .~
en 10-5 Azote 17 2.08 0.75 0.39 N
AcIdes humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
AcIdes humIQues gris 29 AH~
Acides fulviQues 33 AF)
4.4 4.3 4.8 5.2 5.5 6.0 ,1Acfdlt6 pH eau 1/2,5 37 PHE
pH chlorure de pOtasslum .1 PHK
eatIonI tchangublel calcium ca ++ .5 2.25 0.30 0.30 0.12 0.12 0.09 CAÉ
en l'lit Magn6slum Mg++ .11 1.0§ 0·~8 0.2~ O.O~ 0.06 O.O~ MeEPotassium K+ 55 0.2 0.1 0.0 0.0 0.06 0.0 KE "-
SOdium Na+ 57 0.01 0.02 0.05 0.60 1.00 1.00 NAE
tapadt6 d'tchange 151 8.42 3.55 2.21 2.74 2.61 2.33 T
AcIde phoIphortque Phosphore total 155 0.46 0.3C 0.25 PT
.10-5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARn;
Phosphore asslm. Olsen 13 PA6'
1
Phosphore ass. citrique 17 PACli
E1tmentI totaux ItrlllClde) Perte au feu 21 PR11
en 10-2 Résidu 25 =~SIlice SI 02 29AlumIne AI203 35 Al"
Fer Fe205 57 FE
Titane TI 02 41 Tl
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre F'2°3 49 FEL
en l'lit calcium ca++ 53 2.60 0.43 0.53 0.55 0.90 0.43 CA
Magnésium Mg++ 57 2.01 1.42 2.80 8.65 15.5 36.4 MC
Potassium K+ 151 1.01 1.54 1.65 7.70 6.75 2.50 K
SOdIum Na+ 155 0.72 0.80 0.80 1.55 1.95 1.60 NA
structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caracttrlsUQvll hydriqUH 73 3 li '5 3 3 3 3 3 CARTE
pF2.5 15 PF2
17 PF~
21 PF4
25 h:zQ3li. I./h 203 t.t .
•
15 •
29 F.,o) iii ~;AI.1t PMB
33 Si02/ AI 03 L
37 Si 02 lit 03 CL
41 - '_GO 0:'60 0.'4 0.~87 1·~24 1~20 ~. "'s ~... S04
45 4'. 17. 29. 32. 47. 51. l_ .. ~1H&tion ~ C05
49 S. e-s ta,. 1111 HCO
55 ~8.6 i~:1 6.2 MRl.O,!,! et! 103 CAS57 6.3 9.3 (IN MCS
81 Taux C. hu,,"l:' % KS
65 Ac. tu". k hlllll. NAS
69 L10
. 73 • 4 4 4 4 4 .
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
J
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PROFil
SICA l
Mission/Dossier: REFORE8TATION
MOPRI'
Observateur: RIE:1"FEL
Date d'observation: Avril 1965
Station: Tiassale
Nrlode de rMérence :
Documentcarto.: ABIDJAN 3c 1/50.000
MissIon I.C.N.: NB 30 VIII
Photo aérienne: 1/50. 000
Photographie:
L..------ -.JI
.1
"
LOCALISATION
lieu: Piste Tassialé Bacanda
Coordonnées: 4 0 51' de latitude Nord
4 0 52' deLongltude Ouest
60 m d'Altitude
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès interieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.300 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de l'observation: grande sai son sèche
CLASSE Sol ferrallitique
f----'
SOUS-CLASSE moyennement désaturé
GROUPE appauvri
SOUS·GROUPE rajeuni
Famille sur matériau issu de granites intrusifs
Série beige à ocre, sableux à sablo-arg~leux à
sables grossiers, induré à 90 cm (sommet)
Pente en' :
SITEr----------;-""""""-~--_____;:_____:;~_,_----------------------,
Céomorphologique: très largement ondul
Topographique' sommet
Drainage. moyen à rapide
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
Natur~th~I09iQUe: grani te s
Type et degré d'altération: f e rralli tique
Etage stratigraphlQue: précambrien t cycle éburnéen du Précambrien moyen
Impuretés ou remaniements .
.'. \
VEGETATION
Aspect Ph·Y-S-iO-n-Om-i-qU-e-,--f--=-o-=-=r:<llê.-:JtC-'a::r:!"é--=-g=r=-=a:-:a:=reT'-=e-----------------------------
Composition floristique par strate: 6 OUS-boi s dense
UTILISATION
Jachère. dur6e, périodicité:
Successions culturales:
Modes d'utilisation:
'techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:::.:::.:...::.....--_--------------------------
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef ;
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers .
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol caractérisant les sommets d'une zone de granites intru-
sifs - Extension - Voir SICA 2, 3, 4 et 5.
1 O. ni.. 5.. T. O._M_._ Section de PédoDogilœ CENTRE 00·R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
~ 1 MISSION .R.S.T.O,M. de
SICA l
._------------.-
DESCRIPTION DU PROFIL1,...---------......
sur matériau issu de granites intrusifsl PROFil
beige à ocre, sableux à sablo-argileux iL
---,~~.w..g--e.~~!liers IJ induré à 90 cD!-LsomJn~... ...-4I
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
."
6-15
A :}.2
15-50
SIVA If A 13
1
50-90
!
SICA lr A 32
gO-110 Induré, bariolé: taches rouge-orangé et beige-
ocre, bien contrastées - sablo-argileux - nom-'
breux cailloux et graviers de quartz à pellicul
ferrugineuse - peu humide, très compact - radi-
celles rares.
.""..mo",,! "'''odo'' 00 om i
numéro et nomenclature 1
du sac des horizons !
-+------ - ;
1
in surface! Litière de feuilles peu épaisse.A 00 .,\ 0-6 ; Noir, moyennement humifère (:~,7 %) t sableux à ; "
"
isables grossiers - nombreux grains de sables de,
SICA l Il à 2 mm, de teinte rosée (ferruginisés), peu m-
ilés à la matière organique - structure particu-
A Il ;laire à tendance grume~euse faiblement dévelop-
lpée - cohésion des agregats faible - sec, très,
imeuble - chevelu radiculaire très dense - racin s
i nombreuses. Transition graduelle et régulière 1
: avec 1
1 1
1
Brun-beige, de pénétration "organique, sableux à ii
sables grossiers - structure particulaire - sec
; meuble - racines et radicelles très nombreuses.
! Transition graduelle et régUlière avec:
1
1 Beige clair, sableux à sables grossiers devenan~
: faiblement argileux à la base de l'horizon - 1
: structure particulaire - à partir de 40 cm, ta_~
1 ches brunâtres très diffuses - sec, friable -
quelques cailloux de quartz - racines et radi-
celles nombreuses. Transition brève et régulièr ~
Ocre, sablo-argileux à sables grossiers - struc~'
ture polyédrique émoussée fine très faiblement J
développée - peu humide, ferme - radicelles as-
sez nombrèuses. Transition brève et régulière:
CroQuis du profil
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
~T('!A 1 Horizon 9 1.1 1.1~ 1.~ 2.~ HRZ
Groupe 13 9.23 9.23 9.23 9.2~ CR
sous·groupe 17 9235 9235 9235 9235 sc
(Famille) 21 FM
1
; (Sériel 25 SR,
(Régionl 29
1
Re
Numéro du sac 33 Il 12 13 ' 14 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 30 70 100 pr'
Profondeur maximale 41 6 40 80 110 PM/~
GranulométrIe Refus 0 2 6 REJ=
"
4S 50
en 10-2 ~ .Carbonate de calcium 49 coç
Argile 53 9.8 7.0 19.8 19.3 { ..;, ARC
Limon fin 2 a 20 jJ 57 6.3 7.3 6.0 10.8 LMF
8.4 9.1 5.7 6.7 .,limon grossier 20 à 50 jJ 61 LMC
Sable fin 50 à 200 jJ 65 19.8 21.4 12.6 10.7 SBF,
Sable grossier 69 51.6 55.5 56.4 54.3 SBC
7! 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Mat/lires organiques Carbone 15 21.7 '~'!'C ",
en 10-5 Azote 17 1.33 "N
.'
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 A~~
Acides humiques grIs 29 A':'Ç;
Acides fulvlaues 33 AF:
Acldlt. pH eau 1/2.5 57 6.5 5.6 5.7 6.0 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
. cations *thang.ables Calcium Ca t t 45 6.93 0.78 1.4J,. 2.16 CAl'
en m6 Magnésium Mg + j 49 0.72 0.06 0.33 0.66 MC~
PotassIum K+ 53 0.15 0.07 0.10 0.22 KE'1
Sodium Na + 57 0.01 0.03 0.01 0.02 NAÈ
capacité d'échange 61 9.70 2.82 4.20 4.99 T ii'
Acide phosPhorklue Phosphore total 65 0.59 PT'
en 10- 5 Phosphore assim. Truog 69 1 PAl
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen
,,,;
15 PAO'
Phosphore ass. cItrique 17 PA~
Eltmenn totaux (trlac/del 3.98 8.25 • '::'1Perte au feu 21 P~~
en 10-2 Résidu 25 71.4 50.9 RSp'
Silice 51
°2 29 10.8 16.3 SIV.,
.'9.97 15.2 ~Alumine AI203 33 AL"
Fer Fe203 2.80 9.20 ' Jr57 FEi
Titane Ti02 41 0.53 0.79 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 1.37 0.50 2.17 6.22 FEL
enmt Calcium caf + 53 8.20 6.69 2.01 2.22 CA
Magnésium Mg+ + 57 1.94 1.08 3.40 2.10 MC
Potassium K+ 61 1.75 1.35 5.98 2.62 K:
SOdium Na + 65 0.70 0.70 1.00 0.95 NA
stMicture et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 5 3 3 3 :5 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2:
17 PF~
21 PF4
25 77. 63. h:JO! '* /h203 .... IS ;1
29 h2031* IAttila P"'B
33 1.84 1.u) Si82 {AI 03 L :,:
37 Si 02/11 03
1
CL
41 7.80 0.94 1.84 3.06 s. Ian 4Fh· .. S04
45 80. 33- 44. 61. ,-.~" C03
49 ~..... iI-t. JIIt HCO
37.4 Mm. 0,.. .. HIS 153 CAS
16.3 (fit .,57 MCS
'_III C. 1-ifi6~ ;61 KS'jAI.. w.. A.c.hlllL
65 NAS
1 ,~
, ,
69
1
qo
73 4 4 1 1) 4 Il. 1
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOGIQUE
~~- :~ASS~ JSolfer~al1it_~_~--; ._.... ~ r"""'P-R-O-F-1L-------....
SICA 2
._----=-_.._-_.
1 SOLS-c'ROl.:PF. !raj euni Mission/Dossier: REFORESTATION
j'.--' hHnille :sur matériau iSSU' -d~ '-~~~;;:it~~- i;;t;~~'if~ 1 1Observateur. RIEFFE~OPRI
!-··-··S,. ,: . !beige à jaun"e ~ .. s'a})ieiïX-à-sabï'o-'::arg-1Tëü-x ..~ [Date d'observation: Avril 1965
L..._. __._· ...1 . ~s.a 1:?1,es. grp S. ~t~:r:'s _...!l~of_~1']..Q_l?_._(h~~~.--.2-_~_E~P.~_~
LOCALISATION
. ~'e.J Piste TiassaiÈ§:Ba.canda.-·-··---·-----··-·--~~;u-~~~~-~~rto.~IBIDJAN3c 1/50.000
\.v",d(,·'.,p'~~ 5° 51 1 delat.tude Nord MissionI.G.N.. NB 30 VIII
4° 52' delongirude Ouest Photoaerlenne: 1/50.000
6 0 m d Altitude Photographie.'
i
.,
•
......_._ _.. _. . _'._.'__ .__ _._.__._-.._---_.- 0 0.-_._._.-------_.._._----_0. _
CUMAT
: Type SUhéquato rï"8:I"' li-ifiee-n 'O'ëfë-OIacles-:Cii-ofirrieur-'--- stat~-T ias l3ale--------
PILJ\lo'l1r~nl'",ov(>"np altnuelle . 1. 300 mm Période de référence:
Tp.mp"'r<lture t'"lQVPnne annuelle· 26 0 5
,SaiSO'lIC'rçde'ohçervation· grande saison sèche
l.. . _.
MATERIAU ORIGINEL
. Nai'urp'itt-,c;l'JgII1'!(' granite int·:iïisJ.t· "0-"--0.-_'_0'0--"- ... "0 --0 ..000·-·-000-· _o.·, .•.---- ..-.
: T~pe et 1~!)re r:l a't('ratil)'~ ~erralli tique
l'Otage ~tr.ltllJ'~phIQu(' cycle éburnéen du Précambrien moyen
S!TE
i ;~O~~rDhOi(1giQUe très' iarg-ement ondulé
i Topog,ao"·'1Ue. haut de pente
; DrairJer moyen à rapide
~ Er'J~'''''' en nappe légère Pente en '\ :
-_ 0 .. _.-_,
...' _. ... _. __ .o .• l
VEGETATION
o.. -...---o-.-l
_... .....__ . . o. '0 .._0_.0 0..0_·_.0 __ .. ._...... ._.__. .. o o. __~,
; A,p·:(! [)hV~,,")['lOmIQue forêt dégradée
! Cc'~·~'.'r'·;on ('10T'St'(1LJP ",. strate brousse dense
Jachére. durée. pérIodicité:
Successions culturales:
,--_.··_·__--·-0·--·_· _.0 .__. _00._. 0_. .
,
._00_---
1
':
·00--00--· --..---.--.00 ·..--.-0. _. "_' 0_'- __. -_'0_0 __ ._0 0_ 0 0_ _ 0·-0 __.__._!
i T<'chniQues wlturales :
! Modele du champ'
!, Dens'te de pl<lntatIOl1
! Rendenlent ou asoect vegetatif.L.o __ 0 _0 . '_0'0 .. ' . .. _ 00 _. '0" 0._'.0__'''0' _. ._.....
r·· _...
: Mlr-rnrellef t
i'::::::=:;d,::::~;~' ~______________ . 0 • •• __ •• •• o_. • J;
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
UTILISATION
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSr----o---- oo... 0.--0- 0.--0--0-----.-------.;-. ---:-----...----.- ...----0---.0 0.--0-·--· ·0-0-----··.. ·--..--.----- -. -l,
i Type de sol caracter~stJ.que des pentes et replats en zone de granites i.
,__ __ intrusifs Exte~si_on :_::~=~lc~_~:_~_4_e~~ . . 1
DESCRlPT~ûtiJ Dt; PROFil
hROUP-È-T-Âppt;v;i-----·------- ----: "'P-R-O-F-I-L-------.
1 SOLJS-CROUPf i rajeuni 1
1 Famille· ! sur matériau issu de granites intrus ifs 1-- ._Sl_CÂ-_2_._ ..._. .._'.".L Serl<.? !beige à jaune, sableux à sablo-argileux ~. ._ ... isable.s-gro s s j era~..prŒf.and._.(.ha.u-t_.d.a _pente )1 ....--------------1
Jaune pftle, sablo-argileux à sables grossiers - :
structure polyédrique moyenne peu développée, J'
émoussée - sec, compact - quelques taches rouge
orangé moyennement contrastées - graviers de i
quartz nombreux entre 140 et 150 - radicelles
rares.
1
:SICA 2:). A Il
1
!
1,
10-45
A 12
SICA 22
45-80
A 30
SICA 2'
80-150
SICA 24. B l
c~:":~~'rnf~~~r~;~q~~~~::i~~~'~~itiè~e "de' 'fe~illes':e~ ~~aisse~'.,. ~ -.-.' .~,,--- :
! A 00 .
1
0-10 Gris-noir, moyennement humifère, sableux à sables
grosBiers - structure particulaire à tendance
grumeleuse faiblement développée -sec, très meu:
. ble - racines et radicelles abondantes. Transi- 1
, è 1tion graduelle et reguli re avec : J
!
i
Beige clair, sableux à sables grossiers - struc1
ture particulaire - peu humide, friable à meubl~
racines et radicelles nombreuses. Transition gr~-
duelle et régulière avec : 1
Ocre-jaune, sableux à sabla-argileux à sables
grossiers - structure particulaire à tendance
polyédrique émoussée moyenne - peu humide, fria-
ble à ferme - racines et radicelles peu nombreu~
ses. Transition graduelle et régultère avec :
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
~TnA ? Horizon 9 1.11 1.12 1.~ 2.1 HRZ
9.23 9 •. 23 9.23 9.23 \Groupe 13 GR
Sous-groupe 17 9231 9231 9231 9231 SG
(Famillel 21 FM
j
25 1(Sériel SR'
<Région) 29 1 1 1 RG
Numéro du sac 33 21 22 23 24 1 5AC
Profondeur minimale en cm 37 1 1 30 60 100 i PMI
Profondeur maximale 41
1
10 40 70 110 PMA
Cnlnulom6trle Refus 45 1 57. .1 .1 REF ,
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 8.0 8.8 18.3 17.0 ARC
Limon fin ~ à 20,", 57 11.3 9.3 7.8 8.5 LMF
Limon grossier 20 à 50!" 61 12.0 9.4 6.9 7.2 LMC
Sable fin 50 à 200 jJ 651 2~.0 21.6 ~1:b 14 •• SBFSable grossier 691 4 .6 50.J 53. sac
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
18.1 C .' '.Matl6res organiques carbone 13 ,
en 10-3 Azote 17 1.56 N ;1.
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 291 AHC
Acides fulvlQues 33 1 AF
Acldlt6 pH eau 1/2.5 37 6.4 5.9 5.3 5.3 11 PHE
pH chlorure de potassium 41
1
PHK
Cations 6changeablfl Calcium ca + + 45 4.35 0.96 1.23 0.83 CAE
en m6 Magnésium Mg-+ + 49 1.02 0.3} 0.30 0.30 1 MGE
Potassium K+ 531 0.20 0.12 o.Oe 0.08 1 KE/ 0.01 0.01 0.01 0.04Sodium Na + 57 NAE
Capacité d'échange 61 7.31 3.00 4.09 3.82 T ,"
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.33 PT
In10- 3 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
\ '
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
.\
EI6ments totaux Ctrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSQ
Silice SI02 29 SI~,.
Alumine Al203 33 AL~.
Fer 1
yi
Fe203 37 FE,'~!
l'
Titane Ti02 41 TI ::
Manganése Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL!~
en m6 Calcium ca 1 f 53 CA,
Magnésium Mg ~ + 57 MC,
Potassium K ~ 61 K
Sodium Na + 65 NS\
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caract6r1stiQues hvdrlQues 73 3 3 3 3 '3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF~' •
,f,
17 PF(
21 PF4
25 F. 20~ liL j./F. 203 Mt IS t.
29 Fe ,o} lib~ Argile PMI!
33 Si 0:, i AI 03 l !:
Si O}'R 03
\; ~
37 Cl',',:
41 5.57 1.41 1.62 1.23 S. IkrWI th. mt S04
45 76. 47. 40. 32. taUll ~. atulatj~n % C03 1
49 ~. Bas!s 101. ml HCO
53 31.1 Mal. O,ga ~n 103 CAS
57 11.6 ( t N 1MGS
61 T3ux l. humilit % Ksf
At. kil,. At. "II•. J65 NAS
69 L 10
73 4 4 4 4 4 4
\ ... .1
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
Document carta. : ABIDJAN 3c 1/50.000
Mission I.C.N. : NB 30 VII l
Photo atrlenne: 1/5o. 000
Photographie:
LOCALISATION
u~: Piste Tiassalé-Sokrobo
. Coordonn~es: 5 0 59' de latitude Nord
4 0 54' de Longitude Oue st
50 m d'Altitude
: CLASSE Sol ferrallitique PROFIL ~ ~ ':"i
= ...
'.
SOUS-CLASSE moyennement désaturé ?N·.I'llk~ICW
: GROUPE remanié, colluvionné :
SOUS·GROUPE appauvri et hydromorphe MltslonlDotsler: REFORE8TATION '
, MOPRI ' .-_.'--
--
..
<;
"
:
Famille Observateur: PERRAUDsur matériau issu de granites
gr~s-De~ge a De~ge-Jaune, sal:>.Leux à sa" I-Date d'observation: Décembre 196~Série argileux à sables moyens et ,q:rossiers.
profond (pente inférieure ) . \1
CLIMAT
Type: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Pluvlom~rlemoyenne annuelle: 1.300 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Saison lors de "observatlon: grande saison sèche
Station: Tiassalé
Pérlocte de r6f6rence :
SITE
Géomorphologique: largement ondulé
Topographique: pente inférieure
Drainage: moyen
Erosion' en nappe .légère Pente en':
i
MATERIAU ORIGINEL; --_.._---_.-_.-..---
Nature lithologique: granite
Type et degré d'altération: processus d' hydromorphie sur matériau
Etage stratlgraphlque: cycle éburnéen du Précambrien moyen
Impuretés ou remaniements:
ferrallitisé
--------- -.. -------------------------------------i
VEGETATION
: ,----------------:------------:----=-------------------------------,
Aspectphvslonomique: brousse jachère de 15 ans
Composition florlstlque par strate:
UTILISATION t
Jachère, durée, ptrloctlclté :
Successions culturales :
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect vègét=a.:..::tlf:....:: ~
A~PECT DE LA S_~RFACE DU TERRAIN
, Mlcr'>rellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux: affleurements en boule
E}ÇTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ce type de sol caractérise les pentes inférieures et les bas de
pente sur les granites intensifs. Voir N 20 l et 3
" ,;~:'
~ -': ,
, ",~'':..~~; ,
NZO 2
PROFil
DESCRIPTION DU PROFIL
" 1
Remanié
colluvionné, appauvri et hydromorphe
sur matériau issu de granites
gris-beige à beige-jaune, sableux à sab~Lc-
ft .... ""; 1 AllY ~ l:!R h1 Al:! ct: .S et ,Q"roseiers -
GROUPE
,SOUS·GROUPE
Famille
Série
____-ir~~t:.o;-~~d--~+p(.eJl~W".1""'l,j".p:..f'·.s~.".~""iJOa.J'.,~,... 0.J-)------ --------------~'1i:'
Pr616vements Profondeur en cm . "
Croquis du profil num6ro et nomenclature " i:}~,'
du sac des horlzons
e~ surface Litière de feuilles peu épaisse.
0-10 Noir, moyennement humifère (3 ~), sableux à Babl~~'
NZO 21 grossiers - structure particulaire à tendance :"'~
A Il grumeleuse moyenne - peu humide, meuble - cheve11'
radiculaire très dense. Transition brève et régu-'
lière avec : '
NZO 22
10-30
A 12
Gris-beige, de pénétration humifère (1,2 %),
sableux à sables moyens et grossiers - structur~
polyédrique émoussée fine peu développée à tenda~-'
ce particulaire - peu humide, friable - petites' ':
racines et radicelles très nombreuses. Transition:
graduelle et régulière avec : ' ;.
NZO 2~
NZO 24
30-75 Beige-jaune, sableux à sables grossiers et moyeps ~
structure polyédrique émoussée fine peu dévelop-
pée à tendance particulaire - humide, friable ~
A 3 radicelles nombreuses. Transition graduelle et'
régulière avec :
75-120 Tacheté: nombreuses taches ocre-rouille et gri~'
ses, peu contrastées, à contours diffus, sur fQ~q
beige-jaune - sablo-argileux à sables grossier~·~
B 1 structure polyédrique émoussée fine faiblement· 1
développée - radicelles peu nombreuses - à la ~ .~
base de l'horizon, les taches deviennent plus
individualisées et contrastées, mais de dimensicn~
inférieures à 1 cm. '\~
1
,.:
t;
'.-
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
/
.:(
'.
lJ'7l1 ? Horizon 9 1 ~ , , 1~'::> 1~"S ::> - , HRl'
9.24 9.24 9.24 9.24
,
Croupe 13 cR '.
, SOus-groupe 17 9242 9242 9242 9242 sâ
(Famlllel 21 FM
, (Sériel 25 SR
(Réglonl 29 RG
Numéro du sac 33 21 22 23 24 SAC
-
•1 5. 30. 80• " 'Profondeur minimale en cm 37 "M!
Profondeur maximale 41 5. 15. 50. 100. :~0tMu1omttrle Refus 45
"'10-2 ~!carbonate de calcIum 49 cot
Argile 53 8.8 9.3 8.3 21.0 ~
7.5 9.8 9.5 10.5 'f!Umon fin ZIZ01' 57 LMfi
Umon grossier 201 SOI' fi1 13.7 14.8 17.2 13.8 LfÂb
sable fin SOI 2001' fiS 27.6 32.1 29.5 22.4 SBj
\ sable grossier 89 40.8 33.4 35.2 32.5 SBO,
7!1 '1 1 1 1 1 1 1 1 .~~
MItItres oroanIQueI <:arboM 15 18.~ 'b.24 2.8~ ctj~ ;
'" 10-5 1.4 .67 0.3 'çAzote 17 N'''' ,l';~i ,
, AcIdes humiQues 21 A" :~' ,
AcIdes hUmIQues bruns 25 A"B ,
AcIdes humiques gris 29 AtfQ
AcIdes fu!vlQues 53 A'~Jf
AcJdItt pH eau 1/Z,5 37 6.9 6.2 5.3 4.9 PH~
: pH chlorure de pOtassium 41 PH~
7.08 2.55 0.84 1.23 .. ieatIonI KhanoUbiel talc:lum ca +-+ 45 CAl
'" mt PAagMslum Mg++ 49 0.75 O·il O.O~ 0.16 M~i~PotassIum K+ 53 0.35 o. 4 0.0 O. 8 .,'SOdium Na+ 57 0.01 0.01 0.01 0.028.90 4.07 1.96 3.87 ~o!f~capadt6 d'tchange 61 ,n,O"i
AcIde phoIphorIQue Phosphore total 65 0.39 0.34 0.37 ' pX,~
.10-5 lXPhosphore asslm. Truog 89 ~~73 2 2 2 2 2 2 2 2
Phosphore asslm. Olsen 15 ' plI'
; Phosphore ass. citrique 17 pl '
1 0.97 3.25 ilJfmentI totaux ItrlKldel Perte au feu 21'" 10-2 91.2 76.4 ~'.R6Sldu 25 , ..Silice SI 02 29 2.56 9.31 it·Alumine AIZ03 35 3.76 8.07 "
Fer Fez Os 57 0.90 1.90 FI~'
H "Titane fi Oz 41 0.53 0.69 TI,':~'"
Mangant5e Mn Oz 45 Mti ':
Fer libre FIz°s 0.40 0.44 0.49 1.09 ',lt.49 FEL
enmt calcium ta++ 55 8.25 2.20 1.18 2.00 d,;,:'" ,
PAagnt5lum Mg++ 57 3.30 1.80 2.03 8.00 Jo.
Potassium K+ 81 4.65 2.87 3.20 15.2 t-.-i.K"'(
'ia: SOdium Na+ fiS 1.05 0.70 0.80 1.10 NA
Poroslt6 en 10-Z 69
jI/'"
l Structure et "7! JI
. ,-
caract6rtat1Quu hydrIQues 3 3 3 3 3 3 3
pF Z,5 13 ~'I17 "
21
;.l>' .•
:
55. 57. h20sli1 ~/h20s'"
,.
25
....,
15, -
;II<-
29 ,: . 0; • .. ' , h20)1i ~'ArwiIe PMB
35 1.16 1.96 : . Si 02 1AI b03 '; .JI: L','
-1)
37 . Si G2 1R ,03 CI.1.;,,-..
41 8.18 3.20 0.99 1.79 ..•. s.... fd..- S04
92. 79. 50. 46. TIIIIl • ~~ \01,',45 " ~1'49 s. .... let• ..
55 31.9 12.5 4.9 M.t.0ttl fil 103 cil"
57 13.0 10.8 8.9 (IN M~• ,- (. '-itl6% ~61 , KS;
Ac. Mt. fIL !lu:'!. ,.~:~fiS ~~
• 69 "'10
7~ 4 " ·tift~4 4 4 4
"
...- .
.'
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
py
"assalé-Bacanda Document carto. : ABIDJAN 3c 1/50.000
51' de latitude Nord Mission I.G.N. : NB 30 VIII
52 1 de longitude Ouest Photo aérienne: 1/50.000 0
40 m d'Altitude Photographie:
-.-
'orial-attiéen de faciès intérieur Station; Tiassalé
nnuelle: 1.300 mm Période de référence:
annuelle: 26 0 5
ion: grande saison sèche
-iïdule-
s de pente
-
bordure de marigot à sec
pe légère Pente en % :
------_. .. ' .. -
L
.. _.._._---_.--~ --------.-
granite intensif
on: processus d'hydromorphie sur matériau ferrallitisé
cycle éburnéen du Précambrien moyen
ents'
••• -_•• ____ 0__._•••••
-- -forê-·t"sëë 0 n dai re------·..· -
1
par strate: sous-bois assez touffu
--~---
. ,
';- ;
Jachère. durée, périodicité:
Successions culturales:
;
tion:
getatif:
--
._.
FACE DU TERRAIN -.
--
iers;
--
----------_.
ATION AVEC LES SOLS VOISINS --
e sol caractérisant les bas de pente sur granites intensifs
ICA l, 2 et 3.
_._------
5e~ti~~_~e Pé«l~g~rJ~~:_L~~~~~~~.~.~~.~;.~:. .~o~o~.__~~_JQ~um~RC l ' 1
ASPECT DE LA SUR1:-- -- .. --0- .'_0
, Microrelief;
i Edlf.ces biologiques;
l'i oepôts ou residus gross
1 Affleurements rocheux.
l
EXTENSION ET REL
i Type d
l~_.. ..~_~~~~
VEGETATION
r-;;:~~;t-p~-ys-Io-n-om-i~;;:
1
1 Composition floristiQue
1L._
MATERIAU ORIGINE
, .... 0 .... ••••• __
1 N:Jture lithologIque:
Type et degre d'alterati
Etage stratigraphiQue :
L::~:~~__~u .~~:.n_i~~
UTILISATION
rMod~s d'utilisation:
1 Techniques culturales:
1
Modele du champ
Densite de planta
1 Rendement ou aspect veL-. .__...__...
SITE1..0-... 00...._--_ .. -_.__ ·....0
1 GéomorphologiQue' 0
1Topogr~p!1'Que : ba
: Drninage. moyen
1l~~:~I~~.~. __~_~...~~o~
LOCALISATION
~eu·~PistèTJ.
1 Coordonnées. 5 0
! 4 0
1
iL _
CLIMAT
rTVP; ~ t3ubéquat
i Pluviométrie moyenne a
1 Température moyenne
~ai5~:.~~.~~0:.~·~b5e~at
1 CLASSE Sol ferrallitique PROFIL~-~-sous·CLASSE moyennement désaturé SICA 5 1
-_._--.._--~---------------
remanié
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Prelevements! Profondeur en cm i
Croquis du profil numéro; et nomenclature i
du sac : des hOrIZons i
-_.__ - .- ----i-..--~ -_."---_ .. ~ .._. _.._. -0_-'-_-'---.1
; ~n surface: Litière de feuilles peu épaisse.
SICA 51
0-5
A 11
5-20
A 12
Gris-noir, moyennement humifère (5,3 %), sableu~
à sables grossiers, faiblement limoneux - strucl'
: ture particulaire à tendance grumeleuse moyenne 1
: autour des radicelles - radicelles et petites 1
1
,racines abondantes - sec, meuble. Transition !
brève et régUlière avec : :
Gris-beige, de pénétration humifère faible, sa-:
: bleux à sables grossiers - structure particulai~e
i Sec, meuble - petites taches brun-rouille et '
• 1
: grises peu nombreuses faiblement contrastées - ;
sec, friable - petites racines et radicelles
très nombreuses. Transition graduelle et régu-
lière avec :
20-60
A 13
ISICA 52
!
60-70
SICA 5"-
A 3
i
i
1
'90 et +1
ISICA 54
1
Be
1
i
i
1
Tacheté - taches brun-rouille bien contrastées
asse~ nombreuses, sur fond beige, sableux à sa~
bles grossiers - structure particulaire - radi-
celles assez nombreuses. Transition brève et
ondulée avec :
: Tacheté - petites taches brun-rouille nombreusea
i bien contrastées, sur fond gris sombre - sablo- l
i
: argileux à sables grossiers - structure polyé- ,
! drique moyenne assez bien développée - sec, fe~e~
i Sur 3 faces de la fosse, cet horizon comporte l'
: un banc de quartz anguleux ferruginisé, surmont1
: d'un niveau sableux à sables grossiers roux - 1
: radicelles peu nombreuses. '
!
Horizon d'altération du matériau en place -
, roche pourrie gris-verdâtre-avAc aaehes rouille
: et blanches d'altération du feldspath - assez
ferme, mais s'écrasant sous le doigt en donnant
un produit limono-argileux.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
SICA ') Horizon 9 1.11 1.13 1.~ 2.5 HRZ
Croupe 13 9.24 9.24 9.24 9.24 GR:
Sous,groupe 17 9242 9242 9242 924?
1
SG
(Famillel 21' FM1
1
1(Sériel 25
1
SR
(Régionl 29 1 RG1
Numéro du sac 33 51 52 53 54 , SAC
1 30 60 90 1Profondeur minimale en cm 37 P",I
Profondeur maximale 41 5 40 10 100 PMA
': 1
Granulométrie Refus 45 •1 6. 18 • .1 RE~
en 10-2
, Carbonate de calcium 49 COç
Argile 53 10.0 5.5 27.8 29.3 ARC
limon fin 2 à 20 JI 57 7.3 6.0 6.3 38.3 LMF
Limon grossier 20 a 50 JI 61 9.3 8.1 4.6 4.2 LMC;
Sable fin 50 a 200 JI 24.9 22.7 12.1 8.0 165 SBF:
Sable grossier 69 42.8 57.6 47.6 18.2 SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
1 31.1 C!~iMatIères organiques Carbone 13
en 10-5 1
.. i:l
Azote 17 2.78
1
N:'
Acides humiques 21 1 1 AH
Acides humiques bruns 25 1 1 ! AHB
Acides humiques gris 29
1
1
AHC
Acides fulvioues 331
1
AF"
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.4 5.8 5.4 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeabl~ Calcium Ca' • 45 5.01 0.78 2.28 6.45
1
CAE
en mé 2.01 1.14 ~:11 14. ~ ',rMagnésium Mg • ~ 49 MO~Potassium K· 53 0.22 0.10 0.1
1
KE'!'
0.01 0.02 0.34 1.80
,.
Sodium Na + 57
\
NAE
Capacité d'échange 61 13.6 3.88 13.0 25.5 1 T,':
Acide ph050horlQue Phosphore total 65
1
0.54
1
1.'PT ;,
.:,
en 10- 3 1Phosphore asslm. Truog 69
1
P':IT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTe
i "Phosphore assim. Olsen 13 PAO
1
','
Phosphore ass. citrique 17
, P~~1
Eléments totaux Itrlaclde) Perte au feu 21 1 P~!;
en 10-2
1
Résidu 25
1
RS~
Silice 51
°2 29 1 SI1:~,
1
..~
Alumine AI203 33 i Al
Fer Fe203 37 1 FÈ;',,
TItane Ti02 41 1 T!'.
Manganése Mn 02 45 1 i MN
Fer libre Fe203 49 1 l'El
8.22 4.83 3.85 9.18 , " 1 1en mé Calcium Ca • t 53 'r CA
57 1.40 5.64 13.1 21.5 • 1Magnésium Mg + + NlG
Potassium Kt 61 2.15 1.65 3.05 6.40 1 K~::\ :'~
Sodium Na • 65 1.10 1.10 1.30 2.75 1 1 Ne
Structure et Porosité en 10-2 69 ! P,RScaractéristiques hydriQu~ 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pl' 2,5 13 p~~ "
17 PF~
.. t!
21 '> .' PF4
h203 1il tefh 203 ht
,1
2S . IS~ ,
"
29 1
.."'·'TA.... PMB33 1 1 Si02 iAI 03 ' L. ~.i
37
1
~02 iR 03 Cl':
41 7.31 2.04 7.32 22.7 ,; s. "'S ~h. lM S04
45 54. 52. 56. 89. T.ux ... ~reIi~ ~ CO~
49 S. a-s toi. lM 1 HCp
53 53.5 Mot. «t'!l' '" 103 CAS
11.1 (/N "57 MGS
61 faux (. hUlllili' ~ KS:~
1
Ât. M" At. hUIIl.65 NAS
j ~ .. ""69 l'1Q
1
'li"!
73 4 4 4 4 4 4
l
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UTILISATION
r-··· .. - .".
Modp~ d ut"isatiofl .
TecMn.IQUeS culturalps .
Medele c1u champ
DenSIte de olantation
,
~_~pndemp.nt ou aspect vegetatif·
Jachère. durée, périodicité:
Successions culturales'
... '-""'---'--l
......_...._.ooJ
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
"~"Ires biOlogiQues
1~,·tJ"'~ 'JU resldu5 grossiprs
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EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
.""'Typ-ë de-soi' carac-iéri's-t i"que-dës···soïs···· dÉi 'so-mine'ts '-ë'-fpentè à'-su'perreüre~
sur schistes arkosiques quartzeux. Extension - voir BR 2, 3 et 4. ':'j
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BR 1
DESCRIPTION DU PROFIL
!---ëï~ouPË--- iRèmatlé---"" ----- ---.-- -.--.-.---.---.--- .--.----"! r------------..
! ~Ol:~-GROl.P!: :appauvri : PROFIL
l Filmille 'sur matériau issu de schistes ark~~i~es --.--- .St>llt. beige-ocre à ocre-jaune, sablog}f~gï!eu~:~. ... .argil.eu?( :trè$ gravele'!l-1Cthaut ..de pente.'- ....: .... ......._---11
_._-.. _. T..'..... .. -.... s.Qmmet l.~-_.
tre,evemE'ntsi ProFondeur en cm
CroQUIS du proFIl 1 numero . et nomenclature
i du ~ac ' des ho,,~ons
, .
Gris-beige, moyennement humifère (5 %), sableux ~
structure particulaire à tendance grumeleuse
moyenne - peu humide, meuble - racines et radi-
celles abondantes. Transition graduelle et régu+
lière avec :
A Il
en surface Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-5
! BR Il
,
5-30
A 12
Beige-ocre, de pénétration humifère, très grave.
leux : 80 % de graviers de quartz peu émoussés i
à anguleux ferruginisés ou non, taille moyenne ;
1,5 cm, enrobés dans une matrice sablo-argileus,
à sables fins et moyens - structure polyédri-
que émoussée moyenne peu développée - racines
et radicelles assez nombreuses. Transition gra-:
duelle et régulière avec :
BR 12
30-80
A 3
Ocre-jaune, très graveleux: 70 %des mêmes élé-
ments grossiers que plus haut, enrobés dans une
matrice sablo-argileuse à sables fins et moyens.
stntcture polyédrique émoussée' moyenne faiblement
développée - racines et radicelles assez nombreu~
ses. Transition brève et ondulée avec :
BR 13
80-120 Bariolé: taches rouges et jaune-orangé bien : ,
contrastées -graveleux et concrétionné : 40 % ,
de petits graviers de quartz émoussés ou arrondis
taille moyenne: 0,4 cm et 25 % de petites concr~-
'tions luisantes, noires, le tout enrobé dans une!:
B 31 matrice argileuse - structure polyédrique fine ',:1
,bien développée - radicelles peu nombreuses -
peu humide, ferme. Transition graduelle et régu-
:lière avec : 1
120 et + Même type d'horizon, mais sans éléments grossier$.
Racines et radicelles rares. i
B 32 i .
i .
r-
h~-Z-
l
i :~
SR
Re;;
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARC
LMF
LM?
SBF
"
1 sac!
11 'CA~~~ 1c',,'.',.-,;,..'~~
I N 'il,"
1 Ali;;
1 AH!'!1 •
AHC;;
AF'')
-1
1
PHE
;
PHK
CAEj';
MOI:
KJ;!i
NAÉ
"j,Il
Ti:: r
l """"1PT~
-i-_.::.2_-+-_-,=2,--_ -------'2::.----;rl _.._2__ ~_ ....~..._,J.__. ~._-L c:;JI:
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FICHE ANALYTIQUE
1
i
i
1.1 1.' \2.·~
13
17
21
13
17
1 ! , ·~··I:. ;-,25
1
1
: , RSQ,
29 ! :
' .. ~,~
1 ~I'"i
1
. N~'33 , ALi
37 [ 1 j F,~ ;,41 1 1 1~ :. R'J
1
,
45i 1 i MN1 i i \10. •491 1 ; i Fl't53 1 1 ; r"
571 1
, cp.,
1 1
..
i MI;;61!
1
;~ .
1
1(;.
651 1
i ! 1 .~ ....
1
, , NP.
691
1
i 1 RRS1 j i 1 tMti:73: 3 3 3 3 3 3 3 3 ,
! -
_.-
ni ! ~,e~j:1
17 ! 1 f1l"121
Î : 1
p~'
't'25 ft 2e) 1~/ft203i IS "29 ft 20] ~'Artile PM'B
33 SiCl2/~2h 1 L,~~~t ~
37 Si o~ 'i ~Cl3 ' CL,'" ,
8.40 0.99 0.88 s. "'" kit... \ -" '41 504
68.0 18.0 13.0 1 T_ _1 s.tw.titfI ,~ ~45 ç,q~
49 /. ~ .... Mt. lM1 HCP5.10 1.
.... ] n li'
f'53 C~~13.2 ! (IN57
1
Masleu. (. hUllli#i6 O.61
1
At, lu., ,AI.. huj il 'f'i'~~;l:65
1 1
nis. '
69 1 "f:~Q
73 <1 4 4 , 4 4 4 ! -~---
9.34 9.34 19.34
9347 9347~9347
21: 1 i
25! 1
:: Il i 12 1 13
37 0 40 1 90
41 10 50 100
115133.9 82.1 67.1 1
49 11
53\16. 3
1
2 3 .0 46.3
zà ZO Il 57114.0 12.8 12.5 !
20 à 50 JJ 61117 • 8 16 • 8 ! 8 • 1 1
50àZOOp 65125.2'1 15 • 9 ',' 7. 8 l --4'69 21.4 31.6 23.6 :
--'-'73"+-_1-'------1:r----'-1_-j-1__....!.1_-i-i _....!1_--i 1 ----!.---i------'----J.-
131 2 9.6 1
17/2.24 1
21 1 1
1 !25 i 1
29 '1
33 1
3715 • 9 4 .8 ! 4 • 6 1
41 1 1
4516.39 0.60 0.39
~il.80 0.12 0.18
53'0.1.6 0.08 0.08
57 0.05 0.19 0.20
~ 12.1 5.53 6.10
::1
73
SIlice Si Oz
Alumine AIZ 03
Fer Fez 03
Titane TiOZ
Manganese MnOz
Fer libre Fez 03
CalCium Ca· •
Magnésium Mg t •
Potassium K •
Sodium Na'
Porosité en 10-z
Phosphore assim, Olsen
Phosphore ass, citrique
Perte au feu
RéSidu
limon fin
limon grossier
Sable fin
Sable grossier
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulviQues
pH eau 1/Z.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca' ,
Magnésium Mg • ,
Potassium K •
Sodium Na •
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim, Truog
Acidité
Granulométrie
en 10-2
Acide phosphorique
en 10- 3
Matières oroaniQues
en 10-3
Cations éChangeables
en mé
Eléments totaux (triacide)
en 10-2
pF Z.5
Structure et
caractéristiques hvdrlQues
enmé
'~,',,~fID\. 'oi,;r,'
PROFil
I--_---'B""mu - .........1 __--1 Horizon
Groupe
Sous·groupe
...--------.. (Famillel
(Sénel
(Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
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i Composition fforistique par strate
i
MATERIAU ORIGINEL
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Nature lithologique· schlstes arkoslques quartzeux
Tvpe et degre d'altëration: f erralliti que . :
Etage t3tratîgraphique : b i rr imi en :
Impuretés ou remaniements. horizons supérieurs colluvionnés :
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.'
LOCALISATION ment induré en profondeur (pente inférieure) .. {
r-·-··---·--·-·-····--· -_ ---------.--=-----------------------....,....------------,i lieu. Piste Tiassalé-Bacanda Documentcarto,: ABIDJAN 3a 1/50. 000
i Cootdor:nt'''s . 5 0 4 2 1 de latitude Nord Mission I.G,N.: NB 30 VII l
! 4° 52' de longitude Ouest Photo aérienne: 1/50.000i 30 m d'Altitude Photographie:
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'li
CLIMAT '·11
: r;;~;:··-··BD.li~1ia·-t·o·rIai·-att:féen de faciès intérieur
i Pluviométrie moyenne annuelle. 1. 300 mm
1 Temp(>r<\ture moyenne annuelle: 26 0 5
1
1 Saison lors de l'observatlon: grande sai son sèche
L__ .._ __ _._._ . _
SITE
r
··-· .. --_ - ---- -. . -,- -.
GeomorphologiQue· ondule
1 TopographIque pente inférieure
i Drai"age moyen à imparfait
1 Er()sio'1' en nappe légère
l- _ _ .. _ _.. _ _ _._.. ..__ .__
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-
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1 GROUPE 1remanl.é
1~----1 -- .- ----------------------
SOUS.GROUPE 1colluvionné, appauvrl t: li hydromorphe Mission/Dossier: REFORESTATION
-- ... --.. . ... ··1 ..- ..... -... -.... -.- ._- ---- ..-... 0.--....---------.-.------------- MOPRI ..
Famille ~ sur matériau issu de schistes arkosiques Observateur: RICHE ;0.,.•~-o.o-.- ..--.-.-....-- ... .l-... .. _....... _.. o .• _ .•.• _ .•• _ •••••_._._••_______•___<1.1!~;r.:t~eu~___
Série Ibeige-jaune, sablo-argileux à sables finf Date d'observation: Avril 1<;16,L ____.._..a.t_.moy.e.ruLÀ._ argi 10-1 j mono-cu'!. hl PllY 'fl=l; hl ç. ~
UTILISATION
: Modes d'utiïi~;ti;;;-~-----..--· Jachére. durée. périodIcité: . ..-.------~'
!Techniques culturales' Successions culturales: , i
1
Modele du champ : ~
Densite de plantation' J
Rendement ou aspect vegetatif: :
'--- -_.._---_.- - . - _._---_._-_._---------------_._----------- ..._--_.-._-..__._------ ..
1
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~~;,~~~~~~:~::=~_ers_-_·--_~_-_-.. :-_-_-_-.. ---- ------ __~_-_- -_-~-_-_-_-_-_-]
, .. ',EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Type de sol caractérisant les pentes inférieures su.r__S_C_h_l_'.s_t_e_s_a_r_:JSi_-_':,'
1 ~es quartzeux - Extension, voir BR l, 3 et 4.
l. ._.. ..' o •• _ ••••• _ ••__._••_.__•••• ... _. •
1 RCl <t1 O. R. 5~·T~-O.·M.-5ectionde PédOIOgiel CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adi opodoumé~ 1 MISSION o RS.T.O.M. de
BR 2
1.11;.;)'-'11'.1 r- 1 IUI'W LIU r-lI'.vrn. " :
r-rG:CR;rO\l"U;-;;P~Elnnm;1~.er-------------1 r----------......
SOUS-GROUPE colluvionné, appauvri et hydromorphe PROFIL
Famille sur matériau issu de schistes arka~iSl,\~e
Série beige-jaune, sableux à sables ~1f~~ ~~ ....x
moyens à ar~ilo-limono-sableux. faible-
men1: "lnrhn'é en nrofondeur (nente intérieure
~ '.
~hiqu's du profil
,·1
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
e~ surfacelLitière de feuilles très mince.
A 00 1
0-5 iGris-brun, moyennement humifère (5,5 ~), sableux -
:structure particulaire à tendance grumeleuse mo-
BR 21 A Il lyenne - peu humide, meuble - chevelu r*diculaire
iassez dense. Transition graduelle et régulière
:avec :
.
"
BR 22
BR 23
5-40
A 12
40-80
A 3
,
:Beige-jaune, sableux à sables fins faiblement
!argileux - structure polyédrique émoussée moyen-
Ine moyennement développée - humide, friable -
,racines et radicelles nombreuses - transition
Igraduelle et régulière avec:
1,
ÎJaune-beige - petites taches ~oui11e très diffu-
!ses - sabla-argileux à sables moyens et fins -
1structure polyédrique moyenne moyennement déve-
l
'loppée - humide, friable - 30 % de graviers de
quartz à la base de l'horizon - racines et radi-,
celles assez nombreuses. Limite nette et sinueueê
avec :
BR 24
80-130
B 3
130 et
:\Bari01é faiblement induré - taches rouges et jau.
nes, moyennes, assez bien contrastées - 50 ~ de
1 concrétions de forme ovo~de, peu friables,enro-
bées dans une matrice argilo-limono-sableuse -
structure polyédrique moyenne bien développée -
humide, ferme, compact - racines et radicelles
rares. Transition graduelle et régulière avec : .
+IMême type d'horizon, mais non concrétionné.
1
!
,
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FICHE ANALYTIQUE
PHE
PHK
CAE
MCE
KE ".'
NAE
PP.11
PP.1A
REF
COC
ARC
LMF
1
'_'---r__1,- 1 c~~;.G.E.T, +1 C :L!
iN':
" AH
AHB
1 AHG
AF'
1
1 1----[
1 1 1
, 1 1
',' 1 .: HRZ
-+-------+1-- ~----! : ! CRI
i ! SC
FM
SR
RG'
SAC24
110
130
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GriS-hoir, moyennement humifère (5,3 %), limono~
sableux à sables fins ~ structure particulaire
à tendance grumeleuse moyenne - peu humide,
meuble - petites racines et radicelles abondantea~
Transition brève et rrigulière avec ::1:
,'( -
i \
Jaune, limono-sablo-argileux - structure polyé-'"
drique émoussée moyenne moyennement développée -:
humide, friable - petites racines et radicelles 1
'assez nombreuses. Transition graduelle et régu-
:lière avec:
Jaune plus vif avec 20 % de petites taches rouge·
vif bien contrastées - argilo-limono-sableux -
. structure polyédrique émoussée moyenne moyennement
2 développée - humide, compact - radicelles peu ; Ë
nombreuses. Transi tion brève et régulière avec :; ::
,l,
A l
,en surface Litière de feuilles assez épaisse.
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Bariolé et graveleux - 40 % de taches rouge vif _
moyennes, bien contrastées, sur un fond jaune ;.:
40 %de gravillons et de graviers de quartz, '
. enrobés dans une matrice argileuse - structure !
polyédriaue fine bien développée entre les élé-
ments grossiers - peu humide, compact - radicel-
~les rares.
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Brun-noir, humifère (6 %), limono-sableux à
sables fins - structure grumeleuse moyenne mo- i
yennement développée - peu humide, très meuble ~
Transition brève et régulière avec
A l
surfac~ Litière de feuilles assez épaisse.
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3-65 Rouge, 60 % de gravillons émoussés, les plus
petits étant bien roulés, taille moyenne : 0,8
à l cm. Quelques gros cailloux de quartz plus ;
ou moins émoussés, 5 à 10 cm de taille moyenne L
argilo-sableux à sables fins à argileux -
A 3 ; structure polyédrique émoussée moyenne à fine
assez bien développée - humide, assez ferme
! racines et radicelles nombreuses jusqu'à 50 cm.:
Transition brève et régulièrè avec :
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Tacheté : taches rouge sombre de plus en plus ,
nombreuses avec la profondeur - gravillonnaire !:
éléments grossiers diminuant progressivement
avec la profondeur, ainsi que leur taille - A
1,1 m, il n'y a plus que 10 % de gravillons -
argileux - structure polyédrique fine très dé- i
veloppée à la base de l'horizon - humide, ferme,-
quelque s radice Ile s. 1
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Ti~ssai~~·Ba.c-an-da·--'-·-"·----"···-Doc~-~~nt carto", ABIDJAN 3a 1/50. 000
50 41' de Lat'tude Nord Mission I,C.N. NB 30 VII l
4 0 54' dpLongltude Ouest Photoaerlenne. 1/50.000
50 m d Altitude
!L'eu Piste
: SOIS-CRllU'E raj euni 1 MlssionlDossier: REFORE8TAT ION
i_. - F,"Trill", : sur matériau issu' de sëhiSfèsargileüX--'--11 Observateur: RIEF}~E~OPRI ~
Sr" .f' : ~cre-rouge' à rougé-;a'-rgilô':':sa-bf~~i~~~i~=-~ !Date d'observation: Mars 1965,'j
_..__,__ ._._ .... ~ gUeux. grav.el_eu.x....._ .Ro..ri..z..Qn_ dl al t_~r.§,j;iOIL~ L..-._____ .-------J
LOCAliSATION 80 cm (pente)
CLIMAT
~";vop subéquatorialat·t:fé'e'ii.'-cfe- -fac·les--..:cri.ler.ieur-----..--~t3~ion :Tia:-;'salé ------...-.- ·--1
· Ph.v")rT'ptn'? "1""PI"I'!' l""uplle 1. 300 mm Periode de référence; 1
: Ten'I'pQ'.urp 'l'(:'(f.'nne "nnu",lIe' 26 0 5 .
· 'i;),<t'" 1C"~ rjp 1 Q!'<P"Vilt,o" grande saison sèche
_. __ _ .. ' __ _._ _ _ .. _. _••_•• .__ .• _ .. _ .._ __ _. .. J
SITE
rr.C""'Jr>,,':I,)Q''l~€' ondulé
: ~'''''l' "'''' '",c pe nte
f.'rl,"'C-' moyen
"'J<I"''' en nappe légè re
0'_" ••_.__ ••• _M __._'•• ~••• • M •._. ._·_._.__••. ·•••_•••••• • , ._. _ _ __,
- -- .. ----- ... 1
1
. .';
Pente en %. la
MATF.RIAU ORIGINEL
Ill,,;,,!, j".,C'iroqlllIlP schistes argileux-quartzeux
'1VUf' p' (,lPg:p (j altprM.o.- ferrall i tique
· Etagt' stratig'ilOh'Que bi. rr imi en
IrnpIHPt!'< ou '!'manjpm"'n'~ horizons supérieurs remaniés
...... __::]
VEGETATION
... .,. -.. .. . ~ .. ' .
Il.spec.' Dt'VS'OnomIQue. for~t dense humide semi-décidue
Co")n·.";t'''" fl"rost'olll' r.>ar 'tr:lte sous-bo is as se z fou rn i
•••••• ~ _. _." •• _ • _. •• _ • __ ._ - 0"' • __ •••••• - •••• '" _ ••_ •• "'
,
i
1
... ....... _ ....._ .. •__...._. •••• _ ... ._. .. _ ••• _ ..__• .. • __ ._....__ ... ..._-_ ••0-' • ~
UTILISATION
Mod!'s d utilisation.
: Techn'Oll"s culturales.
Mo(\!'I!' du ch~mp
Oero"re de plantation.
Rendempnt ou aspect vegptatif
Jachére. duree, périodicité.
Successions culturales.
1
._ .. __ .. ........ . 1
,~SPECT DE tA SURFACE DU TERRAIN
.. _..__.._...... _ .. ----- ----..------,
. :r
~r'.f'··"'S biOI~giClUes
r.;>pècs ou reSldU5 grossle~s
Affleurements rocheuy.
1--.• _.~_.. _ ...•__ ..• _. _ .. _. __ ••.._ ..~_.. _____ . .__ ... .__.._. _. . ..__... ._.__. ... .._..J
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
r---·----·-.-·· ..- .._. - -.-_ .. - ._ _-..~- .. -- ..-.----..----.-..- .. -- __ _._.- -_. -- - _ _._ _.. - --" - --_.~_._-_._-~_ ..--.·-----···---0-- _.. ..-..."
i Type de sol caractérisant les pentes assez fortes sur les schistes
. argileux quartzeux. Voir Essien l, 3 et 4.
!
... _. -. -- _ _- .-._ - --_." ._ .. -_ .._-----_. -------_._-_." .._.. -_ -- --- ---- ----.-- ----_...•
... _.- ... --- ..------.- .... ----.--------•.--.,.-----.-----.-----.-;-.-._.--:- ...---;-. 1 1
O.R.5.T~O.M. Section de PédoaOgie ! CENTRE O.R.S.T.O.M. de AO.lODOdoumr> i Rer
• , I\I'IS~'CN ~.R.S,;.O.~·J. de L .. J
Gris-noir, moyennement humifère (3,5 %), limono~
sableux à sables fins - structure grumeleuse mo~
yennement développée - humide, meuble - petites!
racines et radicelles abondantes. Transition !
brève et régulière avec : !
A 1.
DESCRIPTION DU PROFIL
i~O?~:~~~~:l~r~:i:~r-~--------- ------·------l ....PR-O-FI-L--·---,---,.:....i
! F'IfTlille 1 sur matériau issu de schi ste s ar§ii eux 1 r-. . __._.__....ESSlEN _2" ... o.
1 S<iIH: !ocre-rouge à rouge,. argil~-sa~ï1tu~ ~e~~t
l._. _, _ _. __ ,..Ll..eux--gxa.v:e le11 x. ..H.oxJ.Z.O.n....d al.:t.erat.i.o.n-...a-.J ---------- --~
--~:~·~~:S·dU~:'I~~:v1=~~:~~:~~:~~;:.-..-.---- ------.- -- .- ---..-.-- ..------ -.----..--.- ---···..~;i
du sac . des horizons .
-------- -- --I---·---·--~e~·--:rfac: Litière de feuilles peu épaisse. . -
l '
1 J 00
1 0-2
1
1
ESS EN 21
A 3
, Ocre-rouge, argilo-sableux à sables fins -
structure polyédrique moyenne moyennement déve~1
loppée - humide, assez ferme - racines et radi-;
celles nombreuses. Transi tion brève et irrégu- ;
1lière avec :
l'
EssiIEN 22
;
1
1
!
1
1
!,
1
!
ESS~EN 23
1
1
ESS~EN 24
1
1
i
!
15_6025
B l
60-85
B 2
80-140
Be
Ocre plus rouge, 50 à 60 % d'éléments grossiers!
comprenant des gravillons luisants noirs, arron~
dis et de graviers de quartz ferruginisés, tail~
le moyenne : 0,4-0,5 cm - quelques cailloux de
quartz ( argileux - structure polyédrique fine 1:'
moyennement développée entre les gravillons - ,
humide, assez ferme - radicelles assez nombreu-I~
ses. Transition graduelle et régulière avec:
1
Rouge, faiblement tacheté : taches rouge sombrej
moyenne'"'lent contrastées - 20 à 30 % d' éléments 1.
grossiers comprenant presqu 1 essentiellement desl
gravillons luisants noirs arrondis, dont la 1
taille diminue avec la profondeur - quelques
radicelles. Transition brève et ondulée avec
Horizon des schistes altérés en place jaunà et
rouge-violacé, ayant conservé le pendage et la '
structure de la roche-mère - sec, friable -
s'effrite facilement en donnant un produit
limono-argileux - quelques radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
r 1 ! 1 1i 1!
1
1
9i 1.1 2.1 2.2 2.5 ! ':jE-
1~19. 34 9.34 9.34 9.34 t GR.
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211
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,
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FM,
25' i i SR
1
1
129
1
1 Rp
33 21 22 1 23 24 ! s~cl 1
37 • 1 40. i 70. 100 • , PfJll
1
"1.
41 10. 50. 1 80. 110. i P~~
45
.1 .1 29. .1 1 REr
49 C~ ,
53 22.8 44.5 45.5 23.3 ARC
57 l7.5 l6.3 27.0 40.0 L"'.E
61 l8.1 ll.4 10.0 12.0 L'le;
~",
65 22.5 9.4 7.5 l4.2 , sQ~.1
69 1).7 15.4 6.? 8.9 , SBP.
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CA~T'E
20.6
,
c\tit13
1
1 N:~h;~17 2.05 1
1
1
':'"
21
l
1 AH'1
25 1
1
1 AH!!
1 1
29 1 AHC1
1
1
1
A~;35
1 1
i
5.7 5.4 5.0 5.3
1
37 , 1
1
1 PHE
41
0.331
1 1 1 P/iK1 1 ,4S 4.38 0.48 0.30 1
1
CAf1 1
1.47 1.20
1 1
149 1.14 0.54 i MeE
53 0.20 0.07 0.l4 O.l3 1
1
KE::~
57,0.06 0.23 0.06 0.09 1 NA~
61 lO.O 7.07 8.31 6.25
1 T"}!1 i-t1
65 0.57 ! 1 PTe:;69 PAT
73 2 2 2 2 2 2
-_:....-.._L--L-...l_~ CARTE
13 1 ! ! PAp,
17
1
i PAfi1
21
1
P~t
25 ~ R!iP
1
i SI\:~29
1
! li, ~
33 j At~
1
,
37 F~.
41 T('·
45 M~
1
49 FEL
.,
53
1
CA
\
57 MC
611 K',65
3 _l- i NA69 1 PIl573 3 3 5 3 3 3 3 1 CAR E ..
-'13
1
PF~ i
"17 PF3j; .
21
1 1 PF425 Fe :203 libielFe :l03 1.1_ IS';)'
29 Fe 20J h~. "''lil. t PMB
,'.
.
33 S,Ol toi V:h L';: .. :
~ '.OJ .,37 ~O] CL'
41 6.11 1.98 1.67 1.06 s, &~:.; th, ml 504
45 6l. 28. 20. 17. Jeux ~e '11u,aliJn ~t CO~
49 S, a.Sts tel. m. HeO,
53 35.4 "!al. 0'(1' en 103 CAS
57 lü.ü 1 ( N MÇS1
61 ! 1aux {. humi!.' % 'I!KS.,.
. Ac, lu:,. At. hum.65 , NA5,
'1';-
69 1 L10
73 4 4 4 4 4 4 (
51°2
AI203
Fe203
T102
Mn 02
Fe203
Ca' .
2 à 20 fi
20 à SO~
50 à 200 li
Résidu
pF 2,5
Magnésium Mg 1 +
Potassium K 1
Sodium Na +
Porosité en 10-2
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganése
Fer libre
Calcium
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca . t
Magnésium Mg" 1
Potassium K 1
50dium Na +
CapacIté d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
Limon grossier
Sable fin
sable grossier
Cranulométrle
en 10-2
Acide phosphorique
en10- 3
Acidité
Matltres organiques
en 10-5
Cations échangeables
en mé
en mé
Phosphore assim, Olsen
Phosphore ass. citrique
Eléments totaux (trlacidel Perte au feu
en 10-2
Structure et
caractéristiques hydriques
P.ROFIL
t-,-----=E"-.!:S"":S",--",I-=E",,N.!....-=.2_-t Horizoh
Groupe
Sous·groupe
...--------.. IFamlliel
ISénel
(Régionl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
~,~ .
Juin 1965
VO -:s
Date d'observation:
Mission/Dossier: REFORE8TATION ~:;~:
......
MOPRI
Observateur: RICHE
. .. ..
OOSSIER DE CARACTERISATION PEOOLOOIQUEr---------""""l-.....PROFIL
ï~ieu'·;~iii~~-·-d~·· ~-o c-h-e-s-v-e-rt-~-s-~S~O'»K(-jRFt10fT:BRftO=D'fl~~~"'f*"N~h~~~t-rt-o-.-:-A-B-I-D-J-A-N-3-c-l----:/-5-0-.-0-0-0--------i
; Coordonnees. de Latitude Mission I.C.N.: NB 30 VII li de Longitude Photo aérienne: 1/50.000
1 50 m d'Altitude Photographie:
L __. . .. ~
LpCALlSATION
1 CLASSE ! Hydromorphe~._---.._._---
.-------
iSOUS·CLASSE peu humifère
/------------ ---
GROUPE amphigley
..- /---------_...•-----
~~~~-~~OU~EIBü.I'"-lliatéÏ"1"ù~c-bJ:1.ïîna._r-nfsiCQè-rocne. -
, Famille vertes
r----s~-.--- --"'-l'sor'gr:fs-':':b-ë'fge 'a:"]aunë-, argIlo:.::r:Cmono..:----
elle ()
'---_______ J3aJ>le~~.J........l?rofond bas-fond
C.L1MAT
r-"-'- - .-.. --- ...-- ..-.--.------.------:----------:----ITY~: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
l
,Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 300 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 5
Laiso~~~:.~:_I.·~~_s~,:ation. saison des pluies
._-------
Station: Tiassalé
Période de référence:
SITE[" .. - ---' - --. ---···-d·-----··-t-'---- _o.
1 CéomorphologiQue . ac c 1 en e
: TOItC'Clraph'Que bas-fond
1. • f' ti Or3,nagl' 1mpar a1
; Ero~'o" en nappe légère
!
Pente en % :
.!
l
1
Jachère. durée, pérlodlclt~ :
Successions culturale5 :
1
'-_.__•••• __._'__'.__.•__ ·n__·
r
-·---· ..-..... -- _ ... """'" "... ,.-.....---....-:......-...~-.~ .._-:: ------.. -
Aspect physionomiQue: bananera1e
1 Cornpo$ition floristiQue l'lar stratl:' .
1
1
i
c-l Modes d'utilisation'iTechniques culturales:
l
, Modelé du champ,
Densité de plantation:
1 Rendement ou aspect végétatif:L .. _, _ ... ~ ..__._ .. .
r--._.....--..---- _.
! Microrellef·
1 EdIfices biologiQues.,.
i Oepôts ou residus grossiers:
: Affleurements rocheux:
VEGETATION
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
UTILISATION
----'--",';---- --'-- ------:-------------_....-...-. -.- _...... '''-l
-----J
1
~
-----------------_._._._--_._---~
1
l
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS !I--~pe -de-sor cara.ë te r1 sant---re-8oas-f on~s-----ro-ctrns-_vert"e-s....------JI
1 Extension, voir DrV 11 et DIV 12 - Ces sols présentent parfois des
, 1 nodules calcaires en profondeur.
~ ~---..--- ~~~~~-=--=~'.=~~' .. --._------- ._--- -------,
i '0 R S TOM Section de Pédologie1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoume 1 RCr ..... ,
1 • • • • • • 1 MISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOU~·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
PROFIL
va
.,.~ ct·
1:., '
,.1.
.,.;"
:.,','
"of· ..
______---r --,- -,.. ~ ____:..:,:,i,~,~
prélèvementsl Profondeur en cm .,.
Croquis du profil numéro et nomenclature ',:" ·~t;
'::'
du sac 1. des horizons
.. \.
~n SUrfaCE Litière peu épa1sseoi
VO 31
0-10
10-40
1 Gris..;be ige. fai blêmènt humifère, (2,7. %), argiil'o!"
limono-sableüX - structùre polyédrique moyenne
peu développée,- hUmilie, assez collant - racine~
et radicelles abondarites. Transition graduelle 1
et régulière avec ~. '
Jaune-bruh. argilo-limon6~sabieux- structure,
polyédrique grossi~rè bien développée - petit~~
taches rouille assëz nombreuses - humide, asse~
collant - concrétions nombreuses très friables'
radicelles assez nombreuses. Transition brève :
et régulière avec :
40-100 Jaune, argilo-limono-sableux - structure poly~-,
drique grossière très développée - 40 % de con...
VO 32 crétions ,beige-rouille, friables, à contours ..
bien délimités - petites taches rouille assez ~
nombreuses - humide, assez collant - peu de ra~
dicelles. Transition brève et régulière avec;
l,'
vo 33 100 et + Niveau quartzeux, très hydromorphe, enrobé dana
une matrice argilo-limono-sabl..euse - structure,:
polyédrique grossière bien développée - humide,
assez collant - radicelles rares. ~
FICHE ANALYTIQUE
G
M
SR
RG
SAC
PMI
, '1
PMA
·~I [.REf~
."COC
ARC
lMF
pr<
PAT
CARTE
'~d
PAR
P4~ .
"r~:
PRT
I .....-t
lMG
SBF:
SBG
1 1 CART~
C· \;~
.,
N;.
:.~
AH
AHB
AHG
AF'
PHE
PHK
CAl:
MG~
.',
KE.'"
.1'
NAE
T·)i
~ .'.
21 1 1 1
25
1
! 1 R!jO
-',\
29 : i i
1
51,\':.1
1 1 Al~33 1 11
137 ! 1
1 1
FE
1 ~
41 1 1 TI
, ,
45 , MN! :
49 , F~L1 i ,
53 1 1 CA'
1 1
1
,
57
1
1 MG
61 ! 1 K !f,
65 1 j 1 N~69 i 1 PRS
1 i73 3 3 3 3 3 3 3 _.1 3 CARTE
13
1
\
P~~W~
17 PF3~!":~~1 1 '..:!21 !
h 203 1i~IF. 203 tefj PF4251 ; 15.'~
29 1
..,.'1·..· ! PMQ33 1
'O"Ai ., ~ l .. I"!
1
~OJ ,. 03 ,.37 Cl .
10.1 6.43 6.06 S. 8a1llS h. Ma "41 '. 1 S04
45 84.2 79.7 84.1 1 Teux H ~ur.t:oll • COl1
! '.....1..··· 149 HCO
53 27.4 Hat. 0 utOJ 1 CAS
57 10.1 6.43 6.06 (oN MGS1
61 TM (. Ihurnir:. % 1 :1KS "
Ac. lu:." rAoc. hum. ."65
1
NAs
"l69 ! l1q73 4 /1 4 4 /1 4
!:r~iI
.' ,':;~
Si 02
AI203
Fe203
Ti 02
Mn 02
Fe203
Ca' ,
2 à 20 JI
20 à 50 JI
50 à 200 ...
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
CalCium
pF 2.5
Magnésium Mg , •
Potassium K •
Sodium Na ,.
Porosité en 10-2
Résidu
(Sérrel
IRegionl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de càlcium
Argile
Limon fin
Carbone
Azote
Acides humiClues
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlques
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
calcium Ca ; •
Magnésium Mg ••
Potassium K •
Sodium Na •
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim. Tru09
Limon 9rossier
Sable fin
Sable grossier
Acidité
Granulométrie
en 10- 2
Acide phosphorique
en10- 3
Matl.res organiques
en 10-3
Cations échangeables
en mé
enmé
Structure et
caractéristiques hvdrlques
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. Citrique
Elements totaux (triacide) Perte au feu
en 10-2
1 1PROFil i1
.1 1
1TO '::1; Horizon 9. 1 H
Croupe 13 1 i i 1 G!
1
i
, 1
Sous-groupe 17; 1 1 S
1
1
1 F(Famille) 21 1
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
r----------...CLASSE Hydromorphe
...... __ ._ .. __-0-..---._------------------1 PROFIL
sous.CLASSE peu humifère o
GROUPE amphigley
----.0-..--.-.-----------------1 ,..------------1
Date d'observation: Juin
en place à 80 cm
1965
REFORESTATION
MOPRI
RICHE
Mission/Dossier:
Observateur:
Document carto.: AB IDJAN 3C
Mission I.G.N. : NB 30 VI II
Photo aérienne: 1/50. 000
Photographie:
~:'-'" ----_.----_.._ .._-Lieu: Région de SokroboCoordonnées; de Latitude1 de Longitude
1 m d'Altitude
$Ous:?~~~~~ ._/ __......_..0 ... _ •• ••••••• _ ......--.--.---.-------------1
Famille 1 sur matériau colluvial issu de granites
1
· s~~i~..-----J+s-oi..·gI:is·.:t;eigë·--à gris-blanc, s~bleux à
1 • __ sahlp~ rrns~ie Horizon d'alteration ar
LOCALISATION gilo-limono-sableux hydromorphe du matériau
CLIMAT J.~~----=-.___:L--=--T-=-::-:-~::--:;..-=-:-:;-'\_=_--;--~__;_~__:__---___;;:;_;__-___;;_--r-------___.;..'.r~yp;--'subéquatorial attiéen de faciès intérieur Station: Tiassalé . j
1Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 300 mm Période de référence: . f
; Température moyenne annuelle: 26 0 5 . l
; Saisonlorsdel'observation' saison des pluies 1,
L __.._.. _.._.... _.. __' __ 0'.
SITE
._ ...... _._ •• _ .... _ ..... _ .... 0 .. •__••••_-----------
Pente en !Ii:
-------------------------_.-....
! GeomorphologiQue' mollement ondulé
! TooographiQue' bas-fand
1
. Draif';)ge lmparfai t-
i Erosion en nappe légère
L_... ....•. . __....0.0 ,.__ ._.'_'" ..__..._... ..~._..._
MATERIAU ORIGINEL
r-;;~~~~!'-;i·;~OIOgIQUe mat'6i-i:iü'c'orïuvIal-rs su-de granft-es---·-------·--o--.---.
'Typeetdegr~daltératjon· processus dthydromorphie sur matériau ferralljtisé
; Etage stratigraphiQue; granite s du cy cl e éburnéen (b i rrimien)
~ Impuretes ou remanIements. horizons supérieurs colluvionnés
L._ ... . 0_ •• _ •••• _ ••• _"_ ••••__• __ 0 __ • __••• •• • __._~ • • • •
VEGETATION
r-~:~;c;·~~ySIOnOmi;~; .. f'~'~~-t "~ip i c 0 le-:-r0 rêt-gale ~'i~'--""-"'-....
1Comoosition floristiQue par strate;
i
._--_.-._-------
'------_._--_ __. -------------
UTILISATION
! MOde; d'U'-ti-lis-at-io-n-;.
1 Techniques culturales;
! Modelé du champ.
~ Densité de plantation'Rendement ou aspect végétatif:------_.._.- -_."
Jachére. durée, périodicIté:
Successions culturales:
f'
"
..~
._--.._-----------------
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r-;;~N:;i~'-.-"... " ---------------..:....-------
1
Ed·çjces biologiques:
Oepots ou residus grossiers;
tffleurements ro_c_he_u_ll_: _
'. ~
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol; carac té ri sant _l_e_s__b_a_s_-_f_o_n_d_s_s_u_r_g_r_a_n_i_t_e_s_- _v_o_î_r_a_u_s_s_i__J'SICA 5 (bas-fond) et SICA l et SICA 2.
--- .._----_._-_._._-
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoume
MISSION C.R.S.T.O.M:.:...--=d:...=e ...L.-__-1
DESCRIPTION DU PROFIL
Prélévements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et: nomEmclature
du sac des horizons
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Cblluviàl" is~~ dé graD.:tte
gris~blanc, sableux à
"", io
PROFil
MO 3
Horizon d'altération du matériau en place, bari -
lé : taches rouille, jaunes et grises peu con-
trastées - argilo-limono-sableux - structure
polyédrique moyenne assez bien développée - hu-
mide, ferme - quelques racines et radicelles.
Gris-beige à gris-blanc, sableux à sables gros-
siers - structure particulaire - quelques tache
rouille vers le milieu de l'horizon - racines
et radicelles assez nombreuses. Transition brè-
ve et régulière avec
Gris-noir, de pénétration humifère. sableux à
sables grossiers - structure particulaire -
humide, boulant - racines e~ radicelles nombreu
ses. Transition graduelle et régulière avec:
n surface Litière de feuilles peu épaisse.
Noi~, peu humifère (2,7 %), sableux à sables
grossiers - structure grumeleuse faiblement dé-
veloppée ~ humide, meuble - nombreuses racines
horizontaies - radicelles nombreuses. TransitiO
brève et ondulée avec :
0...10
MO 31
10-35
coll.
35-80
MO 32 coll.
80 et +
MO 33
Be g
FICHE ANALYTIQUE
1
-
PROFIL
MO ':3 Horizon 9 1 HRZ
1
,
Croupe 13 CR;
Sous·groupe 17 1 Sf
(Famille) 21 FM
25;
,.ri
15érlel 5~
1(Région) 29~ RG
Numéro du sac 33: 31 32 33 S~C
37! 0 40 90 ~~:Profondeur minimale en cm PMI
10 50 100 .' ~J! :Profondeur maximale 41 PMA
1 ,./ !
Granulométrie Refus 45 , R~fI
en 10-2
,
Carbonate de calcium 49 1 cèc
Argile 53 16.2 9.3 35.5 1 A~9
Limon fin 2 à 2O", 57 13.3 6.5 7.8 ~&Limon grossier 20 à 50 fol 61 9.6 4.7 4.2 L"1,.
sablé fin 50 à 200 fi 6$ 21.1 25.7 20.~ S~~"
sable grossIer 69 39.0 54.2 30. sac
73
Ir'·,
1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matl!res organiques carbone 13 1422 c·.i.f>
en 10-3 Azote 17 6.86 N"'.
Acides humiques 21 AI{
Acides humiques bruns 25 A~iEl
.',
Acides humIques gris 29 I:\H~!
Acides fulvlQues 33 AF!
4.6 5.4 5.4 ".'; ~. ;Acldlt6 pH eau 1/2,5 37 P;.lE
pH chlorure de potassium 41 PH~
1.11 0.27 3.57 1 'i~cations 6changeables Calcium Ca + t- 45 CAl;
en m6 Magnésium Mg++ 49 1.05 0.54 6.63 Mb~
Potassium K+ 53 8:ôO 8:~~ ~:g~ :;~\K~:lSodium Na + 57 NA~
Capacité d'éChange 61 5.38 3.16 14.0 1 T:·t~\~
"s,'
Acide phosphoriqUe Phosphore total 65 1 ! PT;'
"n10- 5 1
-;;\ f
Phosphore assim. Truog 69 1 PAT1 1"-;-
73 2 2 2 2 2 2 ! 2 ! 2 CARTE
1
- ;,,' ~;,
Phosphore assim. Olsen 13 1 p:o
Phosphore ass. citrique 17 1 pÀ&:
1 l'':~:''~ ,Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21
1
P/ri'
en 10-2 'i ü 'Résidu 25 R$O
Silice SI 02 29 s(~tt ".! ~
Alumine AI203 53 1 AL':~ ;
Fer Fe203 37 1 Fr
Titane Tf02 41 1
1 U~Manganése Mn 02 4S :1 î
Fer libre Fe203 49 1 FJ:L
1 1 'i
enm6 Calcium Ca. 1 53 Cf':
f 1,"
Magnésium Mg + • 57 1 MC
1
.. :~ \
Potassium Kt 61 ~~.::'1
Sodium Na + 6S
1
NJ,\
Porosité en 10-2
.•.-l-
Structure et 69 .. P~~
caractéristIques hYdrfques 73 5 5 3 3 5 3 3 3 CARTE
oF 2,S 13 Pf,?;;;
17 pj:!i'
",' ~'.,
21 p~~
25 . Fe 703 1;. Ife 203 fet• I~~ .
,", 'r
29 fnO; li:' le "''IiI. p'ME!
33 ~;C~ ,\,1 ')3 Ü'i'~
. ,
37 ~i C~ R O~ C~. '.
41 2.26 0.95 12.8 S. &~i '.h. m. ~O~
4S 42.0 30.0 91.5 Tau~ ~e 3huot:an ~ C03
49 S. Ib~~ let. 11',' HI'O
55 16.4 I::rt. Viga tn 1& 3 cA~rIl ,;~57 MG~
61 ; IJ~~ (. humi: 6 ~ ~ "'ilI($pIfe. lui•• I.e. 'oum. 0:' r65 NAS
69
1.1:
L;1q
73 4 4 /1 4 4 4
'.;.. ,/lf:_\
Mission/Dossier: REFORESTATION
MOPRI 1
Observateur: RIEl<'l"EL '1
Mars 196 5 1t ate d'observa_t_/o_n_' --JI
1
1
EFACI41------'-
Document carto: AB IDJAN 3C
Mission I.G.N.. NB 30 VII l
Photo aérienne, 1/50. 000
Photographie:
COSSiER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUEr------------PROFilSol hydromorphe
---.------------------------J
peu humifère
~~~::~p~t~~~:~~~~~~:::PT~:~:~U~;aI.:iBsù-.ae
~~;;e .·&~;.s-=b-eIiie;~~~~i.~:lÎ~~~;~~xa-argi16-:-sabYo
L________ . QM-ux_à -SJ!..QJes fins - profond (bas-fon
LOCALISATION
r------ -- -_.- .-- -.-.-----,----
! lieu, Piste EFACI à 7. ooam au sud
. Coorllonnées 5 0 53' de Latitude Nord
5 0 de Longitude Ouest
50 m d'Altitude
1 CLASSE
,---_._-.--
1SOUS·CLASSE
L-- .. _
Période de référence:
Pente en % :
CLIMAT
r-·--··---- ....--..- ... ---'-'-----.-.-------~---
1 Type. subéquatorial attiéen de facies- in6érieur
1 Pluviometrie moyenne annuelle. 1.300 mm
: Temperature moyenne annuelle: 26 0 5
1 Saiscn lors de l'observation' grantie sai son sè che
L__.. .__.._...._.. ... .
SITE
r' -.-..---- "..- ......".-- ....----------·---dT"'----------
1 CpomorphologlQue . largement on u e
iTODOgraOhiQUe bas-fond, berge de marigot
: Dr3''lage' imparfait
1 Erosi~n en nappe légère
L-..
Station: Tiassale
1
-_.._...._._~
Jachère. dUrl~e. périodicité:
Successions culturales:
---_.-- -.--- ._._---_._]
----------_•• 0 - • __ •• ~ ••_.__ .P •
MATERIAU ORIGINEL
l~~~;~~~:~~~t:::~ ~~;~~:~~~~~:~::~;~~~~:~:::c~~~t ::~~~~~e~:~~a~~i~ iS.é. . .-::::-:~J
VEGETATION
~A~~~~~--~~~~I~no~;-;;~·~·- :tor~'t -"aen'S'en:umTaë--seIIÏi=<rêëiaue - fa:.i15Temen-r~gra:d~-e-- --_ .. - - ----···---l
1 Composition florist'Que par strate:
~I__ __ __._____ 1
UTILISATION !
1
- MOd;;'d utili~ation~-_.._--_._-
TechniQues culturales
1 Modele du champ
1 Densite de plantation,
1 Rende~~~_ou ~~~~! vè~:ta!!f..: .
;
---...-------..... ----._-.-.--..--..-.-----------l
1
.
1
,_, ,,,_,,,, .,. ._. ._._.....__J
1,
1
._---_._._-_.- _.-." ......__._._---
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r
·--- ----.-.-.. ---
Microrehef .
1 EdIfices biologiQues:
!' Oepôt; ou residus grossiers'
: Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Typ~- d~ sol cara"c té r i sant 1e'sbas-:fo__n_d_s_--_su_Ï'_-_S_C.,fi_.iS-.t_e_s _a_r{j,_i.~_ eu__x__q_u_a_-r't_-...:.-]i zeux. Voir EFACI l, 2 et 3.
L ....__ . . ....... . _
_ .~._---_._------..._. '
i ~.~. $. '&". tV. B'if'B. ~~~~~Gml ~12 tJ!é~@nC;lBa CENTRE O.R.S.T.O.M. deAdiopodoumé : RCI 1
L_. . MISSION O.:..I!.:..S.T.O.~~.~ . _l____1
Beige-blanc, sablo-limono-argileux à argilo-
limono-sableux à sables fins - structure polyé-:·
drique émoussée moyenne peu développée ,à tendande
massive - taches rouille diffuses peu nombreuse~
très humide, friable - quelques petites racines!
et radicelles - présence d'une ligne de concré-,
tians de manganèse de 2 à 3 cm d' ép·:.i sseur vers:
85 cm. Transition graduelle et régulière avec :!
: Gris-noir, moyennement humifère (5 %), sablo- :
, limoneux à sables fins - structure particulaireJ'
à tendance grumeleuse moyenne - très humide,-me -
ble - chevelu radiculaire dense. Transition brève
et régulière avec
1
Beige-blanchâtre, sablo-limoneux à sables fins j
structure particulaire - quelques taches rouillJs
diffuses - très humide, meuble - racines et rad~­
celles très nombreuses. Transition graduelle et l'
régulière avec : .
25-100
5-25
GIey, gris bleuté avec quelques passêes hlanchâ.
tres, argilo-limono-sableux à sables fins - 1
structure polyédrique émoussée faiblement déve-
loppée à tendance massive - moins humide, plus'
ferme - quelques trainées ocre diffuses, peu con-
trastées - quelques radicelles - Transition brè+,' ;
ve et régulière avec : .
160 et ~ Horizon blanchi, nombreux graviers de quartz
anguleux blancs, enrobés dans une matrice sable~~
se à sables grossiers. i~
100-160
~n surtace Litière de feuilles moyennement épaisse.
A 00
0-5
i
1
i
i
EFlcI 42
i
1
1
i
1
1
i
!
J
1
1
EF!CI 43,
1
EF~CI 41
EFACI 45
EFfCI 44
i
1
---_ ,... . .. -_ - __.- -"'--._.. __ .. -.. -_._-_ - _ .
J,preleliementSI Profondeur en cmCroquis au prof.' numero: et nomenclature :. 'du sac . des horizons :_..._..- _.... . -- .. _. - ---_...._.. -.. -.. ....._----~
1,
1
1
1
1
1
1
1
1,
i
i
1
_L _
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
t-----U.J"R1i'c....'AI1~"'"~!,--,-T__'ll_----t Horizon
CR
SC
FM
5R
RG
SAC
PM~
PMA
RE~
"l'
coç
A'~'C
LNlF
;'"'{
LMC
'1 ~.
5B5:
SBC
CARTE
--,,-+9__+-__+--1'__ll----_-+I__+-__~+-i~_ ___+I---L~~
~~! ! ! l!
21 i : 1
25[ ; i
:::41 42 i 43 44 1 45
3-71.1 5. 1 )0.1 80. 1 120 •
4115. 15.150. 100.140.
4si 1 1 1
49 1 i• 1
5310.820.0
1
27.3 135.0 25.0
57 12.51.8 16.0 !15.0 11.5
~ 19.1 20.8 16.8115.3 16.7
65 38.4 38 • 9 27 • 9 120 •4 30 •7
M 16.1 18.7 Il.8 12.6 15.9 1
13 1 1 1 1 1 1 1
2 à 20p
20 â SOp
50 à 200 P
Cranulomttrle
en 10-2
Croupe
Sous· groupe
..-------.... (Famille)
(Sériel
(Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
sable grossier
Ali
,III'
AHB
lil
AHC
il1
AF'
.. ',
l'HE
.~ ..
PHK
Tf,·"
MN
Fr.~
CA
lé'
P.1Çi
'l"K l"~
NA
'.
PRS
CARTE _333
15 29.3 8.52 3.21 1 1
1712.56 0.92 0 80 1 l'
::1 · : 1 i
::1 1 I;!
37 5. 6 4 • 8 5 • 2 4 •7 ! 5.' 1 i
41 1 1
458.55 2.31 3.45 6.39 3.'954 ! CAE49 3.06 0.90 1.05 1.20 0 6 l ,"
53.0.30 0.05 0.05 0.05 O. 05 ! ~~1
57 0.01 0.01 0.57 1.27 1 0.84 1 NA~
61 14.6 4.84 7.97 Il.2 1 6.10: 1 T~:~
65 O. 51 O. 35 0 •23 i ! PT f
69 , P~~
_7!..:.3'+------'2~-+_ _'2'___+-~2'-----_+-~2-_+---~ _l-_-.-__ L , __. .1.--i- CA~R-
13 1 1 : PÀO
17 l' 1 ! 1 p~ë
21 1 1 1: ! p~il
:: i ' 1 i: Il :ff
33 1 AL·
1 "37 1 l , FE"
1 141 : 1
45 !
490.39 0.74 1.00 1.50 0.86
53 10.3 2.60 3.80 7.59 4 .07
576.15 3.30 8.50 18.3 9.15
~ 1.75 0.65 1.15 1.80 2.55
65 o. 90 o. 85 1. 35 2. 55 1. 65
69
73 3 3
Si 02
AI203
Fe203
T102
Mn 02
Fe203
Ca, •
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Résidu
Phosphore assim. Olsen
Carbone
Azote
Acides humiques
Actdes humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
calcium Ca • ,
Magnésium Mg + ,
Potassium K •
Sodium Na"
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim. Truog
enmt
Acide phosphorique
en10- 3
Acldltt
MIt~res organIques
en 10-3
cations tchangeables
en me
Phosphore ass. citrique
EI6ments totaux (triacide) Perte au feu
en 10-2
Magnésium Mg 1 i
Potassium K ,
SodIum Na ..
Structure et Porosité en 10-2
caract6rlstiQues hydriques
5.12 8.91 5.39
64. 79. 88.
5.5
4.0
pF 2,5 13
17
21
25
29
33
37
41 Il.9 3.27
45 82. 68.
49
53 50.3 14.7
57 11.4 9.2
61
65
69
73 4 4 4 4 4 4
1
l' ! 1
1 Fa 203 '~IFa 205 tet.!
1
F-2011i 1"" 1
i Si02/A1 &3 '
l, Si O~ / R ~e3S. Ines lch. -
1 T_" $.tu,.. ~
1 \. I.tn!......
• MIl. O~ tll ta 3
1 (1Nil
i 'QUIl <. 11lu1lili6 Y," 1
1 Ac.. fvk~ k. hu...
:
1
CL ;.
504
C03
HCO
CAS
MC~
K5,s
~,
N~S
LJQ:1:.
COSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
1 CLASSE Sol hydromorphe PROFIL
1sO~S-C~SSE-- .peu humifère ESSIEN 4-
-
, GROUPE à gley "
---_.._--~
SOUS.GROUPE 1 d' ensem1ble Mission/Dossier: REFORESTATION
---F-'~;I'-----"'+sur-"matériàü-coIluVIa"I Issu de' schlstes MOPRIRlEFFEL ~amiel' . Observateur:~-- .....__._---t--- "h' __.•• ___ .._ .. _. ___~~11eux quart zeux
Série l gris, sablo-limoneux à sables fins à arg ." Date d'obsilatlon: Décembre 1965
a-limoneux - horizon ilraveleux à ,0 cm (1 I~ s-fond
:i
,1
Documentcarto: ABIDJAN 3a 1 50.000
Mission I.G.N.: NB 30 VIII
Photo aérienne: 1/50. 000
Photographie:
LOCALISATION
r~--'---'p'iste .Tiassalé-Bacanda
1Coordonnées 5 0 47' de Latitude Nord
, 4 0 54' de longitude Ouest
" ! 30 m d'Altitude
L-. ....,- -1
CLIMATiTvpe:·--·subé'quatorial attiéen de faciès intérieur
! Pluviométrie moyenne annuelle: 1. 300 mm
1Température moyenne annuelle: 26 0 5
Laison~:~del'Obs~~:~:_ grande saison sèche
Statlon:T iassalé
P6rlode de ref6rence :
SITE
r~;~-~-~;~~;~~;~;;~ ':'--0 nduié
iTopograohique: bas-fond
1 Orair>age : imparfait
1 l' ,1Er'lsion en nappe egere
j~_ ... _h. __...._. _.,_,_._.,.. ._
Pente en " :
-----------------_.....
MATERIAU ORIGINEL
I;;~:~~..I~~~I~~;~~~~ "-mater1aü-coTIuviaI issu de scliistes argileux quarTze1lr
'1 Tvpeetdegredaltératlon processus d'hydromorphie sur matériau ferralli tisé
1Etage stratigraphiQue .
L:pureté'S ou remaniements:
-_ .._-., -_ ' __ _----,---
VEGETATION
r
·· -'-'"'-''' .----..-..- .....,... ----..-- _.-~-.-
Aspect physionomique: for~t rlpic ole
1 Comoositlon floristiQue par strate;
----------------------
Jachère. durèe. pérlodlcltl!l :
Successions culturales:
.---..--.--------------------------------1!
of:UTILISATION
r-: Modes d'utilisation:
1
1 Techniques culturales:
1 Modelé du champ:
11 Densité de plantation:
l Rendement ou aspect végetatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN .~-----------------.:'---------------------------.;~:
1 Mic~relief: ----, ...
1. Edifices biologiques.
Oepôts ou résidus grossiers'
i Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Type de sol caractérisant les larges bas-fonds sur schistes arkosi-i ques - Voir ESSIEN l, 2 et 3.
L ...__.__,
----------------------:-,-----------:--::-:-----.---p---~--_____Ï
O. R. S.V. O. M. Section de PédOlogie' CENTRE D.R.S.T.D.M. de Adiopodoume Rel
1 MISSIDN D.R.S.T.D.M. de
ESSIEN 4
DESCRIPTION DU PROFILr----------....~e PROFILa pseudo-g.leyà taches
sur matéri"au d'ensemble ~Blluvial issu"scnlS~ s ar~lLeux oua zëux ,grls, saD O-~lmoneux a s ~es fins a
!,:l'Y'Ui;fl_ 1 ; - horizon .o-raveleux à
GROUPE
SOUS.GROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du proAI numéro et nomenclature
du sac des horizons
en surface Litière de feuilles peu épaisse.
0-10
ES~IEN 41 coll.
Gris-noir à gris sombre, moyennement humifère
(3 %), sablo-limoneux à sables fins - structure
I! polyédrique émoussée fine moyennement développée -
I
humide, assez meuble - chevelu radiculaire den-
se. Transition brève et régulière avec :
1
1
/
Tacheté - taches rouille brunâtres peu contras-
tées à la partie supérieure, jaunes plus contraE-
tées à la partie infp.rieure - sablo-limoneux à
sables fins - structure à tendance particulaire -
humide à la partie supérieure, sec à la partie
inférieure - quelques racines et radicelles.
Transition brève et régulière avec:
1
Gris, graveleux, 80 % de quartz anguleux blancs 1
ou ferruginisés - taille variable de 0,1 à 3cm i
sabla-argileux à sables fins - quelques radi- 1
1 celles. Transition brève et régulière avec: 1
Tacheté : taches brunes et jaune-rouille à cont ~s
bien délimités sur fond jaune - argilo-limoneux' --,f
structure polyédrique moyenne très bien dévelop -<
pée - humide, ferme - quelques radicelles. Tran-
sition graduelle et régulière avec :
30-50
coll.
10-30
50-80
ES~ IEN 43 BI g
ES~ IEN 42 coll.
1 80-130
1
1
ES BIEN 44 B 2 g j
130 et
1
Be g !
i
1
1
1
1
Faiblement tacheté : taches rouille moins nom-
breuses sur fond gris~tre - argilo-limoneux à
sablo-limono-argileux - structure polyédrique
moyenne à grossière bien développée - Humide,
ferme - quelques radicelles.
Schistes altérés gris-vert, blancs et rouille -1
peu humide, friable - s'effrite en donnant un 1
produit limoneux - quelques radicelles.
FICHE ANALYTIOUE
1PROFil
"R~~T"RN A Honzon 9 i HRZ
Groupe 13 Il.3 Il.3 Il.3 1 GR
1Sous-groupe 17
1
1131 1131 1131 1 1 sc
i
1
i FMIFamillel 21
1
1
1
1(Sénel 2S !
1
! SR
IRégion) 29 1 1 i Re41 42 43 1 44 1 1 1 1Numero du sac 33 1
1
"
1
SAC
•1 20. 70 • 1 100. ! iProfondeur minimale en cm 37 1 PMI1 i
1
Profondeur maximale 41 10. 30. 80. i 110.1 1 1 P"'!A
Cranulomiltrle Refus 45
1
.1 .1 .1 1 .1 ! i REF
en 10-2
41.0 28.5 [
i 1
1 "
Carbonate de calcium 49
1
1
coc
9.3 12.3 : "Argile 53 i 1 1 AR'C1 1
"limon fin 2 a 20 f.l 57 12.0 13.5 22.0 22.8 i 1 ! lM~
21.6 22.7 14.5 21.2 i i 1Mblimon grossier 20 a 50 jJ 61 ;
28.5 2~.1 i6:~ 11:~ / 1 l,sable fin 50 tI 200 jJ 65 , 1 saF:Sable grossier 69 26.4 2 .0 1 sac
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTe
Matléres organiques Carbone 13 17.4 i ! ~ .C "
en 10-3 1.58
1
,~
Azote 17 N Il
Acides humiques 21
1
AH ,
Acides humiques bruns 25 1 AHa
1 "
Acides humiQues gris 29 1 AHC
Acides fulviaues 33
1
A~.'
Acldltil pH eau 1/2.5 37 5.9 5.3 5.5 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 1 PHI<
3.57 1.32 2.67 2.04
1
",
Cations èchangeables Calcium Ca + f 45 CA~
en mil Magnésium Mg + <- 49 1.56 1.02 7.08 6.45 MCr:
Potassium K • 53 0.15 0.10 0.10 O.OE
1
KE.:'
Sodium Na + 57 0.04 0.05 0.56 0.6~ 1 NAE
Capacité d'échange 61 8.61 4.99 13.4 12. 1 1 T ",',;1
Acide phosphorIque Phosphore total 65 0.50 : 1 1 PT ~.:1
en 10- 3 Phosphore assim. Truog 69 . 1 PAT
.
_L--1_.2*73 2 2 2 2 2 2
Phosphore aSSlm, Olsen 13 i PAO'
i
1
1 •
Phosphore ass, citriQue 17 ~ 1 PAf
Elilments totaux (triacide) Perte au feu 21 1 : PRT
en 10-2 Résidu 25
1
1 t RSOi !
Silice Si 02 29,
1 i si"1 ':
Alumine AI203 33 Î 1
Ae'
Fer Fe203 37 1 1 1 F~ ::,
1
1Titane Ti02 41 1 TI~
1
.,t',
Manganèse Mn 02 45 1 MN,
Fer libre Fe203 49 1 ;
FEL
1 CA::en mé Calcium Ca' • 53 !
: iMagnésium Mg· , 57 MC
61
1
1 i
Potassium Kt 1 1 K ",i 1 ,;
Sodium Na ., 65\ 1
i NA
1
Structure et Porosité en 10-2 69) PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2.< '1
1 ~ ia ,
17
<
PF3' ,
,
21
1
1 PF4
25 r. 20, 1iW.(h 203 f.t. IS t1 ~
29 i Fe :103 1iiI~/ArP PMB
33 ! Si 12 (AJ b l '(i
1
37 Si 02/. ,0, Cl";
41 5.32 2.49 10.4 9.23 s.... ch... S04
45 62. 50. 78. 76. TIUI .. ~~ C03
49 5. .... III• .. HCO
53 30.0 H.f. Orp ta 113 CÂS
57 llo.g 1 C/N 1 MCS
61 i THIl (. hucIiI:,~ Ksi
1 Ac. """. Ar. t-.
,,\
65 1 NAS
69
1
L10
73 4 4 4 4 4 4
UU:)~II:t< ut: ~ARACTERISATIONPEDOLOOIQUE
CLASSE Sol hydromorphe
1--'-"-'
SOUS-CLASSE minéral
.--1---
GROUPE gley
-
..._---.-_.,--
SOUS-GROUPE d'ensemble
~--_.__.._....- . su.-r·- i:ria.tez'iau--colIUv-fà"T-rssuaesc111st e--S
Famille i arkosique~
f---'-'--- -.-+..-.... -...-- ....-.- ...-.--------.-.----------.---
S" bgris , sablo-limoneux à argilo-limono-sa-
erle, ()Ileyx a s~bles fins - nrofond bas-fond
PROFil
BR ":5
Mission/DossIer: REFOro;STATION
MOPRI
Observateur: RICHE
~:~
Date d'observation: Déc emb re 1965
Documentcarto.: ABIDJAN 3a 1/50.000
Mission I.G.N, : NB 30 VIII
Photo aérienne: 1/50.000
Photographie:
LOCALISATION
.! Lieu :--pist~-Ti~'ssalé-Bacanda!Coordonnées; 6 0 42' de Latitude Nord
1 4 0 • 52 t de Longitude OuestL .2a m d'Altitude
._----------------------------~
CLIMAT
l'Ty~--SUbéqUatorial attiéen de faciès intérieurPluviométrie moyenne annuelle. 1. 300 mm
1 :emPérature moyenne annuelle: 26 0 5
L~~:~:~dE' l'observation grande sai son sèche
SITE
r~é~:~~~~~7~~;~~-~ ..-.--ondll1é
1 TopographiQue: bas-fond
j Drainage: imparfai t
1 l' ,
1 ~ro~~~~~.~_._~~~?~._ ...~:_e re _
MATERIAU ORIGINEL
Station: Tiassalé
Période de référence:
Pente en" :
rN~;:;;'li~hOIOgiQUe" m~1;-érÙiu-alfüvTo:..colluvial issu -deschistes arkosiques--·------
! Type et degre d alteration, processus d' hydromorphie sur matériau ferral1i tisé
i Etage stratigraphiQue .
tpuretés ou remaniements .
. __._..... _ .._ .._ ... '0'"'' ......__._. ..... .. • • . _
VEGETATION
----_..._-_ ..._•... _...•. -_ ..•,.--_._----.-;-;.-----_._-.---~---_._-_.~._-~---- -_.._------i Aspect physionomiQue anClenne rl Zlere - quelques palmlters a huile
Composition florist'Que par strate,
'- .. ..0 • --1
UTILISATION
1 Modes d'~tilisatlon , -
1
Techniques culturales:
Modelé du champ:
1 Densité de plantation,
!Rendement ou as!,.:_~~. ~~~~tatif :'__ _
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
JacMre. dur~e. périodicité:
Successions culturales:
~-~::;-::-;09-lq-Ue-S -, -..-----.
; DèpOts ou résidus grossiers'
i Affleurement~~~::._U_l(_' . .
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS I
Type de sol caractérisant les larges bas-fonds 8ur__s_c_h_i_s_t_e_s__arkOSiQue'1
Voir BR 1 et BR 2
---_._----.....---_._------------------- 1.---.-.------------,-----------;~-___:;_-_r_____,_-____.;'
C. ïri. 5). T. O. M. Secition de pœdDlogie CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé Rel
________. .~M~ISSION O.R:.::.S~.T:..:...O=..:.~M.:.:.....::d~e'__ ....l
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Croquis du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
~'~~:~mble ~P-R-O-F-I-l-----------:-i -.~
sur matériau colluvial issu àekB~~iH~~E ~ B~R 3
gris, sablo-limoneux à argilQ-î1m5n8-sHt)~ux
~ C!!:I hl t:>o op; l'1R _ ~ ,n (hs:! R_f'Ol'1n )
prélèvement~ Profondeur en cm
numéro ! et nomenclature
du sac 1 des horizons
en surface: Litière de feuilles peu épaisse.
Bariolé - taches jaune clair moyennes à contour;
bien délimités, nombreuses - sablo-limoneux à :
sables fins - structure à tendance particulaire •
trempé, non collant - racines nombreuses. Tran-
sition brève et régulière avec :
BR 31
BR 32
BR 33
0-10
10-35
35-10
i Gris, moyennement_ humifère (3,4 %) - taches
I
d' hydromorphie rares - sab12-limoneux à sables 1
fins - structure grumeleus~ Héveloppée - humide
meuble - radicelles nombreuses. Transition brèVE
àt régulière avec :
,
1
1
f
1
1 Bariolé ~ grandes taches rouille à contours bie
délimités, nombreuses - sablo-limono-argil~ux -
structure à tendance massive - trempé, peu
collant - racines peu nombreuses. Transition
1 brève et régulière avec :
BR 34
70 et + Bariolé - grandes taches rouille à contours bie~
délimités - argilo-limono-sableux - structure
massive - trempé, assez collant - racinesrares.
Nappe d'eau à 50 cm (déc. 1965).
~{
li
! r!?L
1 CR
1 SC
FM
SR
RG
SAC
PMI
PMA
. '
REl'
"
80
o
60
o
30
o
FICHE ANALYTIQUE
41, 10
451 0
149
1 ; 1 ! coc16.8 18.0 33.8 1 i . li53 10.8 1 1 ARG1
1
57 18.3 16.8 18.8 17.8
,
1 LMFi ... ~
61 19.2 24.3 19.2 16.6 1 1 LM~
28.6 24.8124.4 15.1 1
1
,.
65 1 SBF.,
19.8 19.1 20.1 11.2
1
l',
69 SBC
i ..73 1 1 1 1 1 1
....2.. 1 CARTE
19.8 .'13
1
Cl j"
~.~
17 1.36 1
1
N
21 ! 1 AH', 1, !25
1
1 1 AHB
29 AHG
t
33 AI'
6.2 5.5 5.1 :::~ ! 137 1 PHE. , ..41 1 ,. PHK45 1.84 1.11 0.54 . CAE0.8 0.12 0.21 0.51 , i , ,.49 , i MCE
0.18 0.01 0.05 0.08 1 i .~53 1 KE·'
57 0.05 0.08 0.22 0.231 NAE
61 9.60 4.54 4.11 6. 161 T' ~'f':
65 0.32
1
1 PT Î
69
,
PAT
1
73 2 2 2 2 ~.- _.-l __..... 2.... _ .• _. __ Z .. __._Ç~.~~E
13
1
PAO
17 PA6
1
,\
21 1 PRT'.' ~.,
25 1 RSQ.
29 SI' :0
33 A~":;
37 FE ..
.,
41 TI',,
451 ~~491
1 , C~:;53
1
i:
1
)' .
57 i MC
611 ; ! Ki:l 1
651 1 ! ! NA
6:1
1
. i P~~1 :
73 3 3 3 3 3 3 , 3 3 1 CARTE
Hi
1
; PFV~
17
1
1 1
'i ~ 1,i
PF3" ,
1 ,' .
21
1
1 PF4 ~1
,1 .•
25 f~ j03 libi'Fe 20;:1 ht. IS ~ .
.f. ..
29 f! ,0 1 Ij~lt A,gill PMB
33 S, C} Al ~O3 L ·r:
~i 02 Il ~!Oi ;f:37 CL '
5.85 1.38 1.02 1.48 ~. Bc:e; ;~k IIIt j'"41 504
60.9 30.3 21.6 24.0 tçux ~! S61.'G!:.n r' , ":45 '1 CO~
49 t 8.:J~:I icI. tr.!!' HCO
53 '·101. O,to. u 1::1" CAS
14.5 l.N " ,57 MeS
'ç~J[ (. u,.;: , n/ ("\.,61 '0 KS
Ac. lu:,. 1/I.e. hum. It'. ~65 NA5
69 qo
73 4 <1 4 4 4 4
2 a20..,
20 à 50..,
50 à 200 ~
pl' 2.5
Résidu
Silice Si 02
Alumine Alz 03
Fer Fe2 03
TItane Ti 02
Manganèse Mn 02
Fer libre Fe203
Calcium Ca' •
Magnésium Mg' •
Potassium K'
Sodium Na ~
Porosité en 10-2
Phosphore assim. Olsen
Phosphore ass. Citrique
Perte au feu
LImon grossier
Sable fin
Sable grossier
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
limon fin
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
ACIdes fulviQues
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca' •
Magnésium Mg ••
Potassium K •
Sodium Na'
Capacité d'éChange
Phosphore total
Phosphore assim. TruoQ
Acidité
Granulométrie
en 10-2
Acide phosphorique
en 10- 3
en mé
MlItl6res organiques
en 10-3
Cations échangeables
en mé
Structure et
caracUrlstlQues hydriques
Eléments totaux (triacide)
en 10-2
!
1
1
,
!
PROFil 1 1 i1 ,1 1 1BR 1 Horizon 91 1 i
Groupe 13
1
Il.3 Il.31 11 • 3 1 1j 1
Sous-grouoe 17 1131 113111131
1
i ,i
(Famillel 211
1
i 1(Sénel 2S! ! 1
1 ! 1 ! 1(Région) 29;
[
1
1 31 1 32 33 34 1 jNumèro du sac 33 , i ,
0 20 50 10 1Profondeur minimale en cm 37i 1 11, ;
; :
